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Miljökonsekvensbedömning (MKB) av projekthelheten för den snabba tågförbindel-
sen Helsingfors–Åbo. Trafikledsverket̿ MelsinįĮors 2019̿ Trafikledsverkets publikatio͕
ner 48swe/2019̿ 11˞ sidor oĈĶ 2 bilaįor̿  R««r 2490͕0˞4˜̀ R«r 9˞8͕9˜2͕˚1˞͕˞ 28͕4 ͏pai͕
no͐ Ōa R«r 9˞8͕9˜2͕˚1˞͕˞ ˚0͕˞  ͏verkkoversio͐̿
Sammanfattning
Utgångspunkter och motiveringar
pilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen Mel͕
sinįĮors͗bo saśt den bantekniska planerinįen av avsnittet «alo͗duppis oĈĶ proŌektet 
Įűr utrûtninįen vid  ikis ośĮattar śilŌűkonsekvensbedűśninįen av den snabba banĮűr͕
bindelsen MelsinįĮors͗bo saśt den bantekniska planerinįen oĈĶ utredninįarna soś 
stűder śilŌűkonsekvensbedűśninįen av dubbelspĂret pĂ banavsnittet «alo͗duppis oĈĶ 
utrûtninįen vid  ikis̿ pĂlet ûr att śan ĮrĂn den bantekniska planerinįen soś įenoś͕
Įűrts under proŌektet ska kunna űverįĂ direkt till planerinįsskedet enliįt banlaįen̿ 
Eűrbindelseavsnittet MelsinįĮors͗bo Ķar en strateįisk betǇdelse i Einlands trafiksǇs͕
teś̀ eĮtersoś avsnittet Įűrenar landets stűrsta oĈĶ tredŌe stűrsta stadsreįioner̿  &en 
snabba tĂįĮűrbindelsen śellan stûderna kośśer oś den Įűrverkliįas att betŌûna ett 
stort antal śûnniskor̿  «aśtidiįt stűder proŌektet śarkanvûndninįen i stûderna oĈĶ 
kośśunerna lûnįs banan̿ 
&en planerade dubbelspĂriįa direktbanan .sbo͗«alo śűŌliįįűr snabb ĮŌûrrtrafik śellan 
MelsinįĮors oĈĶ bo saśt utveĈklinį av nûrtrafiken pĂ avsnitten MelsinįĮors͗.sbo͗foŌo 
oĈĶ bo͗«alo̿ &irektbanan .sbo͗«alo Įűrkortar den nuvarande banan MelsinįĮors͗bo 
śed Ĉirka 2˝ͭkś oĈĶ Įűrkortar restiden śed Ĉirka en Ķalv tiśśe̿ pĂlet śed planerinįen 
av dubbelspĂret pĂ avsnittet «alo͗bo ûr att Įűrbûttra bankapaĈiteten lûnįs Įűrbindel͕
seavsnittet «alo͗bò įűra trafiken snabbare oĈĶ punktliįare saśt śinska stűrninįarna̿ 
MKB-förfarandet
EűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį įrundar siį pĂ laįen oś ĮűrĮarandet vid 
śilŌűkonsekvensbedűśninį ͏pd͕laįen͐̿ pd͕ĮűrĮarandet indelas i tvĂ skedeń proį͕
raśśet Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį oĈĶ śilŌűkonsekvensbeskrivninįen̿  roįraś͕
śet Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį ûr en plan Įűr Ķur śilŌűkonsekvenserna ska bedű͕
śas̿ ¿nder det andra skedet av pd͕ĮűrĮarandet utreds alternativens konsekvenser 
śed Įokus pĂ de betǇdande konsekvenser proŌektĶelĶeten kan antas śedĮűra oĈĶ utar͕
betas en śilŌűkonsekvensbeskrivninį dûr resultaten av bedűśninįen presenteras̿
«oś avslutninį pĂ śilŌűkonsekvensbeskrivninįsskedet įer kontaktśǇndiįĶeten en 
śotiverad slutsats oś beskrivninįeǹ vilken inneĶĂller kontaktśǇndiįĶetens śotive͕
rade slutledninį oś proŌektĶelĶetens betǇdande śilŌűkonsekvenser̿  ped stűd av den 
śotiverade slutsatsen oĈĶ resultaten av bedűśninįen vûlŌer den soś ansvarar Įűr pro͕
Ōektet vilket av alternativen soś ska įĂ vidare till Įortsatt planerinį̿
Granskade alternativ och konsekvenser
pilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten įenośĮűrs soś en enĶetliį bedűś͕
ninį av avsnittet MelsinįĮors͗bo̿ EűlŌande alternativ bedűśś
• VE A «nabb dubbelspĂriį tĂįĮűrbindelse pĂ avsnittet .sbo͗bo
• VE B «nabb dubbelspĂriį tĂįĮűrbindelsen pĂ avsnittet .sbo͗bo via utrûtninįen vid 
 ikis 
• 0+ dustbanan inklusive ĮűrbûttrinįsĂtįûrder̿
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R śilŌűkonsekvensbedűśninįen įranskas ĮűlŌande konsekvensĶelĶeteŕ
͉ donsekvenser Įűr śarkanvûndninįen oĈĶ saśĶûllsstrukturen
͉ donsekvenser Įűr śûnniskors levnadsĮűrĶĂllanden oĈĶ trivsel
͉ donsekvenser Įűrorsakade av buller̀  stoślŌud oĈĶ vibrationer
͉ donsekvenser Įűr Ǉt͕ oĈĶ įrundvattnet
͉ donsekvenser Įűr ŌordśĂnen oĈĶ berįįrunden saśt anvûndninįen av naturresurser
͉ donsekvenser Įűr landskapet oĈĶ kulturśilŌűn
͉ donsekvenser Įűr naturśilŌűn oĈĶ ekosǇsteśtŌûnsterna
͉ donsekvenser Įűr luĮtkvaliteten oĈĶ kliśatĮűrûndrinįen
͉ donsekvenser Įűr trafiksǇsteśet
͉ donsekvenser under bǇįįandet̿
Deltagande och information
RnvĂnarna i proŌektośrĂdet oĈĶ andra intressentįrupper Ķar śűŌliįĶet att delta i plane͕
rinįen oĈĶ bedűśninįsĮűrĮarandet̿ ¿nder skedet soś ośĮattar proįraśśet Įűr śilŌű͕
konsekvensbedűśninį ordnas ĮǇra śűten Įűr allśûnĶeten under den tid proįraśśet ûr 
Įraślaįt ͏«́t darins̀ «alò foŌo oĈĶ .sbo͐̿ ¿nder den tid śilŌűkonsekvensbeskrivninįen 
ûr Įraślaįd ordnas śűten Įűr allśûnĶeten i alla kośśuner lûnįs den snabba tĂįĮűrbin͕
delsen ͏.sbò dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis̀ foŌò «alò  eśar̀  «́t darins̀ bo͐̿ RnvĂnarna i ośrĂdet 
įer viktiį lokalkûnnedoś soś stűd Įűr bedűśninįsarbetet̿ sikter oĈĶ utlĂtanden kan 
lûśnas bĂde nûr proįraśśet Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį oĈĶ nûr śilŌűkonsekvens͕
beskrivninįen ûr Įraślaįda̿ 
dontaktśǇndiįĶeteǹ dvs̿ rTp͕Ĉentralen i rǇland̀ oĈĶ den proŌektansvariįa aktűreǹ 
dvs̿ Trafikledsverket̀ ansvarar Įűr inĮorśationen oś proŌektet̿  Ă webbsidorna oś den 
snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo saślas oĈksĂ inĮorśation oś Ķur pd͕Įűr͕
Įarandet Įraśskrider (https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayh-
tey den-jatkosuunnittelu/helsinki-turku-nopean-junayhteyden-hankekokonaisuu-
den-yva)̿
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Förord 
&etta proįraś Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį ûr det Įűrsta skedet i ĮűrĮarandet vid śil͕
Ōűkonsekvensbedűśninį ͏pd͕ĮűrĮarandet͐ soś įûller proŌektĶelĶeten Įűr den snab͕
ba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo̿ «ǇĮtet śed proŌektet ûr att Įűrbûttra bankapaĈite͕
ten pĂ Įűrbindelseavsnittet MelsinįĮors͗bo oĈĶ űka trafikens punktliįĶet saśt śinska 
stűrninįarna̿ «ǇĮtet ûr oĈksĂ att bl̿a̿ Įűrbûttra tillįûnįliįĶeten oĈĶ trafikens sśidiįĶet̀ 
ĮrûśŌa įenośĮűrandet av planerna Įűr trafikens śĂlnûtverk oĈĶ ośrĂdesanvûndninįen 
saśt stűda kliśatśĂlen̿
R pd͕ĮűrĮarandet bedűśs proŌektalternativen pĂ det sûtt soś avses i laįstiĮtninįen 
͏laį oś ĮűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį 2˜2/201˞͐̿ ven deltaįandè dis͕
kussioner oĈĶ inĮorśationsĮűrśedlinį ûr Ĉentrala delar av pd͕ĮűrĮarandet̿ pd͕Įűr͕
Įarandet produĈerar inĮorśation soś stűd Įűr beslutsĮattandet oĈĶ bidrar till att Ķit͕
ta en proŌektlűsninį soś ûr śűŌliį att įenośĮűra oĈĶ saśśanŌûśkar olika beĶov̿ 
pd͕proįraśśet ûr en arbetsplan Įűr beĶűvliįa utredninįar̀  undersűkta alternativ̀ 
bedűśninįsśetoder saśt deltaįande oĈĶ vûǆelverkan̿ &en eįentliįa bedűśninįen av 
alternativen įűrs i pd͕beskrivninįsskedet̀ soś inleds senare̿ pĂlet ûr att via ŌûśĮű͕
relse oĈĶ diskussioner ĮĂ till stĂnd ett Ķűįklassiįt oĈĶ allśûnt įodtaįbart slutresultat̿
 roŌektansvariį ûr Trafikledsverket̀ dûr proŌektĈĶeĮ Meidi pûenpûû ûr kontaktperson̿ 
dontaktśǇndiįĶet Įűr pd͕ĮűrĮarandet ûr ansvarsośrĂdet pilŌű oĈĶ naturresurser 
vid rTp͕Ĉentralen i rǇland̀ dûr űverinspektűr fiisa rǇrűlû ûr kontaktperson̿ R proŌekt͕
įruppen inįĂr rTp͕Ĉentralerna i rǇland oĈĶ .įentliįa Einland̀ rǇlands oĈĶ .įentli͕
įa Einlands Įűrbund̀ stûderna .sbò foŌò «alò  eśar̀  «́t darins oĈĶ bò kośśunerna 
dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis̀ «ŌundeẰ RnįĂ oĈĶ £aseborį̀ landskapsśuseerna i .įentliįa Einland 
oĈĶ Öûstra rǇland saśt representanter Įűr Trafikledsverket̿ «aśśa aktűrer ûr oĈksĂ 
representerade i den uppĮűlŌninįsįrupp soś stǇr planerinįen̿ «oś konsult Įunįerar en 
konsultįrupp bestĂende av £aśboll oĈĶ «itowise̿ 
MelsinįĮors noveśber 2019 
Trafikledsverket
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Sisällysluettelo
1  Rrf.&rRrF  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿8
2  .«d£RÖrRrF Ö  £}b.dT.T   ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 10
2̿1   roŌekt ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 10
2̿2   roŌektets bakįrund ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 12
2̿˚   roŌektets śĂl ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 12
2̿4   roŌektets kopplinį till andra planer oĈĶ proįraś ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿1˜
2̿˜  vriįa proŌekt ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 1˝
˚   E£E£r&.T ÖR& pRfbd}r«.dÖ.r«.&prRrF }M &.fTFr&. ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿1˞
˚̿1  llśûnna utįĂnįspunkter Įűr pd͕ĮűrĮarandet ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿1˞
˚̿2  pd͕ĮűrĮarandet i saśband śed detta proŌekt ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 20
4  fT.£rTRÖ   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿2˜
4̿1  ¿tĮorśninį av alternativ  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿2˜
4̿2  ¿tvûrderade alternativ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿2˜
˜  r¿fF.T }M ¿TÖ.dfRrF.r R  fr.£RrF« }p£&.T   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿2˞
˜̿1  £eįion͕ oĈĶ saśĶûllsstruktur̀  livsśilŌű   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿2˞
˜̿2  ¿tveĈklinįen av śarkanvûndninįen oĈĶ planlûįįninįssituationen   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˚˚
˜̿˚  raturśilŌű  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ ˝4
˜̿4  .kosǇsteśtŌûnster ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˝˞
˜̿˜  bordśĂn oĈĶ berįįrund saśt nǇttŌande av naturresurser   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˝9
˜̿˝  Ýtvatten oĈĶ fiskar ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˞2
˜̿˞   Frundvatten  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˞˚
˜̿8  fandskap oĈĶ kulturarv   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿˞4
˜̿9  Trafik  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 80
˜̿10  uller oĈĶ stośbuller  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 81
˜̿11  Öibration  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 82
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.&prRrF.r  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 8˚
˝̿1  donsekvenser soś bedűśs ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 8˚
˝̿2  RnǞuensośrĂde  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 84
˝̿˚  petoder oĈĶ utįĂnįsinĮorśation  ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 84
˝̿4  donsekvensernas betǇdelse   ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 84
˝̿˜  £apporterinį oĈĶ śaterialprinĈiper ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 8˝
˝̿˝  bûśĮűrelse av alternativ   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿8˞
˝̿˞   dartor oĈĶ ĂskĂdliįįűrande ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 88
˝̿8  duśulativa eǗekter  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 88
˝̿9  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.&prRrF .rfRFT d}r«.dÖ.r«TÝ   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 90
̿˞1  donsekvenser Įűr saśĶûllsstruktur̀  śarkanvûndninį oĈĶ reįionutveĈklinį 90
̿˞2  donsekvenser Įűr śûnniskornas levnadsĮűrĶĂllandeǹ Ķûlsa oĈĶ trivsel   ̿ ̿̿̿92
̿˞˚  uller oĈĶ stoślŌud   ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 94
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̿˞˜  donsekvenser Įűr Ǉtvattnen   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿9˞
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Miljökonsekvensbedömning av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo 
̿˞˝  donsekvenser Įűr įrundvattnet   ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 98
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̿˞8  donsekvenser Įűr ekosǇsteśtŌûnsterna ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿10˜
̿˞9  donsekvenser Įűr ŌordśĂn oĈĶ berįįrund saśt Įűr anvûndninįen av  
naturresurser  ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿10˝
̿˞10  donsekvenser Įűr landskapet oĈĶ kulturarvet ̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ 10˞
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RfF}£
ilaįa 1  donsultin tǇűrǇĶśû Ōa asiantuntiŌoiden pûtevǇǇdet
ilaįa 2   dartor
 ͙ dartbilaįa 1 raturĮűrĶĂllanden
 ͙  dartbilaįa 2 fandskaps͕ oĈĶ kulturśilŌű
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1  Inledning 
pilŌűkonsekvensbedűśninįen ͏ pd͐ av proŌektĶelĶeten Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen 
MelsinįĮors͗bo ûr ett nǇtt sûtt att Ķantera stora trafikproŌekt i enliįĶet śed pd͕la͕
įen̿ ped stűd av ett ĮűrĶandsbeslut utĮûrdat av .¿ ĮĂr proŌekt inte spŌûlkas i sśĂ delar̀  
utan stora proŌekt ska beĶandlas soś proŌektĶelĶeter̿  pilŌűkonsekvensbedűśnin įar 
Ķar traditionellt upprûttats per planerinįsavsnitt oĈĶ planerinįen Ķar Įraśskridit till 
olika etapper śed olika tidtabeller̿  R śilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten 
ûr det nu śűŌliįt att Įűr Ķela trafikinĮrastrukturproŌektet soś ĶelĶet utreda de i pd͕la͕
įen definierade betǇdande śilŌűkonsekvenserna proŌektet kan antas śedĮűra̿ &en tek͕
niska planerinįen kan Įortsûttninįsvis indelas i olika planerinįsavsnitt oĈĶ inĮalla vid 
olika tidpunkter̀  vilka beaktar śilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten̿
R Įraśtiden kośśer śilŌűkonsekvensbedűśninįarna i anslutninį till stora trafikproŌekt 
att įenośĮűras Įűr proŌektĶelĶeter̿  &enna śilŌűkonsekvensbedűśninį av en proŌekt͕
ĶelĶet ûr den Įűrsta i sitt slaį̿
Viktiga ord och förkortningar
dB &eĈibel̀ en enĶet Įűr lŌudtrǇĈksnivĂ śed en loįaritśisk skala̿ .n 
űkninį pĂ 10 d innebûr att bullret tioĮaldiįas̿
NTM-central rûrinįs͕̀ trafik͕ oĈĶ śilŌűĈentral
indirekt  
konsekvens
.n konsekvens av proŌektet soś inte beror direkt pĂ proŌektet utan 
uppstĂr via en kedŌa av konsekvenser̿
projekt- 
ansvarig
ktűr soś įenośĮűr proŌektet soś ûr obŌekt Įűr pd͕ĮűrĮarandet 
oĈĶ ansvarar Įűr įenośĮűrandet av pd͕ĮűrĮarandet̿ R detta pro͕
Ōekt Trafikledsverket̿ 
dagvatten £eįn͕ eller sśûltvatten soś leds bort ĮrĂn śarkǇtaǹ bǇįįnaders 
tak eller andra śotsvarande Ǉtor̿
jord- eller 
bergskärning         
anan įĂr under den nuvarande śarkǇtan̿ &Ă śĂste śan įrûva 
bort śark eller sprûnįa bort berį Įűr att skapa en ĮĂra Įűr den nǇa 
banan̿
MBL parkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaį
PDB .tt proįraś Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį ͏ &͐ utarbetas sepa͕
rat Įűr varŌe planlûįįninįsproŌekt vid arbetets bűrŌan̿ R proįraś͕
śet Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį beskrivs planarbetets ut͕
įĂnįspunkter oĈĶ śĂl̀ bedűśninįen av planens konsekvenser̀  
planlûįįninįsproĈessens Įűrlopp saśt i vilket skede oĈĶ pĂ vilket 
sûtt invĂnarna oĈĶ andra delaktiįa kan pĂverka planerinįen̿  ro͕
įraśśet Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį kan revideras i takt śed 
att planerinįen Įraśskrider oĈĶ ûr Įraślaįt under Ķela planpro͕
Ĉessen̿
banans hind-
rande inverkan 
anleden utįűr ett Ķinder Įűr rűrelse tvûrs űver banan̿ anans 
Ķind rande inverkan kan riktas śot bĂde śûnniskor oĈĶ dŌur̿
spår   .tt spĂr ośĮattar sǇll oĈĶ skenor inklusive Įûstanordninįar saśt 
vûǆlar oĈĶ andra speĈialkonstruktioner̿  «pĂr indelas i Ķuvud͕ oĈĶ 
sidospĂr̿
bana .n bana bestĂr av ett eller Ǟera spĂr̿  anan indelas i banstrûĈkninį 
oĈĶ banįĂrd̿
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banteknisk 
plan 
.n plan Įűr banan pĂ saśśa nivĂ soś en utredninįsplaǹ utan ad͕
śinistrativ beĶandlinį̿ R planen definieras bl̿a̿ banans oĈĶ broar͕
nas plaĈerinį i planerinįsośrĂdet̿
järnvägsom-
råde
&et ośrĂde soś banaǹ banįĂrden oĈĶ de direkt anknǇtande kon͕
struktionerna oĈĶ anordninįarna krûver̿
blandtrafik-
bana
ana śed bĂde person͕ oĈĶ įodstrafik̿
direkt konsek-
vens
.n konsekvens soś ûr direkt Įűrorsakad av proŌektet̿
SYKE Einlands śilŌűĈentral̿
THL Rnstitutet Įűr Ķûlsa oĈĶ vûlĮûrd̿
Traficom Transport͕ oĈĶ kośśunikationsverket TrafiĈoś ûr en tillstĂnds͕̀ 
reįister͕  oĈĶ tillsǇnsśǇndiįĶet inoś transport oĈĶ kośśunika͕
tion̿
farliga ämnen  śnen soś kan vara skadliįa Įűr śûnniskor̀  śilŌűn eller eįendoś 
pĂ įrund av sin eǆplosions͕̀ brand͕ eller strĂlninįsĮarliįĶet̀ sin 
įiĮtiįĶet eller sina Įrûtande eller andra eįenskaper̿
RMO &e riksośĮattande śĂlen Įűr ośrĂdesanvûndninįen̿
RTSP £iksośĮattande trafiksǇsteśplan̿
VTT Teknoloįiska ĮorskninįsĈentralen̿
WHO ÖûrldsĶûlsoorįanisationen ͏×orld MealtĶ }rįaniǑation͐̿
kontaktmyn-
dighet
pǇndiįĶet soś stǇr oĈĶ űvervakar pd͕ĮűrĮarandet saśt įer ett 
śǇndiįĶetsutlĂtande oś pd͕proįraśśet oĈĶ kontaktśǇndiį͕
Ķetens śotiverade slutsats oś betǇdande śilŌűkonsekvenser av 
proŌektet i pd͕beskrivninįsskedet̿ }ś proŌektet įenośĮűrs pĂ 
Ǟera nûrinįs͕̀ trafik͕ oĈĶ śilŌűĈentralers ośrĂde ska śǇndiįĶeter͕
na kośśa űverens oś vilken av rTp͕Ĉentralerna soś ska Įunįera 
soś kontaktśǇndiįĶet Įűr proŌektet̿ dontaktśǇndiįĶeten i saś͕
band śed detta proŌekt ûr ansvarsośrĂdet pilŌű oĈĶ naturresurser 
vid rTp͕Ĉentralen i rǇland̿ 
utredningsplan .n utredninįsplan Įűr en bana ûr en laįstadįad plan ͏laįen oś tra͕
fiksǇsteś oĈĶ landsvûįar͐̿ R utredninįsplanen Įaststûlls banans 
unįeĮûrliįa plaĈerinį oĈĶ utrǇśśesbeĶov saśt ĮűrĶĂllandet till 
den nuvarande oĈĶ Įraśtida śarkanvûndninįeǹ įrundlûįįande 
tekniska oĈĶ trafikśûssiįa lűsninįar̀  proŌektets konsekvenser̀  en 
preliśinûr kostnadskalkǇl saśt prinĈiperna Įűr bekûśpninį av śil͕
ŌűolûįenĶeter̿
MKB-förfarande EűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį̿
MKB-program  roįraśśet Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį ûr en plan soś beskri͕
ver vilka konsekvenser soś ska bedűśas oĈĶ Ķur bedűśninįen ska 
įenośĮűras̿
MKB-beskriv-
ning
R śilŌűkonsekvensbeskrivninįen saśśanstûlls resultaten av śilŌű͕
konsekvensbedűśninįen̿ R śilŌűkonsekvensbeskrivninįen presen͕
teras en utredninį av det nuvarande tillstĂndet i śilŌűn i det aktu͕
ella ośrĂdet̀ de bedűśninįsśetoder soś anvûnts̀ en ŌûśĮűrelse 
av alternativen saśt slutsatserna̿
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2  Beskrivning av projektet  
2.1  Projekt
pilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen Mel͕
sinįĮors͗bo saśt den bantekniska planerinįen av avsnittet «alo͗duppis oĈĶ proŌektet 
Įűr utrûtninįen vid  ikis ośĮattar śilŌűkonsekvensbedűśninįen av den snabba banĮűr͕
bindelsen MelsinįĮors͗bo saśt den bantekniska planerinįen oĈĶ utredninįarna soś 
stűder śilŌűkonsekvensbedűśninįen av dubbelspĂret pĂ banavsnittet «alo͗duppis oĈĶ 
utrûtninįen vid  ikis̿ pĂlet ûr att śan ĮrĂn den bantekniska planerinįen soś įenoś͕
Įűrts under proŌektet ska kunna űverįĂ direkt till planerinįsskedet enliįt banlaįen̿ 
&en planerade dubbelspĂriįa direktbanan .sbo͗«alo śűŌliįįűr snabb ĮŌûrrtrafik śellan 
MelsinįĮors oĈĶ bo saśt utveĈklinį av nûrtrafiken till .sbò dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis oĈĶ foŌo̿ 
&irektbanan .sbo͗«alo Įűrkortar den nuvarande banan śellan MelsinįĮors oĈĶ bo śed 
Ĉirka 2˝ kś̿ pĂlet śed planerinįen av dubbelspĂret pĂ avsnittet «alo͗bo ûr att Įűr͕
bûttra bankapaĈiteten lûnįs Įűrbindelseavsnittet «alo͗bò įűra trafiken snabbare oĈĶ 
punktliįare saśt śinska stűrninįarna̿ 
pilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektet Įűr en snabb tĂįĮűrbindelse śellan Melsinį͕
Įors oĈĶ bo indelas i ĮűlŌande skedeń
͉ &irektbanan .sbo͗«alo
͉ &ubbelspĂret «alo͗bo
͉ bo banįĂrd
͉ ¿trûtninįen vid  ikis
͉ bûśĮűrelsealternativ 0· ͏dustbanan͐̿
 
anavsnitten Helsingfors–Alberga oĈĶ Alberga–Köklax lûśnas utanĮűr denna pd̀ eĮ͕
tersoś banavsnittet MelsinįĮors͗lberįa redan įenośĮűrts oĈĶ śilŌűkonsekvenserna 
Įűr .sbobanan pĂ avsnittet lberįa͗dűklaǆ redan bedűśts pĂ det sûtt soś Įűrutsûtts i 
pd͕laįen 4˝˝8/1994̿ 
pd͕ĮűrĮarandet Įűr direktbanan Esbo–Salo slutĮűrdes 2010̿ ¿tarbetandet av en ut͕
redninįsplan inleddes 2018 oĈĶ planen Įûrdiįstûlldes under 2020̿ anavsnittet i ĮrĂ͕
įa inįĂr oĈksĂ i ĮűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį av proŌektĶelĶeten Įűr den 
snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo̿ edűśninįen įűrs Įűr strûĈkninįsalternati͕
vet enliįt utredninįsplanen till de delar en utredninįsplan ûr tillįûnįliį̿ Eűr banavsnit͕
tet bedűśs oĈĶ beskrivs de sannolikt betǇdande śilŌűkonsekvenserna oĈĶ űvriįa kon͕
sekvenserna av direktbanan .sbo͗«alo̿ pilŌűkonsekvenserna įranskas i bankorridoren 
Įűr det planerade dubbelspĂret̿ &essutoś planeras ĮűrebǇįįandè lindrande oĈĶ koś͕
penserande Ătįûrder̿  R pd͕ĮűrĮarandet beaktas planerinįslûįet Įűr det aktuella ba͕
navsnittet saśt utĮűrda oĈĶ pĂįĂende utredninįar oĈĶ konsekvensbedűśninįar̀  vilka 
Įunįerar soś bakįrundsinĮorśation Įűr bedűśninįen̿ 
Eűr dubbelspĂret Salo–Åbo įranskas de sannolikt betǇdande śilŌűkonsekvenserna oĈĶ 
űvriįa konsekvenserna Įűr det nǇa dubbelspĂret soś planeras lûnįs avsnittet̿ pilŌű͕
konsekvenserna įranskas i bankorridoren Įűr det planerade dubbelspĂret̿ &et nǇa spĂ͕
rets riktninį oĈĶ plaĈerinį i ĮűrĶĂllande till den nuvarande kustbanan įranskas under 
den tekniska planerinįen̿ R bedűśninįen beaktas planerinįslûįet Įűr banavsnittet oĈĶ 
utĮűrda oĈĶ pĂįĂende utredninįar saśt įenośĮűrs beĶűvliįa utredninįar vars resultat 
beaktas i śilŌűkonsekvensbedűśninįen̿ &essutoś bestûśs konsekvenserna av olika 
alternativ pĂ det űvriįa bannûtet ͏bland annat utrûtninįen vid  ikis͐̀ planeras ĮűrebǇį͕
įandè lindrande oĈĶ kośpenserande Ătįûrder saśt identifieras oĈĶ rapporteras obŌekt 
soś ska utredas nûrśare oĈĶ planeras under den Įortsatta planerinįen̿
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Uträtningen vid Pikis i enliįĶet śed landskapsplanen įranskas soś alternativ till dub͕
belspĂret̿ Rnoś raśarna Įűr detta alternativ planeras vid  ikis ett nǇtt dubbelspĂr pĂ 
8̀˝ kilośeter̀  till vilken del den nuvarande kustbanan skulle Įűrbli enspĂriį̿ ¿trûtninįen 
vid  ikis įrundar siį pĂ landskapsplanen Įűr bo stadsreįioǹ soś įodkûndes av land͕
skapsĮullśûktiįe 2002 oĈĶ Įaststûlldes av śilŌűśinisteriet 2004̿ R pd͕ĮűrĮarandet be͕
dűśs oĈĶ beskrivs de sannolikt betǇdande śilŌűkonsekvenserna oĈĶ űvriįa konsekven͕
serna av dubbelspĂret «alo͗bo lûnįs banstrûĈkninįen vid utrûtninįen vid  ikis saśt 
planeras ĮűrebǇįįandè lindrande oĈĶ kośpenserande Ătįûrder̿  pilŌűkonsekvenserna 
įranskas i bankorridoren Įűr det planerade dubbelspĂret̿ R bedűśninįen beaktas pla͕
nerinįslûįet Įűr banavsnittet saśt utĮűrda oĈĶ pĂįĂende utredninįar̿  ¿nder proŌektet 
definieras dessutoś eǗekterna av olika alternativ pĂ det űvriįa bannûtet saśt identifie͕
ras oĈĶ rapporteras obŌekt soś ska utredas nûrśare oĈĶ planeras under den Įortsatta 
planerinįen̿ pĂlet ûr att śan ĮrĂn den bantekniska planerinįen soś įenośĮűrts under 
proŌektet ska kunna űverįĂ direkt till planerinįsskedet enliįt banlaįen̿
Åbo bangård inįĂr i śilŌűkonsekvensbedűśninįen av denna proŌektĶelĶet till de delar 
Įűrûndrinįar pĂ banįĂrden beror pĂ den snabba tĂįĮűrbindelsen̿ Eűr avsnittet bedűśs 
oĈĶ beskrivs de sannolikt betǇdande śilŌűkonsekvenserna oĈĶ űvriįa konsekvenserna̿ 
&essutoś planeras ĮűrebǇįįandè lindrande oĈĶ kośpenserande Ătįûrder̿  
bûśĮűrelsealternativet 0· ûr den nuvarande dustbanaǹ vars eįenskaper Ķar Įűrbûtt͕
rats įenoś de banĮűrbûttrinįsĂtįûrder soś planerats Įűr dustbanan̿ akįrundsupp͕
įiĮterna Įűr ŌûśĮűrelsealternativet ĮĂs ĮrĂn en separat utredninį soś blir klar under 
Ķűsten 2019̿
Trots de separata banavsnitten įenośĮűrs śilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌekt͕
ĶelĶeten soś en enĶetliį bedűśninį av avsnittet MelsinįĮors͗bo̿ EűlŌande alternativ 
bedűśs
͉ Ö.  «nabb dubbelspĂriį tĂįĮűrbindelse pĂ avsnittet .sbo͗bo
͉ Ö.  «nabb dubbelspĂriį tĂįĮűrbindelsen pĂ avsnittet .sbo͗bo via utrûtninįen vid 
 ikis 
͉ 0· dustbanan inklusive ĮűrbûttrinįsĂtįûrder̿
Bild 1.  Planeringsobjektet är beläget på Nylands och Egentliga Finlands områden.
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2.2  Projektets bakgrund
Eűrbindelseavsnittet MelsinįĮors͗bo Ķar en strateįisk betǇdelse i Einlands trafiksǇs͕
teś̀ eĮtersoś avsnittet Įűrenar landets stűrsta oĈĶ tredŌe stűrsta stadsreįioner̿  &en 
snabba tĂįĮűrbindelsen śellan stûderna kośśer oś den Įűrverkliįas att betŌûna ett 
stort antal śûnniskor̿  «aśtidiįt stűder proŌektet śarkanvûndninįen i stûderna oĈĶ 
kośśunerna lûnįs banan̿ 
&en snabba tĂįĮűrbindelsen űkar Einlands internationella draįninįskraĮt Įűr investera͕
re oĈĶ nûrinįslivet̿ Eűrbindelseavsnittet MelsinįĮors͗bo tillĶűr .uropeiska ¿nionens 
T.r͕T͕ͭkûrnnûtskorridor soś en del av den aǆel soś Įűrenar «toĈkĶolś oĈĶ «́t  eters͕
burį̿ Eűrutoś utveĈklinįsǑonen ĮrĂn űster till vûster soś Įortsûtter till «́t  etersburį 
ûr korridoren bo͗MelsinįĮors saśśankopplad śed den tvûrįĂende Ǒonen Melsinį͕
Įors͗TavasteĶus͗TaśśerĮors̿ ven en śűŌliį tvillinįstadsutveĈklinį av MelsinįĮors 
oĈĶ Tallinn stûrker tǇnįden Ķos oĈĶ betǇdelsen av śetropolośrĂdet oĈĶ de utveĈk͕
linįskorridorer soś leder till ośrĂdet soś Įunktionella ośrĂden̿
per vittośĮattande śĂl Įűr utveĈklinįen av spĂrtrafiken ûr bûttre tillįûnįliįĶet̀ sśi͕
diį rűrliįĶet oĈĶ snabba trafikĮűrbindelser̿  ¿tveĈklinįen av spĂrtrafiken stűder oĈksĂ 
.¿́s oĈĶ Einlands nationella kliśatśĂĺ Einlands nationella utslûppsśinskninįsśĂl ûr 
att śinska vûǆtĶusįasutslûppen śed ˚9 proĈent Įűre Ăr 20˚0 ŌûśĮűrt śed utslûppen 
Ăr 1990 (miljöministeriet 2017). «pĂrtrafiken ûr en trafikĮorś śed lĂįa utslûpp̀ eĮtersoś 
den Ķuvudsakliįen drivs śed elektriĈitet̿ 
2.3  Projektets mål
pĂlen Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo ûr
͉ uppnĂ bûttre tillįûnįliįĶet̀ sśidiį rűrliįĶet oĈĶ snabba trafikĮűrbindelser inoś 
spĂrtrafiken
͉ ĮrûśŌa įenośĮűrandet av planerna Įűr de riksośĮattande oĈĶ reįionala trafiksǇs͕
teśen 
͉ ĮrûśŌa įenośĮűrandet av planerna Įűr den riksośĮattandè reįionala oĈĶ lokala 
planlûįįninįen oĈĶ űvriįa śarkanvûndninįen 
͉ stűda .¿́s oĈĶ Einlands nationella kliśatśĂl̿
R śilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektĶelĶeten Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen 
MelsinįĮors͗bo įranskas Ķela banavsnittet .sbo͗bo pĂ ett sĂdant sûtt att bestûś͕
śelserna i pd͕direktivet uppĮǇlls oĈĶ proŌektet űverensstûśśer śed den śilŌűkon͕
sekvensbedűśninį soś krûvs Įűr att ĮĂ .¿͕stűd̿ R śilŌűkonsekvensbedűśninįen av 
proŌektĶelĶeten bedűśs oĈĶ beskrivs i enliįĶet śed pd͕laįen de betǇdande śilŌű͕
konsekvenser soś proŌektet kan antas Ķa Įűŕ
͉ beĮolkninįen saśt Įűr śûnniskors Ķûlsà levnadsĮűrĶĂllanden oĈĶ trivsel
͉ śarkeǹ Ōordeǹ vattnet̀ luĮteǹ kliśatet̀ vûǆtliįĶeten saśt Įűr orįanisśer oĈĶ Įűr 
naturens śĂnįĮald̀ sûrskilt Įűr de arter oĈĶ naturtǇper soś skǇddats śed stűd av 
rĂdets direktiv 92/4˚/..F oś bevarande av livsśilŌűer saśt vilda dŌur oĈĶ vûǆter 
oĈĶ .uropaparlaśentets oĈĶ rĂdets direktiv 2009/14 /˞.F oś bevarande av vilda 
ĮĂįlar
͉ saśĶûllsstruktureǹ de śateriella tillįĂnįarnà landskapet̀ stadsbilden oĈĶ kultur͕
arvet
͉ utnǇttŌande av naturresurserna
͉ vûǆelverkan śellan de Įaktorer soś nûśns ovan̿
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&essutoś bedűśs oĈĶ beskrivs de betǇdande śilŌűkonsekvenser soś proŌektet kan an͕
tas śedĮűra oĈĶ vilken anknǇtninį proŌektet Ķar till
͉ den riksośĮattande trafiksǇsteśplanen ͏oś den ûr klar͐
͉ de reįionala trafiksǇsteśplanerna
͉ planerinįen av śarkanvûndninįen saśt
͉ planerna Įűr śinskninį av vûǆtĶusįasutslûppen̿
FenośĮűrandet av śilŌűkonsekvensbedűśninįen Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen Mel͕
sinįĮors͗bo skapar oĈksĂ Įűrutsûttninįar Įűr att ansűka oś finansierinįsstűd ĮrĂn .¿̿ 
pĂlen Įűr proŌektet Ķar beĶandlats i den proŌektįrupp soś stǇr arbetet oĈĶ tŌûnar ûven 
den proŌektutvûrderinį soś įűrs i ett senare skede̿
Projektets mål
Riksomfattande mål för trafiken 
͉ .tt Įunįerande trafiksǇsteś soś ûr trǇįįt oĈĶ ĮrûśŌar śedborįarnas vûlśĂen͕
de̿
͉ Rnvesterinįarna soś įenośĮűrs ûr trafiksǇsteśinvesterinįar soś sǇĮtar till 
Įraśtida vûlśĂende̿
͉ ¿tveĈklinį av spĂrtrafiken̿
͉ ¿tveĈklinį av ĶĂllbara trafikĮorśer i stûderna̿
͉ TrǇįįande av trafikśűŌliįĶeterna i įlesbǇįdsośrĂden oĈĶ pĂ landsbǇįden̿ 
͉ .Ǘektiva transporter inoś įodstrafiken oĈĶ śinskade utslûpp̿
͉ Eűrbûttrade internationella Įűrbindelser̿
Regionala och lokala mål för trafiken
͉ TrǇįįande av den regionala tillgängligheten i Įűrsta Ķand śed ĶŌûlp av spĂrtra͕
fik̿
 ͙ Eűr att utslûppsśinskninįsśĂlen ska uppnĂs Įűrutsûtts satsninįar pĂ spĂr͕
trafiken oĈĶ 
 ͙ }lika Ătįûrder Įűr att ĮrûśŌa anvûndninįeǹ till eǆeśpel lűsninįar śed in͕
Įartsparkerinį̿
• I stadsregioner ĮrûśŌas anvûndninįen av trafikĮorśer soś ûr lûśpliįa Įűr be͕
kûśpninį av kliśatĮűrûndrinįeǹ sĂsoś kollektivtrafik̀ įĂnį oĈĶ ĈǇklinį̿
• I glesbygdsområden trǇįįas rűrliįĶeten Įűr śûnniskor̀  varor oĈĶ tŌûnster oĈĶ 
saśtidiįt utveĈklas en serviĈetrafik soś kośbinerar olika beĶov̿
• Pendlingsregionernas Įunktion oĈĶ serviĈenivĂ ska trǇįįas įenoś ĶeltûĈkande 
spĂrĮűrbindelser śellan stadsreįionerna oĈĶ inoś tillvûǆtǑonerna saśt trafik͕
tŌûnster soś kośpletterar Įűrbindelserna̿
Trafikutsläpp
͉ doldioǆidutslûppen ĮrĂn trafiken śinskar soś en ĮűlŌd av spĂrtrafikens attrakti͕
vitet oĈĶ snabbĶet̿
Befolkning och livsmiljö
͉ £iktvûrdena Įűr buller enliįt statsrĂdets prinĈipbeslut 99˚/1992 űverskrids inte 
vid bostads͕ oĈĶ ĮritidsĮastiįĶeter i proŌektets inǞuensośrĂde oĈĶ inte Ķeller i 
rekreations͕ oĈĶ naturskǇddsośrĂden ͏˜˜ d/4˜ d͐̿
͉  roŌektets Ķindrande inverkan śiniśeras̿
Markanvändning och planläggning
͉ FenośĮűrandet av den planerade śarkanvûndninįen oĈĶ en eǗektiverinį av den 
nuvarande śarkanvûndninįen śűŌliįįűrs̿
͉ ¿tveĈklinįen av en ĶĂllbar śarkanvûndninį i stadsreįionen ĮrûśŌas̿ 
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Naturens mångfald och kulturmiljön, naturresurser
͉ reįativa konsekvenser Įűr vûrdeĮulla obŌekt i natur͕ ̀ landskaps͕ oĈĶ kulturśilŌűn 
undviks saśt lindras sĂ eǗektivt soś śűŌliįt̿
͉ evarandet av ekoloįiska korridorer trǇįįas̿
͉ .n sĂ eǗektiv anvûndninį av naturresurser soś śűŌliįt oĈĶ Ĉirkulûr ekonośi 
stűds̿
Ekonomi
͉ «aśĶûllsekonośiskt ûr proŌektet lűnsaśt̿
Riksomfattande mål för områdesanvändningen
.nliįt śarkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaįen ͏24 Φ͐ ska de statliįa śǇndiįĶeterna i sin 
verksaśĶet beakta de riksośĮattande śĂlen Įűr ośrĂdesanvûndninįeǹ ĮrûśŌa śűŌ͕
liįĶeterna att uppnĂ deś oĈĶ bedűśa vilka konsekvenser śǇndiįĶeternas Ătįûrder 
Ķar Įűr reįionstrukturen oĈĶ ośrĂdesanvûndninįen̿ &e riksośĮattande śĂlen Įűr 
ośrĂdesanvûndninįen Ķar varit en av utįĂnįspunkterna i saśband śed Įaststûllan͕
det av śĂlen Įűr detta banproŌekt̿ per inĮorśation oś de riksośĮattande śĂlen Įűr 
ośrĂdesanvûndninįen finns pĂ adressen www.ymparisto.fi/vat̿ ped tanke pĂ pro͕
Ōektet ûr de śest Ĉentrala śĂlen i de riksośĮattande śĂlen Įűr ośrĂdesanvûndnin͕
įen ͏14̿12̿201˞͐́
Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
͉ .n polǇĈentrisk ośrĂdesstruktur soś bildar nûtverk oĈĶ įrundar siį pĂ įoda Įűr͕
bindelser ĮrûśŌas i Ķela landet̀ oĈĶ livskraĮten oĈĶ śűŌliįĶeterna att utnǇttŌa 
stǇrkorna i de olika ośrĂdena understűds̿
͉ Eűrutsûttninįar skapas Įűr att utveĈkla nûrinįs͕ oĈĶ ĮűretaįsverksaśĶet saśt 
Įűr att Ăstadkośśa en tillrûĈkliį oĈĶ śĂnįsidiį bostadsproduktion soś beĮolk͕
ninįsutveĈklinįen Įűrutsûtter̿
͉ Eűrutsûttninįar skapas Įűr en kolsnĂl oĈĶ resurseǗektiv saśĶûllsutveĈklinį̀ soś 
i Įrûśsta Ķand stűder siį pĂ den befintliįa strukturen̿
͉ TillįûnįliįĶeten i ĮrĂįa oś tŌûnster̀  arbetsplatser oĈĶ ĮritidsośrĂden Įűr de olika 
beĮolkninįsįrupperna ĮrûśŌas̿ pűŌliįĶet att įẰ ĈǇkla oĈĶ anvûnda kollektivtrafik 
saśt utveĈklandet av kośśunikations͕̀ Įûrd͕ oĈĶ transporttŌûnster ĮrûśŌas̿
͉ etǇdande nǇa ośrĂden Įűr boendè͕ arbetsplats͕ oĈĶ tŌûnsteĮunktioner plaĈeras 
sĂ att de kan lûtt nĂs śed kollektivtrafik̀ till Įots oĈĶ śed ĈǇkel̿
Ett effektivt trafiksystem
͉ &et riksośĮattande trafiksǇsteśets ĮunktionsduįliįĶet oĈĶ resursĶusĶĂllninį 
ĮrûśŌar śan įenoś att i Įűrsta Ķand utveĈkla befintliįa trafikĮűrbindelser oĈĶ 
nûtverk̿ Eűrutsûttninįarna Įűr rese͕ oĈĶ transportkedŌor soś įrundar siį pĂ 
saśanvûndninį av olika trafikĮorśer oĈĶ trafiktŌûnster saśt Įunįerande knut͕
punkter inoś įods͕ oĈĶ persontrafiken sûkerstûlls̿
͉ dontinuiteten oĈĶ utveĈklinįsśűŌliįĶeterna i ĮrĂįa oś internationellt oĈĶ natio͕
nellt betǇdande trafik͕ oĈĶ kośśunikationsĮűrbindelser saśt utveĈklinįsśűŌliį͕
Ķeterna i ĮrĂįa oś internationellt oĈĶ nationellt betǇdande Ķaśnar̀  ǞǇįplatser 
oĈĶ įrûnsűverįĂnįsstûllen trǇįįas̿
En sund och trygg livsmiljö
͉ pan bereder siį pĂ eǆtreśa vûderĮűrĶĂllanden oĈĶ űversvûśninįar saśt pĂ 
verkninįarna ĮrĂn kliśatĮűrûndrinįen̿
͉ }lûįenĶeter Įűr śilŌűn oĈĶ Ķûlsan soś orsakas av buller̀  vibrationer oĈĶ dĂliį 
luĮtkvalitet ĮűrebǇįįs̿
͉ .tt tillrûĈkliįt stort avstĂnd lûśnas śellan verksaśĶeter soś orsakar skadliįa 
ĶûlsoeǗekter eller olǇĈksrisker oĈĶ verksaśĶeter soś ûr kûnsliįa Įűr eǗekterna 
eller oĈksĂ Ķanteras riskerna pĂ annat sûtt̿
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͉ &e beĶov soś įûller saśĶûllets űverįripande sûkerĶet beaktas̀ i sǇnnerĶet Įűr͕
svarets oĈĶ įrûnsbevakninįens beĶov oĈĶ Įűr deś sûkerstûlls tillrûĈkliįa reįio͕
nala utveĈklinįsĮűrutsûttninįar oĈĶ verksaśĶetsśűŌliįĶeter̿
En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar
͉ &et sűrŌs Įűr att den nationellt vûrdeĮulla kulturśilŌűn oĈĶ naturarvets vûrden 
trǇįįas̿
͉ evarandet av ośrĂden oĈĶ ekoloįiska Įűrbindelser soś ûr vûrdeĮulla śed tanke 
pĂ naturens śĂnįĮald ĮrûśŌas̿
͉ &et sűrŌs Įűr att det finns tillrûĈkliįt śed ośrĂden soś lûśpar siį Įűr rekreation 
saśt Įűr att nûtverket av įrűnośrĂden bestĂr̿
͉ Eűrutsûttninįar Įűr bioekonośin oĈĶ den Ĉirkulûra ekonośin skapas saśt ett 
ĶĂllbart nǇttŌande av naturtillįĂnįarna ĮrûśŌas̿
͉ &et sűrŌs Įűr att saśśanĶûnįande odlinįs͕ oĈĶ skoįsośrĂden soś ûr viktiįa Įűr 
Ōord͕ oĈĶ skoįsbruket bevaras̿
2.4  Projektets koppling till andra planer och 
program
R proŌektet ska de vûsentliįa kliśatśĂlen oĈĶ śĂlen śed anknǇtninį till trafiksǇsteśet 
beaktas̿ land annat ĮűlŌande tidiįare eller pĂįĂende utredninįar oĈĶ planer Ķar an͕
knǇtninį till den snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bó
͉ de riksośĮattande oĈĶ reįionala trafikstrateįierna oĈĶ trafiksǇsteśplanerna
͉ .sbo stadsbana pĂ avsnittet lberįa͗dűklaǆ̀ Ōûrnvûįsplanen įodkûndes 201˜ ͏ vûn͕
tar pĂ investerinįsbeslut͐
͉ utredninįsplanen Įűr direktbanan .sbo͗«alo (Trafikledsverket 2018–2020)
͉ den bantekniska planen Įűr dubbelspĂret «alo͗duppis (Trafikledsverket 2019–2020)
͉ Ōûrnvûįsplanen Įűr dubbelspĂret duppis͗bo (Trafikledsverket 2018–2020)
͉ Ōûrnvûįsplanen Įűr bo banįĂrdar (Trafikledsverket 2018–2020)
͉ trafikutredninįen Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo (Trafikledsver-
ket 2019–2020)
͉ dustbanaǹ utredninį av įenośĮűrda oĈĶ planerade Ătįûrder (Trafikledsverket 2019)
͉ ¿tredninį oś nûrtrafikdepĂ i .sbo oĈĶ dǇrkslûtt ośrĂde ͗ en Įűrstudie (Trafik-
ledsverket 2019)
͉ dośśunikationsśinisteriets Ătįûrdsproįraś Įűr kolĮri trafik 204˜ (ILMO-åtgärds-
programmet, Kommunikationsministeriet 2018).
͉ &en nationella kliśat͕ oĈĶ enerįistrateįin ͏dR«¿͐ «tatsrĂdets redoįűrelse oś en 
kliśatpolitisk plan pĂ śedellĂnį sikt Įraś till 20˚0 ͗ Öûįen till en kliśatsśart var͕
daį̿ (Miljöministeriet, 2017).
͉ ¿tveĈklinįsperspektiv Įűr persontrafiken lûnįs korridoren MelsinįĮors͗bo (Tra-
fikverket 2016).
͉ £eįionalekonośiska eǗekter av utveĈklinįen av bankorridoren MelsinįĮors͗bo 
(Trafikverket 2016).
͉ &irektbanan .sbo͗«alò preliśinûr utredninįsplan oĈĶ pd (Trafikverket 2010).
 
R en bredare riksośĮattande įranskninį Ķar proŌektĶelĶeten anknǇtninį till all trafik i 
bannûtet soś en ĶelĶet̿
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2.5  Övriga projekt
 roŌekt soś kan Ķa kośbinationseǗekter śed proŌektĶelĶeten Įűr den snabba tĂįĮűr͕
bindelsen MelsinįĮors͗bó
͉ dośśunernas įeneral͕ oĈĶ detalŌplaner oĈĶ űvriįa planer Įűr śarkanvûndninįen̿
͉ .18 bo rinįvûį ͏Įűrbûttrinįen dausela͕dirisśûki͐̿
 
¿tvûrderinįen av kośbinationseǗekter beskrivs nûrśare i kapitel  ˝̿8̿
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3   Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
och deltagande
3.1  Allmänna utgångspunkter för MKB-förfa-
randet
3.1.1. MKB-förfarandets syfte och mål
pd͕ĮűrĮarandet įrundar siį pĂ laįen oś ĮűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį 
͏2˜2/201˞͐̿ faįen kośpletteras av statsrĂdets Įűrordninį oś ĮűrĮarandet vid śilŌű͕
konsekvensbedűśninį ͏2˞ /˞201˞͐̿ R saśband śed banproŌekt Įűrutsûtts det att be͕
dűśninįsĮűrĮarandet tillûśpas vid anlûįįande av Ōûrnvûįar avsedda Įűr ĮŌûrrtrafik 
(MKB-lagen 252/2017, Bilaga 1, punkt 9d)̿ «ǇĮtet śed pd͕laįen ûr att ĮrûśŌa śilŌűkon͕
sekvensbedűśninįen bland annat įenoś att űka tillįĂnįen till inĮorśation oś det ak͕
tuella proŌektet̀ den nuvarande situationen i proŌektośrĂdet̀ olika parters Ăsikter oĈĶ 
de konsekvenser proŌektet śedĮűr̿  pilŌűkonsekvensbedűśninįen ûr inriktad pĂ ŌûśĮű͕
relse av olika alternativ oĈĶ śiniśerinį av skadliįa eǗekter̿  eslutet oś vilket alter͕
nativ soś ska vûlŌas ut Įűr Įortsatt planerinį Įattas inte under pd͕ĮűrĮarandet̿ Eűr͕
Įarandet sǇĮtar till att Ķitta en įenośĮűrbar lűsninį Įűr proŌektet̀ soś śedĮűr sĂ sśĂ 
olûįenĶeter soś śűŌliįt Įűr śilŌűvûrdeǹ bebǇįįelse oĈĶ śûnniskors vûlśĂende̿ 
R proŌektet Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo Įűrutsûtts det enliįt ett ut͕
lĂtande av rTp͕Ĉentralerna i rǇland oĈĶ .įentliįa Einland den 14 śaŌ 2019 att pd͕Įűr͕
Įarandet tillûśpas pĂ avsnittet .sbo͗bo̿ vsnittet .sbo͗bo indelas i Ătskilliįa delar 
soś befinner siį i olika planerinįsskeden̿ R detta pd͕ĮűrĮarande įranskas śilŌűkon͕
sekvenserna av Ķela banavsnittet .sbo͗bo soś ĶelĶet̀ inte soś separata banavsnitt̿ 
donsekvensbedűśninįen įenośĮűrs pĂ avsnittet .sbo station͗bo banįĂrd Įűr per͕
sontrafiken̿ R ośrĂdet vid bo banįĂrd bedűśs konsekvenserna till de delar Įűrûndrinį͕
arna beror pĂ den snabba tĂįĮűrbindelsen̿
3.1.2. MKB-förfarandet som en del av järnvägsplaneringen
 lanerinįen av banproŌekt ûr en proĈess soś speĈifiĈeras steįvis̿  lanerinįseǆaktĶe͕
ten oĈĶ beslutsĮattandet i varŌe skede saśordnas śed planerinįen av śarkanvûndninį͕
en̿ pĂlet ûr att śan ĮrĂn den bantekniska planerinįen soś įenośĮűrts under proŌektet 
ska kunna űverįĂ direkt till planerinįsskedet enliįt banlaįen̿ 
bûrnvûįsplanerinįsproĈessen bestĂr av ĮǇra skedeń ĮűrĶandsutredninįar̀  allśûn pla͕
nerinį̀ Ōûrnvûįsplanerinį oĈĶ bǇįįnadsplanerinį̿ donsekvensbedűśninįen śotsva͕
rar i reįel planerinįseǆaktĶeten Įűr varŌe skedè śen proŌektets livsĈǇkel śĂste Įűrut͕
ses redan i ett tidiįt skede̿ R det Ķûr proŌektet Ķar pd͕ĮűrĮarandet nûra anknǇtninį till 
den allśûnna planerinįen av direktbanan .sbo͗«alò soś pĂįĂr saśtidiįt̿ pd͕Įűr͕
Įarandet ûr en proĈess under vilken den tekniska planerinįen av banan utĮorśas oĈĶ 
preĈiseras̿ anans plaĈerinį oĈĶ den trafikśûssiįa standardlűsninįen planeras under 
pd͕ĮűrĮarandet śed sĂdan eǆaktĶet att alternativens Ĉentrala śilŌűkonsekvenser kan 
bedűśas pĂ ett ŌûśĮűrbart sûtt̿
pd͕ĮűrĮarandet produĈerar inĮorśation oś de olika proŌektalternativens śilŌűkon͕
sekvenser soś stűd Įűr valet av alternativ̿ pd͕ĮűrĮarandet ûr alltsĂ varken en be͕
slutsproĈess eller ett tillstĂndsĮűrĮarande̿ rûr pd͕ĮűrĮarandet avslutats Įattar den 
proŌektansvariįa beslut oś vilket alternativ soś ska utįűra įrunden Įűr nûsta plane͕
rinįsskede̿ «lutresultatet av planerinįen ûr alltid en kośprośiss dûr olika beĶov oĈĶ 
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raśvillkor Ķar saśśanŌûśkats̿ donsekvenserna soś Įraśkośśit under pd͕ĮűrĮa͕
randet oĈĶ responsen beaktas oĈĶ preĈiseras under de olika skedena av den Įortsatta 
planerinįen̿
Hur kan man påverka i rätt tid?
bûrnvûįsplanerinįen Įraśskrider steįvis oĈĶ en diskussion ûr űnskvûrd i varŌe skede̿ 
ll respons ûr vûlkośśen įenoś Ķela ŌûrnvûįsplanerinįsproĈesseǹ śen nûr śan 
įer respons ûr det bra att kośśa iĶĂį sǇĮtet śed varŌe planerinįsskede̿ Trafikleds͕
śǇndiįĶetens śĂl ûr att Ķitta en planerinįslűsninį soś ûr įodtaįbar i sĂ stor ut͕
strûĈkninį soś śűŌliįt̿  arterna Ķar eǆpertroller oĈĶ bidrar śed viktiįa perspektiv 
pĂ planerinįen̿
R pd͕ĮűrĮarandet oĈĶ den allśûnna planerinįen inįĂr Įrûśst planerinį soś śotsva͕
rar eǆaktĶeten i įeneralplanen̿ R utredninįsplanen definieras banans unįeĮûrliįa pla͕
Ĉerinį oĈĶ utrǇśśesbeĶov saśt ĮűrĶĂllandet till den ośįivande śarkanvûndninįeǹ 
de tekniska oĈĶ trafikśûssiįa baslűsninįarna saśt prinĈiperna Įűr bekûśpninį av 
śilŌűolûįenĶeter oĈĶ de preliśinûra kostnaderna̿ R pd͕skedet Įűr proŌektĶelĶet͕
en utreds de viktiįaste konsekvenserna soś banan Įűrorsakar̿  R det skede dĂ utred͕
ninįsplanen įűrs upp diskuteras ûnnu preĈiserinįen av planen oĈĶ de trafikśûssiįa 
baslűsninįarna̿ .n įodkûnd utredninįsplan innebûr en bǇįįinskrûnkninį i ośrĂdet 
vid banan̿ 
pĂnįa detalŌer soś ûr vûsentliįa śed tanke pĂ śûnniskor oĈĶ śilŌűn avįűrs Įűrst i 
Ōûrnvûįsplanerinįsskedet̿ ¿ppįűrandet av en Ōûrnvûįsplan ośĮattar detalŌerad pla͕
nerinį soś siktar pĂ att įenośĮűra proŌektet oĈĶ śotsvarar eǆaktĶeten i detalŌpla͕
nen̿  rinĈipiella Įaktorer soś įodkûnts i utredninįsplanen beĶandlas i reįel inte 
lûnįre i Ōûrnvûįsplanerinįsskedet̿ R Ōûrnvûįsplanerinįsskedet definieras banans eǆ͕
akta plaĈerinį̀ beĶűvliįa ośrĂdeǹ korsninįar oĈĶ Įûrdvûįar saśt Ătįûrder soś be͕
Ķűvs Įűr att bekûśpa olûįenĶeter̀  inkl̿ bullerbekûśpninį̿ R Ōûrnvûįsplanen avįűrs 
Įaktorer soś direkt pĂverkar śarkûįare oĈĶ andra berűrda parter̀  vilket innebûr att 
vûǆelverkan Įokuserar pĂ sĂdant soś ska avtalas śed deś
̿
Bild 2.  Utredning och bedömning av miljökonsekvenser i planeringssystemet för järn-
vägar. 
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3.1.3. Roller i MKB-förfarandet i myndighetsarbetet och planeringen
Projektansvarig ûr verksaśĶetsutűvaren eller den soś annars enliįt laįen ûr ansva͕
riį Įűr įenośĮűrandet av det planerade proŌektet̿ &en proŌektansvariįa ska vara insatt 
proŌektets śilŌűkonsekvenser̿  R bedűśninįsĮűrĮarandet utarbetar den proŌektansvariįa 
bedűśninįsproįraśśet oĈĶ utreder proŌektets śilŌűkonsekvenser̿  &en proŌektansva͕
riįa ûr Trafikledsverket̿
Kontaktmyndighet ûr den śǇndiįĶet soś ser till att ĮűrĮarandet vid śilŌűkonsekvens͕
bedűśninį av proŌektet įenośĮűrs̿ dontaktśǇndiįĶeten kontrollerar śilŌűkonsek͕
vensbeskrivninįens tillrûĈkliįĶet oĈĶ kvalitet saśt įűr dûreĮter en śotiverad slutsats 
oś proŌektets betǇdande śilŌűkonsekvenser̿  dontaktśǇndiįĶeten i detta proŌekt ûr nû͕
rinįs͕̀ trafik͕ oĈĶ śilŌűĈentralen i rǇland̿ 
Övriga myndighetsparter inkluderar den proŌektįrupp soś inrûttats Įűr planerinįen av 
proŌektet̀ i vilken rTp͕Ĉentralerna i rǇland oĈĶ .įentliįa Einland̀ rǇlands oĈĶ .įent͕
liįa Einlands Įűrbund̀ stûderna .sbò foŌò «alò  eśar̀  «́t darins̀ bo oĈĶ £aseborį̀ 
kośśunerna dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis̀ «ŌundeĂ oĈĶ RnįẰ landskapsśuseerna i .įentliįa Ein͕
land oĈĶ Öûstra rǇland saśt representanter Įűr Trafikledsverket inįĂr̿  
 roŌektįruppens roll ûr att aktivt utarbeta planerinįslűsninįar̿   roŌektet stǇrs dessut͕
oś av en uppĮűlŌninįsįrupp̀ vars viktiįaste uppįiĮt ûr att įodkûnna de Ĉentrala beslu͕
ten̿
3.1.4. Från program för miljökonsekvensbedömning till miljökonse-
kvensbeskrivning
¿nder den Įűrsta Įasen av pd͕ĮűrĮarandet utarbetades detta program för miljökonsek-
vensbedömning (MKB-program). &et ûr ett arbetsproįraś oś įenośĮűrandet av be͕
dűśninįen oĈĶ bedűśninįsśetoderna soś utarbetats av den proŌektansvariįa̿ R proį͕
raśśet presenteras de įrundlûįįande uppįiĮterna oś proŌektet̀ de alternativ soś 
utreds̀ en beskrivninį av den nuvarande situationen i śilŌűn saśt ett Įűrslaį oś vilka 
śilŌűkonsekvenser soś ska bedűśas oĈĶ vilka śetoder soś ska anvûndas Įűr bedűś͕
ninįen̿ R proįraśśet inįĂr oĈksĂ en plan Įűr inĮorśatioǹ śottaįande av respons oĈĶ 
proŌektets tidtabell̿ dontaktśǇndiįĶeten kunįűr pd͕proįraśśet oĈĶ lûįįer Įraś 
det̿ ¿nder Įraślûįįandet kan utlĂtanden įes oĈĶ Ăsikter ĮraśĮűras oś pd͕proįraś͕
śet̿ ¿tiĮrĂn dessa įer kontaktśǇndiįĶeten sitt eįet utlĂtande oś proįraśśet̿ don͕
taktśǇndiįĶeten ska i sitt utlĂtande ta stûllninį till bedűśninįsproįraśśets ośĮatt͕
ninį oĈĶ noįįrannĶet̿ 
R det andra skedet utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning), dûr de 
eįentliįa resultaten oĈĶ slutsatserna av śilŌűkonsekvensbedűśninįen saśśanstûlls̿ 
ven śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ûr en Ķandlinį soś upprûttas av den proŌektansva͕
riįa̿ .nliįt pd͕laįen inneĶĂller beskrivninįen uppįiĮter oś proŌektet oĈĶ dess alter͕
nativ saśt en enĶetliį bedűśninį av de betǇdande śilŌűkonsekvenser dessa kan antas 
śedĮűra̿ R śilŌűkonsekvensbeskrivninįen presenteras ûven Įűrslaį till Ătįûrder Įűr att 
śinska eller beįrûnsa skadliįa śilŌűkonsekvenser̿  pilŌűkonsekvensbeskrivninįen utar͕
betas utįĂende ĮrĂn pd͕proįraśśet oĈĶ det utlĂtande kontaktśǇndiįĶeten įett oś 
proįraśśet̿ rûr śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ûr klar kan utlĂtanden oĈĶ Ăsikter oś 
den ĮraśĮűras pĂ saśśa sûtt soś Įűr pd͕proįraśśet̿ 
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Bild 3.  MKB-programmet och MKB-beskrivningen som en del av MKB-förfarandet . 
3.1.5. Motiverad slutsats och fortsatt planering
«oś avslutninį pĂ śilŌűkonsekvensbeskrivninįsskedet įer kontaktśǇndiįĶeten en 
śotiverad slutsats oś beskrivninįeǹ vilken inneĶĂller kontaktśǇndiįĶetens śotive͕
rade slutledninį oś proŌektets betǇdande śilŌűkonsekvenser̿  &en įűrs utįĂende ĮrĂn 
inneĶĂllet i śilŌűkonsekvensbeskrivninįeǹ de Ăsikter oĈĶ utlĂtanden soś Ķar įetts oś 
den saśt kontaktśǇndiįĶetens eįen analǇs ͏2 Φ i pd͕laįen͐̿ &en śotiverade slut͕
satsen Ķar anknǇtninį till konstaterandet av tillrûĈkliįĶeten oĈĶ kvaliteten Ķos bedűś͕
ninįens inneĶĂll̿ 
.nliįt den ĮűrnǇade pd͕laįstiĮtninįen avslutas pd͕ĮűrĮarandet eįentliįen inte śed 
den śotiverade slutsatsen i beskrivninįsskedet̿ dontaktśǇndiįĶeten ska be den pro͕
Ōektansvariįa oś en kośpletterinį av den betǇdande śilŌűkonsekvenserna oś det 
inte ûr śűŌliįt att įűra en śotiverad slutsats utiĮrĂn śilŌűkonsekvensbeskrivninįen pĂ 
įrund av stora brister i beskrivninįen̿ R praktiken strûvar śan eĮter att undvika en sĂdan 
situation śed ĶŌûlp av en dialoį under bedűśninįsarbetet oĈĶ śǇndiįĶetsĶandledninį̿ 
rûr śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ûr klar oĈĶ en śotiverad slutsats Ķar įŌorts̀ beslutar 
Trafikledsverket vilket alternativ soś ska vûlŌas ut Įűr Įortsatt planerinį̿ donsekven͕
serna soś Įraśkośśit under pd͕ĮűrĮarandet beaktas oĈĶ preĈiseras oĈĶ śan strûvar 
eĮter att lindra deś i de laįenliįa planer soś įűrs upp senare̿ 
&en śotiverade slutsatsen ûr en vûsentliį Ķandlinį śed tanke pĂ proŌektets Įortsûtt͕
ninį̿ R takt śed att proŌektet Įraśskrider sûkerstûller tillstĂndsśǇndiįĶeten att den 
śotiverade slutsatsen ûr uppdaterad nûr tillstĂndsûrendet avįűrs̿ R saśband śed Ōûrn͕
vûįsproŌekt bedűśs ûrendet i saśband śed besluten oś įodkûnnande av utredninįs͕
planen oĈĶ Ōûrnvûįsplanen̿ TillstĂndsśǇndiįĶeten ûr TrafiĈoś̿ 
3.2  MKB-förfarandet i samband med detta pro-
jekt
3.2.1. Skeden och tidtabell
¿tarbetandet av proįraśśet Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį inleddes i septeśber 
2019̿ R inledninįsskedet Ķűlls ĮűrĶandsĮűrĶandlinįar orįaniserade av kontaktśǇndiį͕
Ķeten vid bĂde rTp͕Ĉentralen i rǇland oĈĶ rTp͕Ĉentralen i .įentliįa Einland i sep͕
teśber͕ oktober 2019̿ ¿nder ĮűrĶandsĮűrĶandlinįarna Įűrdes en diskussioner oś ut͕
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įĂnįslûįet saśt identifierades sûrdraįen Ķos proŌektet oĈĶ kontaktǇtorna till andra 
śǇndiįĶeters proŌekt̿
&etta pd͕proįraś Įûrdiįstûlldes i noveśber 2019̿ dontaktśǇndiįĶeten Įűr proŌek͕
tet kunįűr oĈĶ Įraślûįįer proįraśśet i śinst en śĂnad under noveśber 2019̿ ¿nder 
Įraślûįįandet kan sǇnpunkter pĂ proįraśśet ĮraśĮűras̿  Ă basis av sǇnpunkterna 
oĈĶ utlĂtandena ĮrĂn intressentįrupper įer kontaktśǇndiįĶeten ett eįet utlĂtande oś 
proįraśśet inoś en śĂnad eĮter att Įraślûįįandet avslutats̿
pilŌűkonsekvensbedűśninįen av proŌektet įenośĮűrs oĈĶ śilŌűkonsekvensbeskriv͕
ninįen utarbetas utiĮrĂn pd͕proįraśśet oĈĶ kontaktśǇndiįĶetens utlĂtande oś 
proįraśśet̿ .nliįt den preliśinûra tidtabellen blir śilŌűkonsekvensbeskrivninįen klar 
vĂren 2020̿ ven Įûrdiįstûllandet av śilŌűkonsekvensbeskrivninįen kunįűrs oĈĶ be͕
skrivninįen ûr Įraślaįd i en śĂnad̿ dontaktśǇndiįĶeten įűr en śotiverad slutsats oś 
śilŌűkonsekvensbeskrivninįen̿ ped stűd av den śotiverade slutsatsen oĈĶ resultaten 
av bedűśninįen vûlŌer den soś ansvarar Įűr proŌektet vilket av alternativen soś ska įĂ 
vidare till Įortsatt planerinį
̿ 
Bild 4.  Mål beträffande tidtabellen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och 
den tekniska planeringen. 
3.2.2. Deltagande och information
Utgångspunkter och mål
&ialoįen i saśband śed proŌektet įenośĮűrs i enliįĶet śed pd͕laįen oĈĶ Trafik͕
ledsverkets anvisninįar̿  Öûǆelverkan under proŌektet inkluderar inĮorśatioǹ inĮorśa͕
tionsanskaǗninį̀ deltaįandeśűten saśt saśarbete śed sĂvûl śǇndiįĶets͕ soś invĂ͕
naraktűrer̿  rbetet kośbinerar pd͕ĮűrĮarandet oĈĶ den bantekniska planerinįen av 
dubbelspĂret śellan «alo oĈĶ bo soś įenośĮűrs saśtidiįt̿
MelĶeten i ĮrĂįa oś vûǆelverkan ĮĂr sin slutįiltiįa Įorś beroende pĂ proŌektet oĈĶ pro͕
Ōektparterna̿ &et ûr viktiįt att invĂnarnà śarkûįarnà Įűretaįarna oĈĶ de űvriįa aktű͕
rerna i ośrĂdet Ķar śűŌliįĶet att pĂverka planerna oĈĶ Įűrûndrinįarna soś sker i de͕
ras eįen livsśilŌű̿ pĂlet śed vûǆelverkan ûr att ĮĂ vittośĮattande sǇnpunkter oĈĶ Įűra 
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en űppen diskussion inoś Ķela det vidstrûĈkta planerinįsośrĂdet̿ .n śĂnįsidiį dialoį 
ĮrûśŌar en Ķűįklassiį oĈĶ įodtaįbar lűsninį̀ dûr olika beĶov sĂ lĂnįt det ûr śűŌliįt Ķar 
beaktats i planerinįen̿
Intressentgrupper
rûr arbetet inleds įűrs en kartlûįįninį av intressentįrupper̀  soś definierar de įrupper 
soś ûr viktiįa śed tanke pĂ proŌektet oĈĶ śed vilka en dialoį bűr Įűras̿ &e soś bor oĈĶ 
rűr siį i proŌektośrĂdet Ķar anvûndbar lokalkûnnedoś soś stűder konsekvensbedűś͕
ninįen̿ pĂlet ûr att Ķűra i sǇnnerĶet deś vars daįliįa liv Ķar anknǇtninį till de planera͕
de lederna pĂ įrund av till eǆeśpel nûrĶet till banan eller trafikval̿
ktűrerna soś deltar i vûǆelverkan Ķar įrupperats preliśinûrt i bild ˜̿ &e oǘĈiella par͕
terna i pd͕ĮűrĮarandet oĈĶ proŌektįruppen beskrivs i kapitel 2̿1̿˚̿
Bild 5.  Parterna i växelverkan inom ramarna för projektet
Möten för allmänheten och annan växelverkan
R anslutninį till pd͕ĮűrĮarandet ordnas 12 śűten Įűr allśûnĶeten̿ pűtena soś inįĂr i 
proŌektet oĈĶ de planerade tidpunkterna Įűr deś presenteras i tabellen nedan̿ pűtena 
Įűr allśûnĶeten Ķar anknǇtninį till Įraślûįįandet av pd͕proįraśśet oĈĶ pd͕bes͕
krivninįen̿ ¿nder Įraślûįįandet ska sǇnpunkter riktas till kontaktśǇndiįĶeten̿ Eűrut͕
oś de śűten soś nûśns nedan saśśantrûder proŌektįruppen under ett seśinariuś 
soś ordnas i beskrivninįsskedet
Möte Innehåll
Möten för all-
mänheten
december 2019
Öid śűtena under pd͕proįraśskedet soś ordnas under led͕
ninį av kontaktśǇndiįĶeten presenteras pd͕proįraśśet saśt 
redoįűrs det Įűr proŌektets inneĶĂll̀ proŌektets Įraśskridande 
oĈĶ pĂverkninįsśűŌliįĶeterna̿ &eltaįarna kan stûlla ĮrĂįor oĈĶ 
kośśentera śűtets ûśnesośrĂden̿ pűten Įűr allśûnĶeten un͕
der pd͕proįraśskedet ordnas pĂ ĮǇra orter ͏.sbò foŌò «alò «́t 
darins͐̿  
nsvaŕ dontaktśǇndiįĶeten
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Möte Innehåll
Möten för all-
mänheten
våren 2020
Öid śűtena soś ordnas under ledninį av kontaktśǇndiįĶeten 
presenteras inneĶĂllet i pd͕beskrivninįeǹ diskuteras bedűś͕
ninįens resultat oĈĶ įes anvisninįar oś ĮraśĮűrande av sǇn͕
punkter̿  
pűten Įűr allśûnĶeten i śilŌűkonsekvensbedűśninįsskedet ord͕
nas pĂ Ătta orter ͏.sbò dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis̀ foŌò «alò  eśar̀  «́t 
darins̀ bo͐̿
nsvaŕ dontaktśǇndiįĶeten
Kommunmöten
januari 2020
&e tekniska Ōûrnvûįsplanerna presenteras pĂ Ătta orter ͏.sbò 
dǇrkslûtt̀ ÖiĈĶtis̀ foŌò «alò  eśar̀  «́t darins̀ bo͐̿
nsvaŕ &en proŌektansvariįa
Informeringsmetoder
RnĮorśationskanalerna Įűr proŌektet oĈĶ kanalernas inneĶĂll presenteras i tabellen nedan̿
Kanal Innehåll
Den pro-
jektansvarigas 
webbsidor
R anslutninį till webbsidorna Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen Mel͕
sinįĮors͗bo saśśanstûlls oĈksĂ inĮorśation oś pd͕ĮűrĮaran͕
det oĈĶ den relaterade planerinįen̿ ×ebbsidorna uppdateras under 
de Ķuvudsakliįa arbetsskedena̿ https://vayla.fi/kaikki-hankke-
et/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu/helsin-
ki-turku-nopean-junayhteyden-hankekokonaisuuden-yva
nsvaŕ &en proŌektansvariįa
Kontakt-
myndighetens 
webbsidor
dontaktśǇndiįĶeten ͏ansvarsośrĂdet pilŌű oĈĶ naturresurser vid 
rTp͕Ĉentralen i rǇland͐ Ķar dessutoś eįna proŌektsidor dûr kon͕
taktśǇndiįĶetens uppįiĮter oĈĶ dokuśent oś proŌektet Ķar saś͕
lats̿  Ă webbsidorna finns bl̿a̿ dunįűrelser̀  utlĂtanden oĈĶ andra 
oǘĈiella pd͕dokuśent̿
nsvaŕ dontaktśǇndiįĶeten
Den projekt-
ansvarigas 
meddelanden
Trafikledsverket̀ soś ansvarar Įűr proŌektet̀ inĮorśerar oś proŌek͕
tet įenoś att publiĈera śeddelanden saśt inĮorśation oś śűten 
oĈĶ Įraślûįįande pĂ Trafikledsverkets oĈĶ proŌektets webbsidor̿  
 ressśeddelanden publiĈeras oś viktiįa proŌektbeslut oĈĶ inĮűr 
śűten Įűr allśûnĶeten̿ &essutoś publiĈeras śeddelanden pĂ koś͕
śunernas webbsidor oĈĶ i kośśunernas soĈiala śedier
nsvaŕ &en proŌektansvariįa
Kontaktmyn-
dighetens 
meddelanden 
och kungörel-
ser
rTp͕Ĉentralen i rǇland ͏ansvarsośrĂde pilŌű oĈĶ naturresur͕
ser͐̀ soś Įunįerar soś kontaktśǇndiįĶet̀ kunįűr Įraślûįįandet 
av bĂde pd͕proįraśśet oĈĶ pd͕beskrivninįen̿ dunįűrelserna 
publiĈeras i landskapstidninįarna oĈĶ lokaltidninįarna saśt pĂ stû͕
dernas oĈĶ kośśunernas anslaįstavlor̿  dunįűrelserna inneĶĂller 
uppįiĮter oś ĮraśĮűrande av sǇnpunkter̿
nsvaŕ dontaktśǇndiįĶeten
Information på 
kommunernas 
webbsidor
dośśunerna soś ośĮattas av proŌektĶelĶeten Įűr den snabba ban͕
Įűrbindelsen MelsinįĮors͕bo kan oś de sĂ űnskar inĮorśera oś 
pd͕ĮűrĮarandets Įraśskridande oĈĶ śűten Įűr allśûnĶeten pĂ 
sina eįna webbsidor oĈĶ i andra kanaler̿
nsvaŕ dośśunen  
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Dokumentation av dialogen och den erhållna responsen
dontaktśǇndiįĶeten beįûra under Įraślûįįandet av pd͕proįraśśet oĈĶ pd͕bes͕
krivninįen utlĂtanden oĈĶ sǇnpunkter oś det Įraślaįda śaterialet̿ dontaktśǇndiįĶe͕
ten beaktar den erĶĂllna responsen i sitt utlĂtande oś pd͕proįraśśet oĈĶ i sin śoti͕
verade slutsats oś pd͕beskrivninįen̿
R pd͕beskrivninįen inkluderas en saśśanĮattninį av den dialoį soś Įűrts under pro͕
Ōektet̀ den erĶĂllna responsen oĈĶ utnǇttŌandet av responsen i planerinįen̿ £esponsen 
anvûnds i planerinįen av alternativen oĈĶ bedűśninįen av konsekvenserna̿
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4  Alternativ  
4.1  Utformning av alternativ 
lternativen Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo Ķar utĮorśats utįĂ͕
ende ĮrĂn preliśinûra śĂl̀ tidiįare planer oĈĶ utredninįar̿  &et inįĂr i prinĈiperna Įűr 
pd͕proĈessen att įranska inte bara de nǇa strûĈkninįsalternativeǹ utan oĈksĂ lűs͕
ninįar soś įrundar siį pĂ utveĈklinį av det befintliįa bannûtet̿
4.2  Utvärderade alternativ
Bild 6. Karta över de alternativ som ska granskas.
4.2.1. Projektalternativ A 
.tt nǇtt dubbelspĂr pĂ avsnittet .sbo͗«alo oĈĶ ett nǇtt spĂr i den nuvarande banans 
terrûnįkorridor pĂ avsnittet «alo͗bo̿ &et įranskade banavsnittet ûr belûįet śellan 
Įűrįreninįen eĮter .sbo station oĈĶ bo banįĂrd Įűr persontrafik̿ R ośrĂdet vid bo 
banįĂrd bedűśs konsekvenserna till de delar Įűrûndrinįarna beror pĂ den snabba tĂį͕
Įűrbindelsen̿ 
4.2.2.   Projektalternativ B
.tt nǇtt dubbelspĂr pĂ avsnittet .sbo͗«alo oĈĶ ett nǇtt spĂr i den nuvarande banans 
terrûnįkorridor pĂ avsnittet «alo͗bo śed undantaį av utrûtninįen vid  ikis̀ soś ĮĂr 
ett nǇtt dubbelspĂr ͏Ĉirka 8̀˜ͭkś͐̿ &et įranskade banavsnittet ûr belûįet śellan Įűr͕
įreninįen eĮter .sbo station oĈĶ bo banįĂrd Įűr persontrafik̿ R ośrĂdet vid bo ban͕
įĂrd bedűśs konsekvenserna till de delar Įűrûndrinįarna beror pĂ den snabba tĂįĮűr͕
bindelsen̿
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4.2.3. Jämförelsealternativ 0+
&en nuvarande dustbanan pĂ avsnittet .sbo͗bo śed ĮűrbûttrinįsĂtįûrder ͏Įűrbûtt͕
rinįsĂtįûrderna beskrivs i en separat utredninį soś blir klar under Ķűsten 2019͐̿ &et 
įranskade banavsnittet ûr belûįet śellan dűklaǆ station ͏.sbo͐ oĈĶ bo banįĂrd Įűr 
persontrafik̿ dustbanan kan inte bǇįįas oś till en snabb bana enliįt śoderna krav̀ utan 
alternativet 0· ûr ett ŌûśĮűrelsealternativ i bedűśninįen̿
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5  Nuläget och utvecklingen i planerings-
området  
5.1  Region- och samhällsstruktur, livsmiljö  
5.1.1. Region- och samhällsstruktur
&e nǇa banstrûĈkninįsalternativen soś undersűks ûr belûįna i rǇland pĂ .sbo stads̀ 
dǇrkslûtts kośśuns̀ ÖiĈĶtis kośśuns oĈĶ foŌo stads ośrĂden saśt i .įentliįa Ein͕
land pĂ «alò  eśar̀  «́t darins oĈĶ bo stûders ośrĂden̿ bûśĮűrelsealternativet 0· ûr 
belûįet pĂ .sbò £aseborįs̀ «alò  eśar̀  «́t darins oĈĶ bo stûders ośrĂden saśt pĂ 
dǇrkslûtt̀ «ŌundeĂ oĈĶ RnįĂ kośśuners ośrĂden̿ donsekvenserna Įűr reįion͕ oĈĶ saś͕
Ķûllsstrukturen kan strûĈka siį oĈksĂ till ett stűrre ośrĂde ûn enskilda kośśuner̀  till 
pendlinįsreįionen MelsinįĮors͗bo oĈĶ Ķela sűdra Einland̿
redan įes en allśûn űversikt av de ovan nûśnda kośśunerna śed utįĂnįspunkt i nu͕
lûįet Įűr reįion͕ oĈĶ saśĶûllsstrukturen̿ &essutoś įranskas den ĮűrutspĂdda utveĈk͕
linįen i kośśunerna utiĮrĂn kośśunernas eįna tillįûnįliįa proįnoser eller śĂl saśt 
«tatistikĈentralens Įûrska proįnos 2019̿ 
«tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnoser įrundar siį pĂ observation av den tidiįare ut͕
veĈklinįen av nativiteteǹ dűdliįĶeten oĈĶ ǞǇttninįsrűrelsen̿ rûr dessa saśśanstûlls 
tas inįen ĶûnsǇn till vilken inverkan ekonośiskà soĈiala eller andra saśĶûlls͕ eller re͕
įionpolitiska beslut śűŌliįen kan Ķa pĂ den Įraśtida beĮolkninįsutveĈklinįen̿ &et till͕
Ķűr trendkalkǇlens karaktûr att den tidiįare utveĈklinįen proŌiĈeras i proįnosen sĂ att 
den Įortsûtter i Įraśtiden̿ rûr en proįnos upprûttas tas inįen stûllninį till Ķur beĮolk͕
ninįsśûnįden borde utveĈklas̿ rûr siǗrorna i en beĮolkninįsproįnos įranskas ûr det 
bra att kośśa iĶĂį att proįnosen endast visar Ķur beĮolkninįsutveĈklinįen kośśer 
att se ut oś den senaste tidens beĮolkninįsutveĈklinį Įortsûtter oĮűrûndrad under de 
kośśande Ărtiondena̿
Eűrutoś «tatistikĈentralens proįnos Ķar ûven kośśunernas eįna tillįûnįliįa beĮolk͕
ninįsproįnoser oĈĶ beĮolkninįsśĂl anvûnts̿ &essa siǗror kan ͏i śotsats till «tatis͕
tikĈentralens proįnos͐ ûven inneĶĂlla antaįanden oś kośśande proŌekt ͏sĂsoś den 
snabba tĂįĮűrbindelsen MelsinįĮors͗bo͐ oĈĶ utveĈklinįen av śarkanvûndninįen̿ 
R śilŌűkonsekvensbedűśninįarna utreds proŌektets konsekvenser Įűr bl̿a̿ beĮolkninįs͕
utveĈklinįeǹ dvs̿ det bedűśs pĂ vilket sûtt det proŌekt soś nu utreds Įűrûndrar den 
rĂdande trenden oĈĶ den ĮűrutspĂdda utveĈklinįen i kośśunerna̿  roŌektet Įűr en͕
tiśśestĂįet Įűrvûntas śedĮűra en tillvûǆttopp i kośśunerna lûnįs direktbanan̿  Ă 
śotsvarande sûtt utreds det vilken inverkan proŌektet Ķar pĂ beĮolkninįsutveĈklinįen i 
kustkośśunerna lûnįs dustbanan̿  
Kommuner som är belägna både i zonen vid den undersökta nya direktbanan Esbo–
Salo och i zonen vid den nuvarande Kustbanan: 
Esbo ûr en av de stûder i vĂrt land soś vûǆer snabbast oĈĶ Ķade i slutet av 2018 Ĉirka 
284ͭ000 invĂnare̿ rûstan alla invĂnare bor i tûtorten̿ RnvĂnarantalet űkar śed nĂįra 
tusen per Ăr̿  Eűr .sbo Ķar tre alternativa beĮolkninįsproŌektioner upprûttats i ĮrĂįa oś 
den lĂnįsiktiįa beĮolkninįsutveĈklinįen i .sbo Įraś till 20˜0̿ eroende pĂ alternativet 
űkar beĮolkninįen till ˚˚8ͭ000 invĂnare Įűre 20˚˜ oĈĶ till ˚8˜ͭ000͗418ͭ000 invĂnare Įűre 
20˜0 ͏.sbo stads oĈĶ MelsinįĮorsreįionens beĮolkninįsproŌektioner 201˜͗20˜0͐̿ .nliįt 
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«tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnarantalet i .sbo att vara Ĉir͕
ka ˚44ͭ200 Ăr 2040̿
R .sbo ûr proŌektet belûįet i den sĂ kallade Öûstbanans utveĈklinįskorridor̀  soś Įűr͕
įrenar siį ĮrĂn dustbanan śellan stationerna i .sbo Ĉentruś oĈĶ dűklaǆ̿ R nulûįet ûr 
śarkanvûndninįen lûnįs boleden i .sbo eĮter .sbo Ĉentruś oĈĶ porbǇ Ķuvudsakliįen 
Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksdośinerad̿ land Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksośrĂdena finns nĂįra be͕
bǇįįelsekonĈentrationer̀  av vilka bland annat rupurberįet oĈĶ dolśiranta ûr belûįna 
i nûrĶeten av banan̿ &essutoś liįįer Mista įĂrd oĈĶ Fuśbűle įĂrd nûra banan oĈĶ det 
finns oĈksĂ sśĂĶus i pǇntbűlè EorsbaĈka oĈĶ «vartbûĈk intill banan̿  Ă den vûstra si͕
dan av bankorridoren finns ett utveĈklinįsośrĂde Įűr bioekonośi oĈĶ Ĉirkulûr ekonośi i 
dûrinįśossen oĈĶ dulśakorpì soś ûr betǇdande ûven pĂ landskapsnivĂ̿
¿tveĈklinįen av stadsstrukturen i .sbo i vûstliį riktninį ͏bland annat pǇntbűle oĈĶ Mis͕
ta͐ įrundar siį pĂ tillvûǆten i .sbò utveĈklinįen av den befintliįa stadsstrukturen saśt 
Įűrûndrinįen av śarkanvûndninįen soś śűŌliįįűrs av den stűrsta ĮűrûndrinįsĮaktorn i 
ośrĂdet̀ den śűŌliįa nǇa tĂįĮűrbindelsen oĈĶ dess nûrtrafikstationer̿  ¿tveĈklinįen av 
Ǒonen vid Öûstbanan ûr kopplad till pf 2019̀ dvs̿ den įeśensaśśa strateįiska plane͕
rinįen Įűr de 14 kośśunerna i MelsinįĮorsreįioneǹ dûr det Įaststûlls Ķur śan ska svara 
pĂ tillvûǆttrǇĈket i reįionen pĂ ett ĶĂllbart sûtt̿ 
I Kyrkslätt ûr proŌektet belûįet i kośśunens norra del i Ǒonen vid Öûstbanan/direkt͕
banan .sbo͗«alo oĈĶ .18̿ dustbanan finns i saśśa terrûnįkorridor soś staśvûį ˜1 i 
kośśunens sűdra del̿  Ă dǇrkslûtts ośrĂde finns stationerna Įűr nûrtĂįstrafik i pa͕
sabǇ̀ borvas̀ Tolls oĈĶ dǇrkslûtt lûnįs dustbanan̿ R Öeikkola i dǇrkslûtt ûr den planerade 
bankorridoren .sbo͗«alo belûįen i saśśa terrûnįkorridor soś śotorvûįen pĂ nûset 
śellan sŌűarna  erûlûnŌûrvi oĈĶ faśśinŌûrvi̿ rûrtrafikstationen i Öeikkola skulle plaĈe͕
ras norr oś śotorvûįen i anslutninį till den nuvarande tûtortsstrukturen̿ &en śűŌliįa 
kośśande stationsplatsen ûr i nulûįet Ķuvudsakliįen obebǇįįt ośrĂdè śen det finns 
potential Įűr kośpletterande bǇįįande runt stationen̿ R Öeikkola finns det Įűrutoś be͕
bǇįįelse įanska śǇĈket sśĂindustri oĈĶ laįerverksaśĶet̿
RnvĂnarantalet i dǇrkslûtt Ķar űkat kraĮtiįt soś en del av MelsinįĮorsreįionen̿ R bűrŌan 
av 2019 var invĂnarantalet ˚9ͭ˚00̀ av vilket Öeikkola stod Įűr Ĉirka ˜ͭ˜00 invĂnare̿ .nliįt 
beĮolkninįsproįnosen kośśer beĮolkninįen i dǇrkslûtt att űka śed Ĉirka 200 invĂnare 
͏Ĉirka 0̀˜ͭΠ͐ per Ăr̿  &Ă skulle antalet invĂnare vara Ĉirka 4˚ ˜00 Ăr 2040 ͏beĮolkninįs͕
proįnos Įűr dǇrkslûtt 2040̀ p&R͐̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 
kośśer invĂnarantalet i dǇrkslûtt att vara Ĉirka 41ͭ900 Ăr 2040̿ irka 90 proĈent av in͕
vĂnarna bor i tûtorten̿ 
I Salo įĂr dustbanan śellan MelsinįĮors oĈĶ bo įenoś Ĉentruś oĈĶ ĮŌûrrtĂįen soś 
trafikerar banan stannar vid stationen i «alo̿ Tûtorten ŌûrnẰ soś tillĶűr «alò ûr belû͕
įen i dustbanans inǞuensośrĂdè śen dûr finns inte lûnįre nĂįon statioǹ utan tĂįen 
passerar tûtorten i en tunnel̿ ruvarande «alo stad uppstod nûr tidiįare «alo oĈĶ nio 
ośįivande kośśuner avveĈklades oĈĶ i bűrŌan av 2009 sloįs iĶop till nǇa «alo stad̿ 
«alo Ķar Ĉirka ˜2ͭ000 invĂnarè av vilka űver ˞˜ proĈent bor i tûtorten̿ .nliįt «tatistik͕
Ĉentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnarantalet i «alo att vara Ĉirka 4˚ͭ900 
Ăr 2040̿
&e senaste 10 Ăren oĈĶ den strukturośvandlinį soś ûįt ruś i nûrinįslivet i sǇnnerĶet 
inoś elektronikindustrin Ķar skakat oś «alos strukturer oĈĶ stûllninį soś pendlinįs͕
reįion̿ «tadens invĂnarantal Ķar sŌunkit Ǟera Ăr i rad̿ &irektbanan .sbo͗«alo oĈĶ den 
snabbare Įűrbindelsen till bĂde Ķuvudstadsreįionen oĈĶ bo ses i «alo soś en viktiį 
śűŌliįĶet att vûnda stadens utveĈklinįsriktninį oĈĶ įűra ośrĂdet śer loĈkande soś 
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bĂde boendeort oĈĶ plaĈerinįsort Įűr Įűretaį̿ .nliįt planen ska direktbanan .sbo͗«alo 
Įűrenas śed dustbanan Įűre «alo station oĈĶ det planerade banavsnittet skulle Įűrkorta 
avstĂndet ĮrĂn «alo till MelsinįĮors śed Ĉirka 2˝ͭkś ŌûśĮűrt śed den nuvarande dust͕
banan̿
Kommuner som är belägna i zonen vid den undersökta nya direktbanan Esbo–Salo:
I Vichtis ûr proŌektet belûįet i kośśunens sűdra del śellan .18 oĈĶ tûtorten ruśśe͕
la̿ RnvĂnarantalet i ÖiĈĶtis űkade tûśliįen kraĮtiįt Įraś till 2011̿ &ûreĮter stannade be͕
Įolkninįsűkninįen av till i įenośsnitt drǇįt Ķundra invĂnare per Ăr̿  R slutet av 2018 var 
invĂnarantalet i ÖiĈĶtis 29ͭ200̀ av vilket ruśśela stod Įűr Ĉirka 14ͭ000 invĂnare̿ .n͕
liįt beĮolkninįsproįnosen kośśer beĮolkninįen i ÖiĈĶtis att űka śed Ĉirka 20 invĂnare 
͏Ĉirka 0̀1ͭΠ͐ per Ăr̿  &Ă skulle antalet invĂnare vara Ĉirka 29ͭ800 Ăr 2040 ͏beĮolkninįs͕
proįnos Įűr ÖiĈĶtis 2040̀ p&R͐̿ «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos Įűr 2040 įĂr i 
saśśa riktninį̿ dośśunen Ķar en śĂnįsidiį nûrinįsstruktur̿  «tűrsta delen ͏˞0ͭΠ͐ av 
arbetsplatserna finns inoś serviĈesektorǹ śen en ĮŌûrdedel ͏2˜ͭΠ͐ av arbetsplatserna 
finns inoś Įűrûdlinįen̿ &et finns rikliįt śed industriverksaśĶet pĂ Ăsen soś strûĈker 
siį ĮrĂn ruśśenĶarŌu till }Ōakkala lûnįs banan ĮrĂn Manįű till MǇvinįe saśt i MuĶśari̿ 
fûnįs det planerade banavsnittet finns det Ķuvudsakliįen Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksośrĂ͕
den oĈĶ i viss utstrûĈkninį bebǇįįelsè bland annat i anslutninį till bǇarna Tervalaś͕
pì  aloŌûrvi oĈĶ MuĶśari̿ «tationen ÖiĈĶtis͗ruśśelà soś betŌûnar nûrtrafikeǹ skulle 
plaĈeras i MűǇtiűnnuśśi i nûrĶeten av űvninįskűrbanan̿  lattĮorśarna vid stationen 
bǇįįs tillrûĈkliįt lĂnįa Įűr att det ska vara śűŌliįt Įűr ĮŌûrrtĂį att stanna dûr̿  
Lojo stad ûr belûįen i inǞuensośrĂdet Įűr Ķuvudstadsreįionens vûstra kantǑon̿ potor͕
vûįsĮűrbindelsen .18 inklusive anslutninįar Ķar Įűrbûttrat Įűrbindelserna oĈĶ tillįûnį͕
liįĶeten i riktninį śot bĂde bo oĈĶ MelsinįĮors saśt Įűr sin del ĮrûśŌat nûrinįslivets 
utveĈklinįsĮűrutsûttninįar̿   Ă foŌo stads ośrĂde ûr banan belûįen i saśśa terrûnį͕
korridor soś śotorvûįen̿ «tarka sektorer inoś industrin i foŌo ûr skoįs͕̀ śetall͕̀ plast͕ 
oĈĶ śaterialteknoloįi saśt elektronik̿ R foŌo Ķar Ǟera kośśunsaśśanslaįninįar įe͕
nośĮűrtś Ăr 200˞ anslűts «aśśatti till staden oĈĶ Ăr 201˚ darisloŌo oĈĶ ruśśi͕ usula̿ 
eĮolkninįen i den nuvarande saśśanslaįna foŌoreįionen űkade oavbrutet śed Ĉirka 
0̀˞  proĈent per Ăr Įraś till 201˚̀ śen ĮrĂn oĈĶ śed 2014 bűrŌade beĮolkninįen śinska̿ 
RnvĂnarantalet i foŌo var Ĉirka 4˝ͭ2˚0 i bűrŌan av 2019̿ .nliįt de beĮolkninįs͕ oĈĶ arbets͕
platsproŌektioner soś įŌorts Įűr rǇlands Įűrbunds landskapsplanerinį kan beĮolkninį͕
en i foŌo űka śed Ĉirka 0̀˜ proĈent per Ăr i alla alternativ soś ośĮattar Ĉentruśen i rǇ͕
land̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnarantalet i foŌo 
att vara Ĉirka 40ͭ820 Ăr 2040̿ .nliįt stadsstrateįin Įűr foŌo 201˞͗202˜ ͏stadsĮullśûk͕
tiįe 1˜̿11̿201˞͐ skulle antalet invĂnare vara űver ˜0ͭ000 Ăr 202˜̿ &irektbanan .sbo͗«alo 
inklusive stationer ses i foŌo soś en betǇdande śűŌliįĶet att vûnda beĮolkninįsutveĈk͕
linįen i staden sĂ att den bűrŌar űka̿ 
foŌo stad śed sina Ķuvudtûtorter įĂr soś ett band įenoś ett ĂsośrĂde̿ ver 80 pro͕
Ĉent av invĂnarna bor i en tûtort̿ anan tanįerar bandet av tûtorter norr oś punkt 24 
vid anslutninįen i feśpola̿ «űder oś anslutninįen finns ett underĈentruś till den nor͕
ra bandtûtorteǹ soś bestĂr av bĂde Öentelû įaśla Ĉentruś śed sina tŌûnster oĈĶ det 
nǇa kűpĈentret i feśpola̿ .nliįt de aktuella śĂlen Įűr staden ska stadsstrukturen i foŌo 
soś en ĮűlŌd av stationen i feśpola utveĈklas sĂ att den ĮĂr tvĂ nav ͏foŌo Ĉentruś ͗ det 
nǇa stationsośrĂdet͐̿ &Ă utveĈklas det nuvarande bǇośrĂdet i feĶśiŌûrvi norr oś śo͕
torvûįen till ett betǇdande nǇtt Ĉentruś oĈĶ stationsośrĂde̿  lattĮorśarna vid sta͕
tionen bǇįįs tillrûĈkliįt lĂnįa Įűr att det ska vara śűŌliįt Įűr bĂde nûrtĂį oĈĶ ĮŌûrrtĂį 
att stanna dûr̿  ¿tredninįsplanen Įűr direktbanan .sbo͗«alo śűŌliįįűr en Įűrbindelse 
ĮrĂn stationen ÖiĈĶtis͗ruśśela till banan Manįű͗MǇvinįè soś idaį ûr en įodstrafik͕
bana̿ .n elektrifierinį av banan Manįű͗MǇvinįe skulle śűŌliįen senare svara ûven pĂ 
nûrtrafikens beĶov i foŌo oĈĶ ÖiĈĶtis̿ }śrĂdena vid «aśśattì ruśśi͕ usula oĈĶ da͕
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risloŌo bestĂr Ķuvudsakliįen av landsbǇįd oĈĶ deras Ĉentruś ͏ruśśì  usulà «aukkola 
saśt kǇrkbǇarna «aśśatti oĈĶ darisloŌo͐ ûr inte belûįen i den planerade bankorrido͕
rens ośedelbara nûrĶet̿
Kommuner som är belägna endast i zonen vid den nuvarande Kustbanan och/eller 
Hangöbanan:
I Sjundeå įĂr dustbanan Ķuvudsakliįen įenoś ett įlesbǇįdsośrĂdè śed undantaį Įűr 
«ŌundeĂ kośśunĈentruś oĈĶ bǇarna űle oĈĶ delà įenoś vilka banan passerar̿  RnvĂ͕
narantalet i «ŌundeĂ var Ĉirka ˝ 1˜0 i bűrŌan av 2019̿ ¿nįeĮûr ĶûlĮten av beĮolkninįen bor 
i tûtorten̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnarantalet 
att Įűrbli oĮűrûndrat Įraś till Ăr 2040̿ «ŌundeĂs śĂl ûr 8 000 invĂnare Ăr 20˚0̿ TŌûnster͕
na oĈĶ industrin ûr konĈentrerade till kośśunĈentruśet̀ «ŌundeĂ kǇrkbǇ oĈĶ ośrĂdena 
i nûrĶeten av sv˜1 ͏dustvûįen͐̿ &et įűrs aktiva satsninįar pĂ att utveĈkla kośśunĈent͕
ruśet̿ R nûrĶeten av dustbanan Ķar tŌûnster oĈĶ industri Įűrutoś i kośśunĈentru śet 
planerats ûven i ośrĂdet  iĈkala͕«tűrsvik i kośśunens sǇdűstra del̿ R űvriįt bestĂr 
ośrĂdet nûra banan Ķuvudsakliįen av Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksośrĂden̿
I Ingå passerar Ķuvudsakliįen įlesbǇįd̿ &en įĂr via bǇarna  ûivűlû oĈĶ Tûkter saśt 
RnįĂ station ͏TallbaĈka͐̀ vilka ûr ośrĂden śed nĂįot tûtare bebǇįįelse̿ RnvĂnarantalet 
i RnįĂ var Ĉirka ˜ͭ400 i bűrŌan av 2019̿ irka 40 proĈent av invĂnarna bor i tûtorten̿ .n͕
liįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnarantalet i RnįĂ att vara 
Ĉirka 4ͭ920 Ăr 2040̿ dośśunens śĂl ûr ˝ 000 invĂnare Ăr 2022̿ pĂlet ûr att konĈen͕
trera beĮolkninįsűkninįen oĈĶ utveĈklinįen av arbetsplatser till det ośrĂde soś ut͕
įűrs av Ĉentruś oĈĶ stationsośrĂdet saśt till bǇarna lûnįs Ķuvudtrafiklederna̿ RnįĂ 
planerar oĈksĂ att utveĈkla Įunktionerna i Ķaśnen oĈĶ i anslutninį till det banĮűrbin͕
delsen ĮrĂn dustbanan till Ķaśnen̿ TŌûnsterna ûr konĈentrerade till kośśunĈentruśet 
oĈĶ indus trin till ośrĂdet i nûrĶeten av RnįĂ kraĮtverk̿ }śrĂdet intill banan ûr Ķuvud͕
sakliįen Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksośrĂde oĈĶ dûr finns inįa betǇdande konĈentrationer av 
tŌûnster eller industri̿
Raseborgs stad įrundades i bűrŌan av 2009 įenoś en saśśanslaįninį av .kenûs̀ daris 
oĈĶ  oŌo̿ RnvĂnarantalet i £aseborį var Ĉirka 2˞ ˝00 i bűrŌan av 2019̿ rûstan 80 proĈent 
av invĂnarna bor i en tûtort̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer 
invĂnarantalet i £aseborį att vara Ĉirka 2˚ 900 Ăr 2040̿ R £aseborį Įunįerar daris soś 
korsninįsstation vid knutpunkten śellan dustbanan oĈĶ Manįű͗MǇvinįebanan̿ 
pellan Karis oĈĶ Hangö trafikerar įodstĂį lûnįs Manįű͗MǇvinįebanan oĈĶ i ĮrĂįa oś 
persontrafiken reįionaltĂį ͏rûlsbuss͐ śed stationer i &raįsvik̀ .kenûs̀ «koįbǇ̀ fapp͕
vik̀ «andű oĈĶ Manįű ͏Manįű rorra oĈĶ Manįű͐̿ .n elektrifierinį av Manįű͗MǇvinįeba͕
nan Ķar en betǇdande inverkan pĂ nûrinįslivet i £aseborį oĈĶ Manįű saśt Ķaśnarnas 
utveĈklinįsśűŌliįĶeter oĈĶ tillvûǆtpotential̿ Fodstrafiken lûnįs Manįűbanan bestĂr 
av transporter ĮrĂn Įabrikerna inoś skoįsindustrin i foŌo oĈĶ įods soś transporteras 
via MǇvinįe oĈĶ Ķaśnarna till andra stûllen i Einland̿ Manįűbanan Ķar dessutoś sido͕
spĂr soś betŌûnar nûrinįslivet bland annat i dŌupĶaśnen i doverĶar̿  .n elektrifierinį 
av Manįű͗MǇvinįebanan kan pĂverka persontrafikens sśidiįĶet i £aseborį oĈĶ Manįű 
saśt restiden śellan MelsinįĮors oĈĶ Manįű̿ 
vsnittet śellan Karis oĈĶ Salo ûr en del av en Ǒon lûnįs dustbanaǹ soś inte Ķar nĂį͕
ra stationer Įűr persontrafiken̿ vsnittet Ķar inte Ķeller nĂįon reįelbunden įodstrafik̀ 
śen till eǆeśpel rĂvirkestransporter įĂr sporadiskt till «alo oĈĶ daris lûnįs dustba͕
nan̿  Ă banavsnittet śellan daris oĈĶ MelsinįĮors finns det i nulûįen inįen įodstrafik 
alls̿ R £aseborį įĂr banan įenoś stadsĈentruśen i daris oĈĶ  oŌo saśt bǇarna Frund͕
sŌű̀ fillsannûs̀ «koįbűle oĈĶ dûlkala̿ Öûster oś ĈentruśośrĂdet i  oŌo passerar banan 
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įolĮ͕ oĈĶ ĮritidsĈentret rordĈenter saśt ośrĂdena vid ruksįolĮ oĈĶ idrottsinstitutet 
disakeskus̿ fûnįs banan finns en stationsplats Įűr įodstrafik oĈĶ en śűtesplats Įűr tĂį 
i «kuru̿ 
I Pemar skulle det undersűkta proŌektet plaĈeras i den nuvarande banans terrûnįkor͕
ridor̿  anan įĂr Ķuvudsakliįen įenoś ĂkerośrĂden oĈĶ sśĂ skoįsrǇįįar bredvid bǇ͕
ośrĂdena̿ R kośśunens śittersta del įĂr banan įenoś  eśars Ĉentruśtûtort Öista̿ 
«tűrsta delen av de kośśunala tŌûnsterna oĈĶ arbetsplatserna finns i  eśar Ĉentruś̀ 
soś korsas av banan̿ R űvriįt anvûnds ośrĂdena nûra banan Ķuvudsakliįen Įűr Ōord͕ 
oĈĶ skoįsbruk̿ RnvĂnarantalet i  eśar var Ĉirka 10 800 i bűrŌan av 2019̿ irka 80 proĈent 
av invĂnarna bor i tûtorten̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer 
invĂnarantalet i  eśar att űka śed Ĉirka 1˜0 personer Įraś till 2040̿ dośśunens śĂl ûr 
11ͭ˜00 invĂnare Ăr 2022̿ &e prioriterade ośrĂdena i  eśar stads strateįi ûr bland annat 
en kontrollerad űkninį av invĂnarantalet̀ ett nûrinįsliv soś utveĈklas oĈĶ Įunįerande 
tŌûnster̿  TŌûnsterna utveĈklas i Įűrsta Ķand i kûrnĈentruśośrĂdet̿ &e nǇa arbetsplats͕
ośrĂdena ûr plaĈerade i ĈentruśośrĂdet oĈĶ vid trafikśûssiįt įǇnnsaśśa platser i in͕
ǞuensośrĂdet Įűr riksvûį .18 Įűr att kośplettera de ĮűretaįsośrĂden soś redan finns̿ 
anstrûĈkninįsalternativen oĈĶ riksvûį .18 korsar varandra vid  alośûki̿  eśar sta͕
tion Įunįerar idaį soś śűtesplats Įűr tĂį̿
I S:t Karins įĂr bana  i de undersűkta banstrûĈkninįsalternativen pĂ saśśa sûtt soś 
den nuvarande banans terrûnįkorridor Ķuvudsakliįen įenoś eller nûra tûtortsośrĂ͕
den̿ anan įĂr įenoś stadsliknande ośrĂden i  ikis oĈĶ fittois̿  ikis station ûr inte 
avsedd Įűr persontrafik̀ śen vid stationen finns en liten virkeslastninįsplats̿ ¿tanĮűr 
dessa įĂr banan įenoś Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksdośinerade ośrĂden bredvid sśĂ oĈĶ sto͕
rà Ķuvudsakliįen tûtt bebǇįįda bǇośrĂden̿ TŌûnsterna oĈĶ arbetsplatserna i nûrĶeten 
av banan Ķar konĈentrerats inte bara till stadsliknande ośrĂdeǹ utan oĈksĂ till  Ǉűli̿ 
ana  i de undersűkta banstrûĈkninįsalternativen įĂr i «́t darins Ķuvudsakliįen įenoś 
ett Ōord͕ oĈĶ skoįsbruksdośinerat ośrĂde bredvid eller įenoś śindre bǇośrĂden̿ a͕
nan įĂr i en nǇ terrûnįkorridor oĈĶ passerar det nuvarande stationsośrĂdet i  ikis oĈĶ 
tûtorten̿ R «́t darins finns det en ĈaĮė͕restauranį oĈĶ en bilverkstad i nûrĶeten av banan̿ 
R űvriįt finns det inįa tŌûnster eller arbetsplatser i ośrĂdet̿ 
RnvĂnarantalet i «́t darins var Ĉirka ˚˚ͭ400 i bűrŌan av 2019̿ ver 9˜ proĈent av invĂnarna 
bor i en tûtort̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer invĂnaran͕
talet i «́t darins att vara Ĉirka ˚˝ͭ˝00 Ăr 2040̿ &e prioriterade ośrĂdena Įűr stadsut͕
veĈklinįen i nûrĶeten av banstrûĈkninįsalternativen ûr  ikis tûtort̀ ośrĂdena vid bo 
rinįvûį norr oś śotorvûįen oĈĶ en kośpletterinį av strukturen i fittois sűdra del̿  ikis 
station anvûnds Įűr įodstrafik̀ soś virkeslastninįsplats oĈĶ soś śűtesplats Įűr tĂį̿ 
I Åbo plaĈeras det undersűkta proŌektet i den nuvarande banans terrûnįkorridor i Ĉen͕
truśośrĂdet̿ R stadens űstra del utveĈklas ośrĂdet norr oś banan Įűr boende oĈĶ oś͕
rĂdet sűder oś banan soś arbetsplats͕ oĈĶ industriośrĂde̿ Öid sterĂs oĈĶ duppis 
utveĈklas ośrĂdet nûra banan soś en innovations͕ oĈĶ kunskapskonĈentration śed 
blandad śarkanvûndninį̿ bo Ķade i bűrŌan av 2019 Ĉirka 192 ˚00 invĂnarè av vilka nûs͕
tan alla bodde i tûtorten̿ .nliįt «tatistikĈentralens beĮolkninįsproįnos 2019 kośśer 
invĂnarantalet i bo att vara Ĉirka 21˚ ˚00 Ăr 2040̿ bos śĂl ûr 220 000 invĂnare oĈĶ 
11˜ 000 arbetsplatser soś i Įűrsta Ķand ûr plaĈerade i ĈentruśośrĂdet oĈĶ kollektiv͕
trafikǑonen Ăr 2029 (Generalplan 2029)̿ v stationerna i bo ûr duppis station oĈĶ bo 
station belûįna i proŌektośrĂdet̿ &essa stationer ûr stationer inoś ĮŌûrrtĂįstrafiken̿ 
bo station Įunįerar oĈksĂ soś bǇtesstation inoś įodstrafiken̿ 
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R .įentliįa Einland Ķar śan undersűkt Įűrutsûttninįarna Įűr att inleda lokaltĂįstrafik 
pĂ landskapsnivĂ lûnįs banavsnitten bo͗foiśaà bo͗«alo oĈĶ bo͗rǇstad̿ pĂlet ûr 
att Įűrena Ǒoner śed aktiv daįliį vûǆelverkan i bo oĈĶ reįionĈentruśen Įűr att ska͕
pa ett saśśanĶûnįande arbets͕ oĈĶ bostadsśarknadsośrĂde i landskapet .įentliįa 
Einland̿ fokaltĂįstrafiken skulle i Įűrsta Ķand betŌûna snabba oĈĶ ĶĂllbara resor i land͕
skapet śellan tûtorterna lûnįs banan saśt bò foiśaà «alo oĈĶ rǇstad̿  otentiella 
stationsplatser Įűr lokaltĂįstrafiken i śellan bo oĈĶ «alo Ķar konstaterats vara bò 
duppis̀ drĂkkûrret̀ fittois̀  ikis̀  eśar̀  MaŌalà Malikko oĈĶ «alo̿ ven andra stations͕
platser Ķar undersűkts i olika utredninįar̿
5.1.2. Människors levnadsförhållanden och rekreation 
Boende och rekreation 
R det vittośĮattande proŌektośrĂdet varierar śûnniskors levnadsĮűrĶĂllanden vûldiįt 
śǇĈket ĮrĂn įlesbǇįd till tûtort oĈĶ landsbǇįd i naturliįt tillstĂnd till bebǇįįd stad̿ Eûr͕
diįstûllandet av śotorvûįen innebar en stor ośvûlvninį i śĂnįa landskap oĈĶ lŌud͕
landskap̀ śen Ă andra sidan blev Įűrbindelserna till arbetsplatser oĈĶ tŌûnster snab͕
bare̿ 
R nûrĶeten av den nuvarande banan finns det stadsliknande bebǇįįelse i den vûstra 
delen av .sbo oĈĶ i dǇrkslûtt̿ .Įter dǇrkslûtt Ĉentruś įlesnar bebǇįįelsen till lands͕
bǇįdsbǇar bland Ăkrar oĈĶ skoį̿ «ŌundeĂ Ĉentruś ośįes av Ăkrar̿   Ă RnįĂs sida finns 
bǇkonĈentrationer bland Ăkrar oĈĶ skoį i nûrĶeten av banan̿ anan korsar RnįĂ Ă i ett 
Ăkerlandskap̿ R £aseborį įĂr banan Ķuvudsakliįen įenoś skoįsośrĂden oĈĶ Įűrbi vat͕
tendraį̿ anan slinįrar siį įenoś daris Ĉentruś oĈĶ passerar olika bǇar runt daris saśt 
 oŌo Ĉentruś̿ Eűre oĈĶ eĮter  oŌo Ĉentruś finns det įolĮbanor bredvid banan̿  Ă «alos 
sida skûr banan įenoś Ăker͕  oĈĶ kûrrlandskap śed įles bebǇįįelse tills den nĂr de sűd͕
ra bostadsośrĂdena i «alo̿ 
&en planerade direktbanan .sbo͗«alo bűrŌar i det tûta ĶűįĶus͕ oĈĶ sśĂĶusdośinerade 
stadsośrĂdet i .sbo Ĉentruś̿ R riktninį śot .sbos vûstra įrûns finns det įles bebǇįįel͕
se lûnįs banstrûĈkninįen̿ R dolśiranta finns det bĂde Įast bebǇįįelse oĈĶ Įritidsbostû͕
der bland sśĂ sŌűar i nûrĶeten av banan̿ 
R dǇrkslûtt i tûtorten Öeikkola ûr banstrûĈkninįen belûįen pĂ ett sśalt nûs śellan śo͕
torvûįen oĈĶ sŌűn  erûlûnŌûrvì dûr det finns sśĂĶus̿ rûrĶeten till naturskǇddsośrĂdet 
i rouǆ saśt naturen oĈĶ dŌurlivet vid  erûlûnŌûrvi skapar trivsel Įűr invĂnarna i Öeikkola̿ 
Öûster oś Öeikkola finns det įlesbǇįd soś eĮter MuĶśari śinskar oĈĶ űverįĂr i ett Ōord͕ 
oĈĶ skoįsbruksośrĂde̿ Rntill Ăkrarna i ruśśenkǇlû i ÖiĈĶtis oĈĶ pĂ foŌoĂsen finns det 
įles bebǇįįelse̿ Öid sŌűarnas strûnder finns det oĈksĂ Ătskilliįa Įritidsbostûder̿  
anośrĂdet i foŌo bestĂr Ķuvudsakliįen av luįn skoįbeklûdd landsbǇįd i nûrĶeten av 
vattendraį̿ rûrĶeten till śotorvûįen śedĮűr visserliįen buller i ośrĂdet̿ Eritidsbostû͕
derna ûr śĂnįa oĈĶ Ķuvudsakliįen konĈentrerade till sŌűarnas strûnder̿  R bǇn £aati i 
dalen vid £aatinŌoki finns det stűrre űppna ĂkerośrĂden̿ Öid feĶśiŌûrvi oĈĶ lûnįs «auk͕
kolantie finns det bǇliknande bebǇįįelse̿ Öiss bebǇįįelse finns oĈksĂ vid anslutnin͕
įen i darnais̿ ntalet bostûder oĈĶ Įritidsbostûder śinskar vûsterut ĮrĂn bandtûtorten̿ 
foŌoĂsen ûr ett betǇdande rekreationsośrĂde̿
R «alo ûr den nǇa direktbanan plaĈerad Ķuvudsakliįen pĂ landsbǇįdeǹ dûr trafikbull͕
ret ûr śindre eĮtersoś banstrûĈkninįen Įűrįrenar siį ĮrĂn śotorvûįen vûster oś «uo͕
śusŌûrvi̿ R bǇn Ķtiala įĂr den planerade banan įenoś de űppna Ăkerlandskapen i da͕
len vid nerioŌoki̿ land skoįsavsnitten liįįer bǇn Öilikkalà dûr banstrûĈkninįen korsar 
sŌűn MirsiŌûrvi̿ &et finns śǇĈket ĮritidsbebǇįįelse lûnįs sŌűns strûnder̿  R puurla įĂr di͕
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rektbanan űver odlinįsśarkerna i distola bǇ̿ TĂįet anlûnder till «alo statioǹ soś ûr en 
del av den nuvarande dustbanaǹ űver Ăkrar oĈĶ įenoś bostadsośrĂdet fukkarinśûki̿ 
anan passerar «alo įolĮbana̿ .Įter tûtorten vûster oś «alo skûr den nuvarande banan 
įenoś Ăker͕  oĈĶ skoįsośrĂden dûr det finns įles landsbǇįdsbebǇįįelse̿
R  eśar passerar banan bǇar oĈĶ bostadsĶus oĈĶ įĂr Ķuvudsakliįen įenoś Ăker͕  oĈĶ 
skoįsośrĂden i ett landsbǇįdslandskap̿ anan įĂr oĈksĂ įenoś  eśars Ĉentruśtû͕
tort Öista̿ R «́t darins űverįĂr landsbǇįden till ett tûtorts͕ oĈĶ stadslandskap i  ikis oĈĶ 
fittois̿ Öid utrûtninįen vid  ikis i alternativ  skulle den nǇa banan passera eller įĂ įe͕
noś bǇośrĂden pĂ landsbǇįden Įűrbi  ikis̿ R bo finns stadsbebǇįįelsè ĈentruśĮunk͕
tioner oĈĶ duppis idrottspark i nûrĶeten av den nuvarande banan̿ 
Rörlighet  
pûnniskors rűrliįĶetsśűŌliįĶeter lûnįs det lĂnįa proŌektavsnittet ûr śǇĈket olika̿ R 
ûndarna av den snabba tĂįĮűrbindelsen finns tvĂ landskapsĈentruś śed stor beĮolk͕
ninį̀ MelsinįĮors oĈĶ bò śellan vilka śĂnįa anvûnder tĂįĮűrbindelsen till eǆeśpel pĂ 
įrund av arbete eller studier̿  rbetspendlinįen till Ķuvudstadsreįionen Ķar űkat betǇd͕
liįt under de senaste Ăreǹ eĮter att śotorvûįen Įûrdiįstûlldes̿ &et ûr rusninį pĂ śo͕
torvûįen śellan foŌo oĈĶ MelsinįĮors̿ &ûreśot kan de soś bor nûra stationerna śellan 
«alo oĈĶ bo ta tĂįet till arbete oĈĶ studier̿  Eűr deś soś bor pĂ lûnįre avstĂnd ĮrĂn 
stationerna kan tĂįet Įunįera soś en del av resekedŌan vid sidan av inĮartsparkerinį 
eller bussresor̿  &e soś bor i nûrĶeten av den nuvarande banan ûr tvunįna att passera 
under͕  oĈĶ űverĮarter Įűr att kośśa till den andra sidan av banan̿ anan utįűr alltsĂ 
redan i nulûįet eller Ķinder Įűr rűrliįĶeten̿
5.2  Utvecklingen av markanvändningen och 
planläggningssituationen  
5.2.1. Landskapsplaneringen i Nyland
Gällande landskapsplaner
R rǇland įûller ĮűlŌande landskapsplaneŕ
fandskapsplan 
Įűr rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe 14̿12̿2004
Eaststûlldes av śilŌűśinis͕
teriet  8̿11̿200˝
uśk
.tapplandskaps͕
plan 1 Įűr rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe  1 ̿˞12̿2008
Eaststûlldes av śilŌűśinis͕
teriet  22̿˝̿2010
1̿vśk
.tapplandskaps͕
plan 2 Įűr rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe  20̿˚̿201˚
Eaststûlldes av śilŌűśinis͕
teriet  ˚0̿10̿2014
2̿vśk
.tapplandskaps͕
plan ˚ Įűr rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe 14̿12̿2011
Eaststûlldes av śilŌűśinis͕
teriet  14̿12̿20112
˚̿vśk
fandskapspla͕
nen Įűr stra 
rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe  12̿11̿200˞
Eaststûlldes av śilŌűśinis͕
teriet  1˜ 2̿2010
uśk
.tapplandskaps͕
plan 4 Įűr rǇland
Fodkûndes av landskaps͕
Įullśûktiįe  24̿˜̿201˞
eĶandlinįen av besvûr 
śot landskapsĮullśûkti͕
įes beslut pĂįĂr i ME&
fandskapsstǇrelsen be͕
slutade 21̿8̿201˞ att land͕
skapsplanen ska bűrŌa įûlla 
innan den vunnit laįa kraĮt
4̿vśk
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Bild 7. Sammanställning av de gällande landskapsplanerna för Nyland
R landskapsplanen Ķar direktbanan .sbo͗«alo anvisats śed beteĈkninįen huvudbana. 
Muvudbanan ośĮattas av ĮűlŌande planerinįsbestûśśelsé R banplanerinįen ska reįio͕
nala ĮriluĮts͕̀ rekreations͕ oĈĶ įrűnĮűrbindelsebeĶov̀ naturskǇddet̀ kulturśilŌű͕ oĈĶ 
landskapsvûrdeǹ skǇddet av įrund͕ oĈĶ Ǉtvatten saśt olika arters śűŌliįĶeter att rűra 
siį beaktas̿ R banplanerinįen ska det ses till att trafikleden varken ensaś eller įranskad 
tillsaśśans śed andra proŌekt oĈĶ planer orsakar sĂdana buller͕  eller andra stűrnin͕
įar pĂ ett ośrĂde soś Ķűr till nûtverket ratura 2000 eller soś statsrĂdet Įűreslaįit Įűr 
nûtverket oĈĶ soś įrûnsar till trafikleden eller soś liįįer i nûrĶeten av den soś avse͕
vûrt Įűrsûśrar de naturvûrden Ķos ośrĂdet vilkas skǇdd liįįer till įrund Įűr att ośrĂ͕
det Ķar taįits śed eller ûr avsett att tas śed i nûtverket ratura 2000̿
}śrĂdena Mista i .sbo oĈĶ MuĶśari R ÖiĈĶtis Ķar i landskapsplanen anvisats soś områ-
den som ska förtätas ͏ utveĈklinįsprinĈipbeteĈkninį͐ oĈĶ i bredare beśûrkelse soś om-
råden med tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik̀ dûr det enliįt planerinįsbes͕
tûśśelsen ûr viktiįt att planerinįen av den nǇa spĂrtrafikĮűrbindelsen oĈĶ stationen 
saśt śarkanvûndninįen i ośrĂdet kopplas iĶop̿ R den śer detalŌerade planerinįen bűr 
įenośĮűrandet av ośrĂdet kopplas iĶop śed det bindande beslutet oś įenośĮűrande 
av spĂrtrafikĮűrbindelsen oĈĶ stationen̿
pǇntbűle i .sbo oĈĶ feśpola i foŌo Ķar i landskapsplanen anvisats soś utvecklings-
områden för stationstrakt som stöder sig på spårtrafik ͏utveĈklinįsprinĈipbeteĈkninį͐̿ 
.nliįt planerinįsbestûśśelsen ska śarkanvûndninįen i ośrĂdet avįűras vid land͕
skapsplanlûįįninįen Įűre den śera detalŌerade planerinįen av ośrĂdet̿ ped beteĈk͕
ninįen anįes ośrĂden soś stűder siį pĂ nǇa spĂrtrafikstationer oĈĶ soś Įűrverkliįas 
pĂ lĂnį sikt̀ i Ķuvudsak eĮter den planerinįsperiod soś landskapsplanen ośĮattar̿   Ă 
ośrĂdet bűr inte planeras sĂdan ośrĂdesanvûndninį soś ĮűrĶindrar eller ûr till av͕
sevûrd olûįenĶet Įűr ośrĂdets Įraśtida anvûndninį soś utveĈklinįsośrĂde Įűr sta͕
tionstrakt soś stűder siį pĂ spĂrtrafik̿ 
Öeikkola Ķar i landskapsplanen anvisats soś ett område för tätortsfunktioner. R tûtorts͕
ośrĂdet finns ûven Öeikkola Ĉentruś ͏ośrĂdesĈentruś i Ķuvudstadsreįioneǹ ośrĂde 
Įűr ĈentruśĮunktioner͐̿
MǇűtiűnnuśśi i ruśśela ͏ÖiĈĶtis͕ruśśela station͐ Ķar i landskapsplanen anvisats 
soś ett område som ska förtätas ͏utveĈklinįsprinĈipbeteĈkninį͐ oĈĶ i bredare beśûr͕
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Bild 8. Den anhängiga Nylandsplanens mål.
kelse soś ett ośrĂde Įűr tûtortsĮunktioner̿  R tûtortsośrĂdet finns ûven ruśśela Ĉent͕
ruś ͏kośśunĈentruś̀ ośrĂde Įűr ĈentruśĮunktioner͐̿̿
ErĂn feśpola śot nordvûst till landskapsįrûnsen ûr ośrĂdet vid direktbanan .sbo͗
«alo Ķuvudsakliįen sĂ kallat vitt ośrĂde̿  Ă alla kośśuners ośrĂden Ķar bland annat 
įrűnĮűrbindelsebeĶov oĈĶ ĮriluĮtsleder anvisats tvûrs űver banan̿
Anhängig landskapsplan, Nylandsplanen 2050
rǇlandsplanen ośĮattar Ķela rǇlands landskap oĈĶ tar tidsśûssiįt sikte pĂ Ăr 20˜0̿ 
rǇlandsplanen bestĂr av etapplaner Įűr tre reįioner̿  }śrĂdena i .sbò ÖiĈĶtis oĈĶ 
dǇrkslûtt ośĮattas av MelsinįĮorsreįionens etapplandskapsplan̿ }śrĂdena i foŌò 
«ŌundeĂ oĈĶ £aseborį ośĮattas av Öûstra rǇlands etapplandskapsplan̿ ÖarŌe reįion 
Ķar eįet śaterial śed rûttsverkninįar̀  dvs̿ en plankarta oĈĶ relaterade beteĈkninįar 
oĈĶ bestûśśelser̿  eskrivninįen oĈĶ de űvriįa Ķandlinįarna utan rûttsverkninįar ûr 
įeśensaśśa Įűr alla̿ 
rǇlandsplanens ĶuvudśĂl ûŕ
͉ .n ĶĂllbar stǇrninį av tillvûǆten oĈĶ den interreįionala balansen
͉ «var pĂ kliśatĮűrûndrinįen oĈĶ en ĶĂllbar anvûndninį av naturen oĈĶ dess tillįĂnįar
͉ kande vûlĮûrd oĈĶ draįninįskraĮt
͉ MĂllbar konkurrenskraĮt̿
 
MuvudśĂlen indelas i Ǟera underśĂl̿
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rǇlandsplanen 20˜0 ûr śera strateįisk ûn tidiįare planer̿  &en Įokuserar pĂ riksośĮat͕
tande oĈĶ landskapsśûssiįa intressen saśt ĮrĂįor soś ûr nűdvûndiįa śed tanke pĂ 
reįionutveĈklinįen̿ «aśtidiįt įes den kośśunala planlûįįninįen śer utrǇśśe̿ «oś 
en ĮűlŌd av den kraĮtiįa tillvûǆten i rǇland en den stűrsta utśaninįen i anslutninį till 
landskapsplanerinįen att ĮĂ nǇa invĂnare oĈĶ arbetsplatser att etablera siį pĂ ett sĂ 
ĶĂllbart sûtt soś śűŌliįt̿
rǇlandsplanen ûr kopplad till ett proįraś Įűr įenośĮűrandè soś beskriver de priorite͕
rade ośrĂdena Įűr utveĈklinįen av reįionstrukturen i rǇland̿ .Įtersoś tillvûǆtens oś͕
Įattninį oĈĶ ĶastiįĶet i de olika delarna av rǇland beror pĂ bland annat den kośśunala 
planlûįįninįen oĈĶ kośśunernas investerinįar̀  presenteras inįet įenośĮűrandeĂr Įűr 
proŌektet̀ utan i stûllet etapper Įűr olika inĮrastrukturproŌekt per trafikkorridor saśt de͕
ras ĮűrĶĂllande till varandra oĈĶ utveĈklinįen av śarkanvûndninįen̿
 lanĮűrslaįet Įűr rǇlandsplanen 20˜0 Ķar varit pĂ reśiss vĂren 2019̿  lanĮűrslaįet 
soś śodifierats utiĮrĂn responsen ûr Įraślaįt under perioden 8̿10͗8̿11̿2019̿ pĂlet ûr 
att landskapsplanen i sin finslipade Įorś ska įodkûnnas av landskapsĮullśûktiįe 2020̿ 
&irektbanan .sbo͗«alo inįĂr i ĶelĶeten Įűr rǇlandsplanen i ośrĂdena soś ośĮattas av 
bĂde MelsinįĮorsreįionens etapplandskapsplan oĈĶ Öûstra rǇlands etapplandskaps͕
plan̿ rǇlandsplanen inkluderar en reservation Įűr direktbanan .sbo͗«alo oĈĶ įenoś͕
Įűrandet av stadsbanan i .sbo soś direktbanan Įűrutsûtter̿  .nliįt planĮűrslaįet soś 
įûller rǇlandsplanen ûr direktbanan .sbo͗«alo vid sidan av stbanan oĈĶ Tallinntun͕
neln ett av de viktiįaste proŌekten Įűr att Įűrbûttra den internationella tillįûnįliįĶeteǹ 
vilket Įűrbûttrar sĂvûl rǇlands soś Ķela Einlands konkurrenskraĮt̿ ven kollektivtrafi͕
ken lûnįs dustbanan śellan MelsinįĮors oĈĶ bo bűr utveĈklas śed stűd av den befint͕
liįa banan̿
}ś direktbanan .sbo͗«alo konstateras dessutoś ĮűlŌande i planĮűrslaįet soś įûller 
rǇlandsplaneń
͉ MelsinįĮors̀ bo oĈĶ TaśśerĮors bildar en betǇdande tillvûǆttrianįel̿ Trafikledsver͕
ket Ķar įŌort utredninįar įûllande utveĈklinįsutsikterna Įűr MelsinįĮors͗bo͕ͭba͕
naǹ dess ekonośiska konsekvenser oĈĶ utveĈklinįen av ett ośĮattande śetro͕
polośrĂde̿ vsnittet MelsinįĮors͗bo ͏den s̿k̿ .ntiśśesbanan͐ Ķar en strateįisk 
betǇdelse i trafiksǇsteśet i Einland oĈĶ en snabb tĂįĮűrbindelse śellan stûderna 
betŌûnar ett stort antal śûnniskor̿  ped proŌektet kortas restiden śellan Melsinį͕
Įors oĈĶ bò vilket Įűrbûttrar trafikĮűrbindelserna śellan stûderna oĈĶ utvidįar pĂ 
detta sûtt pendlinįs͕ oĈĶ arbetsśarknadsośrĂdet̿  roŌektet strûvar ûven eĮter att 
utvidįa Įűretaįens verksaśĶetsośrĂdeǹ stűdŌa turisśen oĈĶ űka ośrĂdenas att͕
raktions͕ oĈĶ konkurrenskraĮt̿
͉ &e nationella ośrĂdesanvûndninįsśĂlen Įűrutsûtter att śan i Ķela landet Įrûś͕
Ōar en śultiĈentrisk oĈĶ nûtverkande ośrĂdesstruktur oĈĶ kollektivtrafik soś ba͕
serar siį pĂ įoda Įűrbindelser̿  rûtverkandet oĈĶ saśarbetet śellan ośrĂdena 
stûrker deras verksaśĶetsbetinįelser oĈĶ attraktionskraĮt̿ .n kontinuitet i oĈĶ ut͕
veĈklinįsśűŌliįĶeter Įűr internationellt oĈĶ nationellt betǇdande trafikĮűrbindelser 
nûśns separat̿
͉ parkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaįen uppśanar till att i saśband śed planlûįįnin įen 
pĂ landskapsnivĂ Įûsta sûrskild uppśûrksaśĶet vid trafikarranįeśanį soś ûr ĶĂll͕
bara bĂde śilŌűśûssiįt oĈĶ ekonośiskt̿ ven i de nationella ośrĂdesanvûndninįs͕
śĂlen uppśanas till att i Įűrsta Ķand utnǇttŌa befintliįa trafiknûtverk̿ R nationella 
ośrĂdesanvûndninįsśĂlen konstateras eśellertid att nǇa Įűrbindelser utveĈklas i 
enliįĶet śed trafikbeĶoven̿ TrafikĮűrbindelserna śellan MelsinįĮors oĈĶ bo utįűr 
en del av den transeuropeiska T.r͕T͕kûrnnûtskorridoren oĈĶ dûrśed ûr det űnsk͕
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vûrt att űka ĶastiįĶeterna inoś spĂrtrafiken pĂ detta avsnitt̿ R śilŌűkonsekvensbe͕
dűśninįen ͏pd͐ Įűr .«͕banan konstateras att banan kośśer att űka MelsinįĮors 
oĈĶ bo stadsreįioners attraktionskraĮt oś den bǇįįs̿ &etta skulle Įűrbûttra Įűr͕
utsûttninįarna att utveĈkla nûrinįs͕ oĈĶ ĮűretaįsverksaśĶeten enliįt de riksoś͕
Įattande śĂlen Įűr ośrĂdesanvûndninįen̿
͉ dośśunikationsśinisteriet tillsatte i slutet av 2004 en arbetsįrupp soś fiĈk till 
uppįiĮt att utreda beĶovet av den sĂ kallade .f«͕banan ͏.sbo͗foŌo͗«alo͐ oĈĶ po͕
tentiella alternativa strûĈkninįar Įűr ett beslut oś Įortsatt planerinį oĈĶ kośśan͕
de planreservationer̿  rbetsįruppen presenterade sin slutsats ĮrĂn utredninįen 
200˝̀ oĈĶ enliįt denna bűr śaǹ śed beaktande av den strateįiska betǇdelse soś 
avsnittet MelsinįĮors͗bo Ķar Įűr trafiksǇsteśet i Einland̀ inkludera en nǇ̀ snabb 
tĂįĮűrbindelse i de lĂnįsiktiįa śarkanvûndninįsplanerna̿
͉ .nliįt de įranskninįar av strukturśodeller soś utarbetades i saśband śed arbe͕
tet śed etapplandskapsplan 2 Įűr rǇland skulle en strukturśodell baserad pĂ de 
befintliįa Ōûrnvûįarna stûrka rollen av de nuvarande konĈentrationerna oĈĶ ĮrûśŌa 
konĈentrationen av ĮűretaįsverksaśĶeten̿ rǇa banor utvidįar i sin tur ett Ătkoś͕
liįt kûrnośrĂde Įűr ĮűretaįsverksaśĶeten̿ &irektbanan .sbo͗«alo oĈĶ dess ĮǇra 
nǇa stationsośįivninįar Įűrbûttrar Įűrbindelsen śellan ĮűretaįskonĈentrationen 
i foŌo oĈĶ ĮűretaįskonĈentrationen i Ķuvudstadsreįionen saśt tillvûǆten av dessa̿ 
¿tveĈklinįen av antalet invĂnare oĈĶ arbetsplatser i kośśunerna lûnįs śed kust͕
banan ûr enliįt proįnoser identisk i den strukturśodell soś baserar siį pĂ de nuva͕
rande Ōûrnvûįarna oĈĶ i den strukturśodell soś inneĮattar .«͕banan̿ 
͉ rûr den nationella Įűrbindelsen śellan MelsinįĮors oĈĶ bo ǞǇttas till en nǇ Ōûrn͕
vûį kan kustbanan oĈĶ trafiken pĂ den utveĈklas till att bûttre tŌûna rűrliįĶetsbe͕
Ķovet pĂ landskapsnivĂ̿ .nliįt śilŌűkonsekvensbedűśninįen ͏pd͐ av direktbanan 
.sbo͗«alo Įűrutses lokaltrafiken śellan .sbo oĈĶ «ŌundeĂ űka trots direktbanan̿ 
EűrbûttrinįsĂtįûrderna soś planeras till kustbanan Įűrbûttrar ĂtkośliįĶeten Įűr 
stationerna lûnįs śed banan i nĂįon śĂn oĈĶ nǇa stationer kan inrûttas oś be͕
Įolkninįsűkninįen ûr tillrûĈkliį̿ ven dessa konsekvenser ĮrûśŌar utveĈklinįen av 
nûrinįs͕ oĈĶ ĮűretaįsverksaśĶeten enliįt de nationella ośrĂdesanvûndninįsśĂ͕
len̿ tt ĮŌûrrtrafiken utįĂr kan doĈk ses soś en iśaįeĮűrlust Įűr daris oĈĶ det skul͕
le ûven űka privatbilisśen pĂ resor till Ķuvudstadsreįionen̿ }lika trafikĮűretaį kan 
senast nûr konkurrensen Įűr spĂrtrafiken űppnas ersûtta oĈĶ till oĈĶ śed űka tĂį͕
trafikeǹ oś det finns tillrûĈkliį eĮterĮrĂįan̿
 
.n nǇ spĂrĮűrbindelse śellan MelsinįĮors oĈĶ bo ͏ .«͕banan͐ Ķar anįetts śed beteĈk͕
ninįen Ķuvudbana i rǇlandsplanen i enliįĶet śed den įûllande landskapsplanen oĈĶ 
den strûĈkninį soś Įaststûlls i den preliśinûra utredninįsplanen ĮrĂn 2010̿ Till beteĈk͕
ninįen Įűr Ķuvudbana ĶûnĮűr siį bǇįįinskrûnkninį enliįt ˚˚ͭΦ i śarkanvûndninįs͕ oĈĶ 
bǇįįlaįen̿ anans strûĈkninį oĈĶ stationsplatser speĈifiĈeras i utredninįsplanen soś 
bűrŌade utarbetas 2018̿ ¿tredninįsplanen ska enliįt plan vara klar senast 2020̿
R planlűsninįen Ķar śan Įűrberett siį Įűr att .«͕banan įenośĮűrs i etapper̀  Įűrst soś 
stadsbana till foŌo̿ rûr det įûller beĶov Ķos den reįionala tĂįtrafiken till foŌo Ĉentruś 
Ķar en kort Įűrbindelsebana ĮrĂn .«͕banan till Manįű͗MǇvinįe͕ͭbanan anvisats i pla͕
nen utiĮrĂn den įûllande landskapsplanen̿ R landskapsplanens lűsninį śűŌliįįűrs sĂvûl 
en bana Įűr ĮŌûrrtrafik śellan MelsinįĮors oĈĶ bo soś en tûtortsbana till foŌo Ĉentruś̿ 
&irektbanan .sbo͗«alo śűŌliįįűr nûrtĂįstrafik till feśpola i foŌo̿ &en nuvarande banan 
i foŌo Ĉentruś krûver ett separat proŌekt Įűr įrundlûįįande Įűrbûttrinį̿
R Įűrslaįet till rǇlandsplanen 20˜0 Ķar ośrĂdena vid stationsośįivninįarna i Mistà 
ÖiĈĶtis͕ruśśelà feśpola oĈĶ pǇntbaĈken anvisats soś nǇa utveĈklinįsǑoner Įűr 
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Bild 9.  Sammanställning av de anhängiga landskapsplanerna: Västra Nylands etapp-
landskapsplan (förslag), Helsingforsregionens etapplandskapsplan (förslag), 
Östra Nylands etapplandskapsplan (förslag).
5.2.2. Landskapsplaneringen i Egentliga Finland
fandskapsplanen Įűr .įentliįa Einland Ķar upprûttats i Įorś av ĶelĶetslandskapspla͕
ner beredda per reįionkośśun̿ R reįionen įûller ĮűlŌande landskapsplaner soś ośĮat͕
tar proŌektośrĂdet́ 
͉ bo stadsreįions landskapsplaǹ įodkûnt beslut 2˚̿8̿2004 
͉ «aloreįionens landskapsplaǹ įodkûnt beslut 12̿11̿2008̿  
 
foiśaareįionens̀ boreįionens kranskośśuners̀ bolands oĈĶ Öakka͕«uośis land͕
skapsplan ośĮattar inte proŌektośrĂdet̿ 
MelĶetsplanen Ķar kośpletterats śed teśatiska etapplandskapsplaneŕ 
͉ .tapplandskapsplan Įűr direktbanan «alo͕foŌò įodkûnt beslut 4̿12̿2012 
͉ .tapplandskapsplan Įűr vindkraĮt̀ įodkûnt beslut 9̿9̿2014 
͉ .tapplandskapsplan Įűr tûtorternas śarkanvûndninį̀ serviĈe oĈĶ trafik̀ įodkûnd 
av landskapsĮullśûktiįe 11̿˝̿2018 fandskapsstǇrelsen beslutade vid sitt śűte 
2 ̿˞8̿2018 att etapplandskapsplanen ska bűrŌa įûlla innan den vunnit laįa kraĮt̿
tûtorts Įunktioner soś stűder siį pĂ spĂrtrafik̿ ped utveĈklinįsprinĈipbeteĈkninįen 
anįes nǇa Ǒoner Įűr tûtortsĮunktioner soś stűder siį pĂ kośśande stationsośįivnin͕
įar oĈĶ soś ûr viktiįa śed tanke pĂ landskapets utveĈklinį̿ Eűrverkliįandet av Ǒonen 
kan bűrŌa redan innan det finns en station pĂ ośrĂdet̿ ¿ndantaį ûr Mista oĈĶ feśpola̿
Eűrverkliįandet av dessa ośrĂden ska vara kopplat till ett bindande beslut oś att bǇį͕
įa en nǇ spĂrtrafikĮűrbindelse oĈĶ station̿ 
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Bild 10. Utdrag ur sammanställningen av de gällande landskapsplanerna.
Åbo stadsregions landskapsplan
}śrĂdet soś ośĮattas av bo stadsreįions landskapsplan bestĂr av rĂdendal̀ £esò 
bò «́t darins̀ £usko oĈĶ  eśar̿  .tt av de Ĉentrala śĂlen i bo stadsreįions landskaps͕
plan ûr att Įűrbûttra Ōûrnvûįstrafikens sśidiįĶet oĈĶ utnǇttŌa spĂrtrafiken i den reįio͕
nala trafiken̿ R planen inįĂr en Įűrberedelse Įűr att utveĈkla banavsnittet įenoś att 
įűra den nuvarande banan dubbelspĂriį oĈĶ rûta ut banan i  ikis͕ eśar̿  ¿trûtninįen i 
 eśar Ķar senare taįits bort ĮrĂn etapplandskapsplanen Įűr tûtorternas śarkanvûnd͕
ninį̀ serviĈe oĈĶ trafik̿ &essutoś inneĶĂller planen en Įűrberedelse Įűr lokal tĂįtrafik 
įenoś att reservera trafikplatser Įűr de bebǇįįelsekonĈentrationer soś undersűkts 
lûnįs banan̿ .tt probleś i ĮrĂįa oś reįionaltĂįstrafiken anses vara kapaĈitetsbristen 
śellan bo oĈĶ «alò soś Įűr nûrvarande Ķindrar inledandet av trafikerinį i den ośĮatt͕
ninį soś beĶűvs̿
Bild 11. Utdrag ur Åbo stadsregions landskapsplan
Saloregionens landskapsplan och etapplandskapsplanen för bansträckningen 
Salo–Lojo
}śrĂdet soś ośĮattas av «aloreįionens landskapsplan bestĂr av stûderna «alo oĈĶ 
«ośero saśt kośśunerna Malikkò diikalà diskò duusŌokì puurlà ŌûrnẰ «́t ertils̀ 
«uośusŌûrvi oĈĶ EinbǇ̿ .n Ĉentral ĮrĂįa i «aloreįionens landskapsplan Ķar varit att ĮĂ 
en snabb banĮűrbindelse ĮrĂn bo till MelsinįĮors̀ vilket inte śűŌliįįŌordes av reserve͕
rinįen Įűr .f«͕banan i den tidiįare Įaststûllda reįionplanen̿ ped tanke pĂ .įentliįa 
Einland oĈĶ ûven «aloreįionen Ķar det i landskapsplanen betraktats soś livsviktiįt att 
Įűrbûttra spĂrtrafikens serviĈenivĂ sĂ att den svarar pĂ bĂde pendlinįstrafikens oĈĶ 
įodstrafikens beĶov̿
.n banĮűrbindelse śellan «alo oĈĶ įrûnsen till landskapet rǇland Ķar presenterats soś 
ett ĮűrbindelsebeĶov i «aloreįionens landskapsplan̿ «enare Ķar en etapplandskapsplan 
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Bild 13.  Utdrag ur Saloregionens landskapsplan.
Etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik
.tapplandskapsplanen Įűr tûtorternas śarkanvûndninį̀ serviĈe oĈĶ trafik i .įentliįa 
Einland Įokuserar pĂ tûtorternas śarkanvûndninį saśt ĮrĂįor śed anknǇtninį till ser͕
viĈenûtet oĈĶ trafiken inoś Ķandeln i tûtorterna̿  lanens strateįiska śĂl ûr att rikta 
tillvûǆten i tûtorterna till ośrĂden i den nuvarande landskapsplanen soś Ķar en aktiv 
śark anvûndninį saśt till Ĉentrala ośrĂden soś beĶűver utveĈklas i sǇnnerĶet śed 
tanke pĂ attraktivitetsĮaktorerna̿ ped ĶŌûlp av denna lűsninį ĮrûśŌas ett ĮűrenĶetli͕
įande av saśĶûllsstruktureǹ śűŌliįįűrs en ĶĂllbar utveĈklinį av trafiksǇsteśet oĈĶ 
Įűrbûttras en śĂnįsidiį tillįûnįliįĶet i ĮrĂįa oś tŌûnsterna̿ .tapplandskapsplanen 
inneĶĂller dessutoś lűsninįar pĂ sûrskilda ĮrĂįor śed anknǇtninį till śarkanvûndninį 
oĈĶ trafik saśt ĮűrenĶetliįade beteĈkninįar oĈĶ bestûśśelser Įűr trafiken̿
Bild 12.  Utdrag ur etapplandskapsplanen för bansträckningen Salo–Lojo, där den tidiga-
re beteckningen för förbindelsebehov som gäller en direktbana har bytts ut till 
beteckningen ny järnväg.
Įűr «alo͗foŌo upprûttats̀ dûr ĮűrbindelsebeĶovet inoś spĂrtrafiken uppĶûvdes oĈĶ be͕
teĈkninįen rǇ Ōûrnvûį anvisades i dess stûlle̿ R ĮrĂįa oś avsnittet bo͗«alo reserveras 
inneĶĂller landskapsplanen en Įűrberedelse Įűr dubbelspĂr̀  vilket įűr det śűŌliįt att 
utveĈkla lokaltrafiken̿ ¿tveĈklinįen av avsnittet bo͗«alo kan enliįt landskapsplanen 
įenośĮűras steįvis̀ dûr det Įűrsta skedet ośĮattar bǇįįande av de śűtesplatser soś 
beĶűvs̿
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nįĂende utveĈklinįen av Ōûrnvûįstrafiken konstateras ĮűlŌande i landskapsplaneń 
͉ Ǉįįandet av den snabba tĂįĮűrbindelsen śellan MelsinįĮors oĈĶ bo ûr en del av 
utveĈklinįen av en Įunktionell reįionstruktur i «űdra Einland soś en del av den eu͕
ropeiska Ten͕T͕ͭkorridoren̿ Eűr att investerinįarna ska kunna utnǇttŌas Įullt ut Įűr͕
utsûtts det att tillįûnįliįĶeten inoś landskapet Įűrbûttras oĈĶ att reseĈentruśen 
įenośĮűrs soś en del av eǗektiverinįen av stationsośįivninįarnas śarkanvûnd͕
ninį̿ &e ovan nûśnda Ătįûrderna Įűrutsûtter oĈksĂ en elektrifierinį av banan śel͕
lan bo oĈĶ rǇstad Įűr att śinska TE͕banįĂrdsĮunktionerna̿ Einansierinį Įűr detta 
bevilŌades vĂren 201 ̿˞
͉ pĂlet śed lokaltĂįstrafiken i .įentliįa Einland ûr att įenoś ĶĂllbara trafikĮorśer 
Įűrena Ǒoner śed aktiv daįliį vûǆelverkan i reįionĈentruśen bò foiśaà «alo oĈĶ 
rǇstad Įűr att skapa ett saśśanĶûnįande arbets͕ oĈĶ bostadsśarknadsośrĂde 
i landskapet .įentliįa Einland̿ ¿tveĈklinįen av lokaltĂįstrafiken stűder oĈksĂ ut͕
veĈklinįen av turistnûrinįen i sǇnnerĶet i rǇstad oĈĶ rĂdendal̿ 
͉ rûtverket av stationsplatser inoś lokaltĂįstrafiken Ķar under arbetet śed etapp͕
landskapsplanen įranskats enliįt įeśensaśśa kriterier i alla banriktninįar̿  «ûttet 
att śûrka ut stationsplatser Ķar ĮűrenĶetliįats oĈĶ alla spĂrtrafikplatser dûr tĂįen 
inte stannar i nulûįet Ķar anvisats śed beteĈkninįen nǇ trafikplats Įűr spĂrbun͕
den trafik̿  Ă plankartan Ķar dûrsûśûkì «́t pariè fundo station oĈĶ  eśar laįts 
till̀ vilka saknas ĮrĂn den laįakraĮtvunna landskapsplanen̿ «tationsplatsen i Ma͕
likko Ķar preĈiserats oĈĶ rtukais Ķar taįits bort̿ lla spĂrtrafikplatser soś anvi͕
sats i landskapsplanen ûr įaśla/tidiįare stationer eller ĶĂllplatser̿  Eűrverkliįan͕
det av stationsplatserna beror pĂ den etappvisa utveĈklinįen av lokaltĂįstrafiken i 
.įentliįa Einland̿ «tationsplatsernas plaĈerinį klarnar Ǉtterliįare under den Įort͕
satta planerinįen̿ £eserverinįar Įűr stationsplatserna ska įűras i den kośśuna͕
la planlûįįninįen įenoś att utveĈkla oĈĶ Įűrtûta śarkanvûndninįen i nûrĶeten av 
stationsośįivninįarna saśt śűŌliįįűra inĮartsparkerinį av bĂde bilar oĈĶ ĈǇklar 
nûr lokaltĂįstrafiken Ķar kośśit iįĂnį̿ ¿nder det Įűrsta skedet av utveĈklinįen av 
lokaltĂįstrafiken stannar ĮŌûrrtĂįen i  eśar̀  ura oĈĶ dǇrű̿ 
͉ «pĂrtrafikplatserna i bò «alo oĈĶ foiśaa inįĂr i beteĈkninįen reseĈentruś̿ £ese͕
Ĉentruśen Ķar anvisats i de laįakraĮtvunna landskapsplanerna̿ faddninįsbeĶoven 
Įűr inĮartsparkerinį oĈĶ elbilar saśt resekedŌornas sśidiįĶet śellan olika trafikĮor͕
śer ska beaktas vid reseĈentruśen̿ £eseĈentruśen Įunįerar soś knutpunkter Įűr 
trafiken oĈĶ Ķar śĂnįsidiįa Įunktioner̿  R «tarrbaĈka Ķar en ośrĂdesreserverinį Įűr 
en terśinalbanįĂrd anvisats̿ 
͉ .n utredninįsplan Ķar utarbetats Įűr en utrûtninį av banan vid  eśar ͏1992͐̀ śen 
planerinįsberedskapen Įűr utrûtninįen Ķar inte ĮrûśŌats eĮter 1990͕talets bűrŌan 
oĈĶ Trafikverket Ķar i sina utlĂtanden talat Įűr att utrûtninįen ska tas bort i saś͕
band śed įeneralplanerinįen av  eśar̿  eteĈkninįen nǇ Ōûrnvûį ͏΋ utrûtninį av 
banan͐ tas bort vid  eśar̿  
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Bild 14.  Utdrag ur etapplandskapsplanen för tätorternas markanvändning, service och 
trafik.
Anhängiga landskapsplaner
.įentliįa Einlands landskapsĮullśûktiįe inledde den ˞ deĈeśber 201˜ utarbetandet 
av .įentliįa Einlands etapplandskapsplan Įűr naturvûrden oĈĶ ͕resurser̿  R planen 
beĶandlas anvûndninįen av de viktiįa naturresurserna oĈĶ deras potentialer ur den 
Ĉirkulûra ekonośins oĈĶ bioekonośins aspekt oĈĶ saśordninįen av deś sĂ att de 
vûrdeĮulla naturośrĂdena trǇįįas̿ rbetet śed etapplandskapsplanen Įűr naturvûrden 
oĈĶ ͕resurser kośpletterar de Įaststûllda landskapsplanerna̿ ¿nder planerinįsarbetet 
utreds vilka beteĈkninįar i landskapsplanen soś ĮrûśŌar įenośĮűrandet av 
planens teśan oĈĶ trǇįįar deras Įunktion saśt įűrs tekniska korriįerinįar i det 
uppdaterade śaterialet śed anknǇtninį till landskapsplanen̿ ¿ppdaterat śaterial 
i landskapsplanen soś bűr beaktas ûr i reįel ośrĂden oĈĶ obŌekt soś definieras 
śed stűd av speĈiallaįstiĮtninį̀ sĂsoś naturskǇdds͕ oĈĶ įrundvattenośrĂden̿ 
eredninįsśaterialet Įűr planen var Įraślaįt under perioden 2˝̿˚͗2 ̿˞4̿2018̿ 
5.2.3. Generalplaneringen i Esbo
Gällande generalplaner
eredninįen av den įûllande įeneralplanen Įűr .sbos norra delar inleddes 1984̿ 
Feneralplanen Įűr .sbos norra delar̀  del R ośĮattar stűrsta delen av stadens norra delar̀  
utoś rouǆ̀ oĈĶ vann laįa kraĮt Ăr 199 ̿˞ R įeneralplanen anvisas pĂ ett śĂnįsidiįt sûtt 
ośrĂden Įűr sĂvûl bostûder oĈĶ arbetsplatser soś rekreation oĈĶ Ōord͕ oĈĶ skoįsbruk̿ 
&etalŌplanerinįen oĈĶ bǇįįandet Įortsûtter att vara livliįt i ośrĂdet̀ i sǇnnerĶet 
vid £inį RRR oĈĶ norr oś .sbo Ĉentruś̿ MistaośrĂdet Ķar i planen ĮĂtt beteĈkninįen 
utredninįsośrĂde oĈĶ inįĂr i den anĶûnįiįa įeneralplanen Įűr .sbos norra oĈĶ 
śellersta delar̿  Feneralplanen Įűr .sbos norra delar ͏del R͐ kan inte lûnįre till alla delar 
svara pĂ de utśaninįar soś uppstĂr nûr staden Įűrûndras oĈĶ reįionen utveĈklas ͏den 
įûllande įeneralplanen inneĶĂller inįen beteĈkninį Įűr direktbanan .sbo͗«alo annat ûn 
i anslutninį till delįeneralplanen Įűr lośbaĈken͐̿  
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Bild 15.  Utdrag ur generalplanen för Esbos norra delar (del I). Delgeneralplanen med 
rättsverkningar för Centralparken II har efter att den trädde i kraft (8/2006) er-
satt en del av generalplanen för Esbos norra delar söder om Kustbanan. Delge-
neralplanen med rättsverkningar för Blombacken har efter att den trädde i kraft 
(6/2015) ersatt en del av generalplanen för Esbos norra delar norr om Kustba-
nan.
͉ &elįeneralplanen Įűr lośbaĈken śűŌliįįűr plaĈerinį av ett reįionalt avloppsvat͕
tenreninįsverk i ett berįruś i lośbaĈken i .sbo pĂ ett sĂdant sûtt att ośrĂdets 
natur͕  oĈĶ rekreationsvûrden bevaras̿ «ǇĮtet śed planen ûr att trǇįįa den ekolo͕
įiska korridoren śellan rorra .sbo oĈĶ entralparken saśt nûtverket av įĂnį͕ oĈĶ 
ĈǇkelleder̿  R planen anvisas en utrǇśśesreserverinį Įűr direktbanan .sbo͗«alo 
saśt Įűrbereds en breddninį av £inį RRR sĂ att den ĮĂr 2·2 filer̿  «űder oś £inį lll spe͕
ĈifiĈeras dessutoś i planen en avįrûnsninį av bostadsośrĂden oĈĶ ett rekreations͕
ośrĂde Įűr įeneralplanerinįen̿ &elįeneralplanen Įűr lośbaĈken Ķar trûtt i kraĮt 
͏kunįŌordes ˚̿˝̿201˜͐̿
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Bild 16.  Utdrag ur delgeneralplanen för Blombacken.
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Bild 17.  Utdrag ur det framlagda utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo.
Anhängig planläggning
͉ R proŌektośrĂdet pĂįĂr utarbetandet av įeneralplanen Įűr norra oĈĶ śellersta 
.sbo̿ Feneralplanen Ķar utarbetats sedan 201˚̀ dĂ stadsplanerinįsnûśnden i .sbo 
Įattade beslut oś att inleda Ătįûrder Įűr att kontrollera aktualiteten Ķos delįene͕
ralplanen Įűr .sbos norra delar ͏del R͐̿ Feneralplanen Įűr norra oĈĶ śellersta .sbo 
ûr en strateįisk plan soś anįer prinĈiperna oĈĶ de prioriterade ośrĂdena Įűr ut͕
veĈklinįen av śarkanvûndninįen Įraś till 20˜0̿ &en definierar de vûsentliįaste ut͕
veĈklinįslinŌerna oĈĶ Ĉentrala prioriterade ośrĂdena śed tanke pĂ det įeneralpla͕
nerade ośrĂdets Įraśtid̿  lanen śűŌliįįűr oĈksĂ en lĂnįsiktiį utveĈklinį av norra 
oĈĶ śellersta .sbo soś en del av Ķuvudstadsreįionens allt tûtare stadsstruktur̿  R 
įeneralplanen Įűr norra oĈĶ śellersta .sbo baserar siį utveĈklinįen av śarkan͕
vûndninįen pĂ utveĈklinįen av Ǒonerna vid Öûstbanan ͏direktbanan .sbo͗«alo͐ oĈĶ 
dalaŌûrvi͕Öiskûrr͕ lberįa ͏den s̿k̿ űstra kollektivtrafikkorridoren͐̿ ¿tveĈklinįen av 
Ǒonerna ûr kopplad till pf 2019̀ dvs̿ den įeśensaśśa strateįiska planerinįen Įűr 
de 14 kośśunerna i MelsinįĮorsreįioneǹ dûr det Įaststûlls Ķur śan ska svara pĂ 
tillvûǆttrǇĈket i reįionen pĂ ett ĶĂllbart sûtt̿ ¿tkastet till įeneralplan var Įraślaįt 
under perioden ˚̿4͗˚̿˜̿2018̿
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5.2.4. Generalplaneringen i Kyrkslätt
Gällande generalplaner
͉ R dǇrkslûtt įûller įeneralplanen 2020 ͏1̿12̿199˞͐̿ R planen anvisas inįen planerad 
banstrûĈkninį eller stationsplats Įűr direktbanan .sbo͗«alo̿
͉ R ośrĂdet vid dustbanan įûller ĮűlŌande įeneralplaner
 ͙ &elįeneralplan Įűr borvas oĈĶ RnįvalsbǇ ͏įodkûnd 2014͐
 ͙ &elįeneralplan Įűr MindersbǇ ͏įodkûnd 2008͐
 ͙ &elįeneralplan Įűr kośśunĈentruś̀ etapp 1 ͏įodkûnd 2009͐̿
Bild 18.  Utdrag ur generalplanen för Kyrkslätt 2020.
Anhängig planläggning
͉ R anslutninį till den planerade banstrûĈkninįen Įűr direktbanan .sbo͗«alo Ķar utar͕
betandet av en delįeneralplan Įűr trafikkorridoren i norra dǇrkslûtt inletts̿ pĂlet ûr 
att anvisa en banstrûĈkninį Įűr direktbanan .sbo͗«alo soś űverensstûśśer śed 
įeneralplanen̿ .tt annat śĂl ûr oĈksĂ att anvisa plaĈerinįen av en ĶĂllplats i Öeik͕
kola soś tŌûnar nûrtĂįstrafiken saśt trafikĮűrbindelser till ĶĂllplatsen̿
͉ R ośrĂdet vid dustbanan ûr ĮűlŌande įeneralplaner anĶûnįiįá
 ͙ &elįeneralplan Įűr obûĈk ͏anĶûnįiįįŌordes 201˝͐̿ .tt proįraś Įűr deltaįande 
oĈĶ bedűśninį Ķar įŌorts Įűr planen̿
 ͙ &elįeneralplan Įűr pasabǇ ͏anĶûnįiįįŌordes 201˚͐̿ .tt beredninįsśaterial Ķar 
utarbetats Įűr planen oĈĶ beredninįsśaterialet var Įraślaįt i slutet av 201 ̿˞
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Bild 19.  Planeringsområdet för delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt.
5.2.5. Generalplaneringen i Vichtis  
Gällande generalplaner
͉ R ÖiĈĶtis ośĮattas inte proŌektośrĂdet ͏vid banan͐ av nĂįon įûllande įeneralplan̿ 
&elįeneralplanerna Įűr Meinûssuo oĈĶ Tervalaśpi͗«alśi įûller ośrĂden i proŌekt͕
ośrĂdets norra del̿
Anhängig planläggning
͉ R ÖiĈĶtis bereds en strateįisk įeneralplan soś sǇĮtar till att skapa en uppĮattninį 
oś Ķela kośśunens Įraśtida śarkanvûndninį pĂ lĂnį sikt̿ R planen anvisas en sta͕
tionsreserverinį oĈĶ ett spĂrĮűrbindelsebeĶov Įűr direktbanan .sbo͗«alo̿ v sta͕
tionsreserverinįarna ûr ÖiĈĶtis͕ruśśela en station soś ska įenośĮűras i anslut͕
ninį till direktbanan .sbo͗«alo oĈĶ MuĶśari en stationsreserverinį pĂ lĂnį sikt̿ 
 lanutkastet var Įraślaįt 2018̿ pĂlet ûr att planen ska įodkûnnas av Įullśûktiįe i 
slutet av 2019̿
͉ &elįeneralplanerinįen av de sűdra delarna av ruśśela inleddes 2008̿ &elįeneral͕
planen Įűr sűdra ruśśela ûr det viktiįaste planerinįsproŌektet Įűr stǇrninį av till͕
vûǆten i ÖiĈĶtis̿ ¿tįĂnįspunkten Įűr utveĈklinįen av śarkanvûndninįen ûr kośp͕
letterinį av den nuvarande saśĶûllsstrukturen pĂ ett sĂdant sûtt att det i sűdra 
ruśśela uppstĂr ett Įunįerande stationssaśĶûlle soś Ķar tillrûĈkliįt śĂnįa in͕
vĂnare oĈĶ arbetsplatser Įűr att kunna trǇįįa ett śĂnįsidiįt serviĈeutbud oĈĶ Įűr͕
utsûttninįarna Įűr kollektivtrafiken̿ }śrĂdet soś ośĮattas av delįeneralplanen 
delades upp i tvĂ delar eĮter att planĮűrslaįet varit Įraślaįt̿  lanerinįsarbetet 
kośśer att inledas pĂ nǇtt Įűr respektive delośrĂde ĮrĂn oĈĶ śed Įűrslaįsskedet̿
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Bild 20.  Utdrag ur det framlagda utkastet till strategisk generalplan för Vichtis.
Bild 21.  Utdrag ur det framlagda förslaget till delgeneralplan för södra Nummela 
(18.1.2011).
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5.2.6. Generalplaneringen i Lojo
Gällande generalplaner
͉ R foŌo įûller delįeneralplanen Įűr tûtorterna i foŌo ͏1 ̿˞9̿2012͐̀ vilken įrûnsar till di͕
rektbanan .sbo͗«alo̿ R delįeneralplanen Įűr tûtorterna Ķar vid feśpola anvisats en 
terrûnįkorridor Įűr direktbanan .sbo͗«alò feśpola Ōûrnvûįsstation oĈĶ ett śűŌliįt 
ośrĂde Įűr utvidįninį av saśĶûllsstruktureǹ dûr śarkanvûndninįen enliįt den re͕
laterade planerinįsbestûśśelsen śĂste avįűras i landskapsplanerinįen Įűre den 
śer detalŌerade planerinįen av ośrĂdet̿ vsikten ûr att en śĂnįsidiį tûtortsdel 
soś stűder siį pĂ Ōûrnvûįsstationen ska plaĈeras i ośrĂdet̿ anstrûĈkninįen oĈĶ 
stationsplatsen soś nu planeras avviker nĂįot ĮrĂn delįeneralplanen̿
Bild 22. Utdrag ur delgeneralplanen för tätorterna i Lojo.
͉ Feneralplanen Įűr de norra delarna av «aśśatti įodkûndes 1˝̿4̿200 ̿˞ R planen pre͕
senteras en saśśankopplinį av śotorvûįen .18 śed saśĶûllsstrukturen i «aś͕
śatti oĈĶ anvisas nǇ śarkanvûndninį i anslutninį till vûįen̿ .tt alternativ till Ōûrn͕
vûįsĮűrbindelse śellan MelsinįĮors oĈĶ bo presenteras i planen̿ anstrûĈkninįen 
oĈĶ stationsplatsen soś nu planeras avviker nĂįot ĮrĂn įeneralplanen̿
Bild 23. Utdrag ur delgeneralplanen för norra Sammatti.
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͉ &elįeneralplanen Įűr sűdra ruśśi͕ usula trûdde i kraĮt 2009̿ R planen presente͕
ras en saśśankopplinį av śotorvûįen .18 śed saśĶûllsstrukturen i «aśśatti 
oĈĶ anvisas nǇ śarkanvûndninį̿ .tt alternativ till ĮűrbindelsebeĶov Įűr direktbanan 
.sbo͗«alo presenteras i planen̿ anstrûĈkninįen oĈĶ stationsplatsen soś nu pla͕
neras avviker nĂįot ĮrĂn delįeneralplanen̿
Bild 24.  Utdrag ur delgeneralplanen för Nummi-Pusula.
Anhängig planläggning
͉ R nûrośrĂdet krinį anslutninįen i feśpola Ķar en delįeneralplanerinį Įűr stations͕
ośrĂdet foŌoknuten oĈĶ landsbǇįdsośrĂdena feĶśiŌûrvi͗ ulli inletts̿ pĂlet ûr att 
skapa en nǇ stadsdel soś stűder siį pĂ spĂrtrafiken oĈĶ att įűra stationsośrĂdet 
till en del av stadsstrukturen saśt koppla iĶop stationen śed foŌos trafiksǇsteś̿ 
pĂlet ûr oĈksĂ att skapa vûǆelverkan śellan den nǇa stadsdelen oĈĶ den ośįivande 
landsbǇįden oĈĶ stǇra bǇįįandet ûven i de bǇ͕ oĈĶ landsbǇįdsośrĂden soś ośįer 
ett eventuellt Įraśtida stationsośrĂde̿ &elįeneralplanerinįens beredninįsśateri͕
al Įanns till pĂseende śellan den 10 Ōanuari oĈĶ den 8 Įebruari 2019̿ &et ûr śeninįen 
att ett utkast ĮrĂn beredninįsskedet ska finnas till pĂseende i slutet av 2019 oĈĶ att 
delįeneralplanen ska bli klar under 2019̿
͉ foŌo ĶĂller pĂ att pĂbűrŌa en ûndrinį av delįeneralplanen Įűr de sűdra delarna av 
ruśśi͕ usula oĈĶ delįeneralplanen Įűr de norra delarna av «aśśatti̿ .nliįt plan͕
lûįįninįsproįraśśet 2019͗2021 ûr śĂlet att bĂda planerna ska vara klara Įűr įod͕
kûnnande under 2020̿
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Bild 25.  Utdrag ur utkastet från beredningsskedet för delgeneralplanen för stationsom-
rådet Lojoknuten och landsbygdsområdena Lehmijärvi–Pulli.
͉ &en 1˚ śaŌ 2009 įodkûnde «alos stadsĮullśûktiįe įeneralplanen Įűr «alo 2020̿  la͕
nen įûller Įűr fukkarinśûki oĈĶ űsterut̿  lanen visar en trafiktunnel till fukkarin͕
śûki oĈĶ .f«͕banans strûĈkninį űsterut dûriĮrĂǹ soś ośĮattar tvĂ andra trafik͕
tunneldelar̿
5.2.7. Generalplanläggning för Salo
Giltiga generalplaner
͉ &en ˞ april 2014 įodkûnde «alos stadsĮullśûktiįe delįeneralplan Įűr «alo Ĉentruś 
20˚˜̿  lanen vann laįa kraĮt įenoś ME&́s beslut av den 10 septeśber 201˝̿  lanen 
ośĮattar stationsośrĂdet oĈĶ śarkanvûndninįen Įűr Ĉentruś pĂ vûstra sidan av 
fukkarinśûki̿  Ă planen Ķar den nuvarande Ōûrnvûįen oĈĶ tillĶűrande trafikośrĂ͕
den saśt den nǇa ŌûrnvûįsĮűrbindelsen .f«͕banan śot fukkarinśûki śûrkts ut̿
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Bild 26.  Utdrag ur delgeneralplanen för Salo centrum 2035.
Bild 27.  Utdrag ur generalplanen för Salo 2020.
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Bild 28.  Utdrag ur delgeneralplanen för Norra delen av centrum–motorvägen–Lah-
najärvi.
͉ diskos kośśunĮullśûktiįe įodkûnde strandįeneralplanen Įűr disko den 2˜ śaŌ 
2000̿  lanen ośĮattar ośrĂden ĮrĂn űstra stranden av «aśśalonsalśi i MirsŌûrvi̿ 
 lanen saknar spĂrreserverinįar̿
Bild 29.  Utdrag ur strandgeneralplanen för Kisko.
͉ «uośusŌûrvi kośśunĮullśûktiįe įodkûnde delįeneralplanen Įűr norra delen av 
Ĉentruś͗śotorvûįen͗faĶnaŌûrvi den 1˝ deĈeśber 2004̿  lanen saknar spĂrreser͕
verinįar̿
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͉ Malikkos kośśunĮullśûktiįe įodkûnde delįeneralplanen Įűr Malikko Ĉentruś den 
4 śars 2002̿  lanen ośĮattar ośrĂdena ĮrĂn ÖiurilanlaĶti norrut till pûrǇnuśśi̿ 
dustbanan Ķar śûrkts ut soś Ōûrnvûį̿ &essutoś Ķar ett ośrĂde Įűr Ōûrnvûįstrafik 
anvisats̀ vars śilŌű bevaras Įűr Malikko stationsośrĂde̿
Bild 30.  Utdrag ur delgeneralplanen för Halikko centrum.
Anhängig planläggning
͉ .n bǇįeneralplan Įűr MaŌala Ķar pĂbűrŌats i tûtorten MaŌala oĈĶ nûrośrĂdet̿  lanut͕
kastet Įanns till pĂseende śellan den 1˚ auįusti oĈĶ den 11 septeśber 2018 under 
beredninįsskedet̿ TĂįbanan MelsinįĮors͕bo įĂr iįenoś tûtorten MaŌalà oĈĶ Ķar 
śûrkts ut soś staśbana pĂ planutkastet̿ R planutkastet Ķar oĈksĂ ett ośrĂde an͕
visats Įűr Ōûrnvûįstrafik ͏f£͐̿
Bild 31.  Utdrag ur utkastet till bygeneralplanen för Hajala.
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͉ &elįeneralplan Įűr direktbanan arnionperû͗puurla Ķar kunįŌorts soś anĶûn͕
įiį oĈĶ proįraśśet Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį Ķar Įunnits till pĂseende se͕
dan den 2˜ oktober 2019̿ pĂlet ûr att utarbeta en Įűrûndrinį av įeneralplanen dûr 
banstrûĈkninįen anvisas till den plats soś anįes pĂ įeneralplanen Įűr direktbanan 
.sbo͕«alo oĈĶ de nűdvûndiįa Įűrûndrinįar soś krûvs Įűr śarkanvûndninįen įűrs i 
planen Įűr direktbanan̿
Bild 32.  Terrängkarta över delgeneralplanområde för direktbanan Aarnionperä–Muurla.
͉ &elįeneralplan Įűr direktbanan «uośusŌûrvi Ķar kunįŌorts soś anĶûnįiį oĈĶ proį͕
raśśet Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį Ķar Įunnits till pĂseende sedan den 2˜ okto͕
ber 2019̿ pĂlet ûr att utarbeta en Įűrûndrinį av įeneralplanen dûr banstrûĈkninįen 
anvisas till den plats soś anįes pĂ įeneralplanen Įűr direktbanan .sbo͗«alo oĈĶ 
de nűdvûndiįa Įűrûndrinįar soś krûvs Įűr śarkanvûndninįen įűrs i planen Įűr di͕
rektbanan̿ R planen beaktas oĈksĂ en stationsplats i faĶnaŌûrvi soś eventuellt blir 
verkliįĶet i Įraśtiden̿ 
Bild 33.  Delgeneralplanområde för direktbanan Suomusjärvi på terrängkartan.
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͉  lanarbetet Įűr att uppĶûva strandįeneralplanen Įűr disko nûr det įûller Mirsi͕
Ōûrvi Ķar kunįŌorts soś anĶûnįiį oĈĶ proįraśśet Įűr deltaįande oĈĶ bedűśninį 
finns till pĂseende ĮrĂn oĈĶ śed den 11 noveśber 2019̿ pĂlet ûr att uppĶûva den 
įiltiįa delįeneralplanen vad įûller banstrûĈkninįen oĈĶ nûrośrĂdet̀ vilket skulle 
innebûra att det inte lûnįre finns ett įeneralplanśûssiįt Ķinder Įűr att įenośĮűra 
banstrûĈkninįen i įeneralplanen Įűr den nǇa banan̿ 
Bild 34.  Området Hirsijärvi, som ska upphävas på strandgeneralplanen för Kisko, på ter-
rängkartan.
5.2.8.  Generalplanläggning för Pemar
Giltiga generalplaner
͉ R ûndrinįen av delįeneralplanen Įűr Öista ͏2012͐ Ķar nuvarande bo͗Melsinį͕
Įors͕ͭbanan anvisats soś staśbanà oĈĶ bǇįįandet av ett parallellt spĂr beaktats 
įenoś en reserverinį Įűr dubbelspĂr̿  redvid den nuvarande stationen Ķar en sta͕
tionsplats Įűr spĂrtrafik anvisats̿ Eűrutsûttninįarna Įűr lokal spĂrtrafik Ķar Įűrbûtt͕
rats įenoś att śűŌliįįűra eǗektivare śarkanvûndninį av ośrĂdena nûra trafiksta͕
tionen̿ &et finns inįen reserverinį Įűr banrûtninį pĂ delįeneralplanen Įűr Öista̿
͉ Eűr nûrośrĂdena krinį dustbanan oĈĶ śotorvûįen i vûstra delen av  eśar įŌor͕
des delįeneralplan R Įűr piettula utan rûttsverkninįar ͏199˜͐̿ rorr oś śotorvûįen 
planerades den nǇa Ōûrnvûįen MelsinįĮors͕bo ͏s̿k̿ «uperbanan͐̿ &en nuvarande 
Ōûrnvûįen bo͕MelsinįĮors Ķar śûrkninįen Ōûrnvûį i planen̿ R planlűsninįen Ķar en 
reserverinį Įűr ĮűrbindelsespĂr anvisats ĮrĂn den planerade banrûtninįen till den 
įaśla banan̿
Anhängig planläggning
͉ &et saknas anĶûnįiįa įeneralplaner Įűr  eśar̿
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5.2.9. Generalplanläggning för S:t Karins
Giltiga generalplaner
͉ &elįeneralplanen Įűr fittois ͏1998͐ ûr plaĈerad i nordvûstra «́t darins̿  Ă planen ûr 
dustbanan anvisad soś ŌûrnvûįstrafikośrĂde ͏f£͐̿
Bild 35.  Utdrag ur ändringen av delgeneralplanen för Vista.
Bild 36.  Utdrag ur delgeneralplanen för Littois.
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͉ ndrinį av delįeneralplanen Įűr fittois ͏200˝͐̿ ndrinįen Ķar att įűra śed ośįiv͕
ninįen vid fittoistenranta̿
Bild 37. Utdrag ur ändringen av delgeneralplanen för Littois.
Bild 38. Utdrag ur delgeneralplanen för Lakari och Kellarimäki.
͉ &elįeneralplanen Įűr fakari oĈĶ dellariśûki ͏201˚͐ ûr plaĈerad űster oś delįeneral͕
planośrĂdet Įűr fittois̿ anan śellan bo oĈĶ MelsinįĮors tanįerar planośrĂdet i 
norr oĈĶ űst̿  Ă planen ûr dustbanan anvisad soś ŌûrnvûįstrafikośrĂde ͏f£͐̿ «űder 
oś runna Ķar en ĶĂllplats Įűr lokaltĂį anvisats̿
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Bild 39.  Utdrag ur ändringen av delgeneralplanen för centrum för Kirismäkiområdet.
͉ ndrinįen av delįeneralplanen Įűr dirisśûki ͏2012͐ ûr plaĈerad i ośrĂdet vid den 
norra śotorvûįsanslutninįen i dirisśûki̿ }śrĂdet Ķűr till ośrĂdet Įűr en even tuell 
banrûtninį vid  ikis̿ «ǇĮtet śed ûndrinįen av įeneralplanen ûr att śűŌliįįűra en 
Įűrbûttrinį av bo ośĮartsvûį vid anslutninįen i dirisśûki i enliįĶet śed įeneral͕
planen̿
Bild 40. Utdrag ur ändringen av delgeneralplanen för Kirismäki.
͉ ndrinį av delįeneralplanen Įűr Ĉentruś̀ ośrĂdet dirisśûki ͏2002͐ liįįer śellan 
tûtorten dirisśûki oĈĶ boleden̿ }śrĂdet Ķűr till ośrĂdet Įűr en eventuell banrût͕
ninį vid  ikis̿ dustbanan liįįer utanĮűr planośrĂdet̿
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Bild 41.  Utdrag ur programmet för delaktighet och bedömning för delgeneralplanen för 
tätorten Pikis.
Anhängig planläggning
͉ rbetet śed att utarbeta en delįeneralplan Įűr tûtorten  ikis śed ˝ͭ000 invĂna͕
re ĶĂller pĂ att inledas̿ R strukturśodellen Įűr stadsreįionen ûr tûtorten  ikis ett 
Ĉentruś i nûrośrĂdet soś kan utveĈklas̿  ikis ûr ett śĂlośrĂde Įűr stadsutveĈk͕
linį i landskapsplanen̿ pĂlet ûr Ĉirka 1ͭ˞00 nǇa invĂnare Įűre 20˚˜̿ «ǇĮtet śed del͕
įeneralplanen Įűr tûtorten  ikis ûr att Ă ena sidan Įaststûlla de ośrĂden soś ska 
bebǇįįas de nûrśaste Ăren oĈĶ Ă andra sidan Įaststûlla de ośrĂden soś ska tas 
i bruk lûnįre Įraś̿ fandskapsplanen ûr en plan pĂ Ķűįre nivĂ śed rûttsverkninįar 
Įűr  ikis̿ Eűr ośrĂdets utveĈklinį ûr det viktiįt att det finns en śodern įeneralplan 
Įűr tûtorten lûnįs Ķela rǇlandsvûįen̿ &elįeneralplanens viktiįaste uppįiĮt ûr att 
Įaststûlla riktlinŌerna Įűr śarkanvûndninįen i tûtorten  ikis̿ Till planerinįsośrĂdet 
Ķűr ośrĂdet ĮrĂn Tuorla till pakarla śellan śotorvûįen oĈĶ dustű sund̿ &e įaśla 
detalŌplanerna Įűr bostadsośrĂdena ĮűrnǇas̿ dustbanan Ķűr till planośrĂdet̀ śen 
inte utrûtninįen vid  ikis̿ dustbanan Ķűr till planośrĂdet̀ śen det įűr inte banrût͕
ninįen vid  ikis̿
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5.2.10. Generalplanläggning för Åbo
Giltiga generalplaner
͉ Feneralplan Įűr bo 2020 Ķar trûtt i kraĮt i tvĂ delar̀  den 28 Ōuli 2001 oĈĶ den 29 śaŌ 
2004̿ dustbanan Ķar śûrkts ut soś Ōûrnvûį i planen̿ «tationsośrĂdet i duppis Ķar 
anvisats soś ośrĂde Įűr ĈentruśĮunktioner oĈĶ soś ośrĂde Įűr arbetsplatser oĈĶ 
bostûder̿  rûrośrĂdet ośkrinį banan ûr i Ķuvudsak anvisat soś serviĈè͕ industri͕ 
oĈĶ bostadsośrĂden̿
͉ «idan av bo ośĮartsvûį norr oś śotorvûįen Ķar identifierats soś ett įeneral͕
planśûssiįt utveĈklinįsobŌekt de nûrśaste Ăren̿ ¿trûtninįen vid  ikis finns i oś͕
rĂdet̿  rinĈiperna Įűr śarkanvûndninįen lûnįs ośĮartsvûįen utreds įenoś en 
delįeneralplan̿ pĂlet ûr att utveĈkla ett ĮűretaįsośrĂde vid de rikstûĈkande trafik͕
lederna̿ &et kośśer att bǇįįas en Ķelt nǇ vûį ŌûśĮűrt śed nuvarande bo ośĮart͕
svûį̿ rorr oś dirisśûki bǇįįs en nǇ planskild anslutninį i  ukkila̿ fandskapsplanen 
ûr den enda planen śed rûttsverkninįar śellan  ukkila oĈĶ dirisśûki̿ }śrĂdet soś 
ska utveĈklas beįrûnsas i sǇnnerĶet av įrûnsen till fundò ośĮartsvûįeǹ śotorvû͕
įeǹ Ōûrnvûįen oĈĶ bostadsośrĂdet runna̿ }śrĂdet Įűrenar den nuvarande tûtor͕
ten  ikis ĮrĂn Ĉentruś̀ fittois oĈĶ fundo̿ ¿tűver śarkanvûndninįen finns det oĈksĂ 
betǇdande ĮrĂįor soś įûller trafiknûtet i ośrĂdet̿ }bŌektet inįĂr i «́t darins stads 
śarkanvûndninįsproįraś 2019͗202˜ śen ûr ûnnu inte anĶûnįiįt̿
Bild 42.  Området som ska utvecklas vid Åbo omfartsväg har märkts ut på kartan med ett 
grönt raster
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Bild 43.  Utdrag ur generalplanen för Åbo 2020.
Anhängig planläggning
͉ pĂlet Įűr įeneralplanen Įűr bo 2029 ûr att stûrka bos stûllninį̀ draįninįskraĮt 
oĈĶ konkurrenskraĮt̿ «oś bûst bereds ett planĮűrslaį utiĮrĂn ett utkast soś įod͕
kûndes den ˜ noveśber 2018̿ R stadens űstra del utveĈklas den norra sidan oś ba͕
nan Įűr bostûder oĈĶ sűdra sidan soś ośrĂde Įűr arbetsplatser oĈĶ industri̿ Eűr 
sterĂs oĈĶ duppis utveĈklas śarkanvûndninįen av banans nûrośrĂde soś ett 
blandat innovations͕ oĈĶ kośpetenskluster̿  duppis station ûr anvisad śed śûrk͕
ninįen Ōûrnvûįsstation̿
Bild 44. Utdrag ur utkastet till generalplan för Åbo 2029. Utdrag från kartan över sam-
hällsstrukturer som är huvudkarta för generalplanen.
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5.2.11. Generalplanläggning för Sjundeå
Giltiga generalplaner
͉ EűlŌande įeneralplaner įûller Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙  delįeneralplanen Įűr «tűrsvik ͏įodkûnd 200˜͐ oĈĶ sǇdűstra «ŌundeĂ ͏1994͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr fapptrûsk ͏2002͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr «ŌundeĂ Ĉentruś
 ͙ delįeneralplanen Įűr vûstra «ŌundeĂ ͏199˝͐̿
Anhängig planläggning
͉ EűlŌande įeneralplaner ûr anĶûnįiįa Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙ «ŌundeĂ kośśuns teśaįeneralplaǹ Ķela kośśunen ͏anĶûnįiį 2018͐̿ .tt  & 
Ķar utarbetats Įűr planen̿
 ͙ Franskninį av įeneralplaner̀  Ķela kośśunen ͏anĶûnįiį 201˞͐̿ eredninįsśa͕
terial Ķar utarbetats Įűr planen oĈĶ det finns till pĂseende̿
5.2.12.  Generalplanläggning för Ingå
Giltiga generalplaner
͉ EűlŌande įeneralplaner įûller Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙ Feneralplan 201˜ ͏2002͐
Anhängig planläggning
͉ EűlŌande įeneralplaner ûr anĶûnįiįa Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙ Feneralplan Įűr ĮastlandsośrĂden ͏anĶûnįiį 2012͐̿ Eűrslaįet Įanns till pĂseen͕
de śellan den 20 śars oĈĶ den 2˚ april 201 ̿˞
5.2.13.  Generalplanläggning för Raseborg
Giltiga generalplaner
͉ EűlŌande įeneralplaner śed rûttsverkninįar įûller Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙ delįeneralplanen Įűr daris Ĉentruś ͏1999͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr «vartĂn ͏200˝͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr  oŌoviken ͏1992͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr «koįsśark ͏2011͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr rűdtorp ͏199˞͐
 ͙ delįeneralplanen Įűr «koįsbűle oĈĶ fastĶolś ͏2000͐̿
Anhängig planläggning
͉ EűlŌande įeneralplaner ûr anĶûnįiįa Įűr ośrĂdet vid dustbanań
 ͙ &elįeneralplan Įűr MorsbûĈk͗fûpp̿ &en norra delen av ośrĂdet įrûnsar till 
dustbanan̿  lanĮűrslaįet Įanns iįen till pĂseende śellan den 12 noveśber oĈĶ 
den 14 deĈeśber 2018̿ «tadsĮullśûktiįe įodkûnde delįeneralplanen den 2˚ 
septeśber 2019̿
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5.3  Naturmiljö 
5.3.1. 4.3.1 Naturmiljöns allmänna drag
R den vûǆtįeoįrafiska indelninįen liįįer inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįarna ͏lt̿  
oĈĶ lt̿ ͐ i subǑonen «Ǉdvûstlandet i den sǇdboreala Ǒonen̿ }śrĂdet Ķűr till den ûlds͕
ta oĈĶ śest stabila odlinįsreįionen i vĂrt land̿ ferśarkerna i «Ǉdvûstlandet karaktûri͕
seras av luśśiį lűvskoį oĈĶ nûrinįsrika sŌűar̿  &en vanliįaste skoįstǇpen i subǑonens 
śellersta del ûr lundartad śo av ĶarsǇra͕blĂbûrstǇp ͏}pT͐̀ nûst vanliįast ûr Įrisk śo 
av blĂbûrstǇp ͏pT͐̿ land űrt͕ oĈĶ įrûsvûǆterna finns det Ǟera arter vars utbredninį 
Ķuvudsakliįen ûr beįrûnsad till «Ǉdvûstlandet̿ (Kalliola 1973)
&en planerade banstrûĈkninįen ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ liįįer i skoįs͕ oĈĶ ŌordbruksośrĂden 
śellan .sbo oĈĶ bo̿ &rǇįt ĶûlĮten av śarktûĈket pĂ ośrĂdet ûr skoįsośrĂden oĈĶ Ĉir͕
ka en tredŌedel ĂkerośrĂden eller Ōordbruksśosaik̿ krarnas andel ûr betǇdande śel͕
lan «alo͗bo ͏΍ͭ80ͭΠ͐ śedan ośrĂdet śellan .sbo͕«alo dośineras av skoįsośrĂden 
͏΍ͭ˞0ͭΠ͐̿ ndelen bǇįįd śilŌű ûr liten ͏Ύͭ20ͭΠ͐̿  Ă inǞuensośrĂdena Įűr banstrûĈknin͕
įarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ anvûnds skoįarna Ķuvudsakliįen Įűr skoįsbruk oĈĶ det finns 
śĂnįa įran͕ oĈĶ talldośinerade odlinįar i ośrĂdet̿ &e dośinerande skoįstǇperna ûr 
Įrisk śo av blĂbûrstǇp oĈĶ lundartad śo av ĶarsǇra͕blĂbûrstǇp śedan det finns karįa͕
re skoįstǇper pĂ klippośrĂdena̿ perparten av skoįsośrĂdena nǇttŌas Įűr skoįsbruk̀ 
ûr unįa skoįar eller įallrinįsskoįar oĈĶ Ķośoįena̿ Elerskiktiįa oĈĶ įaśla skoįsĮor͕
śationer i naturliįt tillstĂnd Įűrekośśer i liten utstrûĈkninį oĈĶ de ûr sśĂ oĈĶ Įraį͕
śentariska̿ }śrĂden śed įaśśal skoį i naturliįt tillstĂnd oĈĶ stora śûnįder śurkna 
trûd finns bland annat i dolśiranta i .sbò lûnįs MûśŌoki i foŌo oĈĶ i ośrĂdet norr oś 
«uośusŌûrvi kǇrkbǇ i «alo̿ «śĂ lundar finns pĂ Ǟera platser̿  «tûllvis Įűrekośśer torr 
śo av linįontǇp̿ 
 Ă inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ finns Ǟera sŌűar oĈĶ trûsk 
av olika storlek̿ &et finns Ǟera skoįsbûĈkar oĈĶ sśĂ Ăar i ośrĂdet̿ «koįarnas Ălder va͕
rierar įanska śǇĈket̿ }śrĂdena śed įallrinįsskoį eller įaśśal skoį ͏űver 80 Ăr͐ ûr till 
stor del konĈentrerade till klippośrĂden dûr trûdbestĂndet Įrûśst bestĂr av tall i olika 
Ăldrar̿  ven pĂ śǇrośrĂdena Įűrekośśer delvis įaśśalt trûdbestĂnd̿
&e stora śǇrarna Ķar utdikats till stor del̀ śen en del sśĂ śǇrar Ķar inte det̿ «tűrs͕
ta delen av śǇrarna ûr sśĂ tallśǇrar oĈĶ kûrr oĈĶ kośbinationer av sĂdanà soś liį͕
įer i sûnkor i klippośrĂdena eller i anslutninį till vattendraį̿ &e űppna śǇrarna ûr ĮĂ̿ R 
inǞuens ośrĂdena Įűr banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ liįįer oĈksĂ Ǟera sśĂ skoįs͕
dikade kûrr soś ûr śoar av blĂbûrs͕ oĈĶ linįontǇp̿
R inǞuensośrĂdena Įűr banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ lever Ǟera av de arter soś 
inįĂr i bilaįa RÖ ͏a͐ till .¿́s Ķabitatdirektiv̿ .Įtersoś det i enliįĶet śed naturskǇddsla͕
įen ûr ĮűrbŌudet att Įűrstűra eller Įűrsûśra platser dûr dessa arter Įortplantar siį oĈĶ 
rastar̀  ska de tas i beaktande i all śarkanvûndninįsplanerinį̿ R inǞuensośrĂdena Įűr 
banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ Įűrekośśer rikliįt śed śilŌűer dûr ǞǇįekorren le͕
ver̿  ndra arter soś ûr viktiįa ur skǇddssǇnpunkt oĈĶ soś Įűrekośśer i inǞuensośrĂ͕
dena Įűr banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ ûr bland andra truśįrûsĶoppà utter oĈĶ 
Ăkerįroda̿
lt̿ 0· ośĮattar den nuvarande dustbanan̿ }śkrinį en tredŌedel av det śarktûĈkta 
ośrĂdet vid dustbanan bestĂr av Ăkrar oĈĶ Ōordbruksśosaik oĈĶ drǇįt en tredŌedel av 
skoįsośrĂden̿ R banans ośįivninį ûr Ĉirka en tredŌedel bǇįįd śilŌű̿ 
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redan finns en lista űver de naturskǇddsośrĂden soś liįįer nûrśast de planerade 
banstrûĈkninįarna̿
5.3.2. Naturskyddsområden, Natura 2000-områden och andra värde-
fulla områden
EűlŌande ośrĂden liįįer i inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativen lt̿  oĈĶ lt̿ 
 ͏śindre ûn 200 ś͐́
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ de privatûįda śarkerna vid sluttninįen li͕£osti 
͏Ý«2˚˜01˜͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ &e skǇddade įaśla skoįarna i akskoįen ͏p}010˚˚˚͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ .18 ǞǇįekorrar ͏p£20˝22˜͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ .rik bûśsûs Ķassellund ͏fT201˞0˚͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet Įűr privatûįda lunden vid Mauklaśpi ͏Ý«20˝202͐̀ avstĂnd 
śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet vid privatûįda dakarlaśśinsuo ͏Ý«012˞9˝͐̀ avstĂnd śindre 
ûn 200ͭś
͉ ratura 2000͕ͭośrĂdet diskonŌoki űvre lopp ͏ER0200120̀ «͐̀ strûĈkninįen įĂr űver 
obŌektet
͉ raturskǇddsośrĂdet vid privatûįda doitonkorpi ͏Ý«20˝9˝2͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ rationellt viktiįa ĮĂįelośrĂdet doivulanselkû ͏Einibà 2102˝1͐̀ strûĈkninįen įĂr 
űver ośrĂdet
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ privatûįda duŌanpûû ͏Ý«2˚0˞˝˜͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ privatûįda dukutin ͏Ý«2˚0˚91͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ ratura 2000͕ͭośrĂdet duusistonlaĶti ͏ER 02000˜8̀ « ͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ privatûįda dvarntrûsk strand ͏Ý«012˞˜8͐̀ strûĈkninįen 
įĂr űver obŌektet
͉ foŌoĂsen i ĂsskǇddsproįraśśet ͏M«}01000˞͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ «kǇddade naturtǇpen Ķassellund i piilunpoĶŌa ͏fT01009˜͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂde pĂ privatûįda riittusuo ͏Ý«20˝˚88͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ «kǇddade naturtǇpen ekskoį i ruśśenkǇlû ͏fT204˚˜˞͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ Rnternationellt viktiįt ĮĂįelośrĂde i rouǆ ͏R̀ ER0˞9͐̀ avstĂnd śindre ûn ˜00ͭś
͉ ratura 2000͕ośrĂdet i rouǆ ͏ER0100040̀ «/« ͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet i  akkasśà tidsbeįrûnsat Įredat ośrĂde ͏p£202˚98͐̀ av͕
stĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂde i privatûįda «űderkulla ͏Ý«20˝˝91͐̀ strûĈkninį űver obŌektet
͉ raturskǇddsośrĂdet Ýlipruki ͏Ý«2˚0˜2˚͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ Eeś landskapsśûssiįt vûrdeĮulla ĮĂįelośrĂden ͏śĂl͐̀ śindre ûn ˜00 śeters av͕
stĂnd
͉ Eeś andra Einiba͕ośrĂden pĂ śindre ûn ˜00 śeters avstĂnd̿
}śrĂden inoś inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ lt̿ 0· Įűr banavsnittet 
dustbanań 
͉ raturskǇddsośrĂde pĂ privatûįda FillobaĈka ͏Ý«011˝29͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ parkberįet i «ŌundeĂ oĈĶ vid «ŌundeĂ Ă ͏Ý«012˚˜4͐̀ av͕
stĂnd śindre ûn 200ͭś 
͉ ratura 2000͕ͭośrĂdet vid «ŌundeĂ Ă ͏ER010008˜̀ «/« ͐̀ strûĈkninį űver obŌektet
͉ .kenûs oĈĶ Manįű skûrįĂrd saśt  oŌovikens ĶavsskǇddsośrĂde ͏ER010000˜̀ «͐̀ 
avstĂnd śindre ûn 200ͭś
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͉ «kǇddade naturtǇpen Ķassellund i Trûdbollstad ͏fT20˝8˝9͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ ratura 2000͕ͭośrĂdet sŌűplatĂn i  oŌo͗disko ͏ER0100029̀ «͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet vid privatûįda dullasŌűn ͏Ý«2˚988˜͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet pĂ privatûįda ośrĂdet i doskis ͏Ý«20˞998͐̀ avstĂnd śindre 
ûn 200ͭś
͉ raturaośrĂdet disko Ăs vattendraį ͏ER020008˚̀ «/« ͐̀ strûĈkninįen įĂr űver 
obŌektet
͉ raturskǇddsośrĂdet vid privatûįda litalo ͏Ý«2˚04˚˞͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet vid privatûįda ĶasselbaĈken i pûrŌûnśûki ͏Ý«024˝10͐̀ av͕
stĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet daivosśûki ͏Ý«240˜44͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ vįrûnsninį Įűr sûrskilt skǇddad art i śinneĮors ͏.£201˚9˝͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet pervinniittǇ ͏Ý«200˜˚2͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ Massellunden i darvasbaĈka ͏fT010˜0˝͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ raturskǇddsośrĂdet ĮverbǇ dvarnstrűśsĮall ͏Ý«01˚1˜2͐̀ avstĂnd śindre ûn 
200ͭś
͉ peiko/fapptrûsk Einiba͕ośrĂde ͏2100˜˝͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉  oŌo sŌűośrĂdes Einiba͕ośrĂde ͏2102˜8͐̀ avstĂnd śindre ûn 200ͭś
͉ Tre landskapsśûssiįt viktiįa ĮĂįelośrĂden ͏śĂl̀ alla obŌekt Einiba͕ośrĂden͐̀ av͕
stĂnd śindre ûn 200ͭś
&essutoś finns det andra vûrdeĮulla obŌekt pĂ inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįarna 
͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ soś kośśer att beaktas i konsekvensbedűśninįen̿
5.3.3. Det gröna nätverket och ekologiska samband
&et ekoloįiska nûtverket utįűrs av kûrnośrĂden i natureǹ det vill sûįa vidstrûĈkta 
skoįsośrĂden eller andra ośrĂden soś ûr viktiįa Įűr naturvûrdenà saśt de ekoloįiska 
saśband soś Įűrenar dessa ośrĂden̿ &e ekoloįiska saśbanden śellan śer ośĮattan͕
de naturśilŌűer ûr en Įűrutsûttninį Įűr ekoloįiska Įunktioner̀  naturens śĂnįĮald oĈĶ Įűr 
att arterna ska Įűrbli livskraĮtiįa̿ &e trǇįįar arternas rűrelse oĈĶ spridninį oĈĶ ĮűrĶind͕
rar att sśĂ populationers įenetiska śaterial diǗerentieras̿ .koloįiska saśband kan till 
eǆeśpel utįűras av skoįbevuǆna Ăsar̀  kantǑonerna śellan Ăker oĈĶ skoį eller Ăar oĈĶ 
deras strûnder̿  vbrott oĈĶ avsśalnande Įűrbindelser i Įorś av till eǆeśpel stadstrafik 
oĈĶ inĮrastrukturkorridorer stűr dŌurens rűrelser̿
R den űstra delen av banstrûĈkninįen finns įott oś klippiįa oĈĶ skoįbeklûdda Ăsar soś 
dŌuren utnǇttŌar nûr de ĮűrǞǇttar siį̿ R vûst i nûrĶeten av bo ûr Ăkerlandskapet soś oś͕
įer ĮĂror śer tǇpiskt̀ oĈĶ śĂnįa ekoloįiska saśband Ķûnįer iĶop śed Ăbûddar̿  fûnįs 
Ķela banavsnittet ûr det i stor utstrûĈkninį ûlįstûnįseln lûnįs £iksvûį 1 soś orsakar 
ett Ķinder i riktninį śed banstrûĈkninįeǹ oĈĶ pĂ sina stûllen finns tunnlar̀  underĮarter̀  
broar oĈĶ avsnitt utan stûnįsel soś įűr att dŌuren kan ta siį űver vûįen̿ fûnįs dust͕
banan finns bĂde Ăar ośįivna av Ăkrar oĈĶ skoįsĂsar̀  oĈĶ det śedĮűr inįet lĂnįt Ķin͕
der pĂ det sûtt soś £iksvûį 1 įűr̿  fûnįs strûĈkninįen oĈĶ dustbanan finns oĈksĂ en del 
tûtortsośrĂdeǹ dûr den stadsśûssiįa śarkanvûndninįen śedĮűr Ķindrande inverkan 
reįionalt̿ 
rûr en nǇ trafikled eller bana bǇįįs̀ splittras naturośrĂdena de įĂr iįenoś oĈĶ bildar 
ett Ķinder Įűr śĂnįa arter̿  &et ûr viktiįt att trǇįįa vûsentliįa delar av det ekoloįiska 
nûtverket oĈĶ Įűrbindelserna śellan deś nûr en lĂnį saśśanĶûnįande struktur soś 
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pĂ sina stûllen įenośkorsar vidstrûĈkta skoįsośrĂden oĈĶ sśalare ĮűrbindelseośrĂ͕
den planeras̿ ped ĶŌûlp av lĂnįa broar oĈĶ tunnlar eller įenoś att undvika konstruktio͕
ner soś orsakar avbrott̀ sĂsoś klippsĈĶakt eller Ķűįa bullerskûrśar̀  kan śan Įűrśins͕
ka den ekoloįiska Ķindrande inverkan soś banan orsakar̿  
«oś utįĂnįsinĮorśation Įűr bedűśninįen av konsekvenserna Įűr det įrűna nûtverket 
oĈĶ de ekoloįiska saśbanden saślas inĮorśation in oś nûtverkets nuvarande tillstĂnd 
oĈĶ de viktiįaste kûrnośrĂdena oĈĶ saśbandsośrĂdena̿ RnĮorśation oś det ekolo͕
įiska nûtverkets nuvarande tillstĂnd kan bland annat inĮűrskaǗas ĮrĂn tidiįare utred͕
ninįar̀  ĮrĂn uppįiĮter oś viltolǇĈkor̀  ĮrĂn Ōûįare oĈĶ invĂnare saśt įenoś įeoinĮorśa͕
tionsanalǇs̿ Till stűd Įűr planerinįen av direktbanan .sbo͗«alo Ķar oĈksĂ en utredninį 
av nulûįet įŌorts upp Įűr de įrűna Įűrbindelserna oĈĶ de skoįbeklûdda kûrnośrĂdena 
͏«uośinen et al̿ 201˞͐ oĈĶ śotsvarande utredninį Įűr ośrĂdet śellan «alo oĈĶ bo blir 
klar i slutet av 2019̿ 
donsekvenserna Įűr det įrűna nûtverket bedűśs pĂ landskapsśûssiį kontrollnivĂ śed 
Įokus pĂ Įűrbindelser Įűr skoįsośrĂden soś lûśpar siį Įűr ĶŌortdŌur oĈĶ Įűrbindelser 
soś bǇįįer pĂ vattendraį̿ R konsekvensbedűśninįarna beaktas den nuvarande inĮra͕
struktureǹ i sǇnnerĶet £iksvûį 1̀ oĈĶ de Įűrûndrinįar i de ekoloįiska saśbanden soś 
den orsakat
5.4  Ekosystemtjänster
ped ekosǇsteśtŌûnster avses de śateriella oĈĶ iśśateriella Įűrdelar naturen įer 
śûnniskaǹ saśĶûllet oĈĶ űvriįa naturen (Millenium Ecosystem Assessment 2005)̿ «oś 
beįrepp ûr en ekosǇsteśtŌûnst śûnniskoĈentrerad́ Įűrdelarna śed ekosǇsteśtŌûnster 
identifieras i Įűrsta Ķand utiĮrĂn śûnniskans oĈĶ saśĶûllets beĶov̿ }lika ekosǇsteś͕
Įunktioner ûr en Įűrutsûttninį Įűr produktionen av ekosǇsteśtŌûnster oĈĶ de įrundar 
siį pĂ ekosǇsteśets bioĮǇsikaliska struktur oĈĶ naturens śĂnįĮald̿ }lika Ǉttre Įakto͕
rer pĂverkar ekosǇsteśets Įunktioner oĈĶ ekosǇsteśtŌûnsternas produktioń trǇĈket pĂ 
ekosǇsteśet̀ kraĮter i saśĶûllet soś orsakar Įűrûndrinį̀ śilŌűns eller resursens till͕
stĂnd̀ valda Ătįûrder oĈĶ konsekvenser av Įűrûndrinįar soś orsakas av śûnskliį verk͕
saśĶet̿ Fenoś ĶĂllbart beslutsĮattande kan śûnniskan śed sina Ătįûrder Įűrsvaįa 
ekosǇsteśet̀ śen Ă andra sidan oĈksĂ vĂrda oĈĶ utűka ekosǇsteśtŌûnsterna̿
.kosǇsteśtŌûnsterna delas i det Ķûr arbetet in i tre kateįorier i enliįĶet śed R.«͕klas͕
sifiĈerinįeń produktionstŌûnster̀  stűd͕ oĈĶ reįlertŌûnster saśt kulturtŌûnster̿  R͕
.«͕klassifiĈerinįen ͏ośśon Rnternational lassifiĈation oĮ .ĈosǇsteś «erviĈes͐ Ķar 
konstaterats Įunįera bûst i praktiken vid planerinį av śarkanvûndninį̿ ped klassifi͕
Ĉerinįen betonas ekosǇsteśtŌûnster soś identifierats soś Ĉentrala i planerinįen av 
śark anvûndninįeǹ śedan andra ekosǇsteśtŌûnster beĶandlas i śindre utstrûĈkninį̿ 
rûr proŌektets konsekvenser Įűr ekosǇsteśtŌûnsterna bedűśs ûr det viktiįt att beakta 
att ekosǇsteśtŌûnsternas skala varierar̿  &e ośĮattar ett vidare ośrĂde ûn bankorrido͕
rerna Įűr de olika alternativen oĈĶ konsekvenserna strûĈker siį űver ett vidare ośrĂde̿
Klassificering av ekosystemtjänster
Reglerings- och underhållstjänster ośĮattar de ekoloįiska proĈesser soś levande or͕
įanisśer anvûnder Įűr att upprûttĶĂlla oĈĶ reįlera śûnniskans livsśilŌű̿  roĈesserna 
kan vara pĂ lokal̀ reįional eller įlobal skala̿ ekûśpninį av śilŌűolûįenĶeter̀  luĮtre͕
ninį oĈĶ pollinerinį ûr eǆeśpel pĂ lokala tŌûnster̿  ildandet av įrundvatten ûr en reįio͕
nal tŌûnst̀ śedan kolbindninį oĈĶ reįlerinį av kliśatet ûr įlobala tŌûnster̿
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Produktionstjänster kan utnǇttŌas direkt Įűr att ĮrûśŌa śûnniskans vûlĮûrd oĈĶ eko͕
nośin̿ &e produkter naturen įer ûr bland annat nûrinį̀ rent driĈksvatteǹ biośassà 
brûnsle oĈĶ bǇįįśaterial̿
Kulturtjänster ośĮattar de iśśateriella tŌûnster naturen įer śûnniskań rekreations͕̀ 
Įorskninįs͕ oĈĶ utbildninįsśűŌliįĶeter̀  upplevelser av tǇstnad saśt stiśulerande oĈĶ 
estetiska landskap soś oĈksĂ kan Ķa natur͕  oĈĶ kulturĶistorisk betǇdelse̿
Tabell 1. Ekosystemtjänster indelade enligt CICES-klassificeringen.
Regler- och underhållstjänster Produktionstjänster Kulturtjänster
ioreninį̀ filtrerinį̀ bindninį̀ 
laįrinį oĈĶ kuśulerinį av avĮall 
eller skadliįa ûśnen
bordbruksproduktion 
oĈĶ vattenbruk
raturen soś rekrea͕
tionsśilŌű
findrinį av buller͕ ̀ lukt͕ oĈĶ 
landskapskonsekvenser
raturens vûǆter oĈĶ 
dŌur oĈĶ produkter ĮrĂn 
deś
raturen soś utįĂnįs͕
śaterial oĈĶ plats Įűr 
Įorskninį oĈĶ undervis͕
ninį
£eįlerinį av śassrűrelse oĈĶ 
erosionsbekûśpninį
&riĈksvatten ͏Ǉt͕ oĈĶ 
įrundvatten͐
.stetik oĈĶ kulturarv
£eįlerinį av vattenĈirkulationen 
oĈĶ űversvûśninįsskǇdd
paterial oĈĶ įenĮűrrĂd 
ĮrĂn vûǆter̀  alįer oĈĶ 
dŌur
raturens andliįà 
okrûnkbara oĈĶ sǇśbo͕
liska betǇdelse
£eįlerinį av luĮtstrűśśar Öûǆter oĈĶ dŌur soś en͕
erįikûllor
raturens eįenvûrde oĈĶ 
vûrde soś arv Ăt koś͕
śande įenerationer
 ollinerinį̀ spridninį av Įrűn
¿nderĶĂll av livskraĮtiįa popu͕
lationer oĈĶ skǇddade livsśilŌűer
£eįlerinį av skadedŌur oĈĶ sŌuk͕
dośar
bordbildninį saśt Ōordens struk͕
tur oĈĶ saśśansûttninį
¿pprûttĶĂllande av vattenkva͕
liteten
£eįlerinį av Ōordens kliśat
£eįlerinį av lokalt oĈĶ reįionalt 
kliśat
Förtätningar av ekosystemtjänster
R įranskninįen av det nuvarande tillstĂndet Ķar det preliśinûrt identifierats obŌekt śed 
rikliįt śed ekosǇsteśtŌûnster̿  fistan preĈiseras i beskrivninįsĮasen oĈĶ i konsekvens͕
bedűśninįen Įokuserar śan pĂ dessa Įűrtûtninįar av ekosǇsteśtŌûnster̿  R įransknin͕
įen utnǇttŌas resultaten ĮrĂn śilŌűkonsekvensbedűśninįen Įűr avsnittet .sbo͗«alo̿ 
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&irektbanan .sbo͗«alo
͉ £ekreationsośrĂde śed skoį ĮrĂn .sbo Ĉentruś till dulśakorpi
͉ FrûnsośrĂdet vid rouǆ nationalpark i Öeikkola i dǇrkslûtt
͉ foŌoĂsen i ÖiĈĶtis oĈĶ foŌo
͉ «koįbeklûdda udden «uonieśi i foŌo
͉ foŌosŌűn i foŌo
͉ kerdalen vid neriŌoki i «alo
͉ kerdalen vid puurlanŌoki i «alo̿
vsnittet «alo͗bo
͉ kerlandskapen i dalarna vid ¿skelanŌoki oĈĶ Malikko Ă i «alo
͉  eśar Ădal i  eśar
͉ EĂrorna soś rinner ut i  ikisviken i «́t darins saśt  alośûki
dustbanan pĂ avsnittet .sbo͗«alo
͉ .sbovikens avkrok i dǇrkslûtt oĈĶ .sbo saśt obûĈk
͉ «ŌundbǇĂn oĈĶ Öittrûsk oĈĶ deras strûnder i «ŌundeĂ
͉ RnįĂ Ă oĈĶ dess dalar i RnįĂ
͉ Tûtorten daris śed ośneŌd i £aseborį
͉  oŌoośrĂdet i £aseborį
͉ &alen vid puurlanŌoki i «alo
͉ stra stranden av MalikonlaĶtis avkrok i «alo̿ 
5.5  Jordmån och berggrund samt nyttjande av 
naturresurser  
5.5.1.  Jordmån
ped ŌordśĂn avses de laįer bestĂende av lűs Ōord soś finns ovanpĂ berįįrunden̿ &essa 
laįer kan bestĂ av olika ŌordĮraktioner̀  sĂsoś śorûǹ sand̀ įrus̀ lerà silt eller torv̿ &en 
Ōord soś dessa laįer bestĂr av kallas ûven sediśent̿ &et tǇpiska Įűr sediśent ûr att de 
Ķar transporterats dit av vindeǹ vattnet eller inlandsisen̿ 
bordarterna delas in i olika kateįorier̀  Ķuvudsakliįen utiĮrĂn deras struktur̀  oĈĶ śed 
ĶŌûlp av uppkośstĶistorien̿ ped ĶŌûlp av ŌordśĂnen i ett ośrĂde kan śan till eǆeśpel 
dra slutsatser oś vilka ĮűrĶĂllanden ŌordśĂnen Ķar Įorśats i̿ fiksoś i Einland įenerellt 
Ķar ŌordśĂnen i pd͕proŌektośrĂdet Ķuvudsakliįen bildats under den senaste istiden 
oĈĶ eĮter den̿ &et understa oĈĶ ûldsta laįret i ŌordśĂnen ovanpĂ berįįrunden ûr oĮta 
ett śorûnlaįer soś transporterats dit av inlandsisen̿ porûn ûr vanliįen dĂliįt sorte͕
rad̀ den inneĶĂller alltsĂ śaterial i olika įrovlekar ĮrĂn finĮűrdelad lera till stora bloĈk̿ 
porûn soś terś sǇĮtar uttrǇĈkliįen pĂ en blandad Ōordart soś inlandsisen įett uppĶov 
till̿
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}vanpĂ śorûnen pĂ berįet finns stûllvis sand oĈĶ lerlaįer soś įlaĈiûrûlvar sediśente͕
rat̿  Ă pd͕ośrĂdet finns tre betǇdande Įorśationer bildade av ovan nûśnda Ōordar͕
ter̀  nûśliįen «alpausselkû R̀ RR oĈĶ RRR̿ «alpausselkû R̀ RR oĈĶ RRR Ķar bildats av įrus oĈĶ 
sand soś transporterats av įlaĈiûrûlvar oĈĶ inlandsiseǹ saśt av śorûn̿ &e Ķar bildats 
i slutet av den senaste istideǹ nûr avsśûltninįen av inlandsisen saktade av nûr kliśa͕
tet blev kallare̿ .tt kallare kliśat fiĈk kanten av inlandsisen att nûstan stanna pĂ stûllet̿ 
rûr kanten av inlandsisen stannade bildade den sand oĈĶ det įrus soś įlaĈiûrûlvarna 
transporterade laįer av breda deltaĮorśationer ĮraśĮűr kanten pĂ inlandsisen̿ &et led͕
de till att en ośĮattande oĈĶ įanska enĶetliį kantĮorśation uppstod̿ &etta upprepades 
tre įĂnįer pĂ proŌektośrĂdet oĈĶ kantĮorśationerna kallas nuśera «alpausselkû R̀ RR 
oĈĶ RRR̿ «alpausselkû R ûr den śest betǇdande Įorśationen pĂ proŌektośrĂdet oĈĶ įĂr 
unįeĮûr i riktninįen Manįű͕foŌo̿ Eorśationen i ĮrĂįa ûr oĈksĂ kûnd under naśnet foŌoĂ͕
sen̿
}vanpĂ śorûnen oĈĶ delvis oĈksĂ sand͕ oĈĶ įruslaįren pĂ pd͕ośrĂdet finns ûven 
dŌupvattensediśent sĂsoś lera oĈĶ slit̿ «tûllvis tûĈker de įanska vida ośrĂden oĈĶ i 
landskapsbilden sǇns de oĮta soś slûtter̀  sĂsoś Ăkrar oĈĶ dalar̿   Ă proŌektośrĂdet pĂ͕
trûǗas ûven stûllvis andra śindre ŌordĮorśationer̀  sĂsoś strandavlaįrinįar̿  «trandav͕
laįrinįarna Ķar bildats i įrunt vatten oĈĶ bestĂr till stor del av sand oĈĶ įrus̿ &e av͕
laįrinįar soś bildats senast i ośrĂdet ûr įǇttŌelaįren i sŌűarna oĈĶ torvlaįren i kûrren̿
 Ă pd͕ośrĂdet Įűrekośśer stûllvis ûven eventuella Įűrekośster av sura sulĮatŌordar̿  
&e stűrsta finns pĂ den nuvarande kustbanans ośrĂdè saśt i stûderna «alo oĈĶ  eśar̿
&et finns platser śed Įűrstűrd śark pĂ pd͕ośrĂdet̿  latserna Ķar taįits upp i det na͕
tionella pTTR͕reįistret̿
5.5.2. Berggrund
erįįrunden pĂ pd͕ośrĂdet bestĂr Ķuvudsakliįen av dŌupberįarter soś uppkoś Įűr 
Ĉirka 1 900͗1 800 śilŌoner Ăr sedan oĈĶ unįeĮûr lika įaśśal skiǗersten̿ &Ōupberįarter͕
na Ķar bildats įenoś att sśûlt śaįśa kristalliserats pĂ Ĉirka 2͗2˜ kś dŌup ĮrĂn Ōord͕
Ǉtan̿  Ă proŌektośrĂdet bestĂr dessa dŌupberįarter bland annat av įranit oĈĶ įrano͕
diorit̿ «kiǗerstenen Ķar Ă sin sida bildats nûr den sĂ kallade svekoĮenniska berįskedŌan 
uppkoś Įűr Ĉirka 1 900 śilŌoner Ăr sedan̿ &Ă utsattes berįarterna i ośrĂdet Įűr trǇĈk 
oĈĶ teśperaturĮűrûndrinįar oĈĶ įenośįiĈk en kraĮtiį deĮorśation oĈĶ śetaśorĮos̿ 
rûr den svekoĮenniska berįskedŌan uppkoś bildades sĂ kallade śetaśorĮa berįarter 
pĂ proŌektośrĂdet̀ bland annat įneŌs oĈĶ śiįśatit̿ ¿nder de śilŌontals Ăr soś ĮűlŌde 
eĮter uppkośsten av den svekoĮenniska berįskedŌan Ķar berįįrunden i pd͕ośrĂdet 
slipats ner till sin nuvarande Įorś̿
«tenarternà sĂsoś įranit̀ įranitoida berįarter̀  įneŌs oĈĶ śiįśatit̀ kan klassifiĈeras 
nûrśare till eǆeśpel enliįt śineralsaśśansûttninį eller sǇnliį struktur̿   Ă proŌekt͕
ośrĂdet finns bland annat biotit͕paraįneŌs̀ kvartsĮûltspatįneŌs̀ śikroklinįranit̀ porĮǇr 
įranit oĈĶ aśfibiolit̿
R berįįrunden Įűrekośśer oĈksĂ sĂ kallade skűlar̀  dûr berįįrunden ûr svaįare ûn oś͕
įivninįen̿ «kűlarna bildar oĮta linŌeĮorśade strukturer soś urskilŌs soś sûnkor i topo͕
įrafin̿ R berįįrunden pĂ proŌektośrĂdet finns Ǟera olika stora skűlar i berįįrunden̿
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5.5.3. Naturresurser
raturresurser ośĮattar allt i naturen soś śûnniskan kan nǇttŌa̿ raturresurserna kan 
delas in i ĮűrnǇbara oĈĶ iĈke ĮűrnǇbara̿ land annat skoįsbiośassà sűtvatteǹ solens 
strĂlar oĈĶ vind ûr ĮűrnǇbara̿ land annat Ōord͕ oĈĶ stenśaterial̀ śineraler̀  śetaller 
oĈĶ Įossila brûnslen ͏kol̀ naturįas̀ olŌa͐ ûr iĈke ĮűrnǇbara̿
&en viktiįaste Įaktorn nûr det įûller nǇttŌande av naturresurser i det Ķûr proŌektet ûr 
ośrĂdets Ōord͕ oĈĶ stenśateriaĺ sprûnįninį̀ sĈĶaktninį̀ űverskottsŌord oĈĶ det sten͕
śaterial soś bǇįįandet krûver̿  &ûrĮűr ûr det śotiverat att beĶandla ûśnet i saśband 
śed bedűśninįen av ŌordśĂnen oĈĶ berįįrunden ͏se kapitel ̿˞9͐̿ donsekvenserna i 
saśband śed nǇttŌandet av naturresurser kośśer oĈksĂ att beĶandlas i ĮűlŌande av͕
snitt́ Įűrûndrinįar i śarkanvûndninįen ͏kapitel ̿˞1͐̀ śûnniskors levnadsĮűrĶĂllanden 
oĈĶ trivsel ͏kapitel ̿˞2͐̀ trafik ͏kapitel ̿˞1˚͐ oĈĶ kliśatpĂverkan ͏kapitel ̿˞12͐̿
5.6  Ytvatten och fiskar
lternativen liįįer pĂ dǇśśene ûlv͕Einska vikens vattenvĂrdsośrĂde oĈĶ delvis pĂ 
duśo ûlv͕«kûrįĂrdsĶavet͕ottenvikens vattenvĂrdsośrĂde̿ lternativen lt̿  oĈĶ lt̿ 
 liįįer vid Ǟera olika Ķuvudvattendraį eller kustośrĂden soś ĮrĂn űst till vûst ûr Įűl͕
Ōandé Einska vikens kustośrĂde ͏81͐̀ «ŌundeĂ Ăs avrinninįsośrĂde ͏22͐̀ darisĂns avrin͕
ninįsośrĂde ͏2˚͐̀ disko Ă͕ŌûrnĂ Ăs avrinninįsośrĂde ͏24͐̀ ¿skela Ăs avrinninįsoś͕
rĂde ͏2˜͐̀ Malikko Ăs avrinninįsośrĂde ͏2˝͐̀  eśar Ăs avrinninįsośrĂde ͏2˞͐ oĈĶ ura 
Ăs avrinninįsośrĂde ͏28͐ oĈĶ «kûrįĂrdsĶavets kustośrĂde ͏82͐̿ Öattendraįen Įűrdelar 
siį oĮta i Ǟera delavrinninįsośrĂden av andra oĈĶ tredŌe įraden̿ «trûĈkninįen Įűr alter͕
nativ 0· liįįer nûrśare kusten vid saśśa Ķuvudvattendraį eller kustośrĂden̿ 
Eűr alternativ lt̿  oĈĶ lt̿  ûr de viktiįaste Ǉtvattnen ĮrĂn űst .sbo Ă oĈĶ Fuśbűle Ă 
soś rinner ut i pankĂn oĈĶ soś strûĈkninįen įĂr űver tre įĂnįer̿  .sbo Ă oĈĶ Fuśbűle 
Ă Ķar bra ekoloįisk status oĈĶ den ĮǇsikalisk͕keśiska kvaliteten pĂ vattnet i Fuśbűle Ă 
ûr utśûrkt̿ Till fiskebestĂndet i .sbo Ăs vattendraį Ķűr bland vandrinįsfiskarna ett vûr͕
deĮullt įenetiskt ursprunįliįt ĶavsűrinįsbestĂnd̀ vandrinįssik̀ viśbà Ăl oĈĶ neŌonűįa̿ 
 Ă įrund av vandrinįsfiskarna Ķar .sbo Ăs vattendraį klassifiĈerats soś vattendraį 
Įűr vandrinįsfisk (jord- och skogsbruksministeriet 2019)̿ R .sbo Ă Įűrekośśer enliįt en 
storśusselinventerinį tŌoĈkskaliį śĂlarśussla (Unio crassus) soś ûr Įredad įenoś 
naturvĂrdslaįen oĈĶ nûśns i bilaįa RÖ ͏a͐ till Ķabitatdirektivet (Leinikki m.fl. 2019). .tt 
viktiįt obŌekt i Fuśbűle Ă pĂ pankĂns avrinninįsośrĂde ûr «taśpĮorsen vid ĮĂran śel͕
lan dvarntrûsk oĈĶ sŌűn &ûśśaǹ soś ûr ett naturskǇddsośrĂde oĈĶ ett lokalt vûrde͕
Įullt skǇddsobŌekt̿ rinį Ķar observerats i «taśpĮorseǹ oĈĶ staśśen kan tillĶűra det 
ursprunįliįa űrinįsbestĂndet soś i tiderna stoppades av daśśarnà eĮtersoś arten 
inte pĂtrûǗades i saśband śed det elprovfiske soś įenośĮűrdes i saśband śed pro͕
Ōektet direktbanan .sbo͗«alo Ķűsten 2019̿ Öid storśusselkartlûįįninįen pĂ de plat͕
ser dûr banstrûĈkninįen skulle įĂ observerades inįa tŌoĈkskaliįa śĂlarśusslor (Leinik-
ki m.fl. 2019). «edan 201˝ Ķar &ûśśan inte lûnįre anvûnts soś rĂvattenkûlla Įűr .sbo̿
R foŌo sŌűośrĂde soś i Ķuvudsak liįįer pĂ darisĂns avrinninįsośrĂde finns Ǟera sŌű͕
ar oĈĶ trûsk soś oĮtast Įűrenas av sśĂ bûĈkar̿  &e sŌűar soś klassifiĈerats i ośrĂdet 
Ķar Ķuvudsakliįen nűŌaktiį ekoloįisk status̿ Ýtvattnens vattenkvalitet varierar̀  ûven 
oś Ǉtvattnet pĂ śĂnįa stûllen ûr nûrinįsrikt̿ v de strűśśande vattnen ûr bland and͕
ra £aatinŌoki oĈĶ MûśŌoki sśĂ Ăar i lerŌord̿ MûśŌoki Ķar utśûrkt ekoloįisk status oĈĶ 
tŌoĈkskaliį śĂlarśussla Ķar observerats i Ăn (Leinikki m.fl. 2019)̿ R Ăarna oĈĶ bûĈkarna 
i ośrĂdet Ķar űrinį tidiįare pĂtrûǗats Ătśinstone i MûśŌoki oĈĶ «iitoonoŌa̿ R £aatinŌoki 
pĂtrûǗades inįet űrinįsbestĂnd vid undersűkninįen 2019̿
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R vattendraįsośrĂdet disko Ă͕ŌûrnĂ Ă liįįer ratura 2000͕ͭośrĂdet disko Ăs űvre lopp̀ 
soś utįűrs av śĂnįa sśĂ bûĈkar oĈĶ Ăar oĈĶ Ǟera sśĂ sŌűplatĂer oĈĶ trûsk̿ Öattenkva͕
liteten i vattendraįen Ķar bibeĶĂllits bra oĈĶ i disko Ăs űvre lopp finns śĂnįa vattendraį 
soś Ķar bevarats i naturliįt tillstĂnd oĈĶ vûrdeĮulla sśĂ sŌűar̀  bland annat doskenala͕
nen̿ «trûĈkninįarna Įűr lt̿  oĈĶ lt̿  įĂr űver bûĈken śellan «Ǉvûlaśpi oĈĶ dosken͕
alanen oĈĶ nerioŌokis biǞűden̿ &et ûr bara i nerioŌoki soś űrinį pĂtrûǗats tidiįare̿ 
rinį pĂtrûǗades i nerioŌoki ûven under elprovfisket Ķűsten 2019̿ fûnįre sűderut įĂr 
lt̿ 0· űver Ǟera strűśśande vattendraį̀ bland annat «ŌundeĂ Ằ Rnįarskila Ằ RnįĂ Ằ 
«vartĂn vid  oŌovikeǹ disko Ằ stelŌokì ŌûrnĂ Ă oĈĶ ¿skelanŌoki i «alò vars status va͕
rierar ĮrĂn Įűrsvarliį till įod̿ R Ǟera av Ăarna vid kusten Ķar tŌoĈkskaliį śĂlarśussla pĂ͕
trûǗats ͏bl̿a̿ i «ŌundeĂ Ằ «vartĂǹ disko Ằ ŌûrnĂ Ằ ¿skelanŌoki͐̿ R śĂnįa Ăar pĂtrûǗas 
dessutoś űrinį̿ «vartĂn ûr śǇĈket betǇdande eĮtersoś det utűver tŌoĈkskaliį śĂlar͕
śussla dessutoś Įűrekośśer utrotninįsĶotad Ǟodpûrlśussla (Margaritifera margari-
tifera) i den (Karonen m.fl. 2015). 
rûrśare «alo įĂr banstrûĈkninįarna Įűr alternativ lt̿  oĈĶ lt̿  űver Ǟera strűś͕
śande vattendraį oĈĶ av de kateįoriserade vattendraįen Ķaśnar bland annat MirsiŌûr͕
vì ÝlisŌûrvi oĈĶ ¿skelanŌoki vid bankorridoreǹ oĈĶ deras ekoloįiska status ûr nűŌaktiį/
Įűrsvarliį̿ Öid storśusselinventerinįen 2019 Ķittades inįen tŌoĈkskaliį śĂlarśussla i 
¿skelanŌoki (Leinikki m.fl. 2019)̀ śen vid tidiįare undersűkninįar (Sopanen m.fl. 2014) Ķar 
arten pĂtrûǗats i Ăǹ bland annat i poisionkoskì sĂ det įĂr inte att utesluta att śusslan 
Įűrekośśer dûr̿  R ¿skelanŌoki lever űrinį oĈĶ en del av deś ûr enliįt įenetiska under͕
sűkninįar Ķavsvandrande oĈĶ en del lokala bestĂnd (Koljonen m.fl. 2013).  Ă avsnittet 
śellan £aseborį oĈĶ «alo tanįerar lt̿ 0· ratura 2000͕ośrĂdet sŌűplatĂn i  oŌo͗dis͕
kò soś ośĮattar śĂnįa sśĂ vattendraį̀ ĮrĂn bruna trûsk till klara sŌűar̿  pellan «a͕
lo͕bo Ķar de viktiįaste strűśśande vattendraįen Įűr vattenorįanisśer̀  Malikko Ă oĈĶ 
 eśar Ằ nűŌaktiį ekoloįisk status oĈĶ i bĂda pĂtrûǗades tŌoĈkskaliį śĂlarśussla oĈĶ 
Ķavsvandrande űrinį (Leinikki m.fl. 2019, Koljonen m.fl. 2013)̿ R bo įĂr banan űver baĶn͕
diket Įűre ura Ă̿ &en nedre oĈĶ śellersta delen av ura Ă Ķar Įűrsvarliį ekoloįisk sta͕
tus oĈĶ bra keśisk status̿ Ýtvattnen śellan «alo oĈĶ bo ûr tǇpiskt lerrika oĈĶ eutroĮa̿
5.7  Grundvatten 
bordśĂnen oĈĶ berįįrunden varierar vûldiįt śǇĈket pĂ proŌektośrĂdet̀ oĈĶ det innebûr 
att ûven įrundvattenĮűrĶĂllandena varierar̿   Ă proŌektośrĂdet liįįer den Įűr įrund͕
vattnet viktiįa foŌoĂseǹ ośĮattande lerśarker̀  įott oś śorûntûĈkta ośrĂden oĈĶ Ǟe͕
ra skűlar i berįįrunden̿ &e planerade banstrûĈkninįarna ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ oĈĶ dustba͕
nan įĂr pĂ śĂnįa stûllen įenoś en ośįivninį śed varierande topoįrafì śed śĂnįa 
berįknallar oĈĶ sûnkor̿  &et beįrûnsar įrundvattenĮorśationerna sĂ att de ûr vûldiįt 
sśĂ pĂ śĂnįa stûllen̿
R allśûnĶet ûr sand͕ oĈĶ įrusdośinerade Įorśationer soś foŌoĂsen de śest įǇnnsaś͕
śa ĮűrĶĂllandena Įűr įrundvattnet nûr det kośśer till śûnįd̀ kvalitet oĈĶ ûven nûr 
det įûller att nǇttŌa det̿  andra sidan ûr śorûnośrĂden oĈĶ i sǇnnerĶet lerośrĂden 
platser dûr įrundvattnet Ķar liten betǇdelse nûr det įûller att nǇttŌa det oĈĶ nûr det 
įûller eventuell pĂverkan̿ fertûĈkta ośrĂden kan doĈk pĂverka till eǆeśpel nûr det įûl͕
ler įrundvatten śed trǇĈk̀ oś det under lerlaįren finns Ōordlaįer soś leder vatten̿  Ă 
śorûnośrĂden pĂverkar śorûnens struktur įrundvattenǞűdet śǇĈket̿ porûnośrĂ͕
den kan lokalt Ķa betǇdelse till eǆeśpel Įűr privatĶusĶĂllens vattenĮűrsűrŌninį ͏privata 
brunnar͐̿
 Ă de planerade banavsnitten ͏lt̿  oĈĶ lt̿ 9 oĈĶ vid dustbanan finns 1˜ klassifiĈera͕
de įrundvattenośrĂden̿ FrundvattenośrĂdena finns i bilaįa 1̿ fûnįs strûĈkninįen Įűr 
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lt̿  oĈĶ lt̿  liįįer foŌoĂseǹ daukola oĈĶ durŌenpaĶna͗£istinuśśi soś ûr įrundvat͕
tenośrĂden av klass 1 soś ûr viktiįa Įűr vattenĮűrsűrŌninį̿ &essa įrundvattenośrĂde 
Ķűr oĈksĂ till klass .̀ vilket avser įrundvattenośrĂden av vars įrundvatten Ǉtvatten͕
ekosǇsteś oĈĶ terrestra ekosǇsteś ûr direkt beroende av̿ R eller i nûrĶeten av den pla͕
nerade banstrûĈkninįen vid įrundvattenośrĂdena foŌoĂsen oĈĶ daukola liįįer oĈksĂ 
įrundvattentûkter̿  Öid utrûtninįen vid  ikis liįįer strûĈkninįen pĂ  alośûki įrundvat͕
tenośrĂde soś ûr i klass 2̀ űvriįt įrundvattenośrĂde soś lûśpar siį Įűr vattenĮűr͕
sűrŌninį̿ 
fûnįs dustbanan finns saśśanlaįt elva klassifiĈerade įrundvattenośrĂdeǹ varav 
Įeś ûr įrundvattenośrĂden i klass 1 oĈĶ seǆ i klass 2̿ &essutoś Ķar tre av įrundvatte͕
nośrĂdena i klass 2 tillûįįsklass .̿
R nûrĶeten av den nuvarande dustbanan oĈĶ alternativen lt̿  oĈĶ lt̿  finns det oĈksĂ 
kûllor̀  andra naturobŌekt oĈĶ privata brunnar soś ûr beroende av įrundvatten̿
5.8  Landskap och kulturarv  
5.8.1. 4.8.1 Landskapets allmänna drag
anstrûĈkninįarna liįįer i űst i «űdra kustlandet oĈĶ i vûst i «Ǉdvûstlandet̿ .nliįt den 
preĈiserande reįionindelninįen liįįer banstrûĈkninįarnas űstra delar i «űdra odlinįs͕
reįionen śed varierande terrûnį oĈĶ tanįerar karįa rouǆ sŌűplatĂ̿ Öûsterut ĮrĂn «űdra 
odlinįsreįionen ĮűlŌer disko͕ÖiĈĶtis insŌűreįion śed «alpausselkû R̀ RR oĈĶ RRR̿ Öidare vûs͕
terut ĮűlŌer «Ǉdvûstra odlinįsreįionen oĈĶ odlinįsośrĂdena i Ădalarna̿ antrûĈknin͕
įarna liįįer i sin ĶelĶet pĂ įaśśal Ķavsbotten̿ erįįrunden ûr kalkĶaltiį̀ vilket leder 
till att det finns įott oś lundar̿
Frundstrukturen i landskapet i det planerade ośrĂdet utįűrs av berį͕ oĈĶ śorûnrǇįįar 
oĈĶ ͕baĈkar oĈĶ dalar śed lerśark śellan deś̿ rantà nûstan kala berįssluttninįar ûr 
vanliįa̿ porûnsluttninįarna ûr śer sluttande oĈĶ oĮta tûĈkta śed bűrdiį įrandośine͕
rad skoį̿ R sluttninįarnas nedre delar ûr skoįarna lundartade eller lundar̿  fĂnįsśalà 
delvis branta spriĈkdalar avįrûnsade av berįĶûllar ûr vanliįa̿ &et finns įott oś sśĂ 
sŌűar oĈĶ vattendraį̿
ebǇįįelsen Ķar traditionellt sűkt siį till de įǇnnsaśśa kantǑonerna oĈĶ trafiklederna 
ĮűlŌer oĈksĂ deś̿ rûr bebǇįįelsen tûtnat Ķar det uppstĂtt lĂnįsśala bǇar oĈĶ Ĉentra 
soś ĮűlŌer vûįkanterna oĈĶ pĂ ena sidan stűder siį śot en berįsrǇįį oĈĶ pĂ andra sidan 
űppnas upp śot ett dallandskap̿ .n annan tǇpisk plaĈerinį av bĂde įles͕ oĈĶ bǇabebǇį͕
įelse ûr pĂ kullar soś ĶűŌer siį űver lerśarken̿ dullarnas storlek oĈĶ ĶűŌd varierar ĮrĂn 
knappt urskilŌbara sśĂ baĈkar till utprûįlade oĈĶ branta baĈkar̿  &et ûr oĈksĂ vanliįt att 
Ǟera kullar nûra varandra Ķar vûǆt iĶop till bǇar utĮorśade soś kedŌor eller rinįar̀  dûr 
bebǇįįelsen oĈksĂ sűkt siį till dalarna śellan kullarna̿ «tûderna Ķar oĮta utveĈklats i 
anslutninį till Ķaśnar̀  stűrre dalar eller kusterna vid Ădalarnà soś «alo oĈĶ bo̿ 
R «űdra odlinįsreįioneǹ dûr de űstra delarna av banstrûĈkninįen liįįer̀  finns det odlad 
lerśark űverallt̀ śen i sǇnnerĶet nûra Ădalarna̿ «tûllvis Įűrekośśer karįare klipp͕ oĈĶ 
śorûnśark̿ &et finns oĈksĂ sśĂ sŌűar i ośrĂdet̿ &en tǇpiska vûǆtliįĶeten ûr Įrodiį̀ 
Įűrutoś pĂ klippiįa ośrĂden soś ûr karįare̿ &et tǇpiska Įűr reįionen ûr rűŌda Ăker͕
ośrĂden śed kullar oĈĶ skoįsdunįar pĂ lerśarkerna̿ pĂnįa Ăar oĈĶ sŌűvǇer i odlinįs͕
ośrĂdena skapar variation i landskapet̿ ebǇįįelsen pĂ landsbǇįden ûr konĈentrerad 
till lĂnįa saśśanĶûnįande kedŌor i Ădalen̿ Ǉįįnaderna liįįer nûra Ăkrarna pĂ kullar 
oĈĶ kantrǇįįar̀  i kantǑonerna śellan Ăker oĈĶ skoį̀ oĈĶ dûr Ķar oĈksĂ stűrsta delen av 
vûįnûtet bǇįįts̿
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«űdra odlinįsreįionen oĈĶ disko͗ÖiĈĶtis insŌűreįion skilŌs Ăt av foŌoĂsen̿ disko͗ÖiĈĶtis 
insŌűreįion Ķar varierande terrûnį śed en śosaik av sŌűar oĈĶ sśĂ sŌűar̀  skoįbeklûdda 
klippośrĂden oĈĶ bűrdiįa lerĂkrar̿  £eįionen karaktûriseras oĈksĂ av «alpausselkû R̀ RR 
oĈĶ RRR oĈĶ andra ĂsĮorśationer i saśband śed deś̿ «alpausselkû R̀ soś Ķar avsevûrd 
betǇdelse i landskapet̀ ûr reįionens sǇdįrûns̿ «koįarna i ośrĂdet ûr Įriska oĈĶ bűrdi͕
įa įrandośinerade skoįar̿  &et finns įanska įott oś Ăkrar̿  ebǇįįelsen ûr traditionellt 
plaĈerad pĂ kullar eller ĶűŌder nûra en sŌű͕ eller Ăstrand̿ &e śest utśûrkande kulturin͕
slaįen i reįionen ûr de śĂnįa bruken oĈĶ de saśĶûllen soś uppstĂtt runt deś̿
«alo oĈĶ boreįionen Ķűr till «Ǉdvûstra odlinįsreįionen̿ «aloreįionen ûr kuperad oĈĶ 
Ķar avlĂnįa Ă͕ oĈĶ sŌűdalar śed vidstrûĈkta lerśarker̿  ferśarkerna Ķar nûstan Ķelt oĈĶ 
ĶĂllet rűŌts till Ăkrar sĂ eǗektivt att de karįaste skoįsrǇįįarna skapar en kraĮtiį kont͕
rast till odlinįsśarkerna̿ ÖûǆtliįĶeten ûr Įrodiį oĈĶ śĂnįsidiį i reįioneǹ śed undantaį 
av dessa karįa berįsrǇįįar̿  ebǇįįelsen ûr traditionellt plaĈerad nûra bűrdiįa ośrĂ͕
den i ośrĂden śellan dalar oĈĶ rǇįįar eller pĂ kullar soś ĶűŌer siį űver lerśarken̿ &et 
ûr vanliįt bĂde śed bandbǇar i kantǑonen oĈĶ śed tût bebǇįįelse pĂ kullar̿  Trots stor͕  
oĈĶ nǇskiĮten ûr bǇarna ĮortĮarande tûtbebǇįįda oĈĶ tǇdliįt avįrûnsade̿
Placering i landskapet för bansträckningsalternativen Alt. A och Alt. B
anstrûĈkninįsalternativen lt̿  oĈĶ lt̿  skilŌs Ăt ĮrĂn kustbanan i .sbo Ădal̿ 
anstrûĈkninįen ûr plaĈerad i den berįiįa oĈĶ skoįbeklûdda terrûnįen i den sǇdvûst͕
ra delen av berįsplatĂn i rouǆ̿ &ûr banan įĂr űver riksvûį 1 vid dûrinįśossen ûr ba͕
nan plaĈerad i nûrĶeten av det śĂnįĮorśade landskapet i bostadsośrĂdet dolśiranta 
i .sbo̿ R Öeikkola i dǇrkslûtt įĂr banstrûĈkninįsalternativen įenoś det sśala nûset vid 
 erûlûnŌûrvi oĈĶ faśśinŌûrvì i saśśa terrûnįkorridor soś boleden̿ ErĂn Öeikkola till 
foŌoĂsen įĂr banstrûĈkninįen i den norra delen av odlinįslandskapet vid «ŌundeĂ Ă͗ a͕
loŌoki̿
 Ă avsnittet i foŌo oĈĶ ruśśis ûr banstrûĈkninįsalternativen plaĈerade i reįionen śed 
sŌűar oĈĶ berįsrǇįįar i foŌò dûr det ûr tǇpiskt śed stora labǇrintliknande sŌűar̀  foŌosŌűn 
oĈĶ Miidenvesì varierande terrûnįĮorśer oĈĶ odlinįar plaĈerade vid sŌűarnas strûnder̿
Öid «uośusŌûrvi i «alo įĂr banstrûĈkninįsalternativen pĂ den karįa oĈĶ skoįbeklûdda 
berįsrǇįįen darŌaloĶŌanĶarŌu̿  Ă den vûstra skoįbeklûdda sidan av berįsrǇįįen űppnar 
siį odlinįslandskapet i den nord͕sǇdliįa dalen nerioŌokilaaksò soś banstrûĈkninįen 
įĂr iįenoś̿ fandskapet űverįĂr sśĂninįoś i «Ǉdvûstra odlinįsreįionen̿ anstrûĈk͕
ninįsalternativen įĂr űver «aśśalonsalśi i MirsiŌûrvi̿ «űder oś ÖalkŌûrvi i «alo įĂr 
banstrûĈkninįsalternativen vûǆelvis i det űppna landskapet oĈĶ i nûrĶeten av bebǇį͕
įelsen̿
«űder oś tûtorten puurla liįįer banstrûĈkninįsalternativen i det űppna landskapet̀ lik͕
soś pĂ avsnittet nûra «alo Ĉentruś ĮrĂn arnionperû till stationen̿ R arnionperû finns 
bĂde bebǇįįelsè kulturlandskap oĈĶ berįskrűn̿
pellan «alo oĈĶ bo ûr banstrûĈkninįsalternativen Ķuvudsakliįen plaĈerade lûnįs den 
befintliįa bankorridoren̿ R «alo įĂr banstrûĈkninįsalternativen įenoś stadsśilŌű̀ nûr͕
śaste bebǇįįelse ûr i  aŌula̿ R űvriįt ûr bebǇįįelsen śellan «alo oĈĶ bo konĈentrerad 
till  eśar oĈĶ  ikis̿ ¿tanĮűr staden oĈĶ tûtortsośrĂdena finns stora Ăkrar oĈĶ sśĂ sko͕
įar soś brǇter av deś̿ Öiktiįa landskapsĶelĶeter pĂ avsnittet ûr  eśar Ă soś ûr av na͕
tionell betǇdelsè saśt de landskapsĶelĶeter soś Ădalarna vid ¿skelanŌoki oĈĶ Malikko 
Ă bildar̿
Eűr banstrûĈkninįsalternativ lt̿  ûr landskapet Įűr utrûtninįen i  ikis allśûnt beskri͕
vet landsbǇįd śed stora enĶetliįa Ăkrar oĈĶ sśĂ skoįar̿
̿
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Placering i landskapet för bansträckningsalternativ Alt. 0+ 
&en nuvarande kustbanan ĂtskilŌs ĮrĂn banstrûĈkninįsalternativen lt̿  oĈĶ lt̿  i .sbo 
Ădal soś banan ĮűlŌer̿  pellan dűklaǆ oĈĶ dǇrkslûtt ûr banan plaĈerad pĂ ett ośrĂde śed 
varierande landskapsbild̀ dûr det finns traditionella odlinįsśarker oĈĶ tûtare bebǇį͕
įelse oś vartannat̿ Eűre dǇrkslûtt station liįįer banan bredvid Öûsterleden oĈĶ tanįe͕
rar den įaśla bebǇįįelsen lûnįs Meikkilûntie soś bildats i baĈkterrûnįen̿  Ă vûst ra si͕
dan oś tûtortsbebǇįįelsen i dǇrkslûtt liįįer banan i dǇrkslûtt̀ «ŌundeĂ oĈĶ vidare i RnįĂ 
oĈĶ bĂde i odlinįs͕ oĈĶ kulturlandskapsośrĂden oĈĶ enĶetliįa skoįsośrĂden̿
ErĂn vûstra sidan oś lantbruksskolan pĂ Öûstankvarn i RnįĂ oĈĶ ûnda till daris liįįer ba͕
nan pĂ ett ośrĂde soś Įrûśst ûr skoįsbruksśark̿ Eűre daris tûtbebǇįįelse įĂr banan 
under Manįűuddsvûįen̿
anan įĂr űver «vartĂn i kulturlandskapet  oŌoviken oĈĶ rundar tûtorten  oŌo pĂ norra 
sidan̿ pellan  oŌo oĈĶ doski skûr banan iįenoś ett skoįsbruksośrĂde͂ i den kraĮtiįt 
kuperade berįsterrûnįen sǇdvûst oś doski įĂr banan įenoś en tunnel̿ pellan doski 
oĈĶ «alo bestĂr landskapet av en śosaik av Ăkrar oĈĶ skoįar dûr bebǇįįelsen ûr įles̿ R 
«alo įĂr banan i stadsśilŌű̀ den nûrśaste bebǇįįelsen ûr i ÝlĶûineǹ lĶainen oĈĶ fuk͕
karinśûki̿
5.8.2. Värdeområden och objekt i landskapet och kulturmiljön
redan beskrivs banstrûĈkninįsalternativens plaĈerinį i ĮűrĶĂllande till ośrĂden oĈĶ 
obŌekt av nationellt oĈĶ landskapsśûssiįt vûrde̿  Ă banstrûĈkninįarnas inǞuensoś͕
rĂde Įűrekośśer landskapsośrĂden av nationellt oĈĶ landskapsśûssiįt vûrde oĈĶ 
dessutoś ośrĂdeǹ kulturśilŌűer oĈĶ obŌekt soś ûr lokalt vûrdeĮulla oĈĶ soś beskrivs 
i pd͕beskrivninįen oĈĶ kośśer att beaktas i konsekvensbedűśninįen̿ R konsekvens͕
bedűśninįen beaktas oĈksĂ bland annat bo nationalstadspark oĈĶ ĂkerośrĂden soś 
ûr vûrdeĮulla Įűr landskapet̿
Nationellt värdefulla landskapsområden
R rǇland Įűrekośśer inįa nationellt vûrdeĮulla landskapsośrĂden pĂ inǞuensośrĂdet 
Įűr banstrûĈkninįsalternativen lt̿  oĈĶ lt̿  (miljöministeriet 1995)̿ R .įentliįa Ein͕
land liįįer banstrûĈkninįsalternativen pĂ eller i nûrĶeten av tvĂ nationellt vûrdeĮulla 
landskapsośrĂden (Egentliga Finlands landskapsplaner)́
͉ dalarna vid ¿skelanŌoki oĈĶ Malikko Ă vûster oś «alo Ĉentruś
͉ dalen vid  eśar Ă vûster oś  eśar Ĉentruś
͉ dalen vid ura Ằ landskapsśûssiįt vûrdeĮulla delen nûrśast banstrûĈkninįsal͕
ternativen ͏ûven pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ 0·͐̿
 Ă ośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ 0· finns det Ǟera nationellt vûrdeĮulla land͕
skapsośrĂden i rǇland (miljöministeriet 1995)́
͉ dulturlandskapet &eįerbǇ͗ iĈkalaĂn͗ aloŌoki i «ŌundeẰ RnįĂ oĈĶ ÖiĈĶtis
͉ «vartĂdalens kulturlandskap i £aseborį̀ i Įűre detta daris kośśun
͉ «nappertunaĂn͗Eaįervik i £aseborį̀ i Įűre detta daris kośśun
͉ dulturlandskapet Eiskars͗ntskoį oĈĶ  oŌoviken i £aseborį̀ i Įűre detta  oŌo koś͕
śun̿
&e nationellt oĈĶ landskapsśûssiįt vûrdeĮulla landskapsośrĂdena oĈĶ kulturśilŌűerna 
i banstrûĈkninįsalternativens ośįivninį presenteras i bilaįa 2̿
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Byggda kulturmiljöer av riksintresse
 Ă inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativen lt̿  oĈĶ lt̿  finns śĂnįa bǇįįda 
kulturśilŌűer av riksintresse (RKY 2009)́
͉ .sbo kǇrkbaĈke
͉ «uośusŌûrvi kǇrkbǇ
͉ ¿skela kǇrkbaĈke oĈĶ fukkari
͉ «alo ŌûrnvûįsstationsośrĂde oĈĶ įaśla kűpinį
͉ boensuu ĶerrįĂrd
͉ Malikko kǇrkoośrĂde
͉ Malikko bro ͏obŌekt͐
͉  eśar kǇrka oĈĶ įaśla prûstįĂrd
͉  eśar Ōûrnvûįsstation
͉  ikis kǇrka oĈĶ prûstįĂrd ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ͐
͉ £unįo įûstįiveri ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ͐
͉  ukkila įûstįiveri ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ͐
͉ dlûdĮabriken i fittois oĈĶ dotiśûki bostadsośrĂde
͉ bo beįravninįsplats śed beįravninįskapell
͉ dasernerna i «irkkala
͉ bo universitetsĈentralsŌukĶus̿
rationellt vûrdeĮulla «tora strandvûįen (RKY 2009) tanįerar eller korsar banstrûĈk͕
ninįsalternativ lt̿  oĈĶ lt̿  pĂ ĮűlŌande avsnitt av strandvûįeń
͉ ¿skela
͉ Trűśperi͗Malikko
͉ devola
͉ del pĂ  eśars vûstra sida
͉ pakarla bǇ ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ͐
͉ £unįo ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ͐̿
 Ă inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativet lt̿ 0· finns śĂnįa bǇįįda kultur͕
śilŌűer av riksintresse lûnįs kustbanan (RKY 2009)́
͉ .sbo kǇrkbaĈke
͉ dűklaǆ Ōûrnvûįsstation
͉ dûla ŌûrnvûįsĶĂllplats
͉ «ŌundbǇ įĂrd
͉ Tûkter bǇ
͉ daris Ōûrnvûįsstation śed ośįivninį
͉  oŌo Ōûrnvûįsstation oĈĶ Ķaśn
͉ doskis bruksośrĂde
͉ FĂrdarna oĈĶ odlinįslandskapet i ŌûrnĂ Ădal
͉ ŌûrnĂ ŌûrnvûįsstationsośrĂde
͉ ¿skela kǇrkbaĈke oĈĶ Įűrorten fukkarinśûki̿
rationellt vûrdeĮulla «tora strandvûįen (RKY 2009) tanįerar eller korsar banstrûĈk͕
ninįsalternativ lt̿ 0· pĂ ĮűlŌande avsnitt av strandvûįeń
͉ dǇrkslûtt̀ pasabǇvûįen
͉ «ŌundeẰ stra dunįsvûįen oĈĶ «ŌundeĂvûįen
͉ £aseborį̀ «annûsvûįen̿
Landskapsområden och kulturmiljöer värdefulla på landskapsnivå
R rǇland ûr alla banstrûĈkninįsalternativ plaĈerade i det sśala landskapsośrĂdet .sbo 
Ădal i dűklaǆ soś ûr vûrdeĮullt pĂ landskapsnivĂ̿ nnars ûr banstrûĈkninįsalternativ 
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lt̿  oĈĶ lt̿  inte plaĈerade i nûrĶeten av landskapsośrĂden eller kulturśilŌűer soś 
ûr vûrdeĮulla pĂ landskapsnivĂ i rǇland̿
R .įentliįa Einland liįįer inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ lt̿  oĈĶ lt̿  
pĂ ĮǇra landskapsośrĂden/kulturśilŌűeŕ 
͉ ¿tvidįninįsośrĂdet Įűr Ădalarna vid ¿skelanŌoki oĈĶ Malikko Ă
͉ puurla͕£ośsila kulturlandskap
͉ disko͕diikala kulturlanskapsośrĂde
͉ fandskapet vid dustű borįruiner ͏eŌ pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ ̀ oĈksĂ plaĈerad 
pĂ inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ 0·͐̿
R rǇland finns det pĂ inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ 0· Ǟera landskaps͕
ośrĂden/kulturśilŌűer soś ûr vûrdeĮulla Įűr landskapet́
͉ fandskapsośrĂdet .sbo Ădal
͉ obûĈk bǇ oĈĶ Öittrûsk
͉ .stbǇ oĈĶ iskopsbűle kulturlandskap
͉ Faśla MindersbǇvûįens ośįivninį
͉ dulturlandskapet verbǇ oĈĶ Fetberį
͉ dulturlandskapet &eįerbǇ͕ iĈkalaĂn͕ aloŌoki
͉ Tûkter bǇ oĈĶ bebǇįįelsen lûnįs Rnįarskila Ă
͉ Öûstankvarn lantbruksskola śed ośįivninį
͉ «vartĂdalens kulturlandskap
͉ doskis Ōûrnbruk̿
R .įentliįa Einland finns det pĂ inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ 0· tvĂ 
landskapsośrĂden/kulturśilŌűer soś ûr vûrdeĮulla Įűr landskapet́
͉ doskis kulturlandskap
͉  eśar Ădal oĈĶ rûse įĂrds kulturlandskap ͏vid uppdaterinįsinventerinįar Ķar 
ośrĂdet Įűreslaįits bli nationellt vûrdeĮulla landskapsośrĂde͐̿
Byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla objekt
&e viktiįaste bǇįįnadsĶistoriska obŌekten finns i tûtorterna oĈĶ stadsośrĂdena̿ re͕
dan nûśns inte obŌekt soś redan nûśnts soś ośrĂden i listan űver bǇįįda kulturśil͕
Ōűer̿   Ă inǞuensośrĂdet Įűr de nǇa banstrûĈkninįsalternativen finns i «alo den įaśla 
bǇatośten Ķtiala vid «uośusŌûrvì puurla kǇrkà  anki staślûįenĶet i distolà «alo͗
¿skela kǇrkà «alo Ōûrnvûįsstation oĈĶ nûrliįįande bebǇįįelse̿ R  eśar liįįer  eśar 
kǇrka oĈĶ bǇįįnaderna pĂ  eśar Ōûrnvûįsstation oĈĶ i «́t darins  ikis kǇrka oĈĶ kǇrkan 
vid fittois Įabrik pĂ inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativen̿
&e bǇįįnadsĶistoriskt viktiįa obŌekten pĂ inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalterna͕
tiv 0· ûr bǇįįnaderna vid dűklaǆ Ōûrnvûįsstatioǹ dǇrkslûtt kǇrkà «ŌundeĂ Ōûrnvûįs͕
statioǹ RnįĂ Ōûrnvûįsstatioǹ bǇįįnaderna vid daris ŌûrnvûįsstationsośrĂde i £ase͕
borį̀ bǇįįnaderna vid «kuru ŌûrnvûįsstationsośrĂdè verbǇ kǇrka i «alò i det soś 
tidiįare var ŌûrnĂ kośśuǹ «alo͕¿skela kǇrka oĈĶ bǇįįnaderna i «alos Ōûrnvûįssta͕
tionsośrĂde̿
5.8.3. Värdefulla åsar och klippområden
&et finns inįa vûrdeĮulla śorûnĮorśationer eller vind͕ eller strandavlaįrinįar pĂ 
banstrûĈkninįsalternativens ośrĂden̿ R foŌo ûr banstrûĈkninįsalternativ lt̿  oĈĶ lt̿ 
 plaĈerade pĂ ett vûrdeĮullt ĂsośrĂde ͏«alpausselkû R͐̿
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anstrûĈkninįsalternativ lt̿  oĈĶ lt̿  ûr plaĈerade pĂ ĮǇra nationellt vûrdeĮulla 
klipp ośrĂden oĈĶ tanįerar ett nationellt klippośrĂde̿ Tre av dessa klippośrĂden dor͕
kiaśûki͗ alanutkallio ͏d}010200͐̀ }rosśûki͗Ealtterinśûki ͏d}0104˜˚͐ oĈĶ diviśûki 
͏d}01019˚͐ liįįer i foŌò i nûrĶeten av bo͗MelsinįĮors śotorvûį̿ «Ǉdost oś «alo Ĉen͕
truś ûr banstrûĈkninįsalternativen plaĈerade i klippterrûnįen Taśśenśûki͗paalun͕
śûki ͏d}0201˝1͐̿ R Malikko vûster oś «alo Ĉentruś tanįerar alla banstrûĈkninįsal͕
ternativ klippośrĂdet  itkûśûki ͏d}02014˚͐̿ ¿tűver de ovan nûśnda Įűrekośśer 
nationellt vûrdeĮulla klippośrĂden i inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįarna soś beak͕
tas i konsekvensbedűśninįen̿
&en nuvarande kustbanan ͏lt̿ 0·͐ tanįerar det nationellt vûrdeĮulla klippośrĂdet «to͕
ra FĂliberįet͗filla FĂliberįet ͏d}0104˞˝͐ űster oś tûtorten daris̿ dustbanan tanįerar 
ûven de nationellt vûrdeĮulla klippośrĂdena ntinśûki ͏d}020˚˜˝͐ űster oś tûtor͕
ten  eśar oĈĶ Öuorilaakso klippośrĂde ͏d}020˚˝1͐ oĈĶ «aśśalsuonśûki͗ oĶkallio 
͏d}020˚˝2͐ śellan  eśar station oĈĶ «alo̿
&e nationellt vûrdeĮulla klippośrĂdena i banstrûĈkninįsalternativens ośįivninį Ķar 
presenterats pĂ biĮoįade karta 1̿
5.8.4.   Fornlämningar
«ośśaren 201˞ įenośĮűrdes en arkeoloįisk inventerinį śellan .sbo oĈĶ «alo Įűr 
banstrûĈkninįsalternativ lt̿  oĈĶ lt̿  (Museiverkets Arkeologiska fälttjänster)̿ &e 
Įasta Įornlûśninįar soś Ķittades vid inventerinįarna finns i puseiverkets Įornlûś͕
ninįsreįister̿  Eűr avsnittet śellan «alo oĈĶ bo inklusive utrûtninįen vid  ikis Ķar det 
oĈksĂ įenośĮűrts en arkeoloįisk inventerinį 2019 (Museiverkets Arkeologiska fält-
tjänster)̿ .n rapport oś den kośśer i slutet av noveśber̿  £esultaten ĮrĂn inventerinį͕
en ûr inte ûnnu beskrivna i detta pd͕proįraś̿
R saśband śed pd͕ĮűrĮarandet Įűr direktbanan .sbo͗«alo įŌordes det 2010 en arkiv͕ 
oĈĶ kartutredninį av ĮűrĶistoriska Įornlûśninįar Įűr direktbanans alternativa strûĈk͕
ninįar (Museiverkets Arkeologiska fälttjänster)̿
&et finns įott oś inventerade Įornlûśninįar pĂ planośrĂdet̿ Rnoś avstĂndsǑonen pĂ 
200 śeter ĮrĂn banstrûĈkninįsalternativ lt̿  liįįer saśśanlaįt ˝2 oĈĶ ĮrĂn lt̿  ˜˞ 
Įasta Įornlûśninįar soś finns i puseiverkets Įornlûśninįsreįister̿  Rnoś avstĂndsǑo͕
nen pĂ 200 śeter ĮrĂn inǞuensośrĂdet Įűr banstrûĈkninįsalternativ 0· ͏inklusive av͕
snittet śellan «alo oĈĶ bo͐ finns ˞0 kûnda Įasta Įornlûśninįar̿
pellan .sbo oĈĶ «alo ûr en stor del av de obŌekt soś Ķittats i den inventerade terrûnį͕
korridoren ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ sśĂskaliįà till eǆeśpel rĂśûrkeǹ kuśśel oĈĶ torpplatser̿  
&e stűrsta obŌekten ûr boplatser ĮrĂn stenĂldern̿ &e stűrsta av deś ûr ośrĂdet śed 
boplatser vûster oś «vartbûĈktrûsket i .sbo oĈĶ ośrĂdet śed boplatser i Eiulśaakari͕
naĶde i «alò dûr det Ķar Įunnits stenĂldersbosûttninįar under olika kustskeden̿ (Muse-
iverkets Arkeologiska fälttjänster 2017).
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5.9  Trafik 
Tågtrafik
«tośśen i spĂrvûįssǇsteśet pĂ det įranskade ośrĂdet utįűrs i nulûįet av dustbanan 
MelsinįĮors͗daris͗bo̿ dustbanan Ķûnįer iĶop śed det űvriįa bannûtet i MelsinįĮors 
oĈĶ bo oĈĶ ûven i daris̀ dûr det finns en Įűrbindelse bĂde till Manįű oĈĶ MǇvinįe̿ 
Trafikplatserna Įűr ĮŌûrrtĂįstrafiken pĂ dustbanan ûr i nulûįet MelsinįĮors̀ űlè lber͕
įà daris̀ «alò duppis oĈĶ bo oĈĶ Įűr en del turer ûven dǇrkslûtt̿ vstĂndet śellan Mel͕
sinįĮors oĈĶ bo ûr 19˚ kilośeter oĈĶ tĂįens restid ûr i reįel 1 Ķ ˜˞ śin̿  Ă vardaįarna 
įĂr en del turer śed restiden 1ͭĶ 44ͭśin oĈĶ soś Įűrutoś i MelsinįĮors oĈĶ bo bara 
stannar i űle oĈĶ duppis̿ &et nuvarande antalet spĂr śellan MelsinįĮors oĈĶ bo śűŌ͕
liįįűr inte snabba entiśśestĂį̿  Ă vardaįarna ûr det en tiśśe śellan tĂįturerna śel͕
lan MelsinįĮors oĈĶ bo śed undantaį av enstaka uppeĶĂll pĂ tvĂ tiśśar̿   Ă veĈkoslu͕
ten ûr det allt ĮrĂn en till tre tiśśar śellan turerna̿ TĂįturerna śellan MelsinįĮors oĈĶ 
bo skűts av Ö£ oĈĶ ûr trafik pĂ śarknadsvillkor̿  
 ersontrafiken śellan daris oĈĶ Manįű ûr kűptrafik soś kośśunikationsśinisteriet be͕
stûllt av Ö£ oĈĶ soś trafikeras śed rûlsbussar̿   Ă vardaįar kűr de sŌu turer i vardera 
riktninįen̿ TĂįen Manįű͗daris Ķar bǇte i daris bĂde till MelsinįĮors oĈĶ bo̿ 
&en nûrtĂįstrafik soś bestûlls av saśkośśunen MelsinįĮorsreįionens trafik ͏M£T͐ 
strûĈker siį till dustbanan i dǇrkslûtt oĈĶ dûriĮrĂn soś kűptrafik till «ŌundeĂ̿ Öid norśal 
trafik kűr tvĂ tĂį i tiśśen till dǇrkslûtt oĈĶ tvĂ till dűklaǆ i .sbo̿ &et ûr Įrûśst under 
rusninįstid soś snabbare turer oĈksĂ įĂr till «ŌundeĂ̿ Till lberįa trafikerar dessut͕
oś stadstĂį soś ûr Ătskilda ĮrĂn ĮŌûrrtĂįen oĈĶ de lokaltĂį soś įĂr lûnįre vûsterut pĂ 
eįna stadsspĂr̿  R boreįionen finns det Įűr tillĮûllet inįen reįionaltĂįstrafik̿
 Ă nûsta bild sǇns personĮŌûrrtrafiken pĂ det įranskade ośrĂdet 2018̿  Ă banavsnittet 
śellan .sbo oĈĶ daris įŌordes Ĉirka 1̀˝ śilŌoner ĮŌûrrtĂįsresor oĈĶ śellan daris oĈĶ «alo 
Ĉirka 1̀˚ śilŌoner resor pĂ ett Ăr̿   Ă bilden saknas passaįerarantalet Įűr nûrtĂįstrafiken 
i MelsinįĮorsreįionen ĮrĂn MelsinįĮors till dǇrkslûtt oĈĶ «ŌundeĂ̿ 
Bild 46.  Mängden passagerare i fjärrtågstrafiken på bansträckningarna Helsingfors–
Karis–Åbo och Karis–Hangö 2018, antal tusen resor per år. 
 Ă kustbanan finns inįen įodstĂįstrafik śellan MelsinįĮors oĈĶ daris̿ }ĈksĂ śellan da͕
ris oĈĶ bo ûr įodstrafiken śǇĈket liteǹ Įűr įodstĂįstrafiken i .įentliįa Einland skűts i 
Ķuvudsak lûnįs banan śellan bo oĈĶ ToiŌala oĈĶ įodstĂįstrafiken till Manįű lûnįs ba͕
nan śellan daris oĈĶ MǇvinįe̿ 
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Övriga trafikformer
pellan MelsinįĮors oĈĶ bo įĂr det Ǟera bussturer varŌe tiśśè śed en kortaste restid 
pĂ 2 tiśśar oĈĶ 10 śinuter̿   Ă strûĈkan finns busstrafik oĈksĂ nattetid̀ av vilken en del 
įĂr via MelsinįĮors͗Öanda ǞǇįplats̿ &essutoś įĂr det under Ķela daįen śinst tre buss͕
turer i tiśśen per riktninį pĂ strûĈkan MelsinįĮors͗ruśśela ͏ÖiĈĶtis͐ oĈĶ śinst tvĂ pĂ 
strûĈkan MelsinįĮors͗foŌo̿ R rusninįstid įĂr det bussar till ruśśela oĈĶ foŌo betǇdliįt 
oĮtare̿ usstrafikens passaįerarantal ûr inte tillįûnįliįà eĮtersoś det Ķűr till trafikid͕
karnas aǗûrsĶeśliįĶeter̿  
«tośśen i det įranskade ośrĂdets vûįtrafiksǇsteś utįűrs av riksvûį 1̿ Trafikśûnįden 
pĂ śotorvûįen vid įrûnsen śellan landskapen rǇland oĈĶ .įentliįa Einland uppįiĈk till 
Ĉirka 14ͭ˚00 bilar per dǇįn 2018̿ Trafikśûnįden nûra bo ͏űstra sidan av bo rinįvûį͐ 
var 2˜ͭ900 Įordon per dǇįn oĈĶ nûra MelsinįĮors ͏vûstra sidan av £inį RRR͐ 4˚ͭ900 Įordon 
per dǇįn̿  Ă įrûnsen śellan foŌo oĈĶ ÖiĈĶtis̀ űster oś «alpausselkû̀ var trafikśûnįden 
pĂ śotorvûįen 2˜ͭ900 Įordon per dǇįn̿
ElǇįtrafiken śellan MelsinįĮors oĈĶ bo betŌûnar Įrûśst deś soś ska resa vidare ĮrĂn 
MelsinįĮors͗Öanda ǞǇįplats oĈĶ spelar inįen avįűrande roll Įűr trafiken śellan Mel͕
sinįĮors oĈĶ bo̿
5.10  Buller och stombuller 
Eűr tillĮûllet ûr boleden ͏riksvûį 1͐ den stűrsta bullerkûllan inoś de nǇa banstrûĈkninį͕
arnas ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ inǞuensośrĂde̿  Ă strûĈkan .sbo͗foŌo ûr trafikbullernivĂerna 
redan i daįens lûįe Ķűįa i en del av inǞuensośrĂdet pĂ įrund av boleden oĈĶ bak͕
įrundsbullret ûr pĂ śedelnivĂ i stűrsta delen av ośrĂdet̿ ild 4˝ visar den nuvarande 
trafikbullersituationen pĂ strûĈkan .sbo͗foŌo saśt den kośśande banstrûĈkninįeǹ
Bild 47. Buller från väg- och spårtrafik på sträckan Esbo–Lojo i nuläget
 Ă strûĈkan foŌo͗«alo lűper den nǇa banstrûĈkninįen i Ķuvudsak pĂ śǇĈket tǇsta ośrĂ͕
deǹ dûr det i daįens lûįe inte finns nĂįra betǇdande bullerkûllor̿
 Ă strûĈkan «alo͗bo ĮűlŌer den nǇa banstrûĈkninįen den nuvarande kustbanan śed 
undantaį Įűr utrûtninįen vid  ikis enliįt alternativ ̀ sĂ utűver įatu͕ oĈĶ vûįtrafikbuller 
finns det oĈksĂ i daįens lûįe spĂrtrafikbuller i ett ośrĂde soś strûĈker siį Ĉirka ˜0 śe͕
ter ĮrĂn banlinŌen̿  Ă strûĈkan «alo͗bo finns det redan i daįens lûįe bostadsĶus i ba͕
nans ośedelbara nûrĶet oĈĶ inoś det ośrĂde dûr įrûnsvûrdena Įűr buller űverskrids̿
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R inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ 0· ͏dustbanan͐ strûĈker siį spĂrtrafikens bullerǑoǹ dûr bull͕
ret daįtid uppįĂr till ˜˜ͭd̀ till Ķűįst 90 śeters avstĂnd ĮrĂn banlinŌen oĈĶ i įenośsnitt 
till ˜0͗˝0 śeters avstĂnd̿
5.11  Vibration 
R de planerade nǇa banstrûĈkninįarnas ͏lt̿  oĈĶ lt̿ ͐ inǞuensośrĂde finns det i da͕
įens lûįe inįen kûnnedoś oś nĂįon betǇdande vibrationsskapande verksaśĶet till den 
del soś banstrûĈkninįen avviker ĮrĂn den nuvarande dustbanan̿ 
R inǞuensośrĂdet Įűr lt̿ 0· ͏dustbanan͐ ûr den stűrsta orsaken till vibration i daįens 
lûįe den sporadiska įodstrafiken lûnįs dustbanan pĂ strûĈkan daris͗bo̿ «ûrskilda 
riskośrĂden Įűr vibration lûnįs den nuvarande dustbanan ûr bostadsośrĂden pĂ śŌuk 
lerśark i nûrĶeten av banaǹ i de Įall dûr banan Ķar anlaįts direkt pĂ saśśa lerśark̿ 
«Ădana eventuella riskośrĂden finns bland annat i .sbò pasabǇ̀ «ŌundeẰ «alò  eśar̀  
 ikis oĈĶ bo̿ 
5.12  Luftkvalitet 
R stadsreįionerna .sbo oĈĶ bo observeras luĮtkvaliteten reįelbundet̿ &e viktiįaste 
Įaktorerna soś inverkar pĂ luĮtkvaliteten ûr trafikeǹ den sśĂskaliįa vedeldninįen oĈĶ 
enerįiproduktionen̿ Fatudaśśet oĈĶ trafiken Ķar den stűrsta inverkan pĂ luĮtkvalite͕
ten i andninįsĶűŌd̿ fuĮtkvaliteten i Einland pĂverkas ûven av lĂnįvûįa įrûnsűverskri͕
dande luĮtĮűroreninįar ĮrĂn andra lûnder̿  .nliįt observationsresultaten ûr luĮtkvalite͕
ten i stadsreįionerna vanliįtvis tûśliįen brà śen Ķalterna av partiklar oĈĶ kvûvedioǆid 
blir tidvis Ķűįa i sǇnnerĶet krinį livliįt trafikerade įator oĈĶ vûįar̿  &et lĂnįsiktiįa luĮt͕
vĂrdsarbetet Ķar įett resultat oĈĶ invĂnarna utsûtts nu Įűr śindre luĮtĮűroreninįar̿  }r͕
saken till att utslûppen śinskat under de senaste Ărtiondena ûr i Ķuvudsak den tekniska 
utveĈklinįen̿ 
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6  Utgångspunkter för konsekvensbedömningen 
6.1  Konsekvenser som bedöms
R laįstiĮtninįen oś bedűśninį av śilŌűkonsekvenser avses śed śilŌűkonsekvenser de 
direkta oĈĶ indirekta verkninįar soś ett proŌekt eller en verksaśĶet śedĮűr oĈĶ soś 
kan pĂverka beĮolkninįeǹ śilŌűn oĈĶ śarkanvûndninįen̿ donsekvenserna kan vara an͕
tinįen positiva eller neįativa̿ R proŌektĶelĶeten Įűr detta banproŌekt įűrs en noįįrann 
bedűśninį ûven av trafikkonsekvensernà ûven oś det inte krûvs i pd͕laįstiĮtninįen̿ 
Trafikkonsekvenserna anknǇter pĂ śĂnįa sûtt till śilŌűkonsekvenserna till eǆeśpel dĂ 
trafikśûnįderna Įűrûndras oĈĶ utveĈklas̿ Till eǆeśpel bullerkonsekvenserna beror pĂ 
trafikśûnįden̿ }ĈksĂ de ekonośiska konsekvenserna ĮraśĮűrs i śilŌűkonsekvensbe͕
skrivninįen soś bakįrundsĮakta Įűr planerinįeǹ śen de pĂverkar inte slutsatserna av 
bedűśninįen av śilŌűkonsekvenserna̿
&etta pd͕proįraś įer en preliśinûr presentation av nulûįet i ĮrĂįa oś śarkanvûnd͕
ninįeǹ śilŌűn oĈĶ trafiken̿ ¿tįĂende ĮrĂn den bűr bedűśninįen beĶandla ĮűlŌande pri͕
oriterinįar oĈĶ probleś́
͉ konsekvenser Įűr śarkanvûndninįen oĈĶ saśĶûllsstrukturen
͉ konsekvenser Įűr bosûttninįen oĈĶ śûnniskornas levnadsĮűrĶĂllanden oĈĶ trivsel
͉ konsekvenser Įűr naturĮűrĶĂllandena̿̿
Bild 48.  Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen. 
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6.2  Influensområde 
pilŌűkonsekvensernas ośĮattninį oĈĶ betǇdelse beror pĂ konsekvensens karaktûr̿  }li͕
ka tǇper av śilŌűkonsekvenser pĂverkar reįionen i olika utstrûĈkninį̿ .n del konsekven͕
ser įûller bara de lokala ĮűrĶĂllandenà śedan andra įûller stűrre reįionala ĶelĶeter̿  
.n konsekvens kan pĂverka en enskild punkt eller en Ķel reįion̿ rûr en bana eller bro 
bǇįįs kan inǞuensośrĂdet variera ĮrĂn nĂįra śeter ͏sûrskilt i ĮrĂįa oś naturen͐ till 
Ǟera kilośeter ͏sûrskilt i ĮrĂįa oś rűrliįĶet oĈĶ śarkanvûndninį͐̿ &efinitionen av in͕
ǞuensośrĂdet i pd͕proįraśśet ûr preliśinûr oĈĶ en preĈiserinį av det ûr en del av 
konsekvensbedűśninįen̿
&e direkta konsekvenserna śûrks uttrǇĈkliįen i banans ośedelbara nûrĶet̿ &e beror pĂ 
banans nǇa konstruktioner oĈĶ stűrande Įaktorer soś ĶûnĮűr siį till trafiken̿ .n tǇpisk 
konsekvens av bantrafik ûr trafikbuller̿  &et ośrĂde dûr trafikbullret űverskrider ˜˜ͭd 
strûĈker siį i űppen terrûnį Ķűįst 100͗200 śeter ĮrĂn banaǹ beroende pĂ trafikśûnį͕
deǹ trafikens saśśansûttninį oĈĶ ĶastiįĶeterna̿ donsekvenserna Įűr trafikeǹ rűrliį͕
Ķeteǹ śarkanvûndninįen oĈĶ saśĶûllsstrukturen saśt śer allśûnt Įűr reįionstruktu͕
ren ûr av indirekt karaktûr oĈĶ Ķar śǇĈket lĂnį rûĈkvidd̿
6.3  Metoder och utgångsinformation 
petoderna oĈĶ den viktiįaste utįĂnįsinĮorśationen Įűr konsekvensbedűśninįen pre͕
senteras enliįt konsekvenstǇp i kapitel ˝̿ petoderna utįűrs i Ķuvudsak av beprűvade 
śetoder ĮrĂn andra banproŌekt̀ śen de Ķar preĈiserats utiĮrĂn de sûrskilda beĶoven i 
det Ķûr proŌektet̿ ¿tredninįarna Ķar planerats i saśrĂd śed śǇndiįĶeterna redan dĂ 
pd͕proįraśśet Įűrbereddes Įűr att sûkerstûlla ett tillrûĈkliįt Įaktaunderlaį Įűr śil͕
Ōűkonsekvensbedűśninįen̿ «oś utįĂnįsinĮorśation anvûnds tǇpisk utįĂnįsinĮorśa͕
tion Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį av banproŌekt̀ kośpletterat utiĮrĂn śǇndiįĶeter͕
nas kośśentarer̿
6.4  Konsekvensernas betydelse  
.tt Ĉentralt śĂl Įűr bedűśninįen ûr att identifiera de betydande konsekvenser soś 
proŌektet kan antas śedĮűra̿ donsekvensernas betǇdelse poûnįteras kraĮtiįare ûn Įűr͕
ut i den nǇa pd͕laįen̿ &e betǇdande konsekvenserna preĈiseras nûrśare i varŌe Įas 
av bedűśninįen̿ Öid arbetet śed ett pd͕proįraś inleds identifierinįen av de vikti͕
įaste konsekvenserna via analǇsen av nulûįet oĈĶ den tidiįa dialoįen̿ &e betǇdande 
konsekvenser soś proŌektet antas śedĮűra beĶandlas noįįrannare i śilŌűkonsekvens͕
beskrivninįen̿ ¿ttrǇĈket ͠betǇdande konsekvenser soś ett proŌekt kan antas śedĮű͕
ra͠ kośśer ĮrĂn pd͕laįen̿ &en proŌektansvariįa ska presentera de betǇdande kon͕
sekvenser soś ett proŌekt kan antas śedĮűra i śilŌűkonsekvensbeskrivninįeǹ śedan 
kontaktśǇndiįĶeten ska saśśanstûlla en śotiverad slutsats oś proŌektets betǇdande 
śilŌűkonsekvenser (MKB-lagen 23 §)̿
R det Ķûr proŌektet Įaststûlls konsekvensernas betǇdelse įenoś att ŌûśĮűra Įűrûnd͕
rinįens storlek oĈĶ det pĂverkade obŌektets kûnsliįĶet ͏bild 48͐̿ Öid bedűśninįen av 
betǇdelsen anvûnds Rp .£R͕proŌektet soś reĮerens oĈĶ stűd ͏Rp .£R ΋ ponitavoi͕
tearvioinnin kûǇtûnnűt Ōa tǇűkalut Ǉśpûristűvaikutusten arvioinnin laadun Ōa vaikut͕
tavuuden parantaśisessa ͓ raǆis oĈĶ verktǇį Įűr śultikriterieanalǇs vid Įűrbûttrinį av 
śilŌűkonsekvensbedűśninįens kvalitet oĈĶ eǗekt͔̿ ͐̿ edűśninįen av vilken betǇdelse 
en konsekvens Ķar įrundar siį pĂ obŌektets eller ośrĂdets kûnsliįĶet oĈĶ Įűrûndrinį͕
ens storlek̿ etǇdelsen soś ĶelĶet Įaststûlls utiĮrĂn en eǆperts ĶelĶetsbedűśninį av 
olika Įaktorer̿
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}bŌektets känslighet beskriver obŌektets eller ośrĂdets sûrdraį i nulûįet̿ &it Ķűr i Ķűį͕
sta įrad ĮűrśĂįan att klara av den Įűrûndrinį soś proŌektet śedĮűr̿  dûnsliįĶeten ûr 
alltsĂ en eįenskap Ķos det obŌekt eller ośrĂde soś konsekvensen pĂverkar̀  oĈĶ den 
bes tĂr av bland annat ĮűlŌande kośponenteŕ
͉ faįstiĮtninįen Įaststûller skǇddsbestûśśelser̀  beįrûnsninįar̀  rekośśendationer 
eller proįraś̀ soś ĶűŌer ett obŌekts skǇddsvûrde ͏t̿eǆ̿ naturskǇddsośrĂdè utrot͕
ninįsĶotade arter͐̿ 
͉ .tt ośrĂdes eller obŌekts saśĶûlleliįa betǇdelse kan ĶûnĮűra siį till eǆeśpelvis 
ekonośiska eller soĈiala vûrden eller naturvûrden̿ rûr konsekvenserna pĂverkar 
śûnniskor beaktas oĈksĂ Ķur śĂnįa personer soś berűrs av olûįenĶeten eller nǇt͕
tan oĈĶ vilken deras upplevelse ûr̿  
͉ pottaįliįĶeten Įűr Įűrûndrinįar beskriver Ķur lûtt ett obŌekt reaįerar pĂ den Įűr͕
ûndrinį soś banproŌektet śedĮűr̿  Till eǆeśpel ûr ett tǇst ośrĂde śer kûnsliįt Įűr 
Ķűįre bullernivĂer ûn ett ośrĂde dûr det redan Įűrekośśer buller̿  
Eűrûndrinįens storlek beskriver sŌûlva konsekvensens sûrdraį̿ Eaststûllandet av stor͕
leken pĂverkas av śĂnįa Įaktorer̀  av vilka de viktiįaste ûr ĮűlŌandé
͉ donsekvensens kraĮtĮullĶet beskriver sŌûlva konsekvensens ĮǇsiska diśension̿ 
draĮtĮullĶeten kan śûtas śed olika śûtarè till eǆeśpel i ĮrĂįa oś buller śed lŌud͕
trǇĈksnivĂn ͏d͐̿  andra sidan krûvs en Ķűįklassiį eǆpertbedűśninį Įűr att Įast͕
stûlla Ķur kraĮtĮulla konsekvenserna Įűr landskapet ûr̿  donsekvensens kraĮtĮullĶet 
avtar oĮta Ōu lûnįre ĮrĂn obŌektet śan kośśer̿  donsekvensen kan vara positiv eller 
neįativ̿ 
͉ }śĮattninįen beskriver űver Ķur stort ośrĂde konsekvensen kan observeras̿
͉ ÖaraktiįĶeten beskriver Ķur lûnįe konsekvensen kan observeras̿ ÖaraktiįĶeten no͕
teras bĂde Įűr bǇįįtiden oĈĶ Įűr anvûndninįstiden̿
donsekvensernas betǇdelse bedűśs Įűr varŌe delośrĂde enliįt en sŌuįradiį skala ͏Ta͕
bell 2̿͐ ̿
Bild 49.  Ram för konsekvensbedömningen (källa IMPERIA-projektet).
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Tabell 2. Fastställande av konsekvensers betydelse  
donsekvensens  
betǇdelse
Eűrûndrinįens storlek
pĂttliį fiten
Rnįen Įűr͕
ûndrinį
fiten pĂttliį «tor
}bŌek͕
tets
kûnsliį͕
Ķet
fiten
pĂttliį fiten fiten
Rnįen in͕
verkan
fiten fiten pĂttliį
pĂttliį
«tor pĂttliį fiten
Rnįen in͕
verkan
fiten pĂttliį «tor
«tor
«tor «tor pĂttliį
Rnįen in͕
verkan
pĂttliį «tor «tor
· · · «tor positiv inverkan
· · pĂttliį positiv inverkan
· fiten positiv inverkan
0 Rnįen inverkan
͕ fiten neįativ inverkan
͕ ͕ pĂttliį neįativ inverkan
͕ ͕ ͕ «tor neįativ inverkan
6.5  Rapportering och materialprinciper
R pd͕ĮűrĮarandet anvûnds śaterial soś uppĮǇller kraven i pd͕laįeǹ soś reĮorśe͕
rades 201 ̀˞ oĈĶ Trafikledsverkets anvisninįar̿  pilŌűkonsekvensbeskrivninįen utarbe͕
tas śed beaktande av kraven pĂ inneĶĂll enliįt ˚ͭΦ oĈĶ 4ͭΦ i «tatsrĂdets Įűrordninį oś 
ĮűrĮarandet vid śilŌűkonsekvensbedűśninį ͏2˞ /˞201˞͐̿ pilŌűkonsekvensbeskrivninįen 
ska vara en beįripliį oĈĶ ĂskĂdliįįűrande rapport̿ pĂlet ûr att produĈera śaterial soś 
bes kriver de vûsentliįa ĮrĂįorna oĈĶ bidrar till en ĮűrstĂelse av de enskilda konsekven͕
sernas betǇdelse Įűr ĶelĶeten̿
 rinĈipen Įűr rapporterinįen ûr att Įokus ska liįįa pĂ det soś ûr vûsentliįt Įűr śilŌű͕
konsekvenserna̿  Ă sĂ sûtt kan śan undvika att rapporten svûller ut oĈĶ blir śindre 
lûsarvûnliį̿ &etalŌerade uppįiĮter kan inkluderas i separata bilaįerapporter ͏till eǆeś͕
pel natur̀  arkeoloįi͐̿ £apporterna kan įűras śer lûsarvûnliįa įenoś att anvûnda teśa͕
kartor̀  tabeller oĈĶ punktlistor̿  R ĮűrteĈkninįar oĈĶ tabeller oś de viktiįaste vûrdeĮulla 
obŌekten inteįreras sĂvûl en beskrivninį av obŌektet soś den konsekvens soś obŌektet 
utsûtts Įűr enliįt śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ͏śed beaktande av Rp .£R͕skalan Įűr 
konsekvensernas betǇdelse͐̿
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 Bild 50.  Primärt innehåll i miljökonsekvensbeskrivning. 
6.6  Jämförelse av alternativ  
.n av de viktiįaste delarna i śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ûr ŌûśĮűrelsen av alterna͕
tiven̿ &en ska utįűra ett stűd i senare beslutsĮattande įenoś att beskriva Įűrdelar oĈĶ 
naĈkdelar śed de olika alternativen ur ett śilŌűkonsekvensperspektiv̿
R śilŌűkonsekvensbeskrivninįen įűrs en ŌûśĮűrelse av alternativen i sin ĶelĶet i kapitlet 
śed slutsatser̿  Eűr ŌûśĮűrelsen av alternativ saśśanstûlls saśśanĮattande tabeller̀  
dûr alternativens konsekvenser kan beskrivas śed eǆeśpelvis · eller ͕̀ śed beaktan͕
de av betǇdelseklassifiĈerinįen av konsekvenserna̿ .Įtersoś konsekvenserna inte kan 
śûtas śed saśśa śĂtt ska slutsatserna i ŌûśĮűrelsen inneĶĂlla en noįįrann beskriv͕
ninį av de Įaktorer soś Ķar betonats utįĂende ĮrĂn konsekvensernas betǇdelse̿ don͕
sekvenserna presenteras dessutoś śed en eller tvĂ separata saśśanĮattande kartor̿  
 Ă deś visas proŌektets kûnsliįaste obŌekt̀ de konsekvenser soś de utsûtts Įűr̀  de be͕
tǇdande konsekvenser soś proŌektet antas Ķa oĈĶ de ĮrĂįor soś eventuellt bűr beak͕
tas under den Įortsatta planerinįen̿ &enna karta stűder slutsatserna oĈĶ utįűr ett bra 
presentationsśaterial̿
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6.7  Kartor och åskådliggörande
R arbetet betonas insaślinį av inĮorśativa įeodata oĈĶ tillĶűrande inĮorśationsĶante͕
rinį̀ vilket underlûttar det diįitala inĮorśationsutbǇtet̀ inĮorśationsśodellerinįen oĈĶ 
śaterialets ĂskĂdliįĶet̿ &etta arbetssûtt innebûr en śĂnįsidiį anvûndninį av įeodata 
oĈĶ dokuśenterinį av śaterialet soś įeodata̿ paterialet soś saślats i įeodataproį͕
raśśet utįűr ett datalaįer Įűr de Ĉentrala śilŌű͕ oĈĶ śarkanvûndninįsĮrĂįor soś bűr 
beaktas̿  roŌektets įeodataśaterial kan utnǇttŌas i den Įortsatta planerinįen oĈĶ upp͕
ĮűlŌninįen̿
skĂdliįįűrandet underlûttas av śĂnįsidiįa teśakartor̀  soś anvûnds Įűr att visa śil͕
Ōűns nulûįe oĈĶ alternativens Ĉentrala śilŌűkonsekvenser̿  Teśakartorna űver konsek͕
venserna kan oĈksĂ inneĶĂlla bullerǑoner soś beskriver den nuvarande oĈĶ Įűrvûntade 
bullersituationen Įűr varŌe alternativ̿ 
6.8  Kumulativa effekter 
R reįel űkar śilŌűkonsekvenserna oś ett proŌekt įenośĮűrs i ett ośrĂde dûr det redan 
Įűrekośśer verksaśĶet soś belastar śilŌűn̿ R proŌektets inǞuensośrĂde pĂįĂr ett an͕
tal andra proŌekt Įűr utveĈklinį av śarkanvûndninįen̿ anan kośśer sannolikt att Ķa 
kuśulativa eǗekter śed dessa bland annat i ĮrĂįa oś śarkanvûndninįeǹ trafikeǹ na͕
turśilŌűǹ kulturśilŌűn oĈĶ beĮolkninįen̿ Öid bedűśninįen av de kuśulativa eǗekter͕
na bűr śan beakta alla de proŌekt soś tillsaśśans sannolikt kan pĂverka betǇdelsen 
Ķos det aktuella proŌektets śilŌűkonsekvenser̿  &en nǇa banan i siį sŌûlv Įűrorsakar Įûrre 
ûndrinįar i śilŌűn ûn banan tillsaśśans śed den śarkanvûndninį soś ĶûnĮűr siį till 
den̿ 
¿r ett laįstiĮtninįsperspektiv kan terśen kuśulativa eǗekter anvûndas i situationer 
dûr saśśa įeoįrafiska ośrĂde utsûtts Įűr śilŌűkonsekvenser ĮrĂn Ǟera olika proŌekt̿ 
pd͕laįen Ķûnvisar till ͠įodkûnda proŌekt ̀͠ śen saken preĈiseras inte nûrśare̿ &Ă Įűr͕
bindelserna bildar ett nûtverk inverkar konsekvenserna i Ķűį įrad pĂ utveĈklinįen av 
den űvriįa śarkanvûndninįen oĈĶ trafikeǹ vilket i sin tur Ķar lokala konsekvenser̿   
andra sidan kan orsakssaśband vara svĂrare att bevisà dĂ det ûr ĮrĂįan oś indirekta 
konsekvenser̿  anlűsninįar śed stor betǇdelse pĂ landskapsnivĂ Ķar betǇdande kon͕
sekvenser Įűr trafik͕ oĈĶ banstrukturen lĂnįt utanĮűr proŌektośrĂdet̿  lanerin įen oĈĶ 
utveĈklinįen av banan Ķar ûndĂ en kopplinį till beĶoven inoś śarkanvûndninį oĈĶ tra͕
fik oĈĶ kan inte beĶandlas separat ĮrĂn utveĈklinįen av śarkanvûndninįen̿ }ś śar͕
kanvûndninįen inte śedĮűr beĶov av att utveĈkla banaǹ beĶűvs inįa investerinįar̿  
 andra sidan kan śarkanvûndninįen oĈĶ ĮűretaįsverksaśĶeten inte utveĈklas utan 
Įunįerande trafikĮűrbindelser̿
6.9  Bekämpning och lindring av negativa konse-
kvenser
tt bekûśpa oĈĶ lindra neįativa konsekvenser ûr en viktiį del av planerinįen oĈĶ dess 
betǇdelse ĮraśĶûvs i det ĮűrnǇade pd͕ĮűrĮarandet̿ R banproŌekt finns ett stort utbud 
av śetoder pĂ olika nivĂ̿ Öid valet av planerinįslűsninįar strûvar śan eĮter att beakta 
lűsninįarnas ekonośiskà ekoloįiska oĈĶ soĈiala ĶĂllbarĶet̿ Öid bedűśninįen av śil͕
Ōűkonsekvenserna Įaststûlls preliśinûra Ătįûrder įenoś vilka de Įűrvûntade neįati͕
va konsekvenserna kan ĮűrebǇįįas̀ beįrûnsas eller eliśineras̿ petoder Įűr att lindra 
oĈĶ ĮűrebǇįįa betǇdande neįativa konsekvenser presenteras i śilŌűkonsekvensbes͕
krivninįen sǇsteśatiskt enliįt konsekvenstǇp oĈĶ i en saśśanĮattninį̿ .n utśaninį 
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i det skede dĂ śilŌűkonsekvensbedűśninįen oĈĶ den allśûnna planen utarbetas ûr att 
śĂnįa av Ătįûrderna Įűr att lindra konsekvenserna i de olika alternativen planeras oĈĶ 
Įaststûlls Įűrst under den Įortsatta planerinįen eller vid planerinįen av śarkanvûnd͕
ninįen̿ &et kan śan beśűta įenoś att identifiera osûkerĶetsĮaktorer oĈĶ risker oĈĶ įe 
rekośśendationer Įűr de ĮűlŌande planerinįsĮaserna̿
dośpensation ûr ett śűŌliįt sûtt att įottįűra Įűr śilŌűolûįenĶeter dĂ de planerade Ăt͕
įûrderna Įűr att undvika oĈĶ lindra śilŌűolûįenĶeter inte rûĈker till̿ ped kośpensation 
avses att den skada soś orsakas i śilŌűn eliśineras i saśśa ośĮattninį ͏͠Ōûśt śot 
Ōûśt͐̿͠ pĂlet ûr att proŌektet inte ska orsaka nettoĮűrlust Įűr śilŌűn̿ ¿nder pd͕ĮűrĮa͕
randet kan śan notera kośpensationsbeĶov soś bűr beĶandlas under den Įortsatta 
planerinįen̿ 
tįûrder Įűr att ĮűrebǇįįa olûįenĶeter kan vara till eǆeśpeĺ
͉ bullerbekûśpninį Įűr att beįrûnsa spridninįen av buller eller bekûśpa de olû͕
įenĶeter soś det űkande bullret śedĮűr 
͉ kośpensationer
͉ planterinįar oĈĶ utĮorśninį av landskapet invid banan
͉ bǇįįande av tunnlar̀  underĮarter oĈĶ űverĮarter Įűr att įarantera invĂnarnas oĈĶ 
dŌurens Įűrbindelser̿
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7  Metoder för konsekvensbedömning enligt 
konsekvenstyp 
7.1  Konsekvenser för samhällsstruktur, mark-
användning och regionutveckling
¿tveĈklinįen av bankorridoren .sbo͗bo Ķar internationellà nationellà reįionala oĈĶ 
lokala konsekvenser̿  Öid konsekvensbedűśninįen beskrivs proŌektets relation till de 
riksośĮattande śĂlen Įűr ośrĂdesanvûndninįeǹ den nuvarande śarkanvûndninįen 
saśt įûllande oĈĶ anĶûnįiįa planer̿  lternativen bedűśs i ĮrĂįa oś Ķur de stűder śĂ͕
len śed proŌektet saśt den nuvarande oĈĶ planerade śarkanvûndninįen eller Ķur de 
śotverkar dessa̿
 roŌektet Ķar śĂl śed anknǇtninį till den internationella oĈĶ nationella konkurrens͕
kraĮteǹ sĂsoś en inteįrerinį i .¿́s transeuropeiska transportnût T.r͕T oĈĶ en űkad in͕
ternationell attraktionskraĮt Įűr nûrinįslivet̿ &essutoś pĂverkar proŌektet reįionernas̀ 
kośśunernas oĈĶ Ĉentruśens draįninįskraĮt oĈĶ konkurrenskraĮt oĈĶ dûrśed Įűrut͕
sûttninįarna Įűr utveĈklinį av śarkanvûndninįeǹ restiden śellan stûderna oĈĶ dûr͕
śed pendlinįsośrĂdena oĈĶ arbetsśarknadsreįionerna saśt i ĮrĂįa oś tillûįįskapa͕
Ĉiteten ûven Įűrutsûttninįarna Įűr utveĈklinį av lokaltrafiken̿ 
R konsekvensbedűśninįen ĮraśĶûvs konsekvenserna Įűr kośśunernas Įűrutsûttnin͕
įar att utveĈkla ośrĂdesanvûndninįen oĈĶ Įűr den planerade śarkanvûndninįen̿ don͕
sekvensbedűśninįen įűrs śed stűd av den bedűśninį soś redan įŌorts i saśband 
śed den allśûnna planerinįen av direktbanan .sbo͗«alo̿  Ă strûĈkan «alo͗bo pla͕
Ĉerar siį proŌektet i saśśa terrûnįkorridor soś den nuvarande dustbanan śed undan͕
taį Įűr proŌektalternativet ̀ dûr den sĂ kallade utrûtninįen vid  ikis innebûr att ett nǇtt 
dubbelspĂr ska bǇįįas Įűr den snabba Įűrbindelsen pĂ en annan plats ûn den nuvarande 
dustbanan̿ }ś nĂįot av de proŌektalternativ ͏ eller ͐ soś utreds įenośĮűrs̀ śedĮűr 
det konsekvenser ûven krinį den nuvarande dustbanan̿ donsekvensernas ośĮattninį 
oĈĶ betǇdelse beror pĂ Ķur trafikerinįen lûnįs dustbanan ordnas oĈĶ vilka passaįe͕
rarśûnįderna ûŕ trafikeras strûĈkan daris͗«alo ĮortĮarandè Įriįűrs tillûįįskapaĈitet 
͏Ǟer tĂį̀ lûnįre tĂį͐ Įűr lokaltĂįstrafik lûnįs dustbanan oĈĶ finns det beĶov av deǹ Ķur 
śǇĈket lokaltĂįstrafik ordnas pĂ strûĈkan MelsinįĮors͗foŌo oĈĶ Ķur ordnas lokaltĂįs͕
trafiken űver laį̀ śed beaktande ûven av en eventuell elektrifierinį av strûĈkan Manįű͗
MǇvinįe oĈĶ eventuell persontrafik dûr̿
edűśninįen įűrs soś eǆpertarbete śed stűd av tidiįare utredninįsśaterial saśt 
befintliįt ǞǇįĮotò kart͕̀ reįister͕  oĈĶ planerinįsśaterial̿ «ituationen oĈĶ śĂlen Įűr 
śark anvûndninįen utreds śed ĶŌûlp av inĮorśation ĮrĂn kośśunerna oĈĶ landskaps͕
Įűrbunden̿ «oś Ĉentral utįĂnįsinĮorśation anvûnds landskaps͕ oĈĶ įeneralplanernà 
vid beĶov ûven detalŌplanerna oĈĶ andra planer oĈĶ utredninįar oś śarkanvûndninįeǹ 
sĂsoś resultaten av rǇlands Įűrbunds utredninįsarbete oś śarkanvûndninį oĈĶ tra͕
fikerinį̿ RnĮorśation ĮĂs ûven ĮrĂn utlĂtanden oĈĶ Ăsikter oś pd͕proįraśśet saśt 
ĮrĂn kośśunikationen śed proŌektįruppen oĈĶ andra berűrda parter̿  &en inĮorśation 
soś insaślades Įűr den allśûnna planen Įűr direktbanan .sbo͗«alo utnǇttŌas dûr det 
ûr śűŌliįt̿ &essutoś kan inĮorśationen oś śarkanvûndninįen preĈiseras įenoś Įûlt͕
besűk̿
donsekvensbedűśninįen įűrs soś en eǆpertbedűśninį i saśarbete śed proŌektįrup͕
pens aktűrer Įűr planerinį av śarkanvûndninįen̿ nsvariį Įűr konsekvensbedűśninį͕
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en ûr &R Rris rośan tillsaśśans śed den űvriįa arbetsįruppen Įűr konsekvensbedűś͕
ninį̿
Typiska konsekvenser och bedömning av betydelsen
&Ă ĶuvudĮűrbindelserna Įűrbûttras ûr konsekvenserna Įűr reįion͕ oĈĶ saśĶûllsstruk͕
turen ośĮattandè lĂnįsiktiįa oĈĶ indirekta ͗ det įĂr vanliįen inte att pĂvisa nĂįra di͕
rekta konsekvenser Įűr saśĶûllsstrukturens utveĈklinį oĈĶ inǞuensośrĂdet kan inte 
avįrûnsas entǇdiįt̿ rûr proŌektet įranskas soś en del av utveĈklinįen av det űvriįa 
bannûtet strûĈker siį de indirekta konsekvenserna űver landskapsįrûnserna oĈĶ till 
oĈĶ śed űver nationsįrûnserna̿ ¿tveĈklinįen av bannûtet śűŌliįįűr bûttre tillįûnįliį͕
Ķet oĈĶ űkar Įűrutsûttninįarna Įűr utveĈklinį av śarkanvûndninįen i ośrĂdena krinį 
Ōûrnvûįsstationerna̿  andra sidan krûver en utveĈklinį av stationsśilŌűn ûven annat 
ûn bara en station oĈĶ trafikĮűrbindelseŕ ośrĂdet śĂste vara attraktivt ûven i űvriįt̀ 
sĂ att invĂnarantalet stiįer till den nivĂ soś trafikerinįen Įűrutsûtter̿   Ă śotsvarande 
sûtt kośśer en Įűrsûśrinį av Įűrbindelserna oĈĶ tillįûnįliįĶeten att śinska ośrĂdets 
draįninįskraĮt oĈĶ attraktivitet sĂvûl Įűr boende soś Įűr nûrinįsverksaśĶet oĈĶ dûr͕
śed Įűrsûśra ûven Įűrutsûttninįarna Įűr att utveĈkla śarkanvûndninįen̿ 
&e direkta konsekvenserna soś en nǇ eller Įűrbûttrad Ōûrnvûį ĮĂr Įűr śarkanvûnd͕
ninįen ûr lokala till sin karaktûr oĈĶ kan anses pĂverka śarkanvûndninįeǹ ĮastiįĶe͕
ternà Įűrbindelserna oĈĶ till oĈĶ śed bǇįįnaderna i Ōûrnvûįens nûrośrĂde̿ &e direkta 
konsek venserna som en bankorridor får för det närmaste influensområdet är i regel 
negativa. anan orsakar en Įűrûndrinį i den nuvarande śarkanvûndninįen įenoś att 
ta upp utrǇśśe oĈĶ utįűra ett Ķinder̿  Öid planerinįen av banan strûvar śan eĮter att 
śinska oĈĶ till oĈĶ śed eliśinera de neįativa konsekvenserna till eǆeśpel įenoś ûįo͕ 
oĈĶ vûįarranįeśanį̿ Konsekvenserna av eventuella stationer längs banan är däremot 
i regel positiva oĈĶ Ătśinstone lokala till sin karaktûr ͗  snabba banor soś Įűrbinder stû͕
der oĈĶ reįioner pĂverkar oĈksĂ Ķela reįionen eller landskapet̿ 
}ś en bana kan Įűrbûttras pĂ sin nuvarande plats̀ blir de direkta konsekvenserna Įűr 
śarkanvûndninįen soś ĶelĶet śindre ûn oś en Ķelt nǇ banstrûĈkninį planeras ͗ i sǇn͕
nerĶet i įles stadsstruktur dûr det eventuellt redan finns beredskap Įűr en eventuell 
breddninį av bankorridoren̿ R det aktuella proŌektet visar utredninįar eśellertid att 
det vore śǇĈket svĂrt att bǇįįa oś den nuvarande banan śellan dǇrkslûtt oĈĶ «alo 
till en bra śodern bana pĂ įrund av den kośpleǆa įeośetrin oĈĶ de lĂnįa enkelspĂri͕
įa avsnitten (Rantaradan Helsinki-Turku Ratatekninen ja liikenteellinen selvitys, Sito Oy 
2008)̿ anans tekniska nivĂ ͏įeośetri oĈĶ banstrukturer͐ tillĂter inte ens att de nuva͕
rande tĂįens eįenskaper utnǇttŌas till Įullò utan banan Ķar ĮortĮarande Ǟera avsnitt dûr 
įeośetrin eller banstrukturen Įűranleder lûįre ĶastiįĶeter̿
etǇdelsen av de konsekvenser soś įûller śarkanvûndninįen bedűśs i ĮrĂįa oś Ķur 
proŌektet Įűrûndrar den nuvarande śarkanvûndninįeǹ pĂverkar kośśande śarkan͕
vûndninį eller Įűrorsakar olûįenĶeter eller nǇttor Įűr olika Įunktioner̿  .tt viktiįt per͕
spektiv vid bedűśninįen av konsekvenserna Įűr śarkanvûndninįen ûr Ķur trafik͕ eller 
bannûtet oĈĶ lűsninįarna stűder den eĮterstrûvade śarkanvûndninįen̿ R ĮrĂįa oś pro͕
Ōekt śed betǇdelse pĂ nationell nivĂ eller landskapsnivĂ bedűśer śan Ķur vûl proŌektet 
stűder de riksośĮattande śĂlen eller landskapens śĂl Įűr ośrĂdesanvûndninįen̿ don͕
sekvenserna bedűśs oĈksĂ i ĮűrĶĂllande till kośśunernas śĂl Įűr śarkanvûndninįen̿ 
Mur kriterierna Įűr konsekvensernas betǇdelse ska Įaststûllas ûr inte Ķelt sŌûlvklart eĮ͕
tersoś śĂnįa konsekvenser ûr indirekta̿ donsekvenser soś tillśûts stor betǇdelse ûr 
vanliįen ośĮattande till sin karaktûr oĈĶ pĂverkar reįion͕ oĈĶ saśĶûllsstrukturen i ett 
stort inǞuensośrĂde̿ &e lokala konsekvenserna Ķar vanliįen en śindre betǇdelsè ûven 
oś ett enskilt obŌekt eller en enskild śarkanvûndninįsĮunktion kan utsûttas Įűr betǇ͕
dande konsekvenser̿
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R bedűśninįen noteras beĶoven av planûndrinįar oĈĶ detta beaktas soś ett kriteriuś̀ 
śen Ķur stor betǇdelse en planûndrinį Ķar varierar ĮrĂn Įall till Įall oĈĶ Ķűr till de ĮűlŌan͕
de planerinįsĮaserna̿ .nliįt banlaįen ͏10ͭΦ͐ ska en utredninįsplan oĈĶ en Ōûrnvûįsplan 
soś įûller bǇįįande av en Ōûrnvûį įrunda siį pĂ en sĂdan plan śed rûttsverkninįar 
soś avses i śarkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaįen oĈĶ i vilken ŌûrnvûįsośrĂdets lûįe oĈĶ 
dess ĮűrĶĂllande till űvriį ośrĂdesanvûndninį Ķar klarlaįts̿ &e riksośĮattande śĂlen 
Įűr ośrĂdesanvûndninįen saśt landskapsplaner oĈĶ įeneralplaner ska beaktas pĂ det 
sûtt soś bestûśs i śarkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaįen̿
7.2  Konsekvenser för människornas levnadsför-
hållanden, hälsa och trivsel  
Öid bedűśninįen av konsekvenserna Įűr beĮolkninįen beĶandlas konsekvenser soś 
proŌektet Ķar Įűr śûnniskornas levnadsĮűrĶĂllandeǹ Ķûlsa oĈĶ trivsel̿ edűśninįen av 
konsekvenserna Įűr beĮolkninįen ośĮattar sĂvûl en bedűśninį av soĈiala konsekven͕
ser soś en bedűśninį av Ķûlsokonsekvenser̿  
Sociala konsekvenser
ndrinįarna kan įe uppĶov till konsekvenser Įűr śûnniskornas levnadsĮűrĶĂllanden 
oĈĶ trivsel i ĮűlŌande ĮrĂįoŕ
͉ boende͕ oĈĶ livsśilŌűns trivsel ͏perśanent bosûttninį oĈĶ Įritidsbosûttninį̀ kûns͕
liįa obŌekt̀ buller̀  vibratioǹ landskap͐
͉ rűrliįĶeten ͏stationernas tillįûnįliįĶet̀ banans Ķindrande inverkan͐
͉ śűŌliįĶeterna till ĮriluĮtsliv oĈĶ rekreation
͉ sûkerĶeten oĈĶ trǇįįĶetskûnslan
͉ saśĶűriįĶeten oĈĶ den lokala identiteteǹ beĮolkninįen
͉ Įűrutsûttninįarna Įűr nûrinįsverksaśĶet ͏Ōord͕ oĈĶ skoįsbruk̀ űvriįa Įűretaį̀ 
tŌûnster͐̿
£űrliįĶeten įranskas Ķûr ur individens perspektiv̀ śedan en śer ośĮattande saśĶûlle͕
liį bedűśninį Ķar beĶandlats i saśband śed trafikkonsekvenserna̿
R ĮrĂįa oś konsekvenserna Įűr levnadsĮűrĶĂllandena oĈĶ trivseln utreds de įrupper oĈĶ 
ośrĂden soś ûr sûrskilt utsatta Įűr konsekvenserna̿ «oś kûllśaterial Įűr eǆpertbe͕
dűśninįen anvûnds resultaten av proŌektets űvriįa konsekvensbedűśninįar̀  de Ăsik͕
ter oĈĶ utlĂtanden soś inlûśnats oś pd͕proįraśśet̀ respons ĮrĂn tillstûllninįar Įűr 
allśûnĶeten saśt kart͕ oĈĶ statistikśaterial̿ R bedűśninįarna utnǇttŌas inĮorśation 
ĮrĂn de berűrda parterna pĂ ett śĂnįsidiįt sûtt̀ sĂ eǆpertbedűśninįen inneĶĂller oĈk͕
sĂ de berűrda personernas erĮarenĶetskunskap oĈĶ lokalkûnnedoś̿ RnvĂnarnas oĈĶ an͕
dra berűrda parters Ăsikter įranskas i ĮűrĶĂllande till resultaten av de űvriįa konsek͕
vensbedűśninįarna̿ RnĮorśation oś ośrĂdet ĮĂs oĈksĂ ĮrĂn kart͕ oĈĶ statistikśaterial 
͏bland annat beĮolkninįsdatà bosûttninįens konĈentratioǹ tŌûnsternas oĈĶ rekrea͕
tionsrutternas plaĈerinį͐ oĈĶ via Įûltbesűk̿
nsvariįa Įűr konsekvensbedűśninįen ûr psǇkoloįie śaįister nne ÖeĶśas oĈĶ poli͕
tiĈes śaįister nnika pǇrskǇ tillsaśśans śed arbetsįruppen Įűr konsekvensbedűś͕
ninį̿ 
Hälsokonsekvenser
Mûlsokonsekvenserna bedűśs via eǆpertbedűśninį̿ &et viktiįaste stűdśaterialet ûr 
en kalkǇlśûssiį bullerśodellerinį oĈĶ luĮtkvalitetsǑoner̀  soś utrûknas enliįt Ķand͕
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boken Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Opas 2/2015, NTM-centralen i Nyland) 
utįĂende ĮrĂn trafikproįnoserna̿ &Ă kośśer śan att įranska rikt͕ oĈĶ įrûnsvûrden 
saśt rekośśenderade avstĂnd oĈĶ berûkna antalet kûnsliįa obŌekt ͏bostadsĶus eller 
ĮritidsbǇįįnader̀  vĂrdinrûttninįar eller lûroanstalter̀  ratura͕ oĈĶ naturskǇddsośrĂ͕
den͐ inoś Ǒonerna̿
Mûlsokonsekvenserna av ett banproŌekt Ķandlar Įrûśst oś buller oĈĶ Įűrsûśrad luĮt͕
kvalitet till ĮűlŌd av bǇįįandet oĈĶ trafiken̿ Mûlsokonsekvenserna kan bedűśas statis͕
tiskt pĂ beĮolkninįsnivẰ sĂ det įĂr inte att direkt ta stûllninį till Ķûlsokonsekvenserna 
av buller eller luĮtkvalitet̿
Typiska konsekvenser och bedömning av betydelsen
donsekvenserna Įűr levnadsĮűrĶĂllandena utįűrs i Ķuvudsak av de olûįenĶeter soś 
banan śedĮűr Įűr deś soś bor i nûrĶeten̿ &irekta neįativa konsekvenser Įűr levnads͕
ĮűrĶĂllandena utįűrs vanliįen av buller̀  vibratioǹ olûįenĶeter soś įûller landskapet 
saśt eventuell Ķindrande inverkan Įűr rűrliįĶeten oĈĶ Ōord͕ oĈĶ skoįsbruket̿ &en stűrs͕
ta trafikolûįenĶeten ûr vanliįen trafikbuller̀  soś kan upplevas stűrande oĈĶ įe Ķûlso͕
konsekvenser̿  donsekvenserna Įűr nûrlandskapet oĈĶ trivseln ûr vanliįen individuel͕
la̿ .n nǇ bana Įűrûndrar rutternà śen nǇa vûįarranįeśanį kan oĈksĂ įűra de daįliįa 
rutterna sśidiįare̿ anan kan oĈksĂ skûra av rekreationsrutter oĈĶ įĂ űver eller stűra 
rekreationsośrĂden̿  andra sidan Įűrbûttras tĂįĮűrbindelserna Įűr deś soś bor nûra 
stationen ur bĂde ett reįionalt oĈĶ ett nationellt perspektiv̿
reddninį av ett befintliįt banośrĂde orsakar vanliįen Įûrre olûįenĶeter ûn att bǇįįa 
en Ķelt nǇ bana įenoś skoį eller űver Ăkrar̿  ullerbekûśpninį śinskar trivselolûįen͕
Ķeterna betǇdliįt̀ ûven oś konstruktionerna saśtidiįt kan kośśa nûrśare įĂrdarna̿ 
donsekvenserna Įűr beĮolkninįen utįűrs delvis av en sǇntes av andra konsekvenser ͏till 
eǆeśpel buller̀  landskap̀ trafik͐̿ &et įĂr inte att Įaststûlla nĂįra entǇdiįa kriterier Įűr 
vilken betǇdelse olika konsekvenser Įűr śûnniskorna Ķar oĈĶ varŌe konsekvens betǇdel͕
se bedűśs ĮrĂn Įall till Įall av en eǆpert̿
Mur betǇdelseĮull en konsekvens ûr beror pĂ antalet personer eller įrupper soś pĂver͕
kas av den oĈĶ pĂ vilka eįenskaper dessa Ķar̿  }ś śĂnįa personer lider av konsekven͕
seǹ ûr den av stűrre betǇdelse ûn oś endast ett ĮĂtal personer drabbas̿ donsekvensen 
kan ûndĂ vara śǇĈket stor Įűr en enskild persoǹ ûven oś konsekvensen Įűr śûnnis͕
korna oĈĶ įrupperna soś ĶelĶet ûr śĂttliį eller till oĈĶ śed liten̿ Öid bedűśninįen av 
betǇdelseĮullĶeten betonas sĂ kallade kûnsliįa beĮolkninįsįrupper̿  ped det avses be͕
Įolkninįsįrupper soś Ķar sûśre śűŌliįĶeter ûn śaŌoriteten att įűra val anįĂende sin 
livsśilŌű oĈĶ rűrliįĶet ͏till eǆeśpel barǹ personer śed rűrelsenedsûttninį oĈĶ ûldre͐̿  
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Tabell 3.  Faktorer som inverkar på betydelsen av en konsekvens
Faktorer som förstorar betydelsen Faktorer som förminskar bety-
delsen
fivsśilŌűns 
kûnsliįĶet
͉ Rnįen bana/Rnįen annan stor  
inĮ rastruktur sedan tidiįare
͉ TǇst ośrĂde
͉ efintliįa śilŌűstűrninįar i oś͕
rĂdet ͏t̿eǆ̿ industriośrĂdeǹ 
stora trafikleder͐ 
͉ fandsbǇįdsośrĂdè  
naturośrĂde
͉ Faśśal̀ etablerad śilŌű
͉ }śrĂde soś ûr viktiįt Įűr  
reįionens identitet
͉ ¿nikt landskap̀ enĶetliį ĶelĶet
͉ Tûtt bebǇįįt tûtortsośrĂde
͉ «Ǉnliį inĮrastruktur i ośrĂdet
͉ «plittrad enĶetliįĶet i ośrĂdet
͉ Rnįa sûrdraį i landskapet
͉ ostadsośrĂde
͉ }śrĂde śed Įritidsbostûder
͉ £ekreationsośrĂde
͉ «kolà daįĶeś̀ sŌukĶus̀ vĂrdin͕
rûttninį
͉ Rnįen bosûttninį̀ Įritidsbo͕
sûttninį̀ skola eller daįĶeś
͉ Rnįet rekreationsbruk
͉ «poradisk vistelse i ośrĂdet 
eller įenośĮart
donsekven͕
sens 
ośĮattninį
͉ pilŌűns sûrdraį oĈĶ karaktûr Įűr͕
ûndras
͉ donsekvensen pĂverkar en įrupp 
eller śĂnįa śûnniskor
͉ donsekvensen pĂverkar s̿k̿ 
kûnsliįa įrupper
͉ donsekvensen pĂverkar ett stort 
ośrĂde
͉ }rsakar inte śûrkbara ûnd͕
rinįar i livsśilŌűn
͉ &en nuvarande livsśilŌűns ka͕
raktûr bibeĶĂlls
͉ donsekvensen pĂverkar ensta͕
ka personer
͉ .n liten del av ośrĂdet pĂver͕
kas
͉ pilŌűstűrninįen űkar inte
.ǆeśpel pĂ 
tǇpiska situ͕
ationer
͉ .tt bostadsĶus śĂste lűsas in i 
en śilŌű soś i nulûįet ûr en bra 
boendeśilŌű̿
͉ ostadsĶusets įĂrdsplan śins͕
kar̿
͉ Eűrbindelserna Įűrûndras pĂ en 
Ǟera kilośeter lĂnį strûĈka̿
͉ .tt bostadsĶus śĂste lűsas in i 
en śilŌű soś i nulûįet ûr en dĂ͕
liį boendeśilŌű̿
͉ .n Įűrbindelse Įűrûndras śin͕
dre ûn en kilośeter śed bil el͕
ler śindre ûn en Ķalv kilośeter 
till Įots eller śed ĈǇkel̿ 
7.3  Buller och stomljud  
uller oĈĶ stoślŌud bedűśs via eǆpertbedűśninį̿ &et viktiįaste stűdśaterialet Įűr be͕
dűśninįen utįűrs av ĮűlŌande dokuśent Įűr alternativen  oĈĶ ́ 
͉ dalkǇlśûssiįa bullerśodellerinįar  
 ͙ ullerkalkǇlerna įűrs śed nordiska kalkǇlśodeller Įűr trafikbuller pĂ 2 śeters 
ĶűŌd̿ £esultaten presenteras i Įorś av ˜ d breda bullerǑoner̿  «oś bullerkûllor 
beaktas utűver banorna ûven de stűrsta vûįbullerkûllorna ͏&Tͭ΍ͭ˜000͐̿ 
 ͙ ullerśodellerinįarna įűrs utan oĈĶ śed bullerĶinder̿  Eűr varŌe alternativ upp͕
įűrs ett alternativ Įűr bullerbekûśpninį̿ 
͉ donsekvenserna av Įűrbûttrinįar pĂ banįĂrden uppskattas utįĂende ĮrĂn utįĂnįs͕ 
oĈĶ planerinįsinĮorśationen̿
Eűr vartdera alternativet berûknas antalet kûnsliįa obŌekt ͏planenliį bostads͕ eller Įri͕
tidsbǇįįnad̀ vĂrdinrûttninį eller lûroanstalt̀ ratura͕ oĈĶ naturskǇddsośrĂden͐ oĈĶ in͕
vĂnarantalet inoś varŌe bullerǑon ͏feƌ˞͕22 4˜͗˜0ͭd̀ ˜0͗˜˜ͭd̀ ˜˜͗˝0ͭd̀ ˝˜ ˞͗0ͭd oĈĶ 
΍ͭ˞0ͭd͐̀ varśed proŌektalternativen  oĈĶ  kan ŌûśĮűras śed varandra̿ lt̿ 0· śedĮűr 
inįa betǇdande Įűrûndrinįar i trafikbullernivĂerna̿
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nsvariįa Įűr konsekvensbedűśninįarna ûr &R barno dokkonen oĈĶ &R bari Mosiokanįas̿
Typiska konsekvenser och bedömning av betydelsen
uller ûr en subŌektiv upplevelsè vilket innebûr att den lŌudnivĂ soś upplevs Ǉtterst 
stűrande av en person kanske inte stűr en annan person űver Ķuvud taįet̿ ullret ĮrĂn 
spĂrtrafik ûr periodiskt̀ inte kontinuerliįt̿ R Einland bedűśs trafikbullrets betǇdelse i re͕
įel alltid įenoś att ŌûśĮűra uppśûtta eller berûknade śedellŌudnivĂer śed riktvûrdena 
Įűr bullernivĂ i «tatsrĂdets prinĈipbeslut 99˚/1992́
A-vägd medelljudnivå (ekviva-
lentnivå) för buller, 
LAeq, högst
Dagtid kl. 7–22 Nattetid kl. 22–7
¿tośĶus
ostadsośrĂdeǹ rekreationsośrĂden i tûtorter 
eller i deras ośedelbara nûrĶet oĈĶ ośrĂden av͕
sedda Įűr vĂrdinrûttninįar eller lûroanstalter
˜˜ d 4˜͕˜0 d 1͐ 2͐
}śrĂden śed ĮritidsĶus̀ ĈaśpinįośrĂdeǹ re͕
kreationsośrĂden utanĮűr tûtorterna oĈĶ natur͕
skǇddsośrĂden
4˜ d 40 d ˚͐
RnośĶus
ostadsruś̀ patientruś oĈĶ inkvarterinįsruś ˚˜ d ˚0 d
¿ndervisninįs͕ oĈĶ śűteslokaliteter ˚˜ d ͕
Ǘûrs͕ oĈĶ kontorslokaliteter 4˜ d ͕
1͐ R nǇa bostadsośrĂden tillûśpas riktvûrdet 4˜ d nattetid̿
2͐ rattriktvûrdena tillûśpas inte i ośrĂden avsedda Įűr lûroanstalter̿  
˚͐ £iktvûrdet Įűr nattetid tillûśpas inte i sĂdana naturskǇddsośrĂden soś under nat͕
ten inte allśûnt anvûnds Įűr vistelse eller naturobservationer̿
7.4  Vibration
Öibrationen bedűśs įenoś en eǆpertbedűśninį baserad pĂ planerna Įűr proŌektet̿ 
«oś utįĂnįsinĮorśation anvûnds eventuella tidiįare vibrationsutredninįar Įűr de be͕
rűrda ośrĂdenà śarkbeskaǗenĶeten pĂ banośrĂdet oĈĶ i den śilŌű soś įranskas̀ de 
įranskade obŌektens avstĂnd ĮrĂn banaǹ tĂįens kűrĶastiįĶet oĈĶ vikt saśt uppįiĮter 
oś banans įeośetri oĈĶ banstruktur̿  «oś utįĂnįsinĮorśation anvûnds dessutoś till 
tillûśpliįa delar uppįiĮter oś inǞuensośrĂdets bǇįįnadsbestĂnd oĈĶ bǇįįnadernas 
anvûndninįsûndaśĂl̿  
Tidiįare vibrationsutredninįar lûnįs dustbanan ûr bl̿a̿ ĮűlŌandé
͉ ¿tredninį oś banśilŌűn i botrakteǹ Trafikverket̀ £aśboll Einland ̀ 2010
͉ ¿tredninį oś vibration oĈĶ stośbuller̀  &oppinįvûįeǹ bò  rośetĶor 2009 
͉ ¿tredninį oś vibration ĮrĂn spĂrtrafik̀ TÝ« Rkituurì bò  rośetĶor 2009 
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ TrûdįĂrdsįatan 4˚̀ bò  rośetĶor 
2008
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ «lottsįatan ˞ ̀˞ «lottsĮûltet̀ bò  ro͕
śetĶor 200˞
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ ĮastiįĶet pĂ įataǹ bò  rośetĶor 200˞ 
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ detalŌplan Įűr įataǹ bò  rośetĶor 200˝
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͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ Fűktitsįrûnden 11̀ bò  rośetĶor 200˝
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ «pillkrĂkeįatan 19 ̀ bò  rośetĶor 
200˝
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ fűvsĂnįarįrûnden 4̀ bò  rośetĶor 
200˝
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ fűvsĂnįarįrûnden 1̀ bò  rośetĶor 
200˝
͉ pûtninį av vibration ĮrĂn spĂrtrafik͂ }bŌekt́ detalŌplaneośrĂdet vid anįĂrden 
͏rorrstan͐̀ bò  rośetĶor 200˜ 
͉ pûtninį av trafikvibration i bo pĂ detalŌplaneośrĂdet Įűr sterĂs ˝0̀ ÖTT Ǉįį͕
nads͕ oĈĶ saśĶûllsteknik 2004 
͉ pûtninį av trafikvibratioǹ bò dalliotekniikka }Ǉ 2004
͉ «eparat utredninį oś vibration ĮrĂn spĂrtrafik soś stűd Įűr arbetet śed delįene͕
ralplanen Įűr «alo Ĉentruś 20˚˜ ͏£aśboll Einland ͐ 
͉ .nola R̀ «alo ͏utredninįar oś vûįtrafikbuller oĈĶ vibration i ośrĂde Įűr ûndrinį av 
detalŌplaneǹ 2010͐ 
͉ lĶaisten korttelì «alo ͏utredninįar oś vibration oĈĶ ośįivninįsbuller 2008̀ koś͕
pletterande utredninį oś vibration 2010͐ 
͉ ¿tvidįninį av  risśà «alo ͏ utredninį oś vibration ĮrĂn Ōûrnvûįstrafik oĈĶ utredninį 
oś ośįivninįsbuller̀  2008͐
͉ ¿tredninį oś konsekvenserna av vibration ĮrĂn Ōûrnvûįstrafik pĂ «alo £etail  arks 
ośrĂdè 200˝ 
͉ ¿tredninį oś vibration i «alo Ĉentruś oĈĶ paĶlakankarè 200˚
͉ ¿tredninį oś vibration Įűr detalŌplan Įűr TiiliteĶdas̀  eśar
Öi strûvar eĮter att identifiera ośrĂden dûr vibrationen kan orsaka olûįenĶeter įenoś 
att utreda ĶűįriskośrĂden śed ĶŌûlp av befintliįa utredninįar oĈĶ uppįiĮter oś śark͕
beskaǗenĶeten saśt vid beĶov lĂta en vibrationseǆpert Įűreta en terrûnįsǇn i utval͕
da ośrĂden̿  otentiella utredninįsośrĂden ûr betǇdande bosûttninįsĈentra lûnįs de 
olika alternativa banstrûĈkninįarna̿ &ûrtill strûvar vi eĮter att kartlûįįa de Įűr tillĮûl͕
let obebǇįįda śarkośrĂden soś planlaįts Įűr bǇįįande oĈĶ soś i Įraśtiden kan stű͕
ras av vibration eller dûr vibrationen kan śedĮűra beįrûnsninįar av śarkanvûndninįen̿ 
Rnįa vibrationsśûtninįar kośśer ûndĂ att utĮűras i terrûnįen̿
nsvariį Įűr konsekvensbedűśninįen ûr &R dirsi doivisto̿
Typiska konsekvenser och bedömning av betydelsen
&e śest betǇdande neįativa konsekvenserna av vibration ûr beroende pĂ obŌekt kon͕
sekvenser soś Įűrekośśer antinįen under bǇįįandet eller under anvûndninįen̿ don͕
sekvenserna under anvûndninį beror pĂ tĂįtrafiken lûnįs banan̿ tįûrder soś orsa͕
kar vibration under bǇįįtiden ûr bland annat sprûnįninį̀ pĂlninį i ośrĂden śed śŌuk 
ŌordśĂǹ śarkvibrerinį oĈĶ spontninį av sĈĶakt̿ ven trafiken till bǇįįplatsen kan įe 
uppĶov till vibration̿ &e konsekvenser soś beror pĂ bǇįįarbetena ûr vanliįen tillĮûlliįa̿ 
anan kośśer att planeras oĈĶ bǇįįas soś en tvĂspĂriį bana Įűr blandtrafik̿ &ûrĮűr 
įűrs vibrationsbedűśninįen Įűr bĂde persontĂįstrafik oĈĶ įodstĂįstrafik̿ «oś be͕
dűśninįsśetod oĈĶ vibrationsspridninįsśetod anvûnds ÖTT́s anvisninįar oś bedűś͕
ninį av trafikvibrationer̿  R bedűśninįen utnǇttŌas oĈksĂ tidiįare vibrationsutredninįar i 
ośrĂdet̿ edűśninįen utįĂr ĮrĂn śĂl͕ oĈĶ ŌûśĮűrelseįrûnsvûrdena i anĮűrvaltninįs͕
Ĉentralens bantekniska planerinįsanvisninįar oĈĶ de ovannûśnda anvisninįarna oś 
bedűśninį av trafikvibrationer ĮrĂn ÖTT̿
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R bedűśninįen beĶandlas eventuella obŌekt soś ûr kûnsliįa Įűr vibration oĈĶ dessutoś 
beaktas oś śan i Ǉtterst oįǇnnsaśśa ĮűrĶĂllandeǹ dûr konstruktionslűsninįar san͕
nolikt inte rûĈker till Įűr att nĂ en aĈĈeptabel vibrationsnivĂ i nûrośrĂdet̀ kan bli tvun͕
įen att beįrûnsa bǇįįandet i ośrĂdet intill banan įenoś olika planlûįįninįslűsninįar̿
7.5  Konsekvenser för ytvattnen  
donsekvensbedűśninįarna Įűr Ǉtvattnen utĮűrs soś eǆpertutvûrderinįar oĈĶ baserar 
siį pĂ proŌektplanerna oĈĶ pĂ tillįûnįliįa uppįiĮter oś Ǉtvattnens nuvarande tillstĂnd 
oĈĶ eventuella belastninį̿ «oś utįĂnįsuppįiĮter anvûnds bland annat śaterialet i śil͕
ŌűĮűrvaltninįens tŌûnst ppna data saśt įeoinĮorśationsdatà uppįiĮterna i provfiske͕
reįistret saśt tillûįįsuppįiĮter ĮrĂn utredninįen av fiskbestĂndet i .sbo͗«alo͕ͭban͕
proŌektet̿ pilŌűĮűrvaltninįens Öf¿.͕verktǇį Įűr avrinninįsośrĂden kan anvûndas 
Įűr avįrûnsninįen av vattendraįens avrinninįsośrĂden̿ ndra utįĂnįsuppįiĮter soś 
anvûnds ûr tillûśpliįa delar av rapporter oĈĶ utredninįar oś Ǉtvatten oĈĶ vattenor͕
įanisśer ͏inkl̿ fiskbestĂndet͐̿ Öid konsekvensbedűśninįen įűrs en Ătskillnad śellan 
konsek venserna under bǇįįtiden oĈĶ under anvûndninįen av Ōûrnvûįen̿
eskrivninįen av det nuvarande tillstĂndet Įűr vattendraįen pĂ det ośrĂde soś pĂ͕
verkas kośpletteras i pd͕beskrivninįsskedet̿ Öid bedűśninįen įranskas proŌek͕
tets konsekvenser Įűr ośrĂdets vattendraį saśt ĶǇdroloįiska ĮűrĶĂllanden soś įûl͕
ler vattenkvalitet oĈĶ vattenlevande orįanisśer ͏inkl̿ fiskbestĂndet͐̿ Öid bedűśninįen 
av konsekvenserna Įűr Ǉtvattnet beaktas vattendraįens sûrdraį̀ sĂsoś ĶǇdroloįi oĈĶ 
śorĮoloįì vattenkvalitet̀ vattenlevande orįanisśer oĈĶ fiskbestĂndet̿ Öid bedűśnin͕
įen av Ķur betǇdande konsekvenser det ûr ĮrĂįa oś Įűr vattendraįens del beaktas oĈk͕
sĂ śĂlen oĈĶ planerna Įűr vattenvĂrden̿ R saśband śed bedűśninįen anvûnds i Ķuvud͕
sak kartanalǇser Įűr att reda ut Ǉtvattnens avrinninįsośrĂden oĈĶ Ǟűdesrutter saśt 
vattendelarè kûllor̀  ĮĂror oĈĶ orűrda bûĈkar inoś det ośrĂde soś pĂverkas̿
R pd͕beskrivninįen presenteras oĈksĂ Ķur eventuella skadliįa konsekvenser ska Įűr͕
Ķindras eller lindras saśt vilka tǇnįdpunktsośrĂdena Įűr den nűdvûndiįa konsek͕
venskontrollen ûr̿
E& «anna «oponeǹ Ep }tso fintinen oĈĶ Ep fauri .rûvuori ansvarar Įűr konsekvens͕
bedűśninįen tillsaśśans śed den űvriįa arbetsįruppen̿
Typiska konsekvenser och bedömning av deras betydelse
&e śest betǇdande neįativa ytvattenskonsekvenserna ûr sĂdana soś uppstĂr under 
bǇįįtiden̿ donsekvenserna under bǇįįtiden uppstĂr bland annat pĂ įrund av avlûįs͕
nande av veįetation oĈĶ den stűrninį av ŌordǇtan soś detta śedĮűr̀  pĂ įrund av en 
eventuell nűdvûndiį sûnkninį av įrundvattennivĂǹ pĂ įrund av urlakninį av sediśent 
oĈĶ nûrinįsûśnen soś skűlŌs bort śed bǇįįvattnet saśt pĂ įrund av en eventuell be͕
lastninį av skadliįa ûśnen ͏t̿eǆ̿ tunįśetaller͐ soś ûr bundna till sediśenten̿ «prûnį͕
ninį bidrar till en űkad urlakninį av nitratkvûvè soś Ķûrrűr siį ĮrĂn sprûnįûśnena oĈĶ 
kan orsaka kvûvebelastninį beroende pĂ vart oĈĶ Ķur skűlŌvattnet ĮrĂn arbetsplatsen 
stǇrs̿  robleś śed vattenkvaliteten kan oĈksĂ orsakas av Ķanterinįen av sulfidlerŌor͕
dar̀  vilket kan leda till sura utslûpp̿ R saśband śed bǇįįet śĂste ŌordśĂnen oĮta drû͕
neras oĈĶ dĂ sûnks įrundvattenǇtan śed olika drûnerinįsśetoder̀  vilket kan ĮĂ ĶǇd͕
roloįiska konsekvenser Įűr sśĂ vattendraį oĈĶ diken i Ōûrnvûįens ośedelbara nûrĶet̿ 
¿nder bǇįįtiden finns det śĂnįa arbetsśaskiner pĂ arbetsośrĂdet̀ vilket innebûr en 
risk Įűr brûnslelûĈkaįe̿
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donsekvenserna soś orsakas av bǇįįarbetena ûr i allśûnĶet teśporûra̿ &e viktiįaste 
planerinįsobŌekten nûr konsekvenserna Įűr Ǉtvattnen ska bedűśas ûr vattenűverĮarter 
oĈĶ tunnlar soś liįįer i nûrĶeten av vattendraį̿ donsekvenserna blir śindre oś bǇįįet 
sker pĂ ett ośrĂde dûr det redan finns Ōûrnvûį eller i en terrûnį soś redan Ķar bearbe͕
tats̿
reįativa konsekvenser Įűr Ǉtvattnen oĈĶ vattenorįanisśerna i saśband śed anvûnd͕
ninįen av Ōûrnvûįen orsakas av daįvattensbelastninįen saśt av risken Įűr Įűroreninį 
av Ǉtvattnet i saśband śed olǇĈkor dûr transporter av Įarliįa ûśnen ûr inblandade̿ 
EűlŌande Įaktorer pĂverkar bedűśninįen av konsekvensernas betǇdelse Įűr vattendra͕
įeń de planerade Ătįûrdernà konsekvensernas varaktiįĶet oĈĶ Įűrdelninį saśt vat͕
tendraįets sĂrbarĶet̀ nuvarande tillstĂnd oĈĶ anvûndninį̿ Öid konsekvensbedűśnin͕
įen beaktas oĈksĂ śĂlen Įűr vattenvĂrden Įűr de vattendraį soś det finns śĂl uppsatta 
Įűr̿
7.6  Konsekvenser för grundvattnet  
 roŌektets konsekvenser Įűr įrundvattnet utreds soś eǆpertarbete̿ edűśninįen ba͕
serar siį pĂ tillįûnįliį inĮorśation oś proŌektośrĂdets įrundvattenĮűrĶĂllanden saśt 
pĂ proŌektplanerna̿ «oś utįĂnįsuppįiĮter Įűr bedűśninįen anvûnds uppįiĮter ĮrĂn 
oǗentliįa reįister oś įrundvattenośrĂdeǹ oś kvaliteten pĂ įrundvattnet oĈĶ oś 
įrundvattennivĂn saśt śaterialet ur proŌektośrĂdets terrûnįdatabas̀ ŌordśĂns͕ oĈĶ 
berįįrundskartor oĈĶ resultaten ĮrĂn terrûnįundersűkninįar soś įŌorts i saśband 
śed proŌektplanerinįen oĈĶ soś įûller ŌordśĂns͕̀ berįįrunds͕ oĈĶ įrundvattenĮűr͕
ĶĂllanden̿ }ĈksĂ sĂdana Įaktorer krinį įrundvattnet soś Įraśkośśit i saśband śed 
det interaktiva saśarbetet oĈĶ i saśarbetet śed intresseįrupper inoś raśarna Įűr 
proŌektet kan anvûndas soś utįĂnįsuppįiĮter Įűr bedűśninįen̿ rǇttiįa utįĂnįsupp͕
įiĮter Įűr proŌektośrĂdet Ķar saślats in bland annat i det pd͕ĮűrĮarande soś Įûrdiį͕
stûlldes 2010 (Trafikverket 2010) saśt i den įeneralplan Įűr direktbanan .sbo͗«alo soś 
utarbetas soś bûst̿
eskrivninįen av det nuvarande tillstĂndet Įűr įrundvattnet inoś proŌektośrĂdet 
kośp letteras i pd͕beskrivninįsskedet̿ R beskrivninįen presenteras bland annat noį͕
įrannare uppįiĮter oś įrundvattenĮűrĶĂllandena ͏inkl̿ ŌordśĂns͕ oĈĶ berįįrundsĮűr͕
ĶĂllandena͐̀ ĮűrĶĂllandena pĂ įrundvattenośrĂdenà oǗentliįa uppįiĮter oś vatten͕
tûkter oĈĶ deras skǇddsośrĂden̿ rûr det įûller įrundvattenośrĂdena presenteras 
eǆisterande uppįiĮter oś įrundvattennivĂer oĈĶ strűśninįsriktninįar saśt uppįiĮter 
oś śûnįden oĈĶ kvaliteten pĂ det įrundvatten soś bildas pĂ įrundvattenośrĂdena̿
Eűrutoś beskrivninįarna av įrundvattenośrĂdena presenteras i pd͕beskrivninįen 
oĈksĂ positionen Įűr de orűrda kûllor soś śan kûnner till̀ en uppskattninį av kûllornas 
uppkośstośrĂden saśt en uppskattninį oś de eventuella naturobŌekt i nûrĶeten av 
proŌektośrĂdet soś ûr beroende av įrundvatten̿ }ĈksĂ de privata brunnar soś śan 
kûnner till oĈĶ soś liįįer i nûrĶeten av proŌektośrĂdet presenteras i beskrivninįen̿ R 
pd͕beskrivninįen beskrivs oĈksĂ de eventuella įrundvattenośrĂden śed artesiskt 
įrundvatten soś śan kûnner till saśt svaįa Ǒoner i berįįrunden̿
Öid konsekvensbedűśninįen presenteras en uppskattninį oś proŌektets konsekvenser 
Įűr kvaliteten pĂ įrundvattnet saśt Įűr dess śûnįd̀ nivĂer oĈĶ strűśninįsriktninįar̀  
ĮraśĮűr allt pĂ įrundvattenośrĂdena̿  Ă įrundvattenośrĂdena įűrs oĈksĂ en bedűś͕
ninį av proŌektets eventuella inverkan pĂ eǆisterande vattentûkter̿  Eűrutoś konsek͕
venserna Įűr įrundvattenośrĂdena bedűśs oĈksĂ konsekvenserna Įűr kûllor saśt 
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Įűr de naturobŌekt̀ de privata brunnar oĈĶ det artesiska įrundvatten soś eventuellt ûr 
beroende av įrundvatten̿ Öid konsekvensbedűśninįen beaktas konsekvenserna Įűr 
śarkvatten oĈĶ berįįrundsvatten̿ rûr det įûller berįįrundsvatten rûknas berįskûr͕
ninįar oĈĶ tunnlar soś speĈialobŌekt̿
R pd͕beskrivninįen presenteras Ķur eventuella skadliįa konsekvenser ska ĮűrebǇįįas 
eller lindras saśt vilka tǇnįdpunktsośrĂdena ûr Įűr den nűdvûndiįa konsekvenskont͕
rollen̿
Ep .sa dalliò Ep Tero Taipale oĈĶ Ep baana pûki͕Torkko ansvarar Įűr konsekvensbe͕
dűśninįen tillsaśśans śed den űvriįa arbetsįruppen̿
Typiska konsekvenser och bedömning av deras betydelse
rûr det įûller įrundvattnet Ķûrrűr siį de śest betǇdande konsekvenserna till den nǇa 
Ōûrnvûįens bǇįįskede saśt till situationer dûr įrundvattenǇtan sûnks perśanent soś 
en ĮűlŌd av bǇįįet av banan̿ donsekvenserna under anvûndninįen av Ōûrnvûįen Ķûrrűr 
siį nûrśast till undantaįssituationer soś olǇĈkor̀  underĶĂllsarbeten eller till banans 
skǇddskonstruktioner soś kan orsaka en reduĈerad įrundvattenbildninį̿
donsekvenserna Įűr įrundvattnet Įűrblir vanliįtvis sśĂ nûr bǇįįandet sker ovanĮűr 
įrundvattenǇtan i ŌûśĮűrelse śed oś bǇįįandet sker under įrundvattenǇtan̿ 
Ǉįįandet kan pĂverka bĂde kvaliteten pĂ įrundvattnet oĈĶ dess śûnįd̿ TǇpiska kon͕
sekvenser Įűr kvaliteten pĂ įrundvattnet ûr eǆeśpelvis en teśporûr įruśliįĶet eller en 
űkninį av kvûveĶalternà vilket beror pĂ de sprûnįûśnen soś anvûnds vid sprûnįninį͕
en̿ &et kan oĮta uppstĂ konsekvenser Įűr įrundvattennivĂernà strűśninįsriktninįar͕
na oĈĶ śûnįden įrundvatten i situationer dûr įrundvattennivĂn sûnks perśanent eller 
teśporûrt eller nûr strukturer uppĮűrs soś reduĈerar den naturliįa absorberinįen av 
įrundvattnet̿
rûr det įûller konsekvenserna Įűr įrundvattnet ûr det i allśûnĶet sand͕ oĈĶ įrusdo͕
śinerade śarkĮorśationer soś utįűr de śest sĂrbara ośrĂdena̿  roŌektośrĂdet oś͕
Įattar bland annat foŌoĂseǹ soś ûr en betǇdelseĮull įrundvattenĮorśation̿  Ă proŌek͕
tośrĂdet finns det dessutoś oĈksĂ andra įrundvattenĮorśationer soś ûr kûnsliįa Įűr 
inverkan pĂ įrundvattnet̿
Öid bedűśninįen av Ķur betǇdande konsekvenserna Įűr įrundvattnet ûr beaktas bland 
annat oś det ûr ĮrĂįa oś ett įrundvattenośrĂdè oś vattentûkter̀  kûllor eller privata 
brunnar pĂverkas̀ Ķur stor inverkan blir i relation till det naturliįa tillstĂndet eller oś in͕
verkan orsakar skadliįa Įűrûndrinįar i kvaliteten pĂ įrundvattnet eller i įrundvattenni͕
vĂerna̿ Öid bedűśninįen av betǇdelsen liįįer tǇnįdpunkten pĂ įrundvattenośrĂdets 
eller ͕Įorśationens sĂrbarĶet̿
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7.7  Konsekvenser för det naturliga tillståndet 
och skyddsområdena  
Konsekvensbedömningsmetoder
donsekvenserna Įűr naturens śĂnįĮald bedűśs įenoś en eǆpertutvûrderinį̿ Öid be͕
dűśninįen įranskas Ķur de olika strûĈkninįarna i alternativen pĂverkar naturens 
śĂnįĮald̀ skǇddsośrĂdeǹ vûrdeĮulla naturobŌekt̀ skǇddade dŌurarter oĈĶ naturens dǇ͕
naśiska verksaśĶet̿ edűśninįens tǇnįdpunkt liįįer pĂ alternativen  oĈĶ ̿ Eűr al͕
ternativ 0· uppstĂr inįa vûsentliįa Įűrûndrinįar ŌûśĮűrt śed det nuvarande banośrĂ͕
det̀ varvid bedűśninįen Įűr detta alternativ įűrs pĂ en śer allśûn nivĂ śed inriktninį 
pĂ de ośrĂden dûr det eventuellt planeras vûsentliįa Įűrûndrinįar av den nuvarande 
banstrûĈkninįen̿ ¿tįĂnįsuppįiĮterna oś proŌektośrĂdets naturvûrden oĈĶ naturob͕
Ōekt Ķar erĶĂllits bland annat ĮrĂn Einlands śilŌűĈentral̀ landskapsĮűrbundeǹ kośśu͕
nernà raturĶistoriska Ĉentralśuseet̀ ornitoloįiska Įűreninįar saśt ĮrĂn tidiįare na͕
turutredninįar pĂ proŌektośrĂdet̀ sĂsoś śaterialet ĮrĂn pd͕ĮűrĮarandet 2010 Įűr 
etappen .sbo͗«alo̿ 
«oś stűd Įűr bedűśninįen Ķar naturutredninįar oś ośrĂdets naturĮűrĶĂllanden 
įŌorts̀ dûr naturśilŌűns nuvarande tillstĂnd Ķar utretts pĂ den preĈisionsnivĂ soś pro͕
Ōektet Įűrutsûtter̿  donsekvenserna Įűr naturskǇddsośrĂdena oĈĶ Įűr űvriįa skǇddsob͕
Ōekt bedűśs śed Įokus pĂ obŌekt soś liįįer inoś terrûnįkorridorsośrĂdet eller i dess 
ośedelbara nûrĶet saśt śed Įokus pĂ obŌekt soś liįįer utanĮűr de direkta konsekven͕
serna i de Įall dûr deras skǇddsvûrden eventuellt kan vara kûnsliįa Įűr randeǗekter̀  Įűr 
Įűrûndrinįar i vattenĶusĶĂllninįen oĈĶ Įűr stűrninįar soś strûĈker siį utanĮűr Ōûrn͕
vûįsośrĂdet̀ sĂsoś buller̿  
rûr det įûller artbestĂndet liįįer Įokus i konsekvensbedűśninįen pĂ att utvûrdera 
konsekvenserna Įűr utrotninįsĶotade arter oĈĶ Įűr arter soś nûśns i bilaįorna RR el͕
ler RÖ i .¿́s Ķabitatdirektiv̿ R saśband śed bedűśninįen presenteras oĈksĂ Įűrslaįen 
Įűr en lindrinį av konsekvenserna saśt Įűr uppĮűlŌninįen̿ donsekvenserna Įűr dŌurlivet 
uppstĂr i Ķuvudsak till ĮűlŌd av Įűrûndrinįar i livsśilŌűerna̿ Ǉįįandet kan įűra att livs͕
śilŌűerna blir śindre till Ǉtan oĈĶ splittras̿ }ĈksĂ livsśilŌűernas kvalitet kan Įűrsûśras 
pĂ įrund av stűrninįar soś bǇįįet oĈĶ verksaśĶeten orsakar̿  Eűrûndrinįar i livsśil͕
Ōűerna kan Ķa en direkt eller indirekt pĂverkan pĂ dŌurlivet̿ &et ûr ĮűrbŌudet att Įűrstű͕
ra oĈĶ Įűrsûśra de platser dûr arter soś ûr skǇddade enliįt naturvĂrdslaįen oĈĶ soś 
nûśns i bilaįa RÖ i Ķabitatdirektivet Įűrűkar siį oĈĶ rastar̿  ¿ndantaįslov till Įűrbudet 
kan sűkas ĮrĂn den reįionala rTp͕Ĉentralen̿ Eűrutsûttninįen Įűr att undantaįslov ska 
bevilŌas ûr att den įǇnnsaśśa skǇddsnivĂ soś nûśns i laįen inte Įűrsvaįas̀ att det 
inte finns nĂįot annat alternativ Įűr att įenośĮűra proŌektet oĈĶ att proŌektet bidrar till 
saśĶûllets bûsta̿
R saśband śed pd͕ĮűrĮarandet identifieras oĈĶ bedűśs dessutoś proŌektets konsek͕
venser Įűr ośrĂdets Ķuvudsakliįa ekoloįiska Įűrbindelser oĈĶ įrűnnûtverk̿ Öid beĶov 
presenteras sĂdana lindrande Ătįûrder soś eventuellt krûvs Įűr att skǇdda Įűrbindel͕
serna̿
Ep bioloį fauri .rûvuori ansvarar Įűr konsekvensbedűśninįen tillsaśśans śed den 
űvriįa arbetsįruppen̿
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Naturabedömning
.nliįt ˝˜ Φ i naturvĂrdslaįen ska en beĶűriį bedűśninį űver proŌektets eller planens 
konsekvenser Įűr raturaośrĂdet įűras iĮall ett proŌekt eller en plan antinįen i siį eller i 
saśverkan śed andra proŌekt eller planer sannolikt betǇdliįt Įűrsûśrar de naturvûrden 
i ett ośrĂde Įűr vars skǇdd ośrĂdet Ķar inĮűrlivats i nûtverket ratura 2000̿
R śilŌűkonsekvensbeskrivninįen ĮrĂn 2010 Įűr direktbanan .sbo͗«alo konstateras att 
en raturabedűśninį bűr utarbetas Įűr ratura 2000͕ośrĂdet rouǆ oĈĶ raturaośrĂdet 
disko Ăs avrinninįsośrĂden ͏ER0200120͐̿ R den ośedelbara nûrĶeten av alternativen  
oĈĶ  i den nuvarande banstrûĈkninįen finns det inįa andra sĂdana ratura 2000͕oś͕
rĂden vars eventuella naturvûrden skulle pĂverkas oĈĶ Įűrsûśras̿ Eűrutoś raturaoś͕
rĂdena rouǆ oĈĶ disko Ăs avrinninįsośrĂde liįįer oĈksĂ duusistonlaĶti i «́t darins ͏ER 
02000˜8͐ i strûĈkninįens ośedelbara nûrĶet śen śellan banstrûĈkninįen oĈĶ ratura͕
ośrĂdet liįįer en stor landsvûį ͏ MelsinįĮorsvûįen͐ oĈĶ avstĂndet ûr soś nûrśast ûndĂ 
śer ûn 2˜0 ś ĮrĂn įrûnsen till raturaośrĂdet̿ &essutoś plaĈeras Ōûrnvûįen pĂ det 
eǆis terande banośrĂdet̿
Öid sidan av pd͕ĮűrĮarandet utarbetas en raturabedűśninį oś proŌektets konsek͕
venser Įűr rouǆ ratura 2000͕ͭośrĂde ͏ER 0100040͐̿ Eűr disko Ă avrinninįsośrĂde i ra͕
turaośrĂdet ͏ER0200120͐ Ķar en raturabedűśninį įŌorts i saśband śed utarbetandet 
av .įentliįa Einlands etapplandskapsplan̿ &enna raturabedűśninį ĶĂller pĂ att upp͕
dateras̿ R űvriįt finns det i proŌektośrĂdets nûrĶet inįa ratura 2000͕ͭośrĂden soś 
skulle ośĮattas av betǇdande konsekvenser̿  
Typiska konsekvenser och bedömning av deras betydelse
.n tǇpisk direkt konsekvens av en Ōûrnvûį soś bǇįįs i en nǇ terrûnįkorridor ûr att na͕
turśilŌűn Įűrsvinner oĈĶ Įűrûndras saśt att śilŌűerna splittras̿ .n splittrinį Įűrsva͕
įar ĮraśĮűr allt skoįsośrĂdenas lûśpliįĶet Įűr śĂnįa dŌurarter saśt orsakar utűkade 
randeǗekter oĈĶ dûriįenoś Įűrûndrinįar i bland annat belǇsninįsĮűrĶĂllandeǹ śikro͕
kliśat oĈĶ dŌurbestĂnd̿ £andeǗekterna Ķar ibland neįativa oĈĶ ibland positiva konsek͕
venser beroende pĂ vilken art śan įranskar̿  &et ośrĂde soś ośĮattas av de direkta na͕
turkonsekvenserna Ķar avįrûnsats till den planerade banstrûĈkninįen̿ &et ośrĂde soś 
ośĮattas av de indirekta konsekvenserna ûr beroende av rĂdande śilŌűĮaktorer oĈĶ av 
obŌektet/naturvûrdena soś berűrs av konsekvenserna̿ Öanliįtvis strûĈker siį ośrĂdet 
Įűr indirekta naturkonsekvenser unįeĮûr 200 ś ĮrĂn banstrûĈkninįen̿ 
.n tǇpisk indirekt konsekvens av banproŌektet ûr en utűkad Ķindrande inverkan̿ .tt inval͕
lat oĈĶ drûnerat̀ stûllvis instûnįslat ŌûrnvûįsośrĂde ĮűrsvĂrar śĂnįa dŌurs rűrliįĶet 
oĈĶ kan rentav skûra av deras rutter̿   Ă ett ŌûrnvûįsośrĂde utan stûnįsel sker oĈksĂ en 
del dŌurolǇĈkor Įűr bland annat sśĂdŌur̀  uttrar oĈĶ ĶŌortdŌur͂ trafiken pĂ det banavsnitt 
soś įranskas ûr eśellertid inte kontinuerliį̿ vriįa eventuella indirekta konsekvenser 
ûr till eǆeśpel Įűrûndrinįar i vĂtośrĂden eller i űvriįa vattenĶusĶĂllninįsobŌekt i nûr͕
Ķeten av Ōûrnvûįen̿ Rndirekta konsekvenser Įűr dŌurlivet utűver detta ûr eǆeśpelvis en 
potentiell kvalitativ Įűrsûśrinį av livsśilŌűerna i nûrĶeten av Ōûrnvûįen till ĮűlŌd av stűr͕
ninįar oĈĶ buller ĮrĂn trafiken̿
donsekvensernas betǇdelse beror pĂ konsekvensernas ośĮattninį oĈĶ artens/naturtǇ͕
pens ĶûrdiįĶet̿ &essutoś kan Įűrekośsten eller utbredninįen av en art eller naturtǇp 
bidra till ett eǆpertutlĂtande oś ĶűŌd klassifiĈerinį̿ donsekvenserna kan oĈksĂ vara po͕
sitiva̿ anproŌektets konsekvenser Įűr naturen ûr vanliįtvis skadliįa eller neutrala͂ det 
Įűrekośśer sûllan att konsekvenserna Įűr naturvûrdena ûr positiva̿ .n positiv konsek͕
vens kan oĈksĂ anses vara att sĂ kallande ersûttande soleǆponerande ośrĂden śed 
sandbotten skapas i nûrĶeten av Ōûrnvûįen̿ &e ersûttande soleǆponerade śilŌűerna Ķar 
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en avsevûrd betǇdelse Įűr utrotninįsĶotade arter soś veįetation soś trivs i Ķetta saśt 
ĮŌûrilar̿  .n śotsvarande klassifiĈerinį av betǇdelsen anvûnds oĈksĂ Įűr andra direkta 
oĈĶ indirekta konsekvenser Įűr naturen̿
Utredningar om naturmiljön
}śĮattande naturutredninįar Ķar įŌorts i saśband śed proŌektet̿ raturutredninįarna 
Įűr etappen .sbo͗«alo įŌordes Ăren 201˞͗2018 oĈĶ de Ķar delvis kośpletterats under 
2019̿ raturutredninįarna Įűr etappen «alo͗bo Ķar įŌorts under 2019 oĈĶ till vissa de͕
lar kośśer utredninįar ûnnu att įűras under vintern 2020̿ rûr det įûller alternativ 0· 
i detta pd͕ĮűrĮarande Ķar inįa separata naturutredninįar įŌorts oĈĶ inįa sĂdana pla͕
neras Ķeller i saśband śed pd͕ĮűrĮarandet̿ 
201˞ įŌordes naturutredninįar Įűr etappen .sbo͗«aló veįetations͕ oĈĶ naturtǇps͕
utredninį saśt utredninį av Ǉtvattenstûlleǹ utredninį oś ǞǇįekorrar̀  utredninį oś 
Ăkerįrodor̀  utredninį oś ĮĂįelbestĂndet̀ utredninį oś truśįrûsĶoppor̀  utredninį oś 
trollslûndor saśt terrûnįundersűkninį oś potentiella livsśilŌűer Įűr nûtĮŌûrilar̿  Öintern 
2018 įŌordes oĈksĂ en utredninį oś uttrar̿  ¿nder 2019 įŌordes en utredninį oś fisk͕
bestĂndet̀ oś śusslor saśt oś Ǟadderśűss Įűr banstrûĈkninįen .sbo͗bo̿ ¿tred͕
ninįarna oś ǞǇįekorren oĈĶ oś Ăkerįrodan kośpletterades 2019 Įűr banstrûĈkninįen 
.sbo͗«alo̿ pellan «alo oĈĶ bo Ķar śan under 2019 įŌort en utredninį oś veįetation 
oĈĶ naturtǇper̀  en utredninį oś ǞǇįekorrar̀  en utredninį oś Ăkerįrodor̀  en utredninį 
oś trollslûndor̀  en utredninį oś ǇtvattenobŌekt̀ en utredninį oś Įrûśśande arter 
saśt en utredninį oś soleǆponerade platser ͏vûǆter oĈĶ insekter͐̿  Ă bo banįĂrds 
ośrĂde Ķar śan oĈksĂ įŌort en utredninį oś ĶûĈkninįsĮĂįlar̀  en utredninį oś veįe͕
tation oĈĶ naturtǇper̀  en utredninį oś Įrûśśande arter saśt en utredninį oś arter 
inklusive insekter pĂ soleǆponerade ośrĂden̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo įŌordes 201˞ en utredninį oś veįetatioǹ naturtǇper oĈĶ Ǉt͕
vattensobŌekt̿ Eűre terrûnįbesűken įŌordes en tolkninį av ǞǇįĮotoǹ trûdbestĂnd oĈĶ 
vûǆt platser baserat pĂ inĮorśation oś skoįstillįĂnįar ĮrĂn den nationella skoįsinven͕
terinįen̿ Fenoś detta kunde de ośrĂden soś skulle inventeras avįrûnsas śer noį͕
įrant̿ ¿tįĂende ĮrĂn utįĂnįsśaterialet inriktades terrûnįarbetena pĂ platser soś 
Įaststûllts soś potentiella platser oĈĶ sĂ att Ķela den planerade rutten koś att tûĈkas̿ 
Öid terrûnįinventerinįen kartlades veįetationen rent įenerellt oĈĶ śed ĶûnsǇn till be͕
tǇdelseĮulla naturtǇper i ośrĂdet̿ &en Ķuvudsakliįa tǇnįdpunkten var att reda ut vilka 
av naturvĂrdslaįens oĈĶ vattenlaįens naturtǇper soś finns pĂ ośrĂdet saśt vilka ut͕
rotninįsĶotade naturtǇper oĈĶ űvriįa beaktansvûrda obŌekt soś Įűrekośśer i natur͕
śilŌűn̿ Rnįa skoįslaįsobŌekt kartlades eĮtersoś de till stor del inįĂr i de utrotninįsĶo͕
tade naturtǇperna̿ Öid sidan oś utredninįen av veįetation oĈĶ naturtǇper įŌordes en 
utredninį av ǇtvattenobŌekten̿  Ă «űderkulla naturskǇddsośrĂde oĈĶ pĂ det ośrĂde 
soś enliįt «aarilaśpi landskapsplan Ķar reserverats Įűr att bli skǇddsośrĂde utĮűrdes 
naturutredninįar under sośśaren 2019̿ R terrûnįkorridorens ośedelbara nûrĶet įran͕
skades oĈksĂ nĂįra śilŌűer oĈĶ veįetationsobŌekt soś i tidiįare naturutredninįar Ķar 
konstaterats vara vûrdeĮullà soś livsśilŌűn Įűr en orkidėart soś sûrskilt skǇddsvûrd̀ 
skoįslilŌan̿ 2019 įŌordes oĈksĂ en utredninį oś veįetation oĈĶ naturtǇper pĂ ośrĂdet 
śellan «alo oĈĶ bo̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en ǞǇįekorrutredninį under 201 ̿˞ R nûrĶeten av 
banstrûĈkninįen finns det įott oś inĮorśation oś tidiįare observationer av ǞǇįekor͕
rè vilket undersűktes i saśband śed ǞǇįekorrutredninįen 201 ̿˞ ped dessa utįĂnįs͕
uppįiĮter kartlades dessutoś de potentiella livs͕ oĈĶ ĮortplantninįsśilŌűer soś under͕
sűktes i saśband śed ǞǇįekorrutredninįen 201 ̿˞ ÖĂren 2019 utĮűrdes įranskninįar av 
ǞǇįekorrens Įortplantninįs͕ oĈĶ rastplatser inĮűr eventuella ansűkninįar oś undan͕
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taįslov pĂ etappen .sbo͗«alo̿ 2019 įŌordes oĈksĂ en ǞǇįekorrutredninį pĂ ośrĂdet 
śellan «alo oĈĶ bo̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en utredninį oś Ăkerįrodor under 201 ̿˞ &et finns įott 
oś sśĂ įűlar oĈĶ sŌűar av olika storlek pĂ proŌektośrĂdet̿ ¿nder 201˞ Ărs utredninį oś 
Ăkerįrodor valdes įűlar oĈĶ sŌűar śed śǇrliknande ośrĂden oĈĶ strandûnįar ut Įűr ut͕
redninį̿ R utredninįen oś Ăkerįrodor utreddes totalt 21 olika obŌekt pĂ .sbo͗«alo Ķela 
utredninįsośrĂde̿ ÖĂren 2019 įranskades dessutoś pĂ rǇlands rTp͕Ĉentrals beįû͕
ran oĈĶ soś eįet arbete Ǉtterliįare tvĂ ĂkerįrodsobŌekt ͏douvolanselkû i foŌo oĈĶ Mirsi͕
Ōûrvi i «alo͐̿ ¿nder sośśaren 2019 kartlades oĈksĂ naturtǇperna oĈĶ det naturliįa till͕
stĂndet Įűr śilŌűer śed strűśśande vatten vid de sśĂ sŌűar i Malari soś identifierats 
soś ĂkerįrodsobŌekt̿  Ă .įentliįa Einlands rTp͕Ĉentrals ośrĂde Ķar oĈksĂ den upp͕
dûśda/įrûvda įűlen i Öilikkala įranskats i eįenskap av livsśilŌű Įűr Ăkerįrodan̿ 2019 
įŌordes oĈksĂ en utredninį oś Ăkerįrodor pĂ ośrĂdet śellan «alo oĈĶ bo̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en utredninį oś truśįrûsĶoppor under 201 ̿˞ R śilŌű͕
Įűrvaltninįens reįister finns det uppįiĮter oś nĂįra tidiįare observationer av truś͕
įrûsĶoppa i nûrĶeten av utredninįsośrĂdet̿ Rnįen utredninį oś truśįrûsĶoppor įŌor͕
des pĂ ośrĂdet «alo͗bo under 2019 eĮtersoś det inte Įűrekośśer nĂįra lûśpliįa 
livsśilŌűer Įűr arten pĂ det Ķûr ośrĂdet̿ &ûreśot Ķar en utredninį oś soleǆponerade 
śilŌűer utĮűrts pĂ ośrĂdet śellan «alo oĈĶ bo dûr śan Ķar utrett soleǆponerade śil͕
Ōűers veįetation oĈĶ insektbestĂnd̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en utredninį oś trollslûndor under 201 ̿˞ Öid utrednin͕
įen inventerades den planerade rutten oĈĶ de utrotninįsĶotade eller skǇddade troll͕
slûndsarter soś Įanns i dess nûrĶet̿ ¿tredninįens terrûnįarbete konĈentrerades till de 
livsśilŌűer soś bedűśdes vara de śest vûsentliįa Įűr trollslûndornà soś sśĂ įűlar̀  
įrunda sŌűvikar saśt andra ośrĂden śed stillastĂende vatten̿ 2019 anvûndes saśśa 
śetoder en utredninį oś trollslûndor pĂ ośrĂdet śellan «alo oĈĶ bo̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en utredninį oś nûtĮŌûrilar under 201 ̿˞ fûśpliįa oĈĶ bra 
livsśilŌűer Įűr nûtĮŌûrilar utreddes i Įűrvûį i saśband śed andra utredninįar̿  Eűr nût͕
ĮŌûrilarnas del įenośĮűrdes en terrûnįundersűkninį av potentiella livsśilŌűer dûr śan 
i saśband śed andra utredninįar įranskade platser soś identifierats soś potentiel͕
la livsśilŌűer̿  Terrûnįarbetena utĮűrdes i bűrŌan av Ķűsten 201 ̿˞ ¿tbredninįsośrĂdena 
sűktes enbart utįĂende ĮrĂn passande biotoper̿  Rnįen utredninį oś nûtĮŌûrilar įŌordes 
pĂ ośrĂdet «alo͗bo under 2019 eĮtersoś arten inte Įűrekośśer pĂ detta ośrĂde̿ &û͕
reśot Ķar en utredninį oś soleǆponerade śilŌűer utĮűrts pĂ ośrĂdet «alo͗bo dûr śan 
Ķar utrett soleǆponerade śilŌűers veįetation oĈĶ insektbestĂnd̿ 
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes en utterutredninį under 2018̿ «oś potentiella śĂl val͕
des ĂĮĂror dûr det finns Įorsar soś Įűrblir isĮria̿ Terrûnįarbetena konĈentrerades till de 
Įaststûllda platserna̿ &et Įanns 11 sĂdana obŌekt pĂ Ķela proŌektośrĂdet̿ Terrûnįarbe͕
tena įenośĮűrdes vintern 2018̿ Terrûnįarbetena utĮűrdes pĂ ett ośrĂde soś strûĈkte 
siį unįeĮûr ˜00͗1000 ś ĮrĂn Ădalarna oĈĶ pĂ bĂda sidor av den planerade banstrûĈk͕
ninįen̿ ¿tterutredninįen pĂ ośrĂdet «alo͗bo kośśer att utĮűras vintern 2020̿
 Ă etappen .sbo͗«alo utĮűrdes utredninįar oś ĶûĈkninįsĮĂįlar under 201˞ oĈĶ un͕
der 2019 utĮűrdes utredninįar oś ĮĂįelbestĂndet pĂ etappen «alo͗bo̿ RnĮűr utrednin͕
įarna skaǗades inĮorśation ĮrĂn £inįśûrkninįsbǇrĂn saśt ĮrĂn Einlands śilŌűĈentral̿ 
«kǇddsośrĂdenas̀ skǇddsproįraśobŌektens̀ ratura 2000͕ośrĂdenas lûįe saśt upp͕
įiĮter oś ur ĮĂįelsǇnvinkel vûrdeĮulla obŌekt ͏R͕̀ Einiba͕ oĈĶ paali͕ośrĂden͐ saś͕
lades in ĮrĂn irdfiĮe Einlands įeoinĮorśationsdata̿ aserat pĂ kartstudier oĈĶ ter͕
rûnįarbetena vid ǞǇįekorrskartlûįįninįarna valdes įaśla oĈĶ įanska įaśla skoįar i 
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naturliįt tillstĂnd eller i nûstan naturliįt tillstĂnd saśt vĂtśarker ut Įűr en noįįrannare 
terrûnįkartlûįįninį av bestĂndet av ĶûĈkninįsĮĂįlar̿  .n utredninį oś ĶûĈkninįsĮĂįlar 
įŌordes utįĂende ĮrĂn anvisninįar oś revirkarterinį Įűr landlevande ĮĂįlar (Koskimies 
& Väisänen 1986) śed 1͗2 rûkninįsrundor i april͗Ōuni 201˞ oĈĶ 2019̿ R utredninįen oś 
ĶûĈkninįsĮĂįlar įiĈk śan iįenoś utredninįsośrĂdets potentiella biotoper i naturliįt 
tillstĂnd̿ ¿tredninįen oś ĶûĈkninįsĮĂįlar ośĮattade totalt 11 daįar under 201˞ oĈĶ ˝ 
daįar under 2019̿ ¿tredninįen ûįde ruś under en ĶûĈkninįssûsonį oĈĶ beskriver sĂle͕
des situationen i dĂlûįet͂ det Įűrekośśer variationer śellan Ăren̿ v denna anledninį 
avįrûnsades de ośrĂden soś ûr vûrdeĮulla ur ĶûĈkninįsĮĂįelsǇnvinkel utįĂeden bĂde 
ĮrĂn de observerade arterna oĈĶ ĮrĂn de potentiella biotoperna̿ rûr det įûller artbes͕
tĂndet lĂį Įokus pĂ nationellt oĈĶ lokalt utrotninįsĶotade ͏£̀ .r̀ Ö¿͐ oĈĶ nûra Ķota͕
de arter ͏rT͐ saśt pĂ arterna i bilaįa R ͏&R£͐ i ĮĂįeldirektivet saśt pĂ internationella 
ans varsarter ͏dÖ͐̿  Ă etappen «alo͗bo observerades under Ķűsten 2019 oĈksĂ vilan͕
de ǞǇttĮĂįlar under tre daįars tid oĈĶ śan bad oĈksĂ de lokala ornitoloįiska Įűreninįar͕
na oś ĮĂįelobservationer lûnįs banstrûĈkninįen i saśband śed att ĮĂįlarna ǞǇttade̿
7.7.1. Konsekvenser för grönnätverket och de ekologiska förbindel-
serna
Öid konsekvensbedűśninįen beaktas beĶoven av įrűna Įűrbindelser i enliįĶet śed 
landskapsplanerna saśt űvriįa identifieradè śer lokala beĶov av Įűrbindelser̿  R be͕
dűśninįen įranskas konsekvenser oĈĶ lûśpliįa lindrande Ătįûrder presenteras Įűr att 
trǇįįa nûtverkets verksaśĶet̿ 
.koloįiska Įűrbindelser űver Ōûrnvûįen bevaras pĂ ośrĂden śed tunnlar saśt under de 
lĂnįa broarna̿ .n Ōûrnvûį utan stûnįsel pĂ plan śark utįűr inįet betǇdande Ķinder Įűr 
stűrsta delen av arterna̿ pindre dŌur anvûnder oĈksĂ śindre tunnlar oĈĶ vattenűverĮar͕
ter̀  till oĈĶ śed rűr̀  nûr dessa Įűrses śed en torrpassaįe̿ Öid konsekvensbedűśninįen 
bűr śan oĈksĂ beakta olika arters olika beĶov av Įűrbindelser oĈĶ de Įűrbindelseoś͕
rĂden soś Ǟera arter Įűredrar̀  eǆeśpelvis ĮűrbindelsebeĶoven Ķos arter soś Įűredrar 
strűśśande vatten saśt įenośĮűrande av trûdrutter Įűr ǞǇįekorrar pĂ ośrĂden dûr 
de lever̿  tįûrder soś eventuellt kan lindra konsekvenserna av den Ķindrande inverkan 
ûr ekodukter̀  underĮarter soś passar dŌur̀  torrpassaįer vid vattenűverĮarter oĈĶ sśĂ͕
dŌursrűr vid beĶov̿ Öid bedűśninįen av Ķindrens konsekvenser beaktas oĈksĂ Ķur tûtt 
tĂįtrafiken lűper̿
bûrnvûįen įĂr iįenoś olika sorters śilŌűer oĈĶ dûrĮűr varierar det ekoloįiska nûtverkets 
uppbǇįįnad saśt Ōûrnvûįens plaĈerinį oĈĶ den Ķindrande inverkan̿ .n lĂnį strûĈka av 
direktbanan .sbo͗«alo ͏.sbo͗«uośusŌûrvi i foŌo͐ įĂr bredvid terrûnįkorridoren Įűr śo͕
torvûį .18̀ varvid konsekvensbeskrivninįen bűr beakta kośbinationseǗekten i saś͕
band śed śotorvûįens Ķindrande inverkan saśt kvaliteten oĈĶ plaĈerinįen Įűr de 
ekoloįiska Įűrbindelser soś lűper űver śotorvûįen oĈĶ de lindrande Ătįûrder soś re͕
kośśenderas bűr knǇta iĶop Įűrbindelserna̿ Öid «alo įĂr Ōûrnvûįens terrûnįkorridor 
oĈĶ śotorvûįen Ăt olika ĶĂll̀ varvid Ōûrnvûįen bildar en nǇ terrûnįkorridor i terrûnįen 
śen inįa śotsvarande kośbinationseǗekter uppstĂr̿  pellan «alo oĈĶ bo Įűrbûttras 
den eǆisterande Ōûrnvûįen oĈĶ alternativen  oĈĶ  avviker vid  ikis pĂ sĂ sûtt att alter͕
nativ  bildar en nǇ terrûnįkorridor Įűr en kortare strûĈka̿ 
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7.8  Konsekvenser för ekosystemtjänsterna
Konsekvensbedömningsmetoder
edűśninįen av proŌektets konsekvenser ur ekosǇsteśtŌûnsternas sǇnvinkel űppnar 
upp Įűr en bredare oĈĶ śer ĶelĶetsbetonad bild av konsekvenserna ûn en sedvanliį 
konsekvensbedűśninį soś įĂr ut pĂ att undvika oĈĶ lindra konsekvenserna̿ rûr pro͕
Ōektets konsekvenser Įűr ekosǇsteśtŌûnsterna bedűśs drar śan i įranskninįen nǇtta 
av resultaten ĮrĂn utredninįsplanen Įűr direktbanan .sbo͗«alo̿
.kosǇsteśtŌûnsternas nuvarande lûįe kartlûįįs Įűrst̿  Ă proŌektośrĂdet oĈĶ i dess 
śilŌű identifieras de śest betǇdande strukturerna soś produĈerar ekosǇsteśtŌûnster̿  
Fenoś detta ĮĂr śan reda pĂ vilka ośrĂden pĂ proŌektośrĂdet soś saśtidiįt produĈe͕
rar Ǟera olika ekosǇsteśtŌûnster̿  «Ădana ośrĂden pĂ proŌektośrĂdet kan vara eǆeś͕
pelvis skoįar̀  Ăkrar̀  ûnįar̀  śǇrar oĈĶ vattendraį saśt įrundvatten̿ Fenoś en űver͕
lappande įranskninį av ekosǇsteśtŌûnsterna ĮĂr śan Įraś vilka punkter soś ûr śest 
vûrdeĮulla av proŌektośrĂdets ekosǇsteśtŌûnster̿  «oś utįĂnįsśaterial Įűr įeodata͕
analǇsen anvûnds bland annat űppna nationella įeoinĮorśationsdata oĈĶ landskapens 
įeoinĮorśationsdatà śaterial ĮrĂn utredninįarna inĮűr pd͕beĶovsprűvninįarna Įűr 
direktbanan .sbo͗«alo oĈĶ «alo͗duppis̀ anvûndbart śaterial soś produĈerats i saś͕
band śed detta proŌekt saśt interaktiv respons ͏till eǆeśpel ĮrĂn śűten Įűr allśûnĶe͕
ten͐̿ Öid įeodataanalǇsen anvûnds śaterial soś passar proŌektets skalà det vill sûįa 
nationellt śaterial oĈĶ landskapsśaterial̿
dartor soś beskriver det nuvarande tillstĂndet Įűr produktionen av ekosǇsteśtŌûns͕
ter produĈeras enliįt en indelninį soś ĮűlŌder R.« klassifiĈerinį̿ Öid produktionen av 
kartorna anvûnds resultaten ĮrĂn de olika delośrĂdena inoś śilŌűkonsekvensbedűś͕
ninįen̿ Öia įeodataanalǇsen kan śan eǆeśpelvis identifiera konĈentrationerna av eko͕
sǇsteśtŌûnster oĈĶ se var konĈentrationerna av ekosǇsteśtŌûnsterna ûr plaĈerade i 
ĮűrĶĂllande till banstrûĈkninįen̿  Ă detta vis kan śan pĂ ett ĂskĂdliįt vis presentera 
proŌektets neįativa oĈĶ positiva konsekvenser Įűr ekosǇsteśtŌûnsterna̿ 
donsekvenserna Įűr reglerings- och underhållstjänsterna bedűśs utįĂende ĮrĂn re͕
sultaten ĮrĂn konsekvensbedűśninįen av proŌektets olika delośrĂden saśt utįĂen͕
de ĮrĂn įeodataanalǇserna̿ donsekvenserna Įűr eǆeśpelvis natureǹ skǇddsośrĂdenà 
ŌordśĂnen oĈĶ vattendraįen pĂverkar reįlerinįs͕ oĈĶ underĶĂllstŌûnsterna̿ Öattnets 
naturliįa Ĉirkulation oĈĶ Ōordens ĶǇdroloįì Ōordbildninį oĈĶ reįlerinį av det lokala kli͕
śatet utįűr eǆeśpel pĂ reįlerinįs͕ oĈĶ underĶĂllstŌûnster soś banproŌektets konsek͕
venser kan ośĮatta̿ Öid en preliśinûr bedűśninį av reįlerinįs͕ oĈĶ underĶĂllstŌûnster 
ûr de viktiįaste punkterna en reįlerinį av vattenĈirkulationen oĈĶ upprûttĶĂllande av 
vattenkvaliteten saśt upprûttĶĂllande av vûǆt͕ oĈĶ dŌurpopulationernà skǇddade livs͕
śilŌűer oĈĶ rűrelsestrĂk̿̿
donsekvenserna Įűr produktionstjänsterna bedűśs įenoś en įranskninį av proŌek͕
tets konsekvenser Įűr śarkanvûndninįeǹ Įűr vattendraįen oĈĶ Įűr anvûndninįen av 
naturresurser saśt utįĂende ĮrĂn en įeoinĮorśationsanalǇs̿ donsekvenserna Įűr pro͕
duktionstŌûnsterna kan vara eǆeśpelvis Įűrûndrinįar eller Įűrluster av livsśilŌűer̀  Įűr͕
lust av produktionsareal oĈĶ den Ķindrande inverkan soś Ōûrnvûįen orsakar̀  Įűrûnd͕
rinįar i vattnets naturliįa Ĉirkulation eller i įrundvattenbildninįen saśt soś en indirekt 
konsek vens de Įűrûndrinįar i śarkanvûndninį soś Ōûrnvûįen śedĮűr̀  eǆeśpelvis att 
naturśilŌűer oĈĶ produktionsśarker blir bebǇįįda ośrĂden̿ .nliįt en preliśinûr be͕
dűśninį bestĂr de Ĉentrala produktionstŌûnsterna pĂ ośrĂdet av Ōord͕ oĈĶ skoįsbruks͕
produktion saśt av rent driĈksvatten̿
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donsekvenserna Įűr kulturtjänsterna bedűśs utįĂende ĮrĂn konsekvenserna Įűr lev͕
nadsĮűrĶĂllandena Įűr de śûnniskor soś arbetar inoś kulturtŌûnsternà utįĂende ĮrĂn 
konsekvenser Įűr landskapet̀ Įűr kulturarvet oĈĶ Įűr naturobŌekteǹ utįĂende ĮrĂn kon͕
sekvenserna i Įorś av buller oĈĶ luĮtkvalitet saśt utįĂende ĮrĂn įeodataanalǇser̿  .n͕
liįt en preliśinûr bedűśninį ûr naturen soś rekreationsśilŌű oĈĶ dess arvsvûrde Įűr 
eĮterkośśande įenerationer de viktiįaste kulturtŌûnsterna pĂ det aktuella įransk͕
ninįsośrĂdet̿ 
 roŌektets Įűrûndrinįar Įűr natur͕  oĈĶ rekreationsośrĂdenà Įűrsvinnande oĈĶ splitt͕
rande av naturośrĂdeǹ en űkninį av trafikbuller oĈĶ daśś pĂ rekreationsośrĂdena 
saśt de Įűrûndrinįar i nûr͕  oĈĶ ĮŌûrrlandskap soś Ōûrnvûįen oĈĶ bǇįįet av denna śed͕
Įűr ûr eǆeśpel pĂ konsekvenser Įűr kulturtŌûnsterna̿ ûttre trafikĮűrbindelser oĈĶ įe͕
noś detta en bûttre tillįûnįliįĶet till ekosǇsteśtŌûnsterna ûr oĈksĂ konsekvenser av 
proŌektet̿ donsekvenser Įűr ŌordśĂn oĈĶ berįįrund saśt Įűr anvûndninįen av natur͕
resurser̿   
7.9  Konsekvenser för jordmån och berggrund 
samt för användningen av naturresurser 
}ś Ōûrnvûįen bǇįįs i en nǇ terrûnįkorridor Ķar detta lokalt direkta oĈĶ betǇdande kon͕
sekvenser Įűr ŌordśĂnen oĈĶ berįįrunden̿ «kŌuvninį av Ōordeǹ brǇtninį av berįįrun͕
den oĈĶ nűdvûndiį Įűrstûrkninį av śarken utįűr en perśanent Įűrûndrinį i Ōord͕ el͕
ler berįįrundsĮűrĶĂllandena̿ «kŌuvninį oĈĶ brǇtninį i Ōorden oĈĶ i berįįrunden kan įe 
Ōord͕ oĈĶ stenśaterial soś kan anvûndas under proŌektets bǇįįnadsskede̿ R sĂdana Įall 
śinskar beĶovet av bǇįįśaterial ĮrĂn andra stûllen̿ bordśaterial soś įrûvs Įraś oĈĶ 
soś inte įĂr att anvûnda śĂste eventuellt transporteras till ett plaĈerinįsośrĂde Įűr 
Ōordśaterial i nûrĶeten av den nǇa Ōûrnvûįen eller anvûndas soś ĮǇllninį vid landskaps͕
vĂrd̿
R ĮrĂįa oś planerinįsośrĂdet oĈĶ eventuella obŌekt śed Įűrorenad Ōord i planerinįs͕
ośrĂdets nûrĶet ͏pTTR͕reįistret͐ ska tillûįįsuppįiĮter beįûras ĮrĂn rTp͕Ĉentralen̿ 
¿tįĂende ĮrĂn den tillįûnįliįa inĮorśationen Įűrsűker śan utvûrdera obŌektens Įűrore͕
ninįsįrad oĈĶ deras konsekvenser Įűr proŌektet̿
&e obŌekt pĂ proŌektośrĂdet soś oĈksĂ ośĮattas av  }«dR͕proŌektet įranskas Įűr pro͕
ŌektośrĂdets del utįĂende ĮrĂn slutrapporterna oś saśordninį av įrundvattenskǇdd 
oĈĶ stenśaterialsĮűrsűrŌninį pĂ ośrĂdena rǇland saśt bo͕ oĈĶ «aloreįionen̿
ped utnǇttŌande av naturresurser avses bland annat anvûndninį av Ōord͕ oĈĶ berįśa͕
terial saśt įrundvattens͕ oĈĶ skoįstillįĂnįar̿  R denna del av bedűśninįen liįįer Įokus 
pĂ att įranska anvûndninįen av orűrt Ōord͕ oĈĶ berįśaterial̀ Ăteranvûndninį av detta 
saśt plaĈerinį av űverskottsŌord̿ .ventuella konsekvenser Įűr įrundvattnet įranskas 
i kapitel ˝̿˝̀ Įűrûndrinįar i śarkanvûndninįen ͏t̿eǆ̿ skoįsśark blir trafikerat ośrĂde͐ 
įranskas i kapitel ˝̿1̿ «oś anvûndninį av naturresurser rûknas oĈksĂ ploĈkninį av bûr 
oĈĶ svaśp̀ Ōakt oĈĶ fiskè vilket beĶandlas i kapitel ˝̿2̿
edűśninįen av konsekvenserna Įűr ŌordśĂnen oĈĶ berįįrunden utĮűrs soś eǆper͕
tarbete̿ edűśninįen utarbetas utįĂende ĮrĂn proŌektośrĂdets Ōord͕̀ berįįrunds͕ oĈĶ 
naturĮűrĶĂllanden saśt utįĂende ĮrĂn planerna̿
Eűr konsekvensbedűśninįen ansvarar Ep Tero Taipale oĈĶ Ep .nni «uoniperû ͏ŌordśĂn 
oĈĶ berįįrund͐ saśt Ep ntti fepola oĈĶ E& «usanna Mietanen ͏anvûndninįen av na͕
turresurser͐̿
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7.10  Konsekvenser för landskapet och kulturar-
vet
fandskapsstrukturen oĈĶ landskapsbilden beskrivs śed ûndaśĂlsenliį preĈision oĈĶ 
ośĮattninį śed ĶûnsǇn till landskapsĶelĶeterna̿ R utredninįen beskrivs ĶűŌdĮűrĶĂl͕
landena i terrûnįeǹ landskapets eventuella inriktninį pĂ olika delośrĂdeǹ terrûn įens 
śarktûĈke oĈĶ indelninį ͏űppnà Ķalvűppnà slutna ośrĂden͐̀ platser Įűr śûnskliįa ak͕
tiviteter̀  śilŌűĶelĶeter av olika slaį saśt vûrdeĮulla ośrĂden̿ &essutoś analǇseras 
Įaktorer soś pĂverkar landskapsbildeǹ ĶűŌdpunkter i landskapet saśt eventuella prob͕
leś̿ &en soś bedűśer konsekvenserna Įűr landskapet ska įűra ett terrûnįbesűk soś 
įrund Įűr arbetet śed konsekvensbedűśninįen̿
&et kan ske Įűrûndrinįar i landskapet soś en ĮűlŌd av ŌûrnvûįsbǇįįet̿ rûr det įûller 
landskapet oĈĶ kulturśilŌűn ûr tǇnįdpunktsośrĂdena Įűr konsekvenserna vûrdeĮulla 
obŌekt i landskapet oĈĶ kulturśilŌűn saśt eventuella Ătįûrder soś kan orsaka skador i 
landskapet̿ fĂnįa broar oĈĶ punkter śed űppna dalar oĈĶ vattenűverĮarter ûr vanliįt͕
vis Ĉentrala punkter nûr det įûller Įűrûndrinįar i landskapsbilden śen skador i landska͕
pet orsakas oĈksĂ av Įûllninį av trûd soś avįrûnsar landskapet saśt av Ōord͕ oĈĶ berį͕
skŌuvninįar̀  invallninįar oĈĶ bullerskǇddskonstruktioner̿  donsekvenserna ĮrĂn dessa 
kan vara antinįen sĂ kallade direkta konsekvenser̀  konsekvenser soś įûller Ōûrnvûįs͕
korridoren i ĮrĂįà eller indirekta konsekvenser soś drabbar nûr͕  eller ĮŌûrrśilŌűn oĈĶ 
dûriįenoś kan Įűrûndra landskaps͕ eller stadsbilden̿ donsekvensernas betǇdelse oĈĶ 
ośĮattninį beror pĂ landskapets sĂrbarĶet oĈĶ proportioner̿  R ĮrĂįa oś landskap oĈĶ 
kulturśilŌű įûller de nûśnda Įűrûndrinįarna Ă ena sidan śǇĈket sśĂskaliįa oĈĶ Įűrûnd͕
rinįskûnsliįa bebǇįįda kulturśilŌűer oĈĶ deras randośrĂden oĈĶ Ă andra sidan įûller 
Įűrûndrinįarna ośĮattande odlinįs͕ oĈĶ ĂdalsĶelĶeter̿  
rûr det įûller den bebǇįįda kulturśilŌűn oĈĶ landskapsośrĂdena beaktas ośrĂden oĈĶ 
obŌekt soś i landskapsplans͕ oĈĶ įeneralplansutredninįarna Ķar ansetts Ķa betǇdelse 
pĂ det nationella oĈĶ lokala planet saśt inoś landskapen̿ R pd͕proįraśśet beskrivs 
de nationella vûrdena oĈĶ landskapsvûrdena Įűr de ośrĂden soś pĂverkas av de olika 
alternativen till banstrûĈkninįar̿  &essa preĈiseras oĈĶ utvidįas i pd͕beskrivninįsske͕
det sĂ att beskrivninįen oĈksĂ kośśer att inneĶĂlla andra lokalt betǇdelseĮulla ośrĂ͕
den oĈĶ obŌekt soś śan kûnner till oĈĶ soś liįįer inoś det ośrĂde soś pĂverkas̿ .n 
ĮűrteĈkninį įűrs upp űver ośrĂden oĈĶ obŌekt av vûrdè de priĈkas in pĂ kartaǹ deras 
natur oĈĶ vûrdeĮulla draį beskrivs i ord oĈĶ en bedűśninį įűrs nûr det įûller konsek͕
venserna Įűr ośrĂdena oĈĶ obŌekten av vûrde̿ RnĮűr visualiserinįen av konsekvenserna 
Įűr landskapet ska en tillrûĈkliį śûnįd illustrationer utarbetas̀ preliśinûrt 4͗˝ bilder 
Įűr de punkter dûr Įűrûndrinįarna i landskapet blir soś stűrst̀ iĮall det inte redan finns 
illustrationsśaterial eller en įodtaįbar bedűśninį̿
«oś utįĂnįsinĮorśation anvûnds puseiverkets̀ .įentliįa Einlands oĈĶ rǇlands Įűr͕
bunds̀ landskapsśuseernas saśt planerinįsośrĂdets stûders oĈĶ kośśuners śate͕
rial̿ Öid bedűśninįen anvûnds oĈksĂ utredninįar soś įŌorts under proŌektets įĂnį oĈĶ 
under skedena innan proŌektet inleddes̿ Eűr etappen śellan .sbo oĈĶ «alo Ķar det bland 
annat utarbetats ett pd͕ĮűrĮarande ͏2010͐ oĈĶ Ōust nu utarbetas oĈksĂ en utredninįs͕
plan vars śaterial oĈĶ bedűśninįar utįűr en Ĉentral del av utįĂnįsuppįiĮterna̿ pellan 
«alo oĈĶ bo anvûnds bland annat konsekvensbedűśninįen ͏2019͐ Įűr utveĈklande av 
ŌûrnvûįsĮűrbindelsen śellan «alo oĈĶ bo̿
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rûr det įûller alternativ  oĈĶ  Įűr banstrûĈkninįen śellan .sbo oĈĶ «alo Ķar en arkeo͕
loįisk inventerinį įŌorts under sośśaren 201˞ (Museiverkets Arkeologiska tjänster)̿ 
Eűr etappen śellan «alo oĈĶ bo inklusive utrûtninįen vid  ikis Ķar det oĈksĂ įŌorts en 
arkeoloįisk inventerinį under 2019 (Museiverkets Arkeologiska tjänster)̀ vars rapport 
blir klar i slutet av noveśber̿  &et viktiįaste resultatet av inventerinįen av Įornlûśninį͕
ar kośśer att uppįes i konsekvensbedűśninįen̿
paįister i saśĶûllsvetenskaper Tiśo faitinen oĈĶ landskapsarkitekt Öeli͕parkku ¿ski 
ansvarar Įűr konsekvensbedűśninįarna̿
7.11  Konsekvenser för luftkvaliteten 
&et finns riktvûrden oĈĶ įrûnsvûrden Įűr luĮtkvaliteten Įűr att ĮűrebǇįįa Ķûlsorisker 
soś orsakas av luĮtĮűroreninįar saśt Įűr att skǇdda veįetation oĈĶ ekosǇsteś̿ EűrĮatt͕
ninįar soś įûller luĮtkvaliteten ûr riktvûrdena ĮrĂn 199˝ Įűr skǇdd av Ķûlsa ͏ «tatsrĂdets 
beslut 480/199˝͐ oĈĶ Įűrordninįen ĮrĂn 201˞ oś luĮtkvalitet ͏˞9/201˞͐̿ £iktvûrdena ûr 
striktare ûn įrûnsvûrdena oĈĶ nûr Ķalterna underskrider riktvûrdena underskrider de 
sĂledes oĈksĂ įrûnsvûrdena̿ £iktvûrdena tillûśpas vid planerinį av ośrĂdesanvûnd͕
ninį̀ planlûįįninį̀ bǇįįe oĈĶ trafik saśt vid prűvninį av śilŌűtillstĂnd̿ pĂlet ûr att Įű͕
rebǇįįa űverskridande av įrûnsvûrdena oĈĶ att se till att den įoda luĮtkvaliteten bibe͕
ĶĂlls̿
donsekvenserna Įűr luĮtkvaliteten bedűśs soś eǆpertutvûrderinį̿ Öid bedűśninįen 
anvûnds tillįûnįliį inĮorśation soś luĮtkvalitetsutredninįar saśt resultaten ĮrĂn luĮt͕
kvalitetsśûtninįar i Ķuvudstadsreįionen oĈĶ i boreįionen̿ R bedűśninįen lǇĮts sĂda͕
na aspekter Įraś soś ûr av betǇdelse Įűr luĮtkvaliteteǹ soś bosûttninį oĈĶ sĂrbara 
obŌekt lûnįs rutten̿ R arbetet bedűśs den konsekvens soś en Įűrûndrinį av Įûrdsûttet 
kan tûnkas Ķa pĂ luĮtkvaliteten̿ Öid bedűśninįen av utslûppen soś Ķûrrűr siį ĮrĂn Įűr͕
ûndrinįen av Įûrdsûtt anvûnds tidiįare utredninįar oś Ķur śǇĈket įenośĮűrandet av 
banan śinskar pĂ śûnįden landsvûįstrafik saśt vilka enĶetsutslûppen ûr ĮrĂn vûįtra͕
fiken oĈĶ tĂįtrafiken̿ 
Ep nne dilŌunen ansvarar Įűr konsekvensbedűśninįarna̿
Typiska konsekvenser och bedömning av deras betydelse
Öid įranskninįen av vilken eǗekt soś en Įűrûndrinį av Įûrdsûtt kan tûnkas Ķa pĂ luĮt͕
kvaliteten įranskas tǇpiska trafikutslûpp soś bedűśs utįĂende ĮrĂn śûnįden trafik 
oĈĶ utslûppskoeǘĈienterna̿ R verkliįĶeten pĂverkas luĮtkvaliteten Įűrutoś av trafikut͕
slûppen oĈksĂ av verksaśĶet under bǇįįet oĈĶ anvûndninįeǹ soś bǇįįet av Ōûrnvûįs͕
nûtet̀ tĂįtillverkninį saśt underĶĂll oĈĶ reparation̿ R detta proŌekt bedűśs att ûnd͕
rinįen av Įûrdsûtt preliśinûrt kośśer att bidra till en śinskninį av luĮtutslûppen soś 
Ķar en sĂ ĮűrĶĂllandevis stor betǇdelse att det inte anses vara nűdvûndiįt att bedűśa 
andra konsekvenser ûn trafikens konsekvenser Įűr luĮtkvaliteten̿
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7.12  Konsekvenser för klimatförändringen  
Einland Ķar Įűrbundit siį till att śinska sina vûǆtĶusįasutslûpp įenoś att Įűrbinda siį 
till Eŕs kliśatavtal oĈĶ till įenośĮűrandet av .¿́s kliśat͕ oĈĶ enerįipolitik pĂ natio͕
nell nivĂ (Miljöministeriet 2017). ekûśpninįen av kliśatĮűrûndrinįen ûr statens Ĉen͕
trala śĂl oĈĶ śĂlet ûr att till 20˜0 Įűrsűka śinska vûǆtĶusįaserna śed śinst 80͗9˜ͭΠ 
(Arbets- och näringsministeriet 2017). ¿tslûppsśĂlen kośśer under de nûrśaste Ăren 
att straśas Ăt oĈĶ preĈiseras Ǉtterliįare̿ etǇdande sûtt att śinska pĂ utslûppen inoś 
trafiken ûr en śinskninį av trafikśûnįden saśt utveĈklinį av Įordons͕ oĈĶ brûnsletek͕
nikeǹ śinskninį av trafikprestationen saśt undvikande av rusninįstrafik oĈĶ aĈĈelere͕
rinįar oĈĶ inbrośsninįar ͏eǆeśpelvis kűrĶastiįĶeter oĈĶ andelen krokar oĈĶ baĈkar pĂ 
vûįen͐ (Kommunikationsministeriet 2018)̿ 
Rnverkan pĂ kliśatĮűrûndrinįen įranskas utįĂende ĮrĂn de vûǆtĶusįaser soś uppstĂr 
i saśband śed proŌektet̿ ¿tslûppen presenteras i Įorś av koldioǆidekvivalenter ͏}2e͐̀ 
dûr utslûppen av vûǆtĶusįaser under proŌektets olika skeden įűrs kośśensurabla Įűr 
att beskriva den totala inverkan pĂ kliśatuppvûrśninįen ͏įlobal warśinį potential̀ 
F× ͐̿ 
¿nder bǇįįtiden įranskas Ķur stor andel kol soś Įriįűrs ut i atśosĮûren ĮrĂn de trûd 
soś Įûlls lûnįs banavsnittet saśt de vûǆtĶusįasutslûpp soś ŌûrnvûįsbǇįįet orsakar̿  
donsekvenserna av att andelen kolsûnkor śinskar įranskas įenoś att įenośsnittet 
av den koldioǆid soś slûpps ut i atśosĮûren vid trûdĮûllninį lûnįs etappen kartlûįįs 
per bǇįįĶektar oĈĶ stûlls i relation till Ķela banavsnittet̿ ¿tslûppen ĮrĂn banbǇįįet 
įranskas įenoś att en bedűśninį įűrs av de olika proŌektalternativens įenośsnittli͕
įa totalutslûpp̿ rûr det įûller de utslûpp soś orsakas av bǇįįandet beaktas de śest 
betǇdande strukturerna oĈĶ de Ķuvudsakliįa śaterialen saśt arbetsskedena̿ ¿tslûp͕
pen ĮrĂn banstrûĈkninįen .sbo͗«alo ĮĂs ĮrĂn den utslûppsberûkninį soś įűrs inoś 
raśarna Įűr den pĂįĂende śilŌűkonsekvensbedűśninįen oĈĶ śotsvarande berûkninį 
kośśer att įűras Įűr etappen «alo͗bo Įűr alternativen ́s oĈĶ ́s del baserat pĂ den 
tekniska planerinį soś utĮűrs inoś raśarna Įűr proŌektet̿ ¿tslûppen ĮrĂn Įűrbûttrinįs͕
Ătįûrderna Įűr den nuvarande kustbanan ͏alternativ 0·͐ bedűśs utįĂende ĮrĂn till͕
įûnįliįa utįĂnįsuppįiĮter̿  &e totala utslûppen ĮrĂn de olika alternativen presenteras 
soś koldioǆidekvivalenter oĈĶ ŌûśĮűrs sinseśellan̿ 
Öid bedűśninįen av utslûppen av vûǆtĶusįaser under verksaśĶetstiden anvûnds den 
trafikśûnįd oĈĶ de trafikprestationer soś berûknades i saśband śed trafikkonsekven͕
serna̿ ¿tslûppen berûknas utįĂende ĮrĂn nulûįet oĈĶ i saśband śed proŌektproįno͕
sen berûknas utslûppen Įűr de olika alternativen utįĂende ĮrĂn ĮordonstǇp̿ R bedűśnin͕
įen įranskas dessutoś oĈksĂ proįnoser Įűr trafikeǹ soś Ķur anvûndninįen av elbilar 
oĈĶ biobrûnslen kośśer att utveĈklas i trafiken i enliįĶet śed Einlands enerįi͕ oĈĶ kli͕
śatstrateįi̿
«oś utįĂnįsinĮorśation anvûnds ĮűlŌande śateriaĺ raturresursinstitutets publikatio͕
ner oĈĶ databaser̀  databasen .Ĉoinvent̀ Teknoloįiska ĮorskninįensĈentralen ÖTT́s fi͕
pastò bǇįįprodukternas śilŌűvarudeklarationer̀  «tatistikĈentralens koeǘĈienter Įűr 
speĈifika brûnsleutslûpp saśt potivas oĈĶ «tatistikĈentralens utslûppskoeǘĈienter Įűr 
ĮŌûrrvûrśe oĈĶ Įűr den įenośsnittliįa elĮűrbrukninįen i Einland̿
 roŌektets totala konsekvenser Įűr kliśatĮűrûndrinįen bedűśs įenoś att de olika al͕
ternativens totalutslûpp ŌûśĮűrs śed Einlands utslûpp av vûǆtĶusįaser oĈĶ vûįtrafi͕
kens totalutslûpp̿ 
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dliśatĮűrûndrinįens risker Įűr banproŌektet įûller ĮraśĮűr allt storśar eller űversvûś͕
ninįar̿  &essa Įaktorer Ķar identifierats i pd͕skedet śen de beaktas noįįrannare i den 
eįentliįa banplanerinįen̿
Ep nna͕datri £ûiĶû ansvarar Įűr konsekvensbedűśninįarna̿
Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
rûr konsekvenserna Įűr kliśatĮűrûndrinįen įranskas finns det inįa etablerade bedűś͕
ninįsśetoder inoś proŌekt͕pd̿  roŌektets inverkan pĂ kliśatet įranskas vanliįen 
śed avseende pĂ vûǆtĶusįasutslûppen ĮrĂn trafiken oĈĶ detta rûknas ut śed ĶŌûlp av 
trafikśûnįden oĈĶ utslûppskoeǘĈienterna̿  Ă sikt kośśer trafiken att bli eldriven oĈĶ 
įe śindre utslûpp̿ «Ăledes kośśer betǇdelsen av att įranska trafikśûnįdens utveĈk͕
linį att betonas eĮtersoś denna Ķar inverkan pĂ enerįiĮűrbrukninįen̿ Öid bedűśnin͕
įen av konsekvensernas betǇdelse ŌûśĮűrs utslûpp oĈĶ proįnoser śed Einlands Įaktis͕
ka utslûppsśûnįder śen oĈksĂ śed kośśande enerįi͕ oĈĶ kliśatstrateįier oĈĶ ͕śĂl̿ 
Öanliįtvis Ķar inte śaterialens koldioǆidavtrǇĈk eller kolsûnkor įranskats vid konsek͕
vensbedűśninįen av proŌekt̿
7.13  Trafikkonsekvenser 
Utgångspunkter
R proŌektalternativen Įűr den snabba tĂįĮűrbindelsen soś undersűks i pd͕beskriv͕
ninįen Ķar Ķela avsnittet ĮrĂn .sbo till bo tvĂ spĂr̿  &en nǇa banan śellan .sbo oĈĶ 
«alo kopplas iĶop śed bannûtet Įűr persontrafik i foŌoreįioneǹ snabbar upp tĂįresorna 
śellan MelsinįĮors oĈĶ bo oĈĶ śűŌliįįűr reįionaltrafik śellan MelsinįĮors oĈĶ foŌore͕
įionen saśt ĮŌûrrtrafik śellan «alo oĈĶ foŌo̿ &ubbelspĂr śellan bo oĈĶ «alo śűŌliįįűr 
pĂ śotsvarande sûtt reįionaltĂįstrafik śellan dessa orter̿  eroende pĂ alternativ kan 
reįionaltĂįet śellan bo oĈĶ «alo antinįen įĂ via  ikis soś det įűr nu eller Įűrbi̿ 
donsekvenserna Įűr trafikeĮterĮrĂįan oĈĶ dûrśed Įűr trafiksǇsteśet ûr beroende av 
trafikerinįsśodelleǹ śed andra ord det ĮűrbindelsespeĈifika tĂįutbudet oĈĶ de trafik͕
platser soś tĂįen betŌûnar̿  TĂįens trafikerinį beror bland annat pĂ sûttet tĂįtrafiken 
ordnas̀ vilket i Įraśtiden kan skilŌa siį ĮrĂn sûttet den ordnas nu̿ .n del tĂįtrafik ûr sĂ͕
dan soś inte uppstĂr pĂ śarknadsvillkor̀  oĈĶ utan beslut oĈĶ finansierinį ĮrĂn śǇndiį͕
Ķeten soś ansvarar Įűr att ordna den finns inįet sĂdant tĂįutbud̿ ¿tbudet av ĮŌûrrtĂįs͕
trafik śellan MelsinįĮors oĈĶ bo uppstĂr sannolikt oĈksĂ pĂ śarknadsvillkor̿  
ndrinįarna i trafiksǇsteśet pĂverkar ûven utveĈklinįen av reįion͕ oĈĶ saśĶûllsstruk͕
turen i det įranskade ośrĂdet̀ vilket Įűr sin del pĂverkar den Įraśtida trafikeĮterĮrĂįan̿ 
rǇa stationer śűŌliįįűr utveĈklinį av stationsreįionernà oś tĂįutbudet ûr tillrûĈkliįt̿ 
Bedömningsmetoder
rbetet ośĮattar en trafikproįnos Įűr Ăren 20˚0 oĈĶ 20˜0̿ ¿tįĂnįspunkten Įűr trafik͕
proįnoserna Įűr de olika alternativen ûr en situation dûr .sbo stadsbana Ķar Įűrlûnįts 
ĮrĂn lberįa till dűklaǆ̿ «oś įrund Įűr bedűśninįen av tĂįtrafikens utveĈklinįsśűŌliį͕
Ķeter anvûnds de trafikśûssiįa utredninįar soś tidiįare utarbetats Įűr banavsnitten̿ R 
dessa utredninįar Ķar śan undersűkt trafikerinįsśodellerna Įűr tĂįtrafiken oĈĶ resti͕
derna śellan olika stationspar̿  ven befintliįa resultat ĮrĂn rǇlands Įűrbunds śarkan͕
vûndninįs͕ oĈĶ trafikerinįsutredninį utnǇttŌas soś utįĂnįsśaterial̿
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R arbetet utnǇttŌas resultaten ĮrĂn den pĂįĂende utredninįen av passaįerarpotential 
oĈĶ trafikerinį Įűr trafikkorridoren MelsinįĮors͕bo̿ R utredninįen uppdateras oĈĶ pre͕
Ĉiseras trafikproįnoserna Įűr korridoren oĈĶ olika Įűrutsûttninįar Įűr įenośĮűrande 
oĈĶ trafikkonsekvenserna Įűr olika trafikerinįsalternativ undersűks̿
.ĮterĮrĂįan pĂ ĮŌûrrtĂįsresor i det įranskade ośrĂdet pĂverkas betǇdliįt av den Įűrut͕
spĂdda beĮolkninįsutveĈklinįen i Ķuvudstadsreįionen oĈĶ bo̿ Eolkśûnįden tas ĮrĂn 
«tatistikĈentralens kośśunspeĈifika beĮolkninįsproįnos oĈĶ ĮrĂn MelsinįĮors͕ oĈĶ 
boreįionernas eįna visioner oś beĮolkninįsutveĈklinįen̿ parkanvûndninįsbedűś͕
ninįar i śilŌűn krinį Ķelt nǇa stationer śĂste įranskas separat̿ «Ădana nǇa stations͕
platser finns pĂ banavsnittet śellan .sbo oĈĶ foŌoreįionen oĈĶ śellan bo oĈĶ «alò oś 
reįionaltĂį bűrŌar trafikera dûr̿  
 roŌektets konsekvenser Įűr trafiksǇsteśet oĈĶ saśĶûllsekonośin bedűśs utiĮrĂn tra͕
fikproįnoserna̿ donsekvenserna Įűr eĮterĮrĂįan pĂ nûr͕ ̀ reįional͕ oĈĶ ĮŌûrrtĂįstrafik 
soś Įűrûndrinįarna i tĂįutbudet śedĮűr bedűśs bĂde śed ĶŌûlp av den riksośĮattande 
trafikproįnosśodell soś beĶandlar ĮŌûrrtrafiken oĈĶ śed den reįionala trafikproįnos͕
śodell soś tûĈker pendlinįsreįionen i MelsinįĮorsreįionen̿ nvûndninįen av reįio͕
naltĂį śellan bo oĈĶ «alo bedűśs utiĮrĂn tidiįare utredninįar soś uppdateras i det 
Ķûr saśśanĶanįet̿ R proįnoserna beaktas Įűrûndrinįar i śarkanvûndninįen oĈĶ kon͕
sekvenser av Įűrûndrinįar i trafiksǇsteśet pĂ anvûndninįen av olika Įûrdsûtt̿ 
 roŌektets konsekvenser pĂ bland annat tidsbesparinį̀ utslûpp oĈĶ olǇĈkor kan upp͕
skattas i penįar śed ĶŌûlp av de enĶetsvûrden soś kośśunikationsśinisteriet Ķar 
Įaststûllt̿ R det Ķûr saśśanĶanįet įűrs doĈk inįen eįentliį saśĶûllsekonośisk lűn͕
saśĶetskalkǇl eller kalkǇl av kostnadsnǇttoĮűrĶĂllandet̿
&R bǇrki £inta͕ iirto ansvarar Įűr den trafikśûssiįa konsekvensbedűśninįen̿ 
Typiska konsekvenser och bedömning av betydelsen 
&e viktiįaste konsekvenserna soś įranskas i bedűśninįen Ķar att įűra śed tĂįtrafi͕
kens restider oĈĶ passaįerarantal̿ R oĈĶ śed utveĈklinįen av śarkanvûndninįen kan 
konsekvenserna űka śed Ăren̿ 
EűlŌande konsekvenser beĶandlas i bedűśninįeń
͉ konsekvenser Įűr tĂįtrafikens serviĈenivĂ ͏trafikplatser̀  restider̀  tĂįutbud͐
͉ konsekvenser Įűr tĂįtrafikens passaįerarantal
͉ konsekvenser Įűr busstrafiken oĈĶ personbilsanvûndninįen
͉ konsekvenser Įűr bannûtets įodstransporter
͉ konsekvenser Įűr trafiksûkerĶeten
͉ konsekvenser Įűr trafikutslûpp̿ 
7.14  Konsekvenser under byggandet
donsekvenserna av alternativen under bǇįįandet saśśanstûlls i bedűśninįsbeskriv͕
ninįen i ŌûśĮűrelsen av alternativen̿ v konsekvenserna under bǇįįandet įranskas Ķu͕
vudsakliįen olûįenĶeterna Įűr trafik̀ bebǇįįelse oĈĶ invĂnare saśt naturśilŌűn̿ «aś͕
tidiįt presenteras Ķur lûnįe olûįenĶeterna under bǇįįandet pĂįĂr oĈĶ bǇįįośrĂdets 
ośĮattninį̿ R bedűśninįen av konsekvenserna Įűr śûnniskor beaktas bland annat in͕
vĂnarnas śobilitetsĮűrutsûttninįar oĈĶ Įűrûndrinįar i deś̿ &essutoś bedűśs kon͕
sekvenser under bǇįįandet pĂ Ǉt͕ oĈĶ įrundvattnen̿ ¿ppskattninįen įrundar siį pĂ 
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eǆpertutlĂtanden av de bǇįįnadsĂtįûrder soś varŌe alternativ krûver saśt deras pla͕
Ĉerinį i ĮűrĶĂllande till bland annat bebǇįįelse oĈĶ trafikleder̿  R konsekvensbeskriv͕
ninįen presenteras oĈksĂ Ătįûrder Įűr att lindra olûįenĶeterna under bǇįįandet̿
donsekvenser under bǇįįandet ûr i Ķuvudsak reversiblà śen i allśûnĶet betǇdande 
under bǇįįandet̿ ¿nder bǇįįandet kan det bli konsekvenser Įűr bland annat ĮűlŌandé
͉ trafikarranįeśanį under arbetstid oĈĶ deras konsekvenser Įűr restider saśt Ķin͕
drande inverkan ͏olûįenĶeter śed ośvûįar͐
͉ eventuella trafiksûkerĶetsrisker
͉ buller̀  vibration saśt daśś͕ oĈĶ trivselolûįenĶeter soś orsakas av sprûnįninįs͕̀ 
brǇtninįs͕ oĈĶ sĈĶaktninįsarbete
͉ konsekvenser under bǇįįandet pĂ vattendraį oĈĶ orįanisśer ͏t̿eǆ̿ įruślinį͐̿
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8  Fortsatt planering, tillstånd och beslut 
8.1  Tidtabell för fortsatt planering
rûr pd͕proįraśśet ûr klart oĈĶ Ķar Įunnits till pĂseende įer proŌektets kontaktśǇn͕
diįĶet nûrinįs͕̀ trafik͕ oĈĶ śilŌűĈentralen i rǇland sitt utlĂtande oś proįraśśet eĮ͕
ter att Įűrst Ķa Ķűrt ośrĂdets invĂnare oĈĶ śǇndiįĶeter̿  ¿tiĮrĂn utlĂtandet įenośĮűrs 
konsekvensbedűśninįen oĈĶ en pd͕beskrivninį utarbetas̿ rûr konsekvensbeskriv͕
ninįen ûr klar įer kontaktśǇndiįĶeten en śotiverad slutsats oĈĶ eĮter det kan den soś 
ansvarar Įűr proŌektet Įatta ett beslut oś den Įortsatta planerinįen av alternativen 
śellan «alo͕bo̿ 
Eűr det valda alternativet upprûttas dûreĮter en plan i enliįĶet śed banlaįeǹ soś det i 
enliįĶet śed saśśa laį delįes ett beslut oś įodkûnnande Įűr nûr planen Ķar beĶand͕
lats̿ Rnnan proŌektet įenośĮűrs įűrs en bǇįįnadsplan upp i saśband śed bǇįįandet̿ 
 lanerinįslűsninįen Įunįerar oĈksĂ soś utįĂnįspunkt Įűr planerinįen av kośśuner͕
nas kośśande śarkanvûndninį̿ .nliįt banlaįen ska planen įrunda siį pĂ en sĂdan 
plan śed rûttsverkninįar soś avses i śarkanvûndninįs͕ oĈĶ bǇįįlaįen oĈĶ i vilken ba͕
nans strûĈkninį oĈĶ dess ĮűrĶĂllande till űvriį ośrĂdesanvûndninį Ķar klarlaįts̿
FenośĮűrandet av proŌektet krûver ett finansierinįsbeslut ĮrĂn riksdaįen eller proŌekt͕
bolaįet oĈĶ finns dûrĮűr inte ûnnu i Trafikledsverkets įenośĮűrandeproįraś̿ pĂlet 
śed proŌektets śilŌűkonsekvensbedűśninį oĈĶ bantekniska plan ûr att skapa Ătįûrder 
Įűr att sannolikt utveĈkla banan etappvis śot śĂlstatusen̿ MűŌd planerinįsberedskap 
űkar śűŌliįĶeterna att ĮĂ proŌektet att till eǆeśpel inįĂ soś įenośĮűrandeproŌekt i den 
nationella trafiksǇsteśplanen̿ 
8.2  Nödvändiga tillstånd och beslut
R pd͕beskrivninįen kośśer de kûnda śilŌűśûssiįa tillstĂndsbeĶoven oĈĶ de beslut 
soś proŌektet Įűrutsûtter att presenteras̿ &e tillstĂnd oĈĶ beslut soś beĶűvs Įűr įe͕
nośĮűrandet av detta proŌekt ûr preliśinûrt ĮűlŌandé
͉ beslut oś įodkûnnande av utredninįsplanen
͉ beslut oś įodkûnnande av Ōûrnvûįsplanen
͉ beslut oś įodkûnnande av planûndrinįar oĈĶ planer
͉ tillstĂnd Įűr tûktverksaśĶet enliįt śarktûktslaįen 
͉ tillstĂnd soś bevilŌas av reįionĮűrvaltninįsverket ͏vattentillstĂnd̀ śilŌűtillstĂnd͐
͉ śilŌűtillstĂnd soś krûvs Įűr krossverksaśĶet
͉ tillstĂnd oĈĶ anśûlninįar under bǇįįtiden
͉ undantaįslov enliįt naturvĂrdslaįen 
͉ vattentillstĂnd enliįt vattenlaįen̿
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9  Bedömningens osäkerhetsfaktorer och  
risker 
Rdentifierinį oĈĶ bedűśninį av osûkerĶetsĮaktorer ûr en del av konsekvensbedűśnin͕
įen̿ pan kûnner inte till alla ośstûndiįĶeter i anslutninį till bedűśninįen tillrûĈkliįt 
vûl oĈĶ dûrĮűr ûr śan tvunįen att įűra antaįanden Įűr att bedűśa konsekvenserna̿ 
¿tredninįarna Įokuserar pĂ de konsekvenser soś uppskattas bli betǇdande̿ lla kon͕
sekvenser ûr inte Ķeller śûtbara eller entǇdiįa̿ }sûkerĶetsĮaktorerna Ķar oĮta att įűra 
śed śarkanvûndninįsplanernas įenośĮűrandè utredninįarnas eǆaktĶet̀ trafikproį͕
nosen oĈĶ konsekvenserna Įűr śûnniskor̿
}sûkerĶetsĮaktorer śed det śaterial soś finns att tillįĂ beĶandlas i Ǟera skeden un͕
der pd͕ĮűrĮarandet̿ ¿tredninįarnas nivĂ stĂr i proportion till planerinįsnoįįrannĶe͕
ten̿ R bűrŌan av pd͕ĮűrĮarandet Įűrsűker śan Ķantera osûkerĶetsĮaktorer įenoś att i 
saśarbete śed kontaktśǇndiįĶeten sûkerstûlla att ett tillrûĈkliįt kunskapsunderlaį 
Įűr att vûlŌa alternativ uppnĂs under pd͕ĮűrĮarandet̿ .n del osûkerĶetsĮaktorer iden͕
tifieras nûr konsekvenserna Ķar bedűśts̿ &e beskrivs i pd͕beskrivninįen̿
}sûkerĶetsĮaktorer oĈĶ i sǇnnerĶet śilŌűrisker beskrivs̀ oĈĶ deras ĮűrĶĂllande till de 
bedűśninįar soś įŌorts presenteras i konsekvensbeskrivninįen̿ &et ûr viktiįt att iden͕
tifiera de Ĉentrala saker soś ska utredas under den Įortsatta planerinįen̿ R slutsatserna 
Įűr pd͕beskrivninįen presenteras Ĉentrala beĶov av Ǉtterliįare utredninįar oĈĶ saker 
soś ska beaktas i den Įortsatta planerinįen̿
£iskĶanterinįen Įűr proŌektet įűrs pĂ ett űverįripande plan̿ &et innebûr att identifie͕
rinįen oĈĶ Ķanterinįen av risker įűrs bĂde Įűr proĈessrelaterade risker oĈĶ tekniska ris͕
ker̿  £iskĶanterinįen ûr sǇsteśatisk oĈĶ en kontinuerliį del av stűdet Įűr beslutĮattan͕
det i proŌektet̿ £iskbedűśninįen tûĈker identifierinį av Įaror oĈĶ risker śed proŌektets 
įenośĮűrandè bedűśninį av deras sannolikĶet oĈĶ allvar̀  Įaststûllande av Ătįûrder 
soś krûvs saśt uppĮűlŌninį̿
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10  Uppföljningsprogram 
R pd͕ĮűrĮarandet įranskas preliśinûrt beĶovet av ett uppĮűlŌninįsproįraś̿ Eűrsla͕
įet till uppĮűlŌninįsproįraś presenteras soś en del av pd͕beskrivninįen oś det pĂ 
ośrĂdet finns obŌekt soś utsûtts Įűr betǇdande konsekvenser eller oś det Įraśkoś͕
śer konsekvenser vars ośĮattninį det rĂder osûkerĶet oś̿ &et viktiįaste śĂlet śed 
uppĮűlŌninįen ûr att utreda Ķur de bedűśda konsekvenserna Ķar Įűrverkliįats̿ ¿ppĮűlŌ͕
ninįsproįraśśet preĈiseras nûr banans planerinįsproĈess įĂr vidare till utredninįs͕
planen oĈĶ sedan till Ōûrnvûįsplanen̿ ¿pprûttandet av det slutįiltiįa uppĮűlŌninįsproį͕
raśśet inįĂr i Ōûrnvûįsplanskedet̿
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BILAGA 1 Konsultens arbetsgrupp och de sakkun-
nigas kompetens
.nliįt pd͕laįen ska den proŌektansvariįe sûkerstûlla att den Ķar tillįĂnį till tillrûĈkliį 
sakkunskap oś utarbetandet av ett proįraś Įűr śilŌűkonsekvensbedűśninį̿ rbets͕
įruppen bestĂende av personer ĮrĂn «itowise oĈĶ £aśboll Ķar varit śed oĈĶ utarbetat 
śĂnįa śotsvarande pd͕ĮűrĮaranden̿ nsvarspersoner Ķar utsetts till varŌe Ķuvud͕
ośrĂde i konsekvensbedűśninįen̿ Till konsultens arbetssûtt Ķűr doĈk ûven att utĮű͕
ra konsekvensbedűśninįen soś ett įrupparbete Įűr att įe bedűśninįen ett tvûrve͕
tenskapliįt perspektiv oĈĶ kunna įestalta ĶelĶeten saśt Įűr űśsesidiį kvalitetssûkrinį 
įenoś dubbelkontroll oĈĶ diskussion̿ R pd͕proįraśskedet Ķar .evaliisa Mûrű ͏£aś͕
boll͐̀ parkku «alo ͏£aśboll͐ oĈĶ «eppo ÖeiŌovuori ͏«itowise͐ Įunįerat soś kvalitetssûk͕
rare utanĮűr arbetsįruppen̿ akoś arbetsįruppen finns vid beĶov ett śĂnįsidiįt stűd 
ĮrĂn stora konsultĮűretaį Įűr speĈialĮrĂįor soś rűr pd͕ĮűrĮarandet̿ 
ANSVARSOMRÅDE
/ deltagande i konse-
kvensbedömningen
PRESENTATION
Ansvar för 
MKB-förfarandet
Projektets pro-
jektchef
Veli-Markku Uski, landskapsarkitekt 1989
Öeli͕parkku ¿ski Ķar ˚2 Ărs erĮarenĶet av śilŌű͕ oĈĶ landskaps͕
planerinį oĈĶ av tillĶűrande utredninįar oĈĶ bedűśninįar pĂ 
alla nivĂer̿  Man Ķar bland annat Įunįerat soś ansvariį Įűr oś͕
Įattande stadsplanerinįsproŌekt̀ Ōûrnvûįs͕ oĈĶ vûįproŌekt oĈĶ 
pd͕ĮűrĮaranden bĂde i Einland oĈĶ utoślands̿ Man Ķar varit 
proŌektĈĶeĮ Įűr űver 20 pd͕ĮűrĮaranden ûnda sedan pd͕laįen 
trûdde i kraĮt 1994
Projektkoordina-
torer
Elina Wikström, FM (miljövetenskap) 2008
×ikstrűś Įunįerar soś proŌektĈĶeĮ oĈĶ koordinator i śilŌűutred͕
ninįar oĈĶ i śilŌűkonsekvensbedűśninįar i saśband śed inĮra͕
strukturproŌekt saśt i tillįûnįliįĶetsproŌekt̿ ×ikstrűś Ķar űver 
tio Ărs erĮarenĶet av proŌektĶanterinį̿ «peĈialiserad pĂ Įűrvalt͕
ninį av pd͕ĮűrĮarandeǹ śilŌűkonsekvenser av trafikledsproŌekt 
oĈĶ kraĮtledninįar saśt tillįûnįliįĶet i den bǇįįda śilŌűn̿
Tiina Ronkainen, FT (miljövetenskap) 2015
£onkainen Įunįerar soś sakkunniį oĈĶ koordinator i śilŌűutred͕
ninįar oĈĶ śilŌűkonsekvensbedűśninįar̿  £onkainen Ķar űver tio 
Ărs erĮarenĶet av proŌektĶanterinį̿ 
Vice projektchef Heikki Surakka, AFM 2003
«urakka Įunįerar soś proŌektĈĶeĮ oĈĶ sakkunniį i proŌekt soś 
Ķandlar oś śilŌűkonsekvenser oĈĶ ͕planerinį̿ «urakka Ķar oś͕
Įattande proŌektkunnande ĮrĂn bland annat įasledninįs͕ oĈĶ 
rűrproŌekt i stersŌűǹ dûr Ķan Ķar deltaįit i śilŌűkonsekvensbe͕
dűśninįar̀  śilŌűtillstĂndsproĈesser oĈĶ śilŌűkontroll̿ &essu͕
toś Įunįerar «urakka soś sakkunniį inoś skoį oĈĶ skoįsbruk i 
bransĈĶűverįripande śilŌűplanerinįsproŌekt̿
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Markanvändning 
och samhälls-
struktur
Iris Broman, DI 1995
Rris rośan Ķar űver 20 Ărs erĮarenĶet av ośrĂdesplanerinį̀ 
planlûįįninį oĈĶ konsekvensbedűśninį ͏pfΤpd͐̿ rośan 
Ķar Įunįerat soś sakkunniį inoś śarkanvûndninį i Ǟera tra͕
fikproŌekt oĈĶ ͕utredninįar̿  rbetet Ķar bland annat Ķandlat oś 
ĮrĂįor soś rűr saśordninį av śarkanvûndninį oĈĶ trafik̀ ut͕
veĈklinį av stadsstruktur oĈĶ įranskninį av Ĉentruś oĈĶ servi͕
Ĉenût̿ rośan Ķar beĶűriįĶet att upprûtta planer oĈĶ Ķar oĈksĂ 
avlaįt speĈialiserinįsstudier vid Įorskninįs͕ oĈĶ utbildninįsĈen͕
tret Įűr saśĶûllsplanerinį 2009͗2010 ͏s̿k̿ lĂnį kurs͐̿
Människors lev-
nadsförhållanden
Anne Vehmas, PsM 1990 
ÖeĶśas ûr eǆpert pĂ vûǆelverkan ͏saśarbete śed intresseįrup͕
per oĈĶ deltaįande͐̿ Mon ûr speĈialist pĂ utredninįar oś Ăsikter 
oĈĶ konsekvenser ͏enkûter̀  intervŌuer͐ oĈĶ bedűśninį av soĈiala 
konsekvenser̿  Mon ûr dessutoś speĈialiserad inoś trafikpsǇko͕
loįi ͏trafiksûkerĶet͐ oĈĶ kundperspektivet i orįanisationer oĈĶ 
utveĈklinį̿ ÖeĶśas Ķar űver 20 Ărs erĮarenĶet av planerinį av 
vûǆelverkan
Naturmiljö Lauri Erävuori, FM biolog 1998 
.rûvuori Ķar ośkrinį 20 Ărs erĮarenĶet av utredninįar oĈĶ kon͕
sekvensbedűśninįar śed kopplinįar till naturśilŌű̿ Man Ķar 
Įunįerat soś naturśilŌűeǆpert oĈĶ proŌektĈĶeĮ i Ǟera pd͕Įűr͕
Įaranden̿ dûrnkośpetensośrĂdet ûr śilŌűkonsekvensbedűś͕
ninį ͏pd͐̀ naturutredninįar oĈĶ konsekvensbedűśninįar̿
Jordmån och 
berggrund samt 
grundvatten
Tero Taipale, FM (geolog) 2004
Taipale Ķar űver tio Ărs erĮarenĶet av konsekvensbedűśninį 
soś įûller įrundvatten saśt ŌordśĂn oĈĶ berįįrund̿ Taipale Ķar 
bland annat įŌort konsekvensbedűśninįar Įűr Ōûrnvûįs͕̀ vûį͕̀ 
tunnel͕ saśt śark͕ oĈĶ stentûktsproŌekt̿ R saśband śed pro͕
Ōekten Ķar Taipale oĈksĂ ansvarat Įűr planerinį̀ ledninį oĈĶ įe͕
nośĮűrande av undersűkninįar av įrundvattnet̀ ŌordśĂnen oĈĶ 
berįįrunden̿
Naturresurser Antti Lepola, AFM (skogsbruksplanering) 1992 
fepola Ķar űver 20 Ărs erĮarenĶet av śilŌűĮorskninį oĈĶ plane͕
rinį̿ dûrnkośpetensośrĂdet ûr śilŌűkonsekvensbedűśninį 
͏pd͐̀ vatten͕ oĈĶ śilŌűtillstĂndsansűkninįar oĈĶ tillĶűrande 
utredninįar saśt Įűrvaltninį av naturtillįĂnįar̿
Ytvattnen Sanna Sopanen, FM 1998, FD 2009
«opanen Ķar 20 Ărs ośĮattande sakkunniįĶet oś utredninįar 
av Ǉtvattenkvalitet oĈĶ vattenśilŌű̿ «opanens speĈialkunnan͕
de Ķar att įűra śed vûǆelverkan i vattenekosǇsteś oĈĶ Įaktorer 
soś pĂverkar deś bĂde i sŌűar oĈĶ vattendraį oĈĶ i ĶavsośrĂ͕
den̿ «opanen Ķar deltaįit i śĂnįa śilŌűkonsekvensbedűśnin͕
įar ͏pd͐̀ tillstĂnds͕ oĈĶ planlûįįninįsproŌekt̀ naturutrednin͕
įar̀  ratura͕utvûrderinįar oĈĶ olika vattendraįsutredninįar soś 
sakkunniį oś konsekvenser Įűr vattendraįen̿ 
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Landskap och 
kulturmiljö
Timo Laitinen, SVM (samhällsgeografi) 2012
faitinen Ķar drǇįt seǆ Ărs erĮarenĶet av pd͕ĮűrĮaranden oĈĶ 
tillĶűrande konsekvensbedűśninįar̿  faitinen Ķar deltaįit i Ĉirka 
˚0 pd͕ĮűrĮaranden soś konsekvensbedűśare ͏landskap oĈĶ 
kulturśilŌű̀ śarkanvûndninį oĈĶ planlûįįninį͐ oĈĶ Ķar Įunįerat 
soś koordinator i tio pd͕ĮűrĮaranden̿ 
Trafik Jyrki Rinta-Piirto, DI 1998
Till £inta͕ iirtos eǆpertis Ķűr proŌekt͕ oĈĶ konsekvensbedűśninį 
saśt lűnsaśĶetsutredninįar̀  kollektivtrafik̀ trafikśodeller oĈĶ 
͕proįnoser saśt vûǆelverkan śellan trafik oĈĶ anvûndninį̿
Buller och stom-
ljud
Jarno Kokkonen, DI, 2008
dokkonen Ķar űver 14 Ărs śĂnįsidiį erĮarenĶet av bullerutred͕
ninįar oĈĶ utarbetande av bullerbekûśpninįsplaner pĂ olika 
nivĂer̿  Eűrutoś bullerutredninįar Ķar Ķan erĮarenĶet av ruśs͕ 
oĈĶ bǇįįnadsakustik̀ spridninįskalkǇler Įűr luĮtkvalitet saśt 
vibrationsutredninįar̿  dokkonen Ķar drǇįt tio Ărs erĮarenĶet av 
pd͕ĮűrĮaranden oĈĶ tillĶűrande konsekvensbedűśninįar̿  dok͕
konen Ķar deltaįit i Ĉirka tio pd͕ĮűrĮaranden soś konsekvens͕
bedűśare ͏buller͕  oĈĶ luĮtkvalitet͐̿ 
Vibration Kirsi Koivisto, DI 2005
doivisto Ķar Įunįerat soś planerare oĈĶ proŌektĈĶeĮ i tiotals vi͕
brationsutredninįar oĈĶ ͕undersűkninįar runt oś i Einland̿ Öi͕
brationsutredninįarna Ķar Ķuvudsakliįen įûllt vibrationer orsa͕
kade av įatù͕ vûį͕ oĈĶ spĂrtrafik̿ doivisto Ķar bred erĮarenĶet 
av de śetoder soś anvûnds i Einland Įűr att dûśpa trafikvibra͕
tioner̿  Mennes speĈialośrĂde ûr planerinį av dûśpninįsśeto͕
der̀  Įorskninį oĈĶ utveĈklinį saśt bedűśninį av vibrationskon͕
sekvenser̿
Luftkvalitet Anne Kiljunen, FM (oorganisk och analytisk kemi) 2004
dilŌunen Įunįerar soś śilŌűeǆpert oĈĶ Ķar sŌu Ărs erĮarenĶet av 
olika uppįiĮter soś śilŌűeǆpert pĂ luĮtkvalitet̿ Mon Ķar erĮaren͕
Ķet av Įûltarbetè rapporterinį av śûtninįar̀  upprûttande av śil͕
ŌűtillstĂndsansűkninįar oĈĶ śilŌűkonsekvensbedűśninįar̿
Konsekvenser för 
klimatföränd-
ringen
Anna-Katri Räihä, AFM (miljöekonomi) 2009
£ûiĶû Ķar śer ûn tio Ărs erĮarenĶet av bedűśninįar av kliśatpĂ͕
verkaǹ bland annat ĮrĂn olika bedűśninįar av śilŌűpĂverkan oĈĶ 
i olika utredninįar av koldioǆidavtrǇĈk oĈĶ livsĈǇkelbedűśninįar̿
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